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[ O N T I N U A N L U C H A N D O E N C A R N I Z A D A M E N H 
A U S T R I A C O S E I T A L I A N O S 
E N E L S E N A D O 
|8 I f U E S T I i m EMPRESTITO 
I MENSAJE SOBRE INMIGRACION.—HACEN FALTA OBREROS 
IfARA LA ZAFRA.—LA COMPRA-VENTA DE CANA.-IMPOR-
tANTE PROYECTO DEL DOCTOR VIDAL MORALES.—EL DOC-
I0RCARNOT QUIERE EXIMIRA LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 
GASTOS DE SANIDAD 
tótes de emPezar la spsión hubo 
el Senado ayer una sesión privada, 
presidida por el doctor Ri -
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[n ella se puso 
Ldad de aprobar cuanto antes e. 
ecto de ley, creando impuestos 
concertar un emprés t i to ; la de 
JLrraar algunos art ículos de la ley 
inmigrantes para favorecer la en-
de braceros, la de aprobar la 
importación de petróleo y la de 
la Secretaría de Guerra, Mari-
t Orden Público. 
LA SESION 
la sesión comenzó a las cinco de 
tarde bajo la presidencia del doc-
¡¡r Ricardo Dol^. 
EL ACTA 
Se aprobó el acta de la sesión an-
m MENSAJE 
leyó un mensaje del Ejecutivo 
hde se hace referencia a la necesi-
kd de favorecer la inmigración, tan 
besaría para la zafra. 
COMUNICACIONES 
Leyéronse diversas comunicaciones. 
Entre ellas, una de la Cámara mos-
hndo el sentimiento qu? le produjo 
í fallecimiento del doctor Cuéllar, 
rlra dando cuenta de los proyectos 
pbados. Una. del Cónsul de Cuba 
i Lisboa, comunicando la satisfac-
aín que produjo en el Senado la 
nlón de la República Cubana a las 
Kiones aliadas contra Alemania. 
LÜA PROPOSICION DEL DOCTOR 
CARNOT 
El doctor Carnot prespntó la propo-
lltión que sigue eximiendo a los 
Irintamientos de 10 por ciento que 
|an uor gastos de Sanidad. 
PROPOSICION DE L E Í 
Artículo primero: Se exime a los 
iynntamientos de la RepúMica do 
«atribución en lo sucesivo con el 10 
W ciento de sus respectivos presu-
ñístos a los gastos generales de la 
anidad pública, lo que en su tota-
m serán de cuenta del Estado. 
Articulo segundo: Se exceptúan del 
fticulo anterior todos aquellos 
Ayuntamientos cuya población pase 
200.000 habitantes, que seguirán 
|M»ndo sus cuotas al Estado, según 
e el Decreto número 894 de 
ffde agosto de 1917. 
Articulo tercero: A contar de la 
î encia de esta ley todos aquellos 
Ayuntamientos comprendidos en el 
art ículo primero consignarán en sus 
respectivos presupuestos, además de 
lo consignado anualmente para obras 
públicas, el 10 por ciento de la tota-
lidad de su recaudación, para obras 
públicas municipales, sin que por 
ningún concepto n i circunstancia pue-
da dedicarse a otro objeto 
Artículo cuarto: Quedan derogadas 
todas las disposiciones, decretos, o 
leyes que se opongan al cumplimiento 
de esta ley, la cual empezará a re -
gir desde su publicación en la Gace-
ta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana, 18 de 
Mayo de 1917. 
(f) Alfredo CARNOT. 
UN PROYECTO IMPORTANTISIMO 
E l doctor Vidal Morales presentó 
el siguiente proyecto que tiene gran-
de importancia, porque viene a regu-
lar las relaciones de los factores más 
poderosos de la vida económica de 
la nación: 
A l Senado: 
El senador que suscribe, estiman-
do que en Cuba no existe regulado 
el contrato más corriente, o sea el 
de compra-venta de caña y el que 
celebran los centrales azucareros, cou 
sus colonos, para el que sólo dedica 
el Código Civil el ar t ículo 1579, que 
es además de insuficiente, inaplicable 
en Cuba, tiene el honor de someter 
a la aprobación de este Cuerpo la 
siguiente: 
PROPOSICION DE LEY 
Del contrato de compra-venta de ca-
fia y de colonato 
Artículo primero.—Se entenderán 
comprendidos en los preceptos de es-
ley los contratos de compra-venta 
de caña que celebren los centrales 
azucareros con los propietarios de 
mas 
ae se ce 
tlr » **' 
iEGACION DE 
E S P A Ñ A 
' íl señor Ministro de España nos 
r k para su publicación la siguien-
f Noticia: 
^ara coneciimento de los súbditos 
fióles residentes en la isla a quie-
Pueda Interesar, se hace saber 
existe una orden dictada por el 
do Mavor General del Ejército 
-J* República, señalada con el nú -
,ro22, que dice as í : 
ganado requizado deberá rese-
* en la misma forma y en las 
IM "modelo de reseña", que el 
0 propiedad del Estado. E l ga-
requisa lo no debe ser calimba 
^>n hierro alguno, pero al hacer 
* reseña se ha rán constar en la 
•te correspondiente las marcas y 
particulares que tengan al ser 
"ados y en la línea de observa-
sê  escribirá con t inta roja ia 
Dra "requisado". Solamente se 
^qulsados aquellos animales que 
11 condiciones para el servicio a 
Jan a «er destinados. Los Jefes 
A t r i t o al 
los terminarse las reseñas anímalos requisados remit i rán 
Idamente al Jefe del Depár ta-
l a de Administración una re ía 
E" los nr.lfmos juntamente con 
ijena^etas correspondientes.—Por 
C^de l jBoñor Secretario de Gober-
• ¿ J - (Firmado) José 
« tado Mayor General 
Martí, Jefe 
tofleNewíorlí 
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EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
(PASA A LA SEIS 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Mayo 25. 
Las tropas italianas en su ofensl-
ta al sur de Gorltzia han capturado 
las alturas fortificadas al norte de Ja-
ctiano, anuncia el Ministerio de ia 
Guerra. Las posiciones italianas han 
sido extendidas más allá, agrega el 
parte. Desde el sur de Jaraiano has-
ta el mar, los italianos también hau 
progresado, avanzando al sur del ca-
mino Jamlano-Brestovizza. 
La batalla sigue l ibrándose desde 
el mar hasta Flava. Los Italianos 
ayer y antes de ayer, han hecho unos 
1(1.245 prisioneros, capturando tam-
bién mncho material de guerra. 
Una columna aus t r íaca efectuó nn 
ataque por sorpresa contra las l íneas 
Italianas en Yodice. E l enemigo no 
solamente fué rechazado, dice el par-
te oficial, sin que su panto original 
de partida fué capturado por los ita-
lianos. El texto de la comunicación 
"La batalla cont inúa a lo largo del 
dice lo siguiente: 
frente Juliano desde el mar hasta 
Flava. Ayer nuestras tropas avan-
zaron sin fatiga alguna sobre un te-
ireno dificultoso, abriéndose paso yar-
da a yarda, al t ravés de un profundo 
laberinto de fortificaciones enemigrs 
vigorosamente defendidas, por fuerzas 
bien adiestradas. >nestrns tropas al-
canzaron un éxito brillante. 
" E l número total de prisioneros con-
tados en los días 23 y 24 de Mayo as • 
ciende a 10.425, incluyendo 316 ofl-
cíales. Mucho material de guerra 
también fué capturado. 
En el sector entre el mar y el ca-
mino Jamiano-BrestoTÍzza, la valien-
te brigada tosenna de los regimientos 
77 y 78; Ja brigada de Arezzo de los 
regimientos 225 y 226 y el segundo de 
la brigada de los bcrsaglierles, de lo? 
regimientos 7 y 11, apoyados por a l -
gunas bater ías de campaña que avan-
zaron con la infantería, hizo re t rocó, 
der al enemigo hasta Foce Timayo, 
I londar y Loma 31, en línea al sur de 
Juliano. 
" A l norte de Jamiano, después de 
encarnizados combates en los cuales 
la brigada de Mantua, regimlenios 113 
y 114 se distinguió, las alturas for t i -
ficadas 285 y 247 fueron ocupadas y 
nuestras posiciones extendidas has-
ta los suburbios de Yersic. 
" E l enemigo intentó aliviar nuestra 
presión al sur de Carso efectuando 
violentos contrataques desde Gastag-
navizza hasta Erigido. Todos estos 
slstencia de nuestras tropas, especlal-
esfuerzos fracasaron ante la firme re-
mente de la brigada de Barletta com-
puesta de los regimientos 137 y 138. 
" A l este de Gorizia, persistentes i n -
cursiones enemigas fueron rechazadas 
durante la noche en la loma 174, al 
sorte de Tívoli y en Grazigna. 
"En la región de Monte Cucco y 
Monte Yodice, el enemigo ha tratado 
en vano de reconquistar las posicio-
nes que les hemos capturado. 
"Fn todo el frente de nuestro va-
liente segundo cuerpo de ejército y 
especialmente de la división 53, el 
enemigo sufrió crecidas bajas. 
"Ayer una columna enemiga Inten-
ló llevar a cabo nn ataque por sor-
presa contra nuestras líneas al este-
de la colina 652 en Yodb e. Fué con-
traatacada teniendo que retirarse a 
sus posiciones que fué capturada y 
sostenida por nuestras tropas. 
" A l este de Plava ocupamos la co-
lina 363. 
"La actiridad aérea fué muy marca-
da. Flotas de nuestras máquinas 
bombardearon la estación Santa L n -
cía-Tolmino obteniendo visibles resn'-
iados. Tres aeroplanos enemigos 
fueron derribados por nuestros avia-
dores." 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Virna, Mayo 25, 
En el frente de Juliano, las tropas 
aus t r íacas han mantenido sus posi-
ciones el jueves contra los asaltos 
italianos en los sectores del Isonzo y 
del Corso, anuncia el parte oficial 
procedente del Cuartel General aus-
triaco publicado hoy. La comunica-
ción agrega que el miércoles los ans-
triaros hicieron 4.600 prisioneros, au-
mentaado ayer el número . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
E L T R A B A J O E N 
L O S M U E L L E S 
E l i n c i d e n t e d e a y e n - G e s t i o n a r á l a s o l u -
c i ó n e l S r . S i e r r a e n t r e v i s t á n d o s e c o n 
e l S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
LA DIRECTIVA DE L A FEDERACION DE LOS OBREROS DE BA-
HIA ACORDO UN VOTO DE GRACIAS PARA EL CENTRO OBRE-
RO.—LA CASA DE ARMOÜR CERRO SUS PUERTAS 
El conflicto que estuvo a punto de 
surgir entre las empresas y los obre-
ros, en los muelles en la mañana de 
ayer, con respecto a los capataces de 
los muelles y delegados de los obre-
ros, por negarse loa primeros a re-
conocer a los segundos, rué motivo 
de ansiedad, ante el temor de que 
la huelga se manifestara de nuevo. 
A l intervenir el señor S:erra, y 
encargarse de gestionar la acepta-
ción de los delegados, continuó el 
trabajo con la mayor normalidad du-
rante el día. 
EL INCIDENTE DE AYER 
La actitud adoptada por los tra-
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , Mayo 25. 
Al norte de CheminíDes-Dames, en 
la región de Pantheon, los alemanes 
(PASA A LA OCHO) 
IA JUNTA DE SUBSISTENCIAS 
S e a u m e n t a e l p r e c i o d e l a r r o z y s e r e b a j a 
e l d e l t a s a j o , 
En el despacho del señor Vicepre-
sidente de la República se ha reuni-
do ayer la Junta de Subsistencias 
concurriendo los miembros siguien-
tes: Presidente, general Emilio Nú-
ñez; Vocales: señores doctor Manuel 
Varona Suárez, Eusebio Ortiz, Carlos 
Dufau, Severino Lavín y doctor An-
tonio J. de Arazoza. Actuó de Secre-
tario el señor José M. Grave de Pe-
ralta. 
Abierta la sesión se leyó y aprobó 
el acta de la anterior. 
Discutida la ponencia del vocal 
t eño r Ortiz que quedó sobre la mesa 
en la sesión últ ima, y que se refiero 
al aumento de un centavo en libra 
los arroces de semilla y canilla 
encarecimiento d cestos ar t ícu-
los en los países de origen, el Gene-
ra l Emilio Núñez hizo observacio-
nes sobre la necesidad de realizar un 
detenido estudio antes de variar en 
sentido ascendente los precios fijadoa. 
Se debatió detenidamente el particu-
lar y en atención a que parece com-
probarse que la existencia de arroces 
en plaza no alcanza a treinta días y 
a que con los precios actuales se pa -
ra l izar ía la importación, se acordó 
aumentar a seis y medio centavos ^1 
por maver y siete centavos la l ibra 
al detall de'arroz de semilla y el i e 




Por existir en plaza abundancia de 
tasajo, se acordó rebajar el precio de 
dicho art ículo un centavo al por ma-
yor y un centavo al detall en sus dis-
tintas clases. 
A l tratarse de las solicitudes de los 
industriales panaderos sobre aumen-
to de precio al pan, se leyó un lumi -
noso informe del doctor Varona Suá-
rez, acordándose dejarlo sobre la me-
sa para la próxima sesión 
En vista de otro informe del vocal 
doctor Varona sobre cuestiones re-
ferentes al pan, la Junta acordó ha-
cer constar la satisfacción que la 
misma experimenta por la labor acer-
tada, asidua y eficaz del doctor Va-
rona en los asuntos relacionados ccín 
la mencionada industria. 
Se acordó pasar al señor Secretario 
de Sanidad atenta comunicación soli-
citando informe de las razones cien-
tíficas que no permiten se conser-
ve el bacalao e nhielo, dado que esto 
permit i r ía tener mayores existen-
cias de dicho art ículo con beneficio 
del consumo público. 
Se autorizó al Secretario para la 
contestación oportuna y de acuer-
do con precedente sentado de los de-
más particulares sometidos a deli-
beración. 
Y se suspendió la sesión, fijándose 
para la próxima el miércoles, a las 
!• y 30 a. m. 
LA COMISIUN DE HACIENDA Y PRE-
SUPUESTOS DE LA 
Y EL 
INTERESANTES DECLARACIONES DEL DOCTOR CARTAflA.—NO 
DEBE GRAVARSE NUEVAMENTE EL TABACO.—LA REUNION DEL 
COMITE PARLAMENTARIO LIBERAL.—NO HUBO SESION 
UNA SUSCRIPCION SUPLEMENTARIA 
P a r a e l p a d r e d e l n i ñ o O n e l i o . 
Junto con atenta carta hemos reci-
bido de las Escuelas Pías (Colegio de 
San Rafael 50) la cantidad de ciento 
seis pesos con destino al padre der 
r i ñ o Onelio: La carta no dice cómo 
se ha reunido tal cantidad, pero nos-
otros sabemos positivamente que los 
alumnos del colegio de la calle de 
San Rafael querían hacer un pre-
sente al Rvdo. Padre Pedro Figueras, 
rector de dicho colegio, con motivo 
óe su fiesta onomástica, y al efecto, 
iniciaron una suscripción que hasra 
ehora. arroja la cantidad de ciento 
seis pesos cuarenta centavos. Ente-
rado el P. Figueras, l lamó a loa 
alumnos y les propuso que la canti-
dad reunida so mandara al padre del 
niño Onelio. " E l mejor resalo que 
me pueden hacer—les dijo el carino-
so rector—será que acepten mi pro-
posición". Y la proposición fué acep-
tada con entusiasmo. A la lista que 
publicamos hoy seguirá otra, pues 
aun no se ha recolectado lo que pen-
saban entregar otros alumnos para 
contribuir a] obsequio que se quer ía 
hacer al Rvdo. P. Pedro Figueras. 
El rasgo de éste y de los educandos 
no necesita comentarios 
ESTARO DE LA SUSCRIPCION 
Suma anterior ^ n g QQ 
Debido a los múltiples criterios susten-
tad,*, por los miembros de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos de 1» CAl°a-
ra se ha hecho muy difícil el poder dar 
al'público una verdadera información so-
importancia como el 
trata ^ • la emisión 
cuarenta y cinco 
la creación de deter-
el pago de los 
ntereses y amortización de los mismos. 
Con el fin de confirmar ai efectivamen-
como se ha asegrurado en varios pe-
la Comisión ba adoptado ya un 
definitivo 'hra ese particular, 
al doctor Estanislao Car-
la Comisión de 
, en la misma Cámarn. en todo 
materias económicas se refiera. 
bre asunto de tanta 
Proyecto de Ley que 
de bonos por valor de 
millones de pesos y 





taflá, leader liberal 
Hacienda 
lo que a 
Ei doctor Curtañá nos aseguró que no 
era cierto que la Comisión de Hacienda 
hubiese ya adoptado un acuerdo sobre 
el empréstito; que las opiniones en ella, 
aún estaban divididas, y que no se babia 
aceptado una sola resolución con la que 
se hubiesen mostrado conformes hasta 
siete mlembrc ; üc la misma, o sea el nú-
mero de votos reglamentarios, para que 
dicha resolución pudiese tener el carácter 
de dictamen. 
Se labora activamente—nos dijo—para 
llegar a un acuerdo y pudiera ser que el 
dictamen, confeccionado en ese sentido, 
fuese aceptado por una gran mayoría. 
KL IMPUESTO SOBRE EL TABACO 
El doctor Cartañá, como Representante 
(PASA A LA ONCE) 
P r i v i s i m de J u z g a d o s 
M m í c i p a l e s e i la H a b a n a 
TERNAS 
La Sala ('e Gobierno de esta Au-
diencia acordó ayer elevar ternas a l 
señor Presidente de la República pa-
ra cubrir los cargos de Jueces Muni-
cipales y Suplentes de los distritos 
de Pepe Antonio, Bacuranao y San 
Miguel del Padrón, durante el cua-
trenio de 1917 a 1921. 
He aquí las citadas ternas: 
PEPE ANTONIO 
Juez en propiedad 
José Ramón Mesa Llerena (actual). 
Pedro Suárez Delgado y Norberto 
IJerena Méndez. 
Primer Suplente 
Agustín Pérez Pérez (actual). Mag-
daleno Fernández Darla y Antonio 
Gallo Díaz. 
Sej?undo Suplente 
Pablo Brizuela Cañizares, José i e 
Jesús Delgado Fernández y Florencio 
Suárez Castilla. 
BACURANAO 
Jnez en propiedad 
Esteban de los Santos Miranda (ac-
tual) , Juan Bonilla Blanco y F. Fran-
cisco Soborán Hernández . 
Primer Suplente 
Andrés Castillo Gómez, Marcos 
Medina Ferrer y Antonio Mesa Ca-
brera. 
Segundo Suplente 
Juan Agniar Delgado, Manuel Fer-
nández Mesa y Miguel de los Santos 
Domínguez. 
SAN MIGUEL DEL PADRON 
Jnez en propiedad 
Juan Ravelo Rodríguez (actual), 
Manuel Sosa Enriquez y Justo Casa-
nova Tru j i l lo . 
Primer Suplente 
Antonio Otero Rivero. Valentín Ro-
mero Morales y Gregorio Bernardo 
Saavedra. 
Setrnndo Suplente 
Rafael Joaquín Zuazo Lancuer, 
Juan Sosa Sosa e Indalecio Fe rnán -
dez Marrero. 
Un devoto del Nazareno 
José García Rivero 
Un catalán de la calle Amar-
gura 
Uno que no lee "E l Día". . . 




Escuelas Pías de San Rafael 
número 50 
ALUMNOS DE LAS ESCUE-
LAS PIAS 
Enrique y Alberto Gulral y 
Santiuste 
Manuel Riveiro y Suárez . . 
Alfredo Sánchez y Arango. 
Manuel Alonso y Pa t iño . . 
Enrique Barbero y Romero 
Juan Calvo y González. . . 
Eduardo y Frankl in Argila 
gos y Guerra 
Rodolfo Soliño y Fernández 
Emilio Menéndez y Menéndez 
Francisco Pérez y Fernández 
Juan Rodríguez y Pintado . 
Antonio Camaraza y Toledo 
Luis Morales y Pa t i ño . . . 
Víctor M. Pircz y Marrón . 
Emilio Unánue y Pérez . . . 
Ramón Llambés y Estrada. 
Francisco y Augusto Alonso 
y Echeguron. . . . 
j e s ú s Capín y García 
(PASA A LA SEIS 
LA CAUSA DEL 
PADRE ROGELIO 
IMPORTANTE DECLARACION DEL 
SESOB GUILLERMO HERRERA 
Ante el laez señor Ponce, de la Se-
gunda Sección, prestó ayer declara-
ción el señor Guillermo Herrera, Jefe 
de información de "E l Mundo", en !a 
causa que se sigue por denuncia del 
prlódico "E l Día" contra el Padre 
Rogelio, profesor de las Escuelas 
P í a s . 
A la declaración de este periodista, 
de cuya honradez nadie duda y que 
ha librado muchas campañas que le 
han valido una popularidad bien me-
recida, se le concede gran importan-
cia. 
Interrogado por el Licenciado Pon-
ce, dijo el conocido periodista que 
teniendo noticias de que el niño Las-
tra había aido víctima de un atrope-
llo, se entrevistó con el Rector del 
Colegio para cerciorarse debidamente 
de la verdad de la grave acusación 
lanzada por les familiares, y que el 
Rector, después de recibirlo amable-
mente, le invitó a recorrer el plantel, 
a f in de exhibirle los lugares que pu-
dieron • ser escenario de lo denun-
ciado. • 
Que después de ser informado en 
ese sentido, tuvo la convicción de que 
es completamente Imposible que all í 
en el Colegio se efectuaran actos do 
naturaleza igual & los que se achacan 
al sacerdote. 
Como se ve, es un periodista dis-
tinguido, un profesional que tiene 
Áper i enc ia en esa clase de investiga-
ciones, quien ha ido al Juzgado a de-
cir lo que estima favorece a la just i -
cia y a la verdad. 
Y quizá dirá "El Día" que este tes-
tigo ha sido comprado por los curas. 
LA QUERELLA CONTRA 
EL PADRE FABREGAS 
EL SE5ÍOR IVEZ DE INSTEUCCIOíí 
I)E L i SECCION PRIMKRA HA 
DECLARADO QUE «NO HA 
LUGAR A PROCESAR" 
El doctor' Francisco Plñelro, juez 
de Instrucción de la Sección Prime-
ra, proveyendo un escrito presentado 
por el representante del periódico 
"El Día", en la querella establecida 
contra el Reverendo Padre Francisco 
Fábregas . en el que se solicitaba su 
procesamiento, declaró "que no había 
lugar a procesar." 
En vista de que el Juzgado no ha 
encontrado en las actuaciones practi-
cadas indicios racionales de crimina-
lidad, la causa será elevada a la Fis-
calía para «u sobreseimiento. 
bajadores, con motivo del referido 
incidente, puso de manifiesto la so-
lidaridad que reina entre los estiba-
dores, lancheros y jornaleros de los 
muelles. 
Todos se dieron cuenta de la Im-
portancia del asunto. Las quejas ex-
puestas en sus reuniones, contra el 
proceder arbitrario de machos capa-
taces, han grabado en sus cerebros 
los abusos cometidos; por eso la pro-
testa fué unánime, los obreros creen 
que solo la presencia de los delega-
dos, evitará que se reproduzcan las 
escenas que en los muelles eran fre-
cuentes. 
Si aceptamos esto—decían algunos 
—tendremos que soportar las alte-
raciones en las listas en cuyas alte-
raciones tiene parte algunas veces, 
la mala fe, el capicho o el Interés, y 
a menudo la explotación de las ne-
cesidades del obrero, qua en deter-
minadas ocasiones le impone rendir-
se a discreción, si quiere llevar e l 
sustento a su hogar. 
L A SOLUCION SKRA GESTIONADA 
POR EL SR SIERRA, CERCA DEL 
SR. PRESIDENTE DE LA EEPC-
DLICA 
El señor Gervasio Sierra, presi-
dente de los Gremios Federados de 
la bahía de la Habana, ae multiplicó 
afanosamente, para que no abando-
naran sus faenas, pues a ello les 
obligaba la palabra empañada al se-
ñor Presidente de la República, y 
al que en este caso recurr i r ía , en 
la seguridad de que el general Me-
nocal, pres tar ía al asunto la debida 
atención, dado el interés que había 
demostrado en la solución de la huel 
ga, armonizando los grandes Intere-
ses que se encontraban en lucha. 
(PASA A LA NUEVE) 
i a A i m -
n i 
H A B A N A Í A C H T C L U B 
R E G A T A S . - I N A U G U R A C I O N D E L A 
T E M P O R A D A E N L A P L A Y A 
D E M A R I A N A O . 
La primera regata de la temporada, 
ce] interesante programa del "Haba-
na Yacht Club", tendrá efecto maña-
na, a las 11 a. m. 
Se disputará una Copa de Plata, do-
nada por la "Ward Line", en siete 
¡.ruebas, señaladas para los días Ma-
vo 27; Junio 3 y 10; Julio lo . ; Agos-
to 26; Septiembre 9 y 16. 
El resultado de cada una de las re-
gatas del Campeonato se anotará por 
el comité de regalas en la forma si-
guiente: 
Un punto a cada "yacht" que cruce 
la línea de salida sin ser descalifi-
cado; uno a cada "yacht" que termi-
ne la regata y otro por cada "yacht" 
cue termine después que él o que ha-
biendo hecho la salida no termine 
la resala.. 
La suma de estos puntos será la 
anotación de cada "yacht" en cada re-
gata. 
Será proclamado vencedor del 
campeonato, el "yacht" que habiendo 
terminado por lo menos ciaon regatas, 
obtenga mayor número de punto», 
sumando los que ha obteuido en cada 
una. 
SI dos o más "yachts" obtuvieren 
igual mí mero de puntos, se decidirá 
entre ellos el campeonato en una so-
la regata cuyas condiciones y ruta 
señalará el comit de regatas del "Ha-
Lana Yacht Club". 
Se observarán en todas las regatas, 
los derechos de ruta establecidos por 
la sociedad antes mencionada. 
Las tripulaciones de cada barco no 
podrán exceder de cuatro personas 
todas "amateurs". 
Recorrido: Dos vueltas a un t r ián-
gulo de cinco millas. Salida volante. 
E l "yacht" vencedor enarbolará 
hasta el próximo campeonato la ban-
dera del campeonato de "sonder 
klasses". 
En este campeonato se discutirá un 
segundo premio, sobre las bases que 
en su oportunidad acordará el co-
mité de i ágatas. 
PARTIDA PERSEGUIDA 
El coronel Lasa, jefe del regimien-
to número 1 de Caballería, informa:: 
" E l teniente Cervera desde Madruga 
dice: "Anoche como a las nueve estu-
vieron en ia colonia Esperanza, ba-
r r io de Cayajabos, en este término, 
tres individuos, mandados por el t i -
tulado capi tán Arroyo, llevándose, se-
gún Informe del encargado de la f in-
ca, Emilio Hernández, cuatro montu-
ras, un caballo propiedad de los t ra-
bajadores; cortaron la línea telefóni-
ca y el aparato del teléfono en la pla-
taforma de aquel lugar. Como a las 
tres de la madrugada atuvieron en 
la finca Cayajabos, donde con la ame 
uaza de incendiar hicieron abrir la 
bodega, de donde se llevaron víveres 
y efectos por valor de treinta pesos. 
Se suponen rumbo a Camarones o 
Alacámara , Matanzas. E l capitán Qul 
rós . el teniente Cervera y fuerzas de 
distintos puestos del escuadrón se 
mueven hacia aquel lugar." 
RELACION DE LOS PRESENTADOS 
EN EL DIA DE AYER 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Pedro Díaz Mlrabal. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Rogelio León. 
Alfredo Capall. 
Arturo Mart ínez. 
Pablo del Pol. 
Bernardo Rulz. 
Ramón Peralta. 
PROVINCIA DE CAMAGÜEY 
Mariano Reyes Rodríguez. 
Facundo García García . 
Francisco García Cordero. 
Ramón López. 
(PASA A LA NUEVE) 
Ayer salió hacía la Isla de Pinos, 
nuestro ouerido Director, el Excmo! 
señor Don Nicolás Rivero 
Invitado por el Presidente del "Ca-
sino Español" , nuestro estimado ami-
go don Narciso Maciá. que va a to-
mar las aguas a la vecina isla, ha ido 
nuestro Director para disfrutar de 
unos días de esparcimiento y solaz. 
Acompañan a los ilustres señores! 
las bellas señori tas "Nena" Rivero* 
Ana María Maciá, Evella Martínez 
y Anita Vinet. 
Deseamos a los distinguidos vía-
(PACA A L A U L T I M A ) 
AmO LaÁav 
I P A G I N A M E R C A N T I L ] 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
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5.03 5.10 5.16 5.15 
4.88 4.92 4.96 4.95 
SURCADO DEL CRUDO 
New York, (11.10 a. m.)—Mercado 
abre sostenido. Hay pocas ofertas a 
5 centavos costo y flete embarque 
Junio. 
New York, (11.22 a. m.)—Tenemos 
entendido que se han efectuado ven-
tas de azúcares de Java a Inglaterra. 
Ignoramos cantidad y precio. 
New York, (12.02 p. m.)—Enten-
demos que el total de ventas de Java 
a Inglaterra ascienden a 200.000 to-
neladas. 
Cienfuegos, (1.34 p. m.)—Hoy se 
venderán en pública subasta, en el 
escritorio de Nicolás Castaño, 5.000 
sacos del central "Pastora". 
New York, (1.40 p. m.)—Se han 
vendido 10.000 sacos embarque Ju-
nio a 4.15116 centavos costo y flete, 
a especuladores. Los especuladores 
cont inúan en el mercado como com-
pradores al mismo tipo. Refinadores 
comprar ían a 4.7|8 centavos costo y 
flete embarque Junio. 
New York, (2.01 p. m.)—Liquida-
ciones contratos de Mayo han cau-
sado lijera alza en la bolsa. Mercado 
sostenido. 
New York, (4.43 p. m.)—Mercado 
quieto, pero sostenido. 
Hoy se han vendido 16.000 sacos 
a 4.45 centavos libra en almacén, 
puerto de Cienfuegos. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
Nnevo York, Mayo 25. 
En e l mercado de azúcar erndo no 
hubo cambios. Los refinadores pa-
rece que quieren aguardar aconte-
cimientos. Se vendieron 10.000 sacos 
de Cubas a un corredor para embar-
que de Junio a 4.7 8 centavos costo 
y flete, IguaJ a 4.89 centr ífugas. Se 
anunció que la Gran Bre taña había, 
adquirido unas 20.000 toneladas de 
Cubas para embarque de Junio a 
4.65 en la Isla de Cuba, y de 100 a 
200.000 toneladas de Java para em-
barques de Junio y Julio. Si la úl t i -
ma negociación es correcta en los 
círculos locales, se dice que ello sig-
nificaría mucho menos azúcar de Cu-
ba en este mercado. E l mercado ce-
r ró variable a 4.15 16 centavos para 
Cubas costo y flete, igual a 6.96 cen-
tr ífugas y 5.08 mieles. 
En el mercado de refino no ocu-
rr ió cambio fluctuando los precios 
de 7.60 a 8.00; para granulado fino. 
E l negocio fué corto y cont inúa l a 
demanda para la exportación. 
El mercado de entrega futura es-
tuTO firme y los precios avanzaron 
de 6 a 7 puntos. Se vendieron 17.200 
toneladas. Mayo cer ró a 5.02; Julio 
se rendió de 5.05 a 5.12, cerrando a 
5.09; Septiembre se vendió de 5.15 a 
6.32, cerrando a 5.18; Diciembre se 
vendió de 4.95 a 4.98, cerrando a 4.95. 
VALORES 
Nuera York, Mayo 25. 
Las industriales fueron nueramen-
te los rasgos salientes del muy ac-
tivo mercado de hoy, siendo las "Uni-
ted States Steer el eje en torno del 
cual han girado majormente las tran-
sacciones. 
( asi toda la lista de equipos, mu-
niciones, metales, mar í t imas , pe t ró . 
leo y muchas acciones no clasifica-
das siguieron en las hncllas del ace-
ro. 
La pesadez de las ferrocarrileras 
constituyeron casi el único obstáculo 
con que tropezaron las operaciones 
alcistas de hoy. 
Hubo buena demanda para las es-
peciales de alto precio. Las ventas 
totales ascendieron a 1.700.000 accio-
nes. 
Los pagos hechos por este gobier-
no a la Gran Bre taña e Itadla por va-
lor de $150.000,000 representan cré-
ditos ya concedidos a ambos países 
y no han motivado ninguna altera-
ción en los tipos de los cambios so-
bre Londres o Roma. Los francos 
estuvieron algo más altos, y los ru-
blos reaccionaron un tanto. 
La actividad de los bonos de la 
"Lackawanna Steel", con un alza de 
tres puntos, fué el incidente princi-
pal del mercado de bonos. Las ven-
tas totales ascendieron a $4.160.000. 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a ^ I I 
(A-7623 
La única casa en Cuba qae se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U O A R E S en el N E W Y O R K O O F F E E &. S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a de " U CAJA M O D E R N A DE A H 0 R R O S " 
Lonja Comercio (Prf) 103 
Lonja Comercio (Com) 104 
Anónima Matanzas . . N . 
Curtidora Cubana. . . 100 
Teléfono (Pref) . . . 92% 
Teléfono ors- j . . 88 
Cárdenas W. W . . . N . 
Puertos Cuba . . . . N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pref) . . . . 
Naviera (Coms). . . 70% 
Cuba Cana (Pref) . . N . 
Cuba Cañe (Coms) . 40 
Ciego de Avila . . . N . 
Ca. C. de Pesca, (Pref.) 88 











EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercanti l : 4.3'4 a 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 dias, le-
tras sobre Bancos, 4.71.112; Comer-
cial, 60 días, 4.71.1'4; letras, 4.75.9116; 
por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por le t ra : 5.72.3 4; por 
cable: 5.71.114. 
Flor ines^- Por le t ra : 41.516; por 
cable: 4L7116. 
Liras.—Por le t ra : 7.02.l¡2; por ca-
ble: 7.01.1|2. 
Coronas.—No se cotizaron. 
Rnblos.—Por le t ra : 27.1|2; por ca-
ble: 27.314, 
Plata en barras: 74.5S. 
Peso mejicano: 58.118. 
In terés sobre prés tamos a 60 d í a s : 
de 4.1|2 a 4.314; a 90 días, de 4.1 2 a 
4-3 4; a seis meses, de 4.112 a 4.8|4. 
Londres, Mayo 25. 
Unidos: 78.112. 
Consolidados: 55.112. 
Pa r í s , Majo 25. 
Rentas francesas, tres por ciento, 
61 francos 25 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos, 
18 céntimos. 
Emprés t i to cinco por ciento, S7 
francos 80 céntimos. 
BOLSA DE .NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONES DEL D I A 25 DE 
MATO DE 1917 
American Beet Sugar 
American Can . . . , 
. . . 9314 
. . 50 V8 
American Car. & Fdy 72% 
American Locomotivo . 
American Smelting Rfg. 
72 
10514 
American Sugar Efp 110% 
American Tel. & Tel . . . . 121% 
American Tobacco . . . . . . 195 
Anaconda Copper 85% 
Atchison 101% 
Atlantic Gulf & W. I . . . 
Baldwin Locomotive . . . 
Baltlmore & Ohio . . . . 
Bethlehem Steel (B) . . 






Chespeake & Obio . . . 




Chino Copper 58% 
Colorado Fuel & I ron 
Corn Products .• 
Crucible Steel 76% 
Cuban American 180 
Cuba Cañe Sugar 
Erie 
General Electric 161% 
General Motors 105 
Goodrich Co 52 
Great Northen Pir 106% 








ciones en qeneral 
Comisionista de 
materiales de 
construcción Ü Ü 







M a b a n a n u m . 8 2 - T e l é f o n o A . 2 4 7 4 . M a b a n Q 
Havana Electric Ry 
Illtnola Central 101% 
Inspiratlon Copper 64% 
Interb. Harvester N. J . . . . 113 
Int . Mer. Marine 30% 
Int . Mer. Marine Pref. . . . 84% 
Inter. Nickel 41% 
Inter Paper 39% 
Qennecott Coper 39 
Loulsvllle & Nashvllle . . . . 124 
Maxell Motors Co 49% 
Mexlcan Petroleum 96% 
Miaml Copper . . . . . . 40% 
New York Central 90% 
Ny. Nh. and Hartford . . . . 35 
Norfolk and Western . . . . 132 
Northern Pacific 103% 
Penney Ivania 52% 
Ray Consolidated Copper . . 31 
Reading 93 
Republic I ron & Steel . . . 92% 
Southern Pacific 94 
South Porto Rico 190 
Southern Railway 26% 
Studebaker Co. 83% 
Texas Co 21% 
Tobacco Products 54% 
Union Pacific 136% 
United Cigars Stores . . . . 99% 
United Fru i t 138 
U. S. Industrial Alcohol . . 134 
United States Steel . . . . . 133% 
Utah Copper 117% 
Western Union 92% 
Westinghouse Elec . . . . . 54% 
Republic of Cuba 98% 
MUY IMPORTANTE 
E l Ingeniero inglés señor Tomás 
Rew tiene a l a renta acciones de la 
importante negociación petrolera j 
constructora de buques tanques, de-
nominada "Southern OH and Trans-
port Corporation," de New Tork, 120, 
Broadway. Recibe órdenes en las ofi-
cinas del señor D . P. Mayberry 118 
Prado, cerca del hotel de Inglaterra, 
DEL MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
El mercado local rigió ayer con 
tono de flojedad, cerrando con frac-
ción de baja en los precios oficial-
mente cotizados. 
Durante el día se dieron a conocer 
las siguientes ventas: 
2.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.45 centavos la libra, trasbor-
do. Habana. 
2.260 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.43 centavos la libra, trasbordo 
Habana. 
470 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.50 centavos la libra, trasbor-
do Habana. 
8.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.54 centavos la libra, libre a 
bordo, Sagua. 
5.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.55 centavos la libra, libre a 
bordo, Caibarién. 
10.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.55 centavos la libra, libre a 
bordo, Caibarién. 
6.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.45 centavos la libra, libre a 
bordo, Caibarién. 
3.500 sacos centrífuga polarización 
95.112 a 4.45 centavos la l ibra, en al-
macén, Matanzas. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.38 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.65 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
etta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azocar Ge guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4,40 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de A b r i l : 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra-
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de A b r i l : 3.71 
centavos la libra-
Segunda quincena de A b r i l : 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
. Primera quincena do mayo: 3."87 
centavos la libra. 
KafeMunu 
Gniapo poL 9 i 
Primera quincena de A b r i l : 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena do A b r i l : 3.87 59 
centavos la libra-
Segunda quincena de A b r i l : 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo: 4.01.38 
centavos la libra. 
Cleufuegos 
íínarapo polarización 9€ 
Primera a.ulncena de A b r i l : 4.44 
centavos la l i b r a 
Segunda quincena de A b r i l : 4.52.? 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de A b r i l : 3.74 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 






a 91 al 
Banco 1 
operándose en todos 
íldo a la abundancia 
'lusca inversión. 
iiás de tres mi l ac-
Unldos desde 90.1|2 
1 y para el mes; en 
a 99%; en Havana 
Electric Preferidas a 107.1|2; en Co-
munes de la misma empresa, desde 
101.1|4 a 102.3|8 en más de mi l accio-
nes; en Naviera, Comunes a 70.114 
y 70.318. 
Los valores de Seguro Hispano 
Americana a 115 las Preteridas y de 
53 a 54 las Comunes. 
Cierra el mercado de alza, cotizán-
dose: 
Banco Español 99 a 99.1|2. 
F. C. Unidos 90.718 a 91. 
H . E. Ry. Preferidas 107.1|2 a 108. 
Comunes 102.114 a 103.1|2. 
Teléfono Preferidas 92.112 a 94. 
Comunes 88.114 a 88.314 
Naviera Preferidas 95.114 a 96. 
Comunes 70.114 a 70.112. 
Pesca, Preferidas, 89 a 100. 
Comunes 58 a 60. 
CAMBIOS 
E l mercado rige quieto, con esca-




Londres, 3 djv. . 4.77% 
Londres, 3 d|v. . 4.73% 
Par í s , 3 dlv. . . . 12 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 d¡v. . % 
España, 3 dlv. . . 10% 
Florín holandés . . 42% 
Descuento papel 










Precios en oro oficial : 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, a 
$22.00 quintal. 
l í an i la legítimo corriente, d« % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los do 
costumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 25 
DE MATO DE 1917 
Aceite de oliva, de 22 a 23 cen-
tavos libra. 
Almidón, de 6.314 a 7 centavos 
l ibia. 
Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer-
da 
Arroz canilla viejo, a 7 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 5.1l2 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega, a 23 pesos caja. 
Bacalao americano, de 15 a 17.112 
P'fcos taja. 
( a f é Puerto Rico, de 22 1|2 a 25 
esntavos l i b r a 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
1 bra. 
Cebollas, da 7 a 8.112 centavos l i -
b ra 
Chícharos, de 14.112 a 15 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 6.314 a 7.314 pe-
gos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.80 a 3.90 cts. 
libra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos 11-
bff 
Afreco, de 3.1|8 a 3.112 centavos l i -
bra. 
Heno, do 2.30 a 2.40 centavos l i -
bra. 
Frijoles negros importados, de 
7.3|4 a 9.1l2 centavos libra, según 
clase. 
Frijoles del país, negros, de 11 a 
11.314 centavos libra. 
Judías blancas, de 13.112 a 17 cen-
tavos l i b r a 
Garbanzos, de 11.1¡4 a 13 centavos 
Ubra. 
Harina de trigo, de 17 a 19 pesos 
saco. 
Harina de maíz, de 5 a 5.1 ¡2 cen-
tavo libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.112 a 
10.1|2 pesos caja. 
Jamones, de 24 a 34.112 centavos la 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.31* 
p-. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 26 a 26.112 centavos l ibra . 
Papas americanas en sacos, do 
6.314 a 7.114 centavos l ibra . 
Papas americanas en barr i l , de 
10.112 a 11 pesos barri l . 
Papas del país en sacos de 6.1|2 a 7 





Londres, 3 d'v. 4.77% 4.76% V. 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 




T. F. Turull, Inc., Habana. 
31 m 
7 e c h a d o " A m b i e l d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A C U B R I R E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
pío. 1. 
Una de las distintas formas de 
colocar el Techado "Ambler". 
Planchas Corrugadas de 27 1-3 pnlgadas 
da ancho por 4, 6, 6, 7, 8. 9, y 10 pies de 
largo. 
Indestructible—Eterno. —No as oxida.—No necealta plntnra.—Se ooiaca con tacilldad.—Debido a su a l -
to contenido de asbesto es refractarlo al calor -Teniendo en cuenta bu' larca duración, su costo í lnal es 
menos qu© él de cualquier otro techo. Para más informes dirigirse a 
R . J . D ' O R N & C I A . , A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a 
Londres, 3 d|v. . 4.73% 4.72% V. 
Par í s , 3 d|v. . . . 12 12% D. 
Alemania, 3 djv. . D 
E. Unidos, 3 djv. . % Par 
España , 3 d|y. . . 10% 10 P. 
Florín holandés . . 42i-á 42 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
AZUCiRES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
4.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra . 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.65 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
\ f la Bolsa Privada: Oscar Fe rnán -
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, mayo 25 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Tend. 
Sal, de 1 318 a 1 Ija c e n t a f o i ü ^ 
Tasajo puntas, de 29 a 31 o l í ^ 
Tasajo pierna, de 27.112 a *>« 
libra. Centavo, 
Tasajo despuntado, de 1710 
centavos libra. ^ * U 
Tocino, chico, 27 a ' R 
libra. CeflUvoí 
Velas del país, grandes d* m 
20 centavos las cuatro cajas a 
Velas trabucos país, a ipn 1»" 
tro cajas. la8 «Ua, 
Vino navarro, cuarterolaa d? J 
a 25.112 pesos. ae 2t i 
Vino tinto, cuarterolas de 24 iu 
25 pesos. ' * 1i21 
Vino Rloja, cuarterolas de 27 




Los señores F. Ezquerro S en r 
en atenta circular nos participan l 
a instancias de antiguos clientes 
amigos, se han decidido a amniiar 7 
negocios, estableciendo un altm,? 
de tabaco en rama en la casa «,1 
ro 10 de la calle de Luz en estaT 
dad. Inmediata a su almacén de 
Conocedores dichos señores del tí, 
ro del tabaco, pueden ofrecer a ' 
par que un local apropiado y con l í 
mejore scondiciones para almacén j ! 
tabaco en rama, una casa que reúni 
todos los requisitos exigidos por Z 
recientes ordenanzas sanitarias 
La expresada sociedad, para qm h 
represente en todos sus negocios h» 
conferido poder a su antiguo enm-
pleado señor don Agustín Zabala. 
Se ha constituido una sociedad mer-
cantil regular colectiva para dedicar-
se al giro de tabaco en rama con do-
micilio en la calle de Industria nú-
mero 122, de esta ciudad, la que gi. 
r a rá bajo la razón social de "R. Ce-
pa y Compañía", siendo únicos geren-
tes lo sseñores Ramón Cepa y Gran-
da, edro Cueto y Granda y Pedro Mu-
ñiz Díaz. 
La razón social de F . Bermúdez y 
Compañía qae giraba en esta plaza, 
fué disuelta con fecha 12 de Mayo, 
consti tuyéndose otra denominada 
"Prendes y Paradela, S. en C", di 
la que son socios gerentes los seño-
res Ramón Prendes y Cuervo y Ma-
nuel Paradela y Casal, y comandita-
rlo el señor Indalecio Pertlerra y dt 
la Torre, habiéndose hecho cargo de 
todos los créditos activos y pasivo» 
de la extinguida sociedad, y retrotra-
yendo sus afectos al primero del co* 
r r í en te Mayo. 
ÍPASA A LA ONCE) 
E l DIARIO DE LA MARI-
N A es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica, 
" H E fiom H K o f 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO s $ 12.900.000.29 
RESERVA $ 14.300.000.00 
ACTIVO T O T A L $270.000.000.00 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. Wnihun & Cdear Sta.—LONDRES. Bank Bul-
dlngs, Princes S t 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y «a K*"» 
las otras plazas Saneables d©l mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a ft-
teres desde CINCO PESOS en adrante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
T E B L I N A S o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTü 
ALGUNO. 
SUCURSALES E N L A H A B A N A . — G A L I A N O , 92.— MOXT» 
113.—MURALLA, 52,—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina p r inda l , OBRAPIA, 33. 
Admteirtrador—! R. D E AROZAMENA. F . J. WVATTY. ^ 
Rep. Cuba (Speyer) . 99 
Rep. Cuba (D. I ) . . 96 
Rep. Cuba iVz % . . . 87% 
A. Habana. 2a. h lp . . 106 
A. Habana, 2a. h ip . . 105 
P. C. Cienfuegos, l a . H . N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H . N. 
F. C. Caibarién l a . H . N. 
Gibara-Holguín l a . H . N. 
F. C. Unidos . . . . 70 
Bco. Terr i tor ia l Se. A . N. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 92 
Obligaciones Gas . . 99% 
Fomento Agrario . . 99 
Bonos Compañía Gas . 110 
Havana Electric . . . 94 
Electric S. de Cuba . N. 
Ciego de Avila . . . N. 
Cuban Telephone . . 80% 
Ciego de Avi la . . . . N. 
Cervecera Int . la. hip. 80% 
ACCIOKSS 
Banco Español . . . 98% 
Banco Agrícola . . . 90 
Banco Nacional. . , 160 
Fomento Agrario . . . N . 
Banco Terr l torr ia l . . 70 
B. Terr i tor ia l (Benf). 10 
Trust Company , . . 145 
F. C. Unidos . . . . 90% 
F. C. Oeste N. 
Cuban Central (pref) . N . 
Cuban Central, (com) . N. 
Gibara Holguín . . . . N . 
Cuba R. R N. 
Electric S. de Cuba. . N. 
Electric S. de Cuba . 20 
Havana Electric (Prf) 107% 
Havana Electric (Cs) 102% 
Nva. Fábr ica de Hielo 150 
| Eléctr ica Marlanao. . . N . 
1 Cervecera Int . (Pref.) 





















E M U L S I O N D £ C A S T E L L S 
Cora la debilidad en general, escrófula 7 ra 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA "ULTIMA 
P í d a s e C O G N A C COLON 





L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES P A R A P A S A J E R O » 
S A X E N D E S D E L A . H A B A N A 
.Vara Nuerva Y o r k , p a r a N e w Or l eans , para C o l ó n , paa» ^ 
cas d e l T o r o , p a r a P u e r t o L i m ó n 
rASAJES MIIVIKOS DESDE 1_A HABANA 
Incluso las comidas 
Jf«w T*rf.:.. 
» w Ortaui 
C*16a 
- . . « *• * 
::::::: :: :::::: :: :::«;S. 
SALIDAS DESDE SANTIAGO Par» Kew T«rk. 
r* r* Klaji tMi, Fn«rU DarrlM, Fnart» 0«rtM, T«ft N, 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluía 4« comldM. 
Kew Tork.. . 





.. 60 .00 
50.00 
- S í 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a ^ 
SERVICIO DE VAPORES 
_ P A R A I N F O R M E S » 
waltur M. Danlnl A». Oral. 
Lonja del Comercio, 
Rabana. 
ANO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Mayo 26 de 1917. PAGINA TRES 
jo, nifioi. 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
MIRMBRO D K C A N O E N CUBA. DR L A P R E N S A A S O C I A D A 
Fü>'IiA.DO KX i s a » 
atf^DOf 108 A P A R T A D O lOlO. Diumccrnt rmi 
»irT>ACClON A-6301 
f^FB de INFOBMAOIOJC. A-03O1 
gKSEBXB A-6301 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S 
.<» ^iMe* « 14-00 
$ tH' " « 3-75 Id. 
Id. 
12 mese» 
6 Id . 
3 Id . 





U N I O N P O S T A L 
12 me»©» t 21-OQ 
^ 1-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
W. m-od 
Id. M 6-00 
Id. „ 2-25 
^ -̂̂ ^̂ C A. I v I A S 
BS KI« PERIODICO DE M A Y O R CIRCCLACIOX DE 1 ^ RKPtTBLICA 
E D I T O R I A L 
DESPUES DE L A H U E L G A 
Ya se encontró la fórmula harmó-
nica y conciliadora que nosotros pe-
díamos para resolver el largo conflic-
to de los obreros del muelle. La ha-
lló Menocal. Su actuación decisiva y 
eficaz puso fin en un momento a un 
problema que durante cinco meses nos 
ha estado inquietando y preocupan-
do. Se ha probado una vez que es 
el arbitraje libre de apasionamientos y 
de intereses bastardos, el arbitraje 
transigente y moderador el sistema más 
efectivo y seguro para la solución de 
estos conflictos entre el capital y el 
trabajo. Se ha probado también que 
no hay contienda de esta clase, por 
grave y compleja que sea, que no pue-
da desenredarse satisfactoria, pacífica 
y legalmente sin que salgan perjudi-
cados ni los patronos ni los obreros. 
La huelga era en las actuales cir-
cunstancias de extraordinaria trans-
cendencia. La suspensión de algunas 
líneas marítimas y el abarrotamiento 
de mercancías en los muelles estaban 
agravando el angustioso conflicto de 
la escasez y carestía de la vida. Las 
adhesiones de los estibadores de los 
puertos más importantes a los huelguis-
tas, las de los lancheros, carretoneros 
y otros elementos de la clase obrera 
eran siniestros indicios de un paro ge-
neral de funestísimas consecuencias. 
Las prórrogas y demoras a las peti-
ciones de los obreros excitaban con 
fuerza creciente las protestas y que-
jas de los obreros. Sin embargo, ni 
una violencia ni una actitud descom-
puesta e ilegal ni un incidente des-
agradable han perturbado la marcha 
normal y pacífica de la huelga. No 
es ésta la primera prueba de sensa-
tez y de comedimiento que da el obre-
ro de Cuba en sus conflictos con el 
capital. Hemos anotado el mismo fe-
nómeno en casi todas las huelgas im-
portantes que de doce años a la fe-
cha se han suscitado en Cuba. El 
obrero de este país no se ha avenido 
nunca con las peroratas incendiarias, 
con las bombas y las teas, con las iras 
y derramamientos de sangre anarquis-
tas y ácratas. Es que en Cuba tam-
poco han existido ni odios del obrero 
al capitalista, ni explotación y opre-
sión del capital contra el proletario. 
El obrero de Cuba no ha andado a 
caza de huelgas por aversión y hos-
tilidad al patrono. Cuando ha protes-
tado, cuando ha abandonado su taller 
ha sido para buscar equidad en su 
recompensa o en las condiciones de 
su trabajo. Entonces ha ejercitado sus 
derechos sin perturbaciones, sin des-
órdenes, dentro de los límites de la 
ley y de la tranquilidad. Si alguna 
vez ha asomado algún amago de agi-
tación subversiva, de violencias y des-
órdenes es que alguna mano extraña 
de pseudo redentor, de politicastro, de 
industrial de huelgas, de vividor pro-
fesional ha elaborado en la sombra. 
Pero el obrero de Cuba es pacífi-
co, respetuoso y dócil. El obrero de 
Cuba oye, como en el conflicto ya 
felizmente terminado, las voces de 
los que lo guían por el camino de 
la ley y del orden y se somete de buen 
grado al fallo ecuánime y sereno de 
los gobernantes y de las autoridades. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Para > CiaRIO DE LA MARINA.) 
BARCELONA QUIERE OLVIDAR.—E XPOSICIOX DE ARTE FRANCES*-
"LA DIADA P I Y XARGALL". EL CRONISTA SE APRESURA A 
OFRFÍ ER A LOS LECTORES D E L DIARIO DE LA MARINA LAS 
PRDHCIAS DE UNA INFORMACION DETALLADA DEL GRAN MO-
MMENTO QUE EN HONOR DE P 1 Y MARGALE SE DISPONE A 
ERIGIR LA CIUDAD DE BARCELONA. 
Barcelona en estos momentos se 
dispone a distraerse de sus preocupa-
eiones, realizando dos actos de ver-
edera importancia: la Exposición de 
Arte Francés y la inauguración de 
las obras del Monumento a Pi y Mar-
b l l . 
Envuelve el primero un sentimiento 
de cordial amistad a l país vecino, a 
cuyos artistas, por razón de las cir-
eunstancias. no les ha sido dable ce-
lebrar en Par ís sus renombradas ex-
posiciones anuales de Bellas Artes. 
Barcelona les ha ofrecido una fra-
jernal hospitalidad que ha sido acet-
j&da con vivo reconocimiento. E l ar-
^ francés contemporáneo se exhibi-
'd con todo esplendor en nuestro Pa-
acm de Relias Artes. El Gobierno de 
*a República ha enviado las obras mo-
jamas más notables de sus museos y 
ana selecta colección de tapices de 
Gobelinos. Una serie de grandes 
•«tas, recepciones y conciertos mu-
sicales realzarán mientras dure la 
^Posición, sus naturales atractivos, 
•ara el próximo día 23, festividad de 
«an jorge) patr6n de Cataluña, se 
ia fijado la solemnidad cficial. Ya 
Kim pues'teIa cortada' y tela f in I -
m„ a y de alto precio, para mi próxi-
ma crónica. 
n ^ Presente, aun cuando sea me-
DySter anticipar algo la.' cosas, me 
hpnt oportuno dedicarla al monu-
na 10 COtt Que la ciudad de Barcelo-
r.,o^e ?isl)one a perpetuar la excelsa 
Memoria de uno de sus hijos más 
ilustres, don Francisco Pi y Margall. 
Cábeme la honra de formar parto de 
la Comisión Ejecutiva del Monumento, 
y no puedo negar a los lectores de ese 
importante diario las primicias de 
una información que juzgo ha de i n -
teresarles. 
La idea de honrar la memoria de 
Pi y Margall tomó cuerpo en acuer-
dos consistoriales, que dieron por 
resultado la constitución de una co-
misión mixta de concejales y veci-
nos. I^esde un principio se trabajó 
I con alguna actividad para allegar 
' fondos y algunos se obtuvieron. Una 
[función teatral que dló Enrique Bo-
r r á s en Méjico repor tó más de siete 
mil pesetas; una suscripción abierta 
en Montevideo bajo los auspicios del 
malogrado don Francisco Suñer y 
Capdevila, produjo unas diez mi l . En 
diversos ejercicios el Ayuntamiento 
fué votando consignaciones que as* 
cienden en junto a ciento veinte y 
cinco mi l pesetas. Y esas sumaf. uni-
das a otras de menor importancia 
allegadas por distintos conceptos, for-
man hoy un caudal de unos treinta y 
cinco mi l duros, obrante en la Teso-
rer ía de la Comisión. No llega con 
mucho a la cantidad que se necesl. 
ta; pero es una buena base para 
dar principio a las obras de construc-
ción. En tanto és tas se lleven adelan-
te, se acudirá a todos lo-j países en 
que el nombre de P i y Margall es es-
timado, principalmente a la Argen-
tina, Cuba y Filipinas, pues entiende 
O I 
R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
S . e n C . 
C o r r e d o r e s - B a n q u e r o s 
B A N Q U E R O S - C O R R E S P O N S A L E S 
D E A Z U C A R E S : 
Fer r e r y Rabassa 
N e w Y o r k 
D E V A L O R E S : 
J . S. Bache y Co. 
B a n q u e r o s y C o r r e d o r e s 
N e w Y o r k 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : R I M A T O R R E 
'Y; 
Obrapía, 23. Teléfono A-0392. Habana. 
la Comisión que en el tr ibuto de ho-
nor al hombre eminente de las aus-
teras virtudes, de las altas previsio-
nes y de los grandes Ideales federa-
tivos, deben tener una participación 
todos aquellos pueblos que tanto le 
admiraron y en los cuales radica un 
importante contingente peninsular. 
Pero el esfuerzo mayor debe hacer-
lo Barcelona. Y a eso obedece la fies-
ta que con el t í tulo de Diada PI y Mar-
gall se ha dispuesto para el día 20 
del corriente mes, aniversario del na-
lalicio del Insigne varón. Responde 
esta fiesta al propósito Je levantar el 
espíri tu público dando a conocer el 
proyecto debido al gran escultor M i -
guel 31ayf que es verdadaramente una 
creación soberbia, con la seguridad 
plena de que conociéndolo lo amará 
y no escat imará los medios para su 
realización. 
Durante mucho tiempo entorpeció 
los trabajos de la Comisión Ejecutiva 
la cuestión del emplazamiento. Sólo 
por un voto de mayoría se logró que 
el Ayuntamiento señalase el mejor 
sitio de Barcelona, o sea el cruce 
del Paseo de Gracia con la Gran Vía 
Diagonal. Sin otro objeto que tomar 
posesión del sitio designado, proce-
dióse durante el verano de 1915 a la 
colocación do la primera piedra. No 
existía en aquel entonces más que 
un informe boceto del artista Miguel 
Blay, a quien la Comisión Ejecutiva, 
para librarse de los pésimos resulta-
dos que suelen dar los concursos, en-
cargó el proyecto. Blay l imitóse a i n -
dicar someramente su idea fundamen-
tal, a reserva de desarrollarla más 
tarde en una maqueta. 
La maqueta de Blay fué presentada, 
por f in, produciendo en la Comisión 
un efecto asombroso. Mucho era lo 
que de este artista se esperaba, pero 
la realidad ha superado a todas las 
esperanzas. Unánimemente se reco-
noció que la plasmación de los gran-
des ideales de Pi y Margall en la pie-
dra, el mármol y el bronce no podía 
encontrar otro in té rpre te más feliz 
<¡ue el inspirado escultor catalán. 
El artista ha revelado en su obra 
un conjunto de aciertos que solo es 
dable reunir cuando .además de la 
luz del talento, se posee el calor del 
entusiasmo 
Para fijar las proporciones y la 
estructura de la obra tuvo en cuenta 
el lugar espacioso y noble del empla-
zamiento, que es el eje de dos gran-
des avenidas en cruz, requiriendo por 
tanto una construcción do cuatro 
frentes con otros tantos puntos de 
visualidad A esto obedece la amplitud 
de la base, que mide unos 17 metros 
de diámetro, y la altura del monu-
mento, que excede de 20 metros. 
Correspondiendo el carác te r de PI 
y Margall, adoptó la robusta vir i l idad 
y la sobria belleza del estilo dórico 
pues por la serenidad do su espír i tu 
y la austeridad de sus virtudes c í -
vicas y privadas, PI y Margall es 
digno de equipararse con los grandes 











"ace público, para conocí- a todo concurrente siempre que 
los s e ñ o r e s asociados. 
P r ó x i m o domingo 27 de l 
se c e l e b r a r á en los salones 
Flore?''1'0 Centr0 , ,E l bai le de las 
^ara concu r r í i r a dicha fiesta, 
^ntareqUliSIt0 mdlsPensable el pre-
ta. A a •as a m i s i o n e s de puer-
c l n T 1 ^ del mes de la fecha. 
tar; r ' ^ n d o precentr* r ~ , l a r « » r , . 
rios, Preceptos reglamen-
i ia l e c c i ó n p o d r á rechazar, 
^ ' t a . o re t i rar del ^ a lón . 
así lo requieran las circunstancias 
sociales, sin que por ello tenga 
que dar explicación alguna. 
No se permitirá la entrada a 
menores de 14 años, no se dan in-
vitaciones. 
Las puertas se abrirán a las o 
y el baile comenzará a las 9. 
Habana, 25 de Mayo de 1917, 
Alberto Rodríguez, 
Secretario 
Así lo comprendió el artista y a esta 
concordancia responde el estilo ar-
quitectónico del monumento. 
Pero era menester, además, otra 
cosa más difícil: plasmar los idea-
les del maestro, y eso tajnbién lo 
ba conseguido el artista de una ma-
nera genial. Forman los elementos 
principales del monumento dos co-
lumnas y una pilastra; las dos co-
lumnas simbolizan el Municipio y la 
Reglón, y la pilastra, el Estado fede-
ral . Coronan las columnas sendas ra-
mas de roble y laurel, y en la pilas-
R e s í n o l 
Pondrá término 4 esa 
endemoniada picazón 
Esa picazón y enfermedad 
que quema la piel y la obliga a 
estar continuamente rascándo-
se, es un motivo de disgusto pn.-
ra otros a la par que un tor-
mento para usted. 
¿Por qué no hace que des-
aparezca usando la pomada Re-
sínol? IíOs facultativos la han rece-
tado durante más de 20 años. 
En la mayoría de los casos hace 
que termine ins tan táneamente 
la picazón y cura prontamente 
la erupción. Es muy fácil y 
económico su uso. 




tra se apoya el pedestal que susten-
ta el busto del maestro a gran ta-
maño. La cabeza sola medirá un me-
tro y diez cent ímetros 
Estos tres elementos constitutivos 
de la obra descansan sobre un basa-
mento, que, desarrollando una serie 
de grader ías y escalinatas, forma un 
robusto y amplio zócalo decorado con 
lápidas y con los escudos de todos 
los antiguos reinos españoles. Dis t r i -
buidas sobre el basamento algunas f i -
guras decorativas completan la ex-
presión del monumento. 
Kn e! frente delantero, la Libertad 
y la Justicia, que fueron lap compañe-
ras inseparables de Pi y Margall. 
Obsérvese que la Justicia, simbolizada 
por un robusto llctor romano, ocupa 
un plano más elevado que la figura 
de la Libertad 
Los grupos correspondientes a los 
costados laterales representan el pac-
to regional y con sólo cuatro figu-
ras ha resumido Blay las agrupacio-
nes regionales españolas según sus 
caracter ís t icas más salientes. En el 
costado derecho, Castilla y Catalu-
ña ; Castilla simbolizada por una f i -
gura de mujer ideal, ' ina y ar i s tocrá-
tica, de aire romántico y vestida a 
la antigua usanza, tenlendc a los pies 
las famosas mleses de la meseta; y 
Cataluña, una matrona robusta, de 
aire varonil y actitud resuelta y alen-
tada, que al estrechar efusivamente 
la mano de su hermana Castilla, le se-
ñala con la que le queda libre los 
atributos de la Industria, el Comer-
cio y la Navegación, que son los que 
hacen fiiertes y felices a los pueblos. 
En esta forma sencilla cobra plas-
ticidad el levantado pensamiento de 
Cataluña, que, precisamente en estos 
momentos, se aplica con tanta cons-
tancia y tenacidad a impulsar la rege-
neración de la patria española. 
En el costado Izquierdo, el ca rác te r 
de los restantes grupos étnicos es-
pañoles aparece acertadamente resu-
mido en otras dos figuras. Una mujer 
joven y esbelta, de formas bellas y 
voluptuosas, simbolizando el conjun-
to de las reglones levantinas y meri-
dionales, ofrece las floreí; y frutas de 
sus verjeles a otra mujer de apuesta 
presencia y severo continente, que a 
su vez simboliza el conjunto de las 
reglones nor teñas tan ricas en mine-
lales y tan activas en e! ejercicio de 
las industrias siderúrgicas. 
La cara posterior sirve de solio a 
la Imagen de la Historia. Con una ma-
no en la frente, sirviendo como de 
pantalla a su mirada atisbadora, y 
con la otra colocada sobre una es 
fera armilar, parece escrutar el pasa-
de y atender al presente para escri-
bir sus decretos en el gran libro de 
!as enseñanzas para el*porvenir. 
Finalmente, en la cúspide de la pí* 
lastra central campea un soberbio 
grupo representativo de la nación 
federal guiada por el Genio del Pro-
greso. Una ideal matrona, de rostro 
¡iereno y juvenil apoyada en un lan-
zón, símbolo de la fuerza y tremo-
lando un ramo de olivo, símbolo de 
la paz. y un gallardo mancebo alado, 
en cuyas líneas se harmonizan la be-
lleza y los alientos de una eterna j u -
ventud, presto a tender el vuelo, con 
una antorcha en la mano, concretan 
plást icamente el hermoso Ideal que 
soñara PI y Margall en sus magis-
trales elucubraciones. 
La federación en todos los órde-
nes de la vida colectiva, extendiéndo-
se harmónicamente desde el munl^ 
ciplo a la reglón, de la reglón a las 
naciones, y de és tas a todcs las razas 
que pueblan el Planeta, basada en 
el l ibre consentimiento, es el siste-
ma orgánico que ofrecía el Maes-
tro como garant ía de la paz del mum. 
do y como seguro de la libertad del 
hombre. Cha utopía si se ouiere. pero 
una utopía generosa y muy rica en 
fecundos gérmenes, pues con sólo 
tomarla por guía, pueden lograrse 
abundantes frutos de bendición. 
¡Quién sabe si la nueva era his tórica 
que en t raña la guerra actual en sus 
t rágicos remolinos deberá basarse 
principalmente en la aplicación de 
los principios del sistema federati-
vo! 
La ciudad de Barcelona que se 
enorgullece de contar a H y Margall 
en el número de sus hijos más pro-
claros, se dispone a asociarse con 
entusiasmo a la fiesta de la Diada, 
que promete tomar las proporciones 
de una Imponente manifestación de 
ciudadanía Los actos oficiales se re-
ducen a los siguientes: Por la ma-
ñana , a las nueve, una delegación 
del Ayuntamiento y de la Comisión 
Ejecutiva pasará a colocar una her-
mosa corona do flores naturales so-
bre el frontis de la casa número 1.-5 
de la calle de Mirallers, en uno de 
cuyos pisos nació PI y Margall, en 
1824. La casa es humilde, pues el pa-
dre de PI fué modesto tejedor de velos 
y la calle, como todas las contiguas 
a la parroquial iglesia de Ranta María 
del Mar, es muy angosta. Por no con-
íjentir grandes aglomeraciones de mu-
chedumbre, el acto de la colocación 
de la corona se l levará a cumplimien-
to de una manera sencilla y sin ce-
remonia 
A las once la comitiva oficial, pre-
cedida por la bandera de la ciudad, 
se encaminará al cruce del Paseo de 
Gracia y la Gran Vía Diagonal, donde 
debo emplazarse el monurrento. y des-
de una tribuna levantada al efecto 
junto a un busto a gr~n tamaño de 
Pi y Margall, presidirá ia Fiesta de 
las banderas. Ante la efigie del Maes • 
tro desfilarán los ciudadanos y to-
das las entidades cooperativas de 
Barcelona sin distinción de clases, 
ideas ni finalidades, precedidas de sus 
enseñanzas , para demostrar a la vez 
que su admiración a Pl y Margall. su 
r mor a la obra art ís t ica de Blay y 
su decisión a secundar eficazmente 
los esfuerzos de la Comisión Ejecu-
tiva. 
La organización de las entidades se 
S o m o s e s p e c i a l i s t a s ex -
per tos en la p r e p a r a c i ó n 
de r e c e t a s 
En efecto: Toda receta despachada, es 
revisada por dos expertos y firmada por 
ellos antes de entregarla al público. Usa-
mos ingredientes de primera y procedi-
mientos do asepsia igual que se hace en 
los mejores hospitales del mundo. SI la 
receta suya ha sido despachada por nos-
otros, usted hará bueno el lema de: "LA 
SEGURIDAD PRIMERO." 
D r o g u e r í a del D r . P i ñ a r 
Tíiléfono A-4224. OaUano. 41. 
MALAS DIGESTIONES 
Con frecuencia notan los enfermos 
la lengua sucia, mal olor de aliento, 
aguas de boca, estado bilioso. Inape-
tencia, abatimiento, tristeza después 
de las comidas, eruptos agrios, gases, 
pirosis, vahídos, pesadez de cabeza, 
ruidos de oído3. vómitos, dolor. To-
dos estos síntomas se curan con el 
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está haciendo por distritos municipa-
les con el objeto de evitar pruritos 
de predominio e inoportunas r iva l i -
dades. Es el pueblo de Barcelona es-
trechamente fundido y mezclado en 
una sola masa el que se ag rupa rá 
para rendir su tributo en honor de 
P i y Margall. A juzgar por el sesgo 
de los preparativos que en estos 
momentos se están realizando, esta, 
Idea de harmónica fusión ha sido bien 
comprendida incluso por las repre-
sentaciones más contrapuestas entro 
sí. Todas a una se proponen llevar &. 
la manifestación el concurso del mu-
tuo respeto, sellado por un hermoso y 
noble entusiasmo. La Diada P i y Mar-
gall se rá un día de tregua a todas las 
diferencias políticas y sociales que 
agitan a Barcelona muchas veces 
i:on extraordinaria intensidad. 
A este fin se han encaminado des-
de un principio los trabajos de la 
Comlslón. Con el doble objeto de dar 
a conocer y hacer amar la obra do 
Blay. y al propio tiempo allegar re-
cursos, tiene preparada una gran t i -
rada del número único de un periódi-
co, que. con el t i tulo de Barcelona PI 
j Margall , contiene la Información 
gráfica y descriptiva del monumento, 
una concisa biografía de P i y un 
frondoso florilegio que, empezando 
con la reproducción de los párrafos 
r rás salientes que las Cámaras espa-
ñolas dedicaron a Pi a r a l / de su fa-
llecimiento, termina con una serie de 
pensamientos y conceptos lauratorios 
suscriptos por una personalidad re lé- ' 
vante de cada uno de los sectores de la 
vida política catalana en su totalidad, 
desde la extrema izquierda a la ex-
trema derecha; desde Marcelino Do-
mingo. Giner de los Ríos y Pablo 
Iglesias, pasando por los catalanis-
tas de todas las ramas y por los libe-
rales de todos los grupos, hasta el 
conservador datista Sandiumenje, 
el maurista Peyra y el jefe de los 
jaimistas. Duque de Solferino. 
Una nueva solidaridad, que por en-
cargo de la Comisión Ejecutiva me ha 
cabido el honor de saludar con es-
tas textuales palabras: " M i l gracias, 
ilustres personalidades venidas d« 
todos los campos de la vida pública 
catalana para cooperar en el glorio-
so homenaje tributado al Maestro. Y 
phora séale permitido a un viejo re-
publicano de toda la vida, correligio-
nario fiel de PI y Margal1 que, cre-
yendo interpretar un sentimiento ge-
neral, corone el admirable concierto 
de vuestras loanzas con una declara-
ción que del corazón le brota y la 
mente refrenada: Desde estos mo-
mentos la gran figura del egregio 
barcelonés, que va a tener su altar en 
el Paseo de Gracia, queda sust ra ída 
al Interés exclusivo de cualquier par-
tido político por haberse incorporado 
eternamente en el alma inmortal de 
la ciudad de Barcelona". 
En este espír i tu amplio y exclu-
sivamente cívico. Invocado por la Co-
misión ejecutiva del monumento, se 
inspi rará el acto solemne que la ciu-
dad de Barcelona se propone realizar 
el próximo día 29 del corriente mes 
Y es de esperar que no será ésta la 
única ocasión en que el recuerdo de 
PI y Margall. aureolado de toda suer-
te de ejemplares virtudes, sirva para 
cttablecer análogas concordancias de 
sentimientos y efusiones entre todos 
los ciudadanos. 
J. E0C A T ROCA. 
Barcelona. 20 de abril de 1917. 
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Dolorea e hincbazones «otosaa de los ntea 
y d« otras reglones. Orines sedimenté 
soa ton ardor v frecn?nte emisión, co* 
aienlllss color de ladrillo o blanqnlBcaT 
En las mnjerea, dolores de las caderasr 
del bajo vientre, metritis, flujos diversoi 
resistidos a toda medicación. Y la alo-
peola o la calda del pelo, hoy tan fre-
cuente Y el monstruo de la obesidad 
qne deforma y hace la vida aaarosa. 
¿Y no hay una medicación apropiada 
para seroejantea dolencias? ¿Aún ao va 
a1 tanteo para su tratamiento? 
Ahí están las Pastillas del doctor Befe-
ker para los Billones y la Vejiga, m » 
no son un sanalotodo, pero que sí cons-
tituyen la medicación científica que di-
suelve el ácido drtco, y limpian y desin-
fectan os rlfione* y la vejiga, y destruí 
yen las arenillas y los cálculos renales y 
vealcalea. *\ 
Se venden en las prind^les farmacia» y droguerías. 
Muestra gratis de las Pus tillas del doc-
tor Becker a quien la pida. 
Dlrlfflrse a DK. BBCKER MEDICIITa 
CO., Departamento número 23. 59 Pmtí 
8L, New York. E. D. A, X 
Los beneficios recibidos no pueden olvi-
dorse. Habiendo energías para la volun-
tad, hasta la misma adversidad e« mira 
rrn el saber y el trabajo, con la fe y la 
acción perseverante en el olen. 
Pero al tratarse de la mala salud, para 
lestablecerla es preciso elegir una medi-
cación acertada, benefactora, que se ha-
ga inolvidable. 
El envenenamiento de la sangre por el 
ácido úrico es la fuente de innumerables 
dolencias que aun no se saben combatir, 
y que por lo mismo desalientan al enfer 
mo cuanto al médico. Y esas dolencias 
fon el írtritlsmo. 
Vlolentís dolores de caben o jequecas 
que resisten a las mejores medicaciones, y 
Sne dejan al pariente, al cesnr en la no-lie, en pleno Insomnio o presa de un 
Buefio agitado. Dolores reumatisinales en 
diversas artlculactones del ruerpo. D->-
lores musculares en los brasos, en las pan-
torrillaa o en el cuello, earpulüdoe. Hí-
gado doloroso e hinchado, sin tinte ama-
rilloso de los ojoa. Dolores agudos, pl-
cades sobre el corazón sin nue s la ouscul-
taclCn hay i lesión orgánica. Agudísimos 
dolores de espalda, en los lomos, que no 
Cejan ni siquiera mover al paciente. 
C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del señor 
Presidente, y de conformidad con lo que previenen los artículos 
18 de los Estatutos sociales y 48 del Reglamento de Discusio-
nes y Acuerdos, se convoca a los señores Apoderados, para la reu-
nión ordinaria que se celebrará en el salón de fiestas del Palacio 
social a las 8 de la noche del día 3 del mes de Junio próximo. 
Habana, 23 de Mayo de 1917. 
José L . Villaamil, 
(SECRETARIO ACTUANTE) 
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L A P R E N S A 
En v ísperas de una consolidación 
completa de la paz y la armonía en-
tre los habitantes de Cuba merced a 
las gestiones de todas las clases so-
ciales y los partidor, es grato ver co-
mo la prensa coadyuva a esta idea 
ta ra iniciar un período de bienestar y 
progreso con la buena voluntad de 
todos. 
Animado con este propósito, nues-
tro colega La Voz de la Bazón, re-
produce las Actualidades de nuestro 
Director publicadas el lunes sobre la 
fiesta solemne del 20 de Mayo, y aña-
de: 
Tiene rnzón el colegra. I-ns salvas del 
dnmlnífo no podían producir los mismos 
efectos en todos los corazones cubanos. 
A esa hora, mientras unos cuantos sa-
boreaban la copa de clMiinpajmo o la ta-
za de café carretero, centenares, ralles de 
madres, esposas e hijos de cubanos, se-
purnmcnte lloraban la desaparición o la 
ausencia de los seres mAs queridos. 
¡Qué diferencia tan notable entre las 
salvas del domiugo y las de otros 20 de 
Mayo en que la cordialidad hn imperado, 
la sangre no ha corrido y todos nos he-
mos sentido satisfechos, fueran quienes 
íuer.iu los que ocuparan el poder para 
regir los destiuos de la Kepúbllc:i. 
La terrible fuerza de los hechos 
^consumados ce ínterppuso y nubló el 
helio sol de la fiesta patriótica. 
Pero aún es tiempo y nos atenemos 
a esperar que dentro de pocos diaa 
re inará la paz completa, y el alivio 
para los que sufren. 
El Popular, de Camagüey, publica 
lo siguiente de alto interés para aque-
lla localidad: 
Nos hemos carteado en estos días, pa-
ra tratar asuntos particulares ajenos, con 
nlfrunos de nuestros paisanos y corroll-
gionnrios congresistas, habiendo sido fa-
vorecidos por sus gratas noticias. 
Entre éstas, hémenos informado del 
magno \ royecto que tienen, sobre el qu<) 
trabajurán sin descanso. tanto Aurelio 
Alvares como Orlaudo Freyre, secundados 
eficazmente, también, por sus compañeros 
Pulg y Martínez Quiroga y que consiste 
en proveer de una completa red de al-
cantarillas a la ciudad de Camagüey, cu-
to declive superficial se presta admira-
blemente para tan magna obra. 
Ninguna de las obras públicas de qu^ 
carece aún nuestra provlueia tiene tanta 
Importancia como ¡a del alcantarillado; 
sin este no puede haber aseo en las ca-
lles; con él se acabarán las charcas In-
mundas que se forman cuando cae un 
chubasco, con él se dificultará la vida 
<le los mosquitos, las moscas y otros in-
eectoR engendradores o propagadores de 
enfermedades infecciosas. 
Según las noticias halagüeñas a que 
nos contraemos, el empréstito ouo se pro-
yecta, será aumentado para dedicar dos 
0 tres millones a obras públicas en cada 
provincia. Con cargo a esa plata será 
hecha la obra grandiosa del alcantarilla-
do, asi como se seguirá, conjuntamente 
con ella, la pavimentación de todas las 
calles que lo ameriten. 
Y para que quedemos completos en 
cuanto a obra pública urbana, se acabará 
1 «famosa obra del acueducto con ese par 
de millones de pesos. 
Por tan hermosa perspectiva enviamos 
a los señores Alvarez, Freyre. Pulg y 
Martínez nuestros votos de gracias en 
nombre del pueblo. 
La bella ciudad de Camagüey me-
rece este sacrificio que rea lzará su 
valor histórico, mejorando sus condi-
ciones higiénicas. 
La Correspondencia, de Cienfuegoa, 
•publica un ar t ículo sobre la falta de 
brazos, que se hace cada vez m á s 
• aflictiva en Cuba, y atr ibuyéndolo a 
las circunstancias de la guerra mun-
dial , dice: 
Este hecho ha provocado, como es Ift-
grlco, el encarecimiento del trabajo y, en 
consecuencia, el de los productos ema-
nados del mismo, a ley de la oferta y 
Ja demanda, reguladora de los precios en 
todos los contratos, tiene su expresión 
más concreta y cabal en el trabajo del 
'hombre. No podía Cuba sustraerse a es-
•ta pegli universal. Aquí el trabajo ma-
tHual se ha eoíarecido de modo extraordi-
nario, al extremo de que sin el precio 
excepcional oue alcanza el azúcar,—nues-
tra producción principal y casi única—la 
•Ida industrial serla imposible entre nos-
otros. 
Pero no es sólo el encarecimiento del 
trabajo lo que causa InquletnA entre 
nuestros Indnstriales. Este problema tie-
;ne una Importancia relativa, porque mien-
tras la producción se venda en condlcio-
•sies comerciales ventajosas, poco o nada 
representa para el industrial la carestía 
de los jornales: de la mercancía sale todo 
y en resumidas cuentas el que paga esto 
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es el consumidor. Lo verdaderamente 
grave está en que la escasez de brazos, 
es tal, que no se obtienen a ningún pre-
cio; y esto puede ser causa de que las 
faenas de la próxima zafra se resientan 
gruudemente de este defecto y la produc-
ción no sea todo lo grande que debe ser. 
Y a este efecto pide a los poderes 
la suspensión temporal de algunos 
requisitos legales vigentes sobre In-
migración, para facilitar la entrada 
de braceros. Creemos justo se atien-
da a esa petición de los hacendados. 
El doctor Emilio Luaces, muy com-
petente en asuntos de agricultura y 
zootecnia publica en El Camagiieyano 
lo siguiente sobre la cria de ganado 
lanar: 
En cualquiera finca por chica que, sea 
es fácil sostener un lote de carneros, que 
no harán daño alguno y que a fin de 
año daráu una bonita utilidad en relación 
con el capital invertido en su adquisi-
ción: el carnero es de por si un animal 
sano, poco susceptible a las enfermedades 
y come donde el ganado vacuno y caba-
llar no puede comer, es decir que el pas-
to de poco desarrollo que no alcanza con 
sus dientes el caballo o la vaca, lo alean- , 
za fácilmente el carnero, que asi aprove- ! 
cha lo que de otro modo se perderla. 
Un lote de carneros, facilita 1« produc-
ción de carne delicada para la finca mis-
ma y bueno es que nuestros campesinos 
sepan que la carne del carnero es mucho 
mas sana que la de otra res y cien veces 
más saludable que la del cerdo: la car-
ne del carnero es pues sana y altamente 
nutritiva, de fácil digestión y le sabor 
exquisito, siendo una de las carnes más 
delicadas y que a mejor precio se paga 
en Europa y América del Norte, 
Una cria de carneros no ocasiona per-
juicios en una finca de crianza y en cam-
bio de grandes utilidades: son animales 
dóciles, que vienen alegremente todas las 
tarde al batey de la finca, donde pueden 
verse y observar si hay alguno enfermo: 
solo es exigente el carnero en cuanto ai 
agua, que le gusta fresca y muy limpia, 
lo cual puede suministrársele con solo de-
dicar un poco de cuidado a ese extremo. 
En los angustiosos días de crisis 
el hombre laborioso tiene mi l medios 
de resolver su problema económico 
particular y a la vez contribuir a un 
alivio de la situación general. 
Todo consiste en buscar soluciones 
por medio de un trabajo activo. 
Sobre el valor higiénico y moral, 
a la vez que económico, del trabajo, 
leemos en un periódico de Bogotá lo 
siguiente: 
Hace algunos meses una noble dama de 
Londres se fué a quejar a su médico de 
toda clase de males más o menos graves. 
—Esto ya sé lo que es—dijo el profe-
sor.—No hacéis bastante ejercicio. Des-
do mañKiia encerad vuestra sala perso-
nalmente, sin auxilio de ninguna clase. 
—Doctor mío, ¿encerar la sala? 
—Perfectamente; este trabajo favorece 
la digestión. Pero además plancharéis 
vuestra ropa todas las semanas. Esto ea 
muy conveniente para los brazos, y asi, 
transpirando, eliminaréis vuestros vicia-
dos humores... ¿Salís mucho a pie? 
• —Nuuca, doctor. 
—Hacéis mal; el paseo es un gran ejer-
aiclo. Es preciso emprender marchas re-
crulares, y, además, llevaréis vos misma 
los paquetes de las fruslerías qne com-
prét8<. 
El médico le ordenó también barrer los 
suelos, limpiar los muebles y los espejos, 
sacudir las alfombras, etc., en una pala-
bra, convertirse en una cumplida mujer 
de su casa. 
¿Cuál fué el resultado de esta cura 
casera? Muy sencillo: ladl Hl se encuen-
tra hoy mucho mejor. 
Esta señora parece satisfecha; sus 
erradas no se enfadan, y ella acaba de 
fundar un circulo aristocrático, cuyas so-
das deben dedicarse a las atenciones de 
casa. Y ya muchas de ellas no están 
neurasténicas, fatloradas, desanimadas, dis-
gustadas de al vida. 
El trabajo es salud y vida y prospe-
ridad. Parece mentira que aun hoy 
con el progreso de las ciencias, haya 
todavía quienes crean que el trabajo 
es cosa v i l y depresiva, cuando es la 
ocupación más útil y más honrosa. 
*^wjrM-M**-Jr* *^*-***-rjrw**r*ir****** 
Jueves de los Bot ines 
INTERESANTE SESION. EL PASEO 
DE LOS NIÑOS POBRES 
Con la animación de siempre, o 
mayor si cabe, el pasado jueves, por-
que Iba a tratarse de un asunto su-
mamente simpático, dió comienzo a 
las 12 maridiano, bajo la Presiden-
cia del señor Rene Berndes, la se-
sión del "Club Rotarlo" en el hotel 
Plaza. 
El Presidente dió la bienvenida al 
señor Antonio Martín, que Ingresaba 
en el Club bajo la clasificación de 
Floricultor, y manifestó que se ha-
llaba entre los convidados el señor 
J. E. Cartaya, a quien se ovacionó. 
Como compenetrado del espír i tu 
del "Club Rotarlo", el señor Carta-
ya solicitó ingresar en el mismo. 
Acto continuo el señor Presidente 
dió cuenta de la carta que había re-
cibido del consocio señor Don Ave-
lino Pérez, llamando la atención so-
bre la desastrosa conflagración que 
había ocurrido en Atlanta, la cual 
motivó que el "Club Rotarlo" de la 
Habana enviase un cable de condo-
lencia al de Atlanta, por el mencio-
nado siniestro. 
En seguida dió lectura el señor 
René Berndes a otra carta que ha-
bía recibido del consocio "W. M. Da-
niels, la cual es como sigue: 
Señor René Berndes. Presidente 
"Club Rotarlo" do la Habana. 
Muy señor mío : 
Refiéreme a precios de pasajes de 
la Habana a Atlanta con motivo de 
la junta de la Internacional Asso-
clation of Rotary Clubs, Junio 19-24. 
Los ferrocarriles de Nevr Orleans 
a Atlanta ofrecen para esta ocasión 
un precio de $15.15 por pasaje de Ida 
y vuelta. Los billetes se ofrecerán 
para venta en las fechas de Junio 
15, 16, y 17 de 1917 y serán llmitadoi» 
para regreso el 25 de Junio de 1917. 
E l precio de Pullman de New Or-
leans a Atlanta es $3.000 por literas 
bajas; igual tipo para regreso. 
El precio de pasaje de la Habana 
a Nerw Orleans y regreso es $55.00 y 
$66.50, de acuerdo con la localidad 
del camarote. Estos precios incluyen 
| comidas y literas en el barco. 
La fecha de itinerario para la sa-
I llda de nuestros vaporea es el l u -
¡ nes, y por tanto, si los delegados es-
1 cogen esta ruta, podrán calir de aquf 
I el día 11 de Junio llegando a New 
j Orleans el 13, teniendo dos días pa-
1 ra permanecer en esa ciudad y l le-
¡ garán a Atlanta en la m a ñ a n a del 
día 16. Los pasajeros podrán salir de 
¡ Atlanta en la noche del 24 llegando 
; a New Orleans en la mañana del 25, 
a tiempo para tomar el vapor de esa 
fecha. 
Si los delegados de la Habana es-
cogen esta ruta me será muy grato 
que me avisen y as í nosotros podre-
mos separar sus camarotes y asegu-
rarles lo mejor del vapor 
Muy atentamente. 
(f.) W. « , Daniels, 
Agente General. 
En uso de la palabra el doctor En-
rique M. Porto buscó la decisión del 
Club, dando lectura a la carta que 
Si Ud. desea saber lo que es la Aspirina y quiere conocer su trascendental impor-
tancia para la humanidad doliente, pida a su farmacéutico que le obsequie con un 
ejemplar de la ultima edición del interesante folleto ilustrado " L a Aspirina," el 
cual se puede obtener también gratis, de la Agencia Bayer. 
Í)lÍ iECri:J 
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había recibido relacionada con la con 
tr ibución que han estado solicitando 
para hospitales de los Aliados, para 
ayudar al fondo de la compra de clo-
roformo, evitando así las terribles 
consecuencias que se sufren debido a 
la cares t ía y escasez de este anes té-
sico. 
Después, el señor Presidente, Re-
né Berndes, informó al Club que ha-
bía recibido una carta del consocio 
señor A. J. Hidalgo, aplazando para 
la reunión del próximo jueves, la lec-
tura que pensaba dar al memorán-
dum sobre fonógrafos, etc. 
Acto continuo el cáñor doctor Gus-
tavo Pino, hizo uso de la palabra ex-
tensamente, tratando asuntos de ín-
dole privada del Club. 
E l señor René Berndes l lamó la 
atención a que el próximo jueves se 
ce lebra rán las elecciones del "Club 
Rotarlo", para nombrar la nueva Jun 
ta Directiva del mismo. 
También en uso de la palabra el 
señor René Berndes y refiriéndose 
a la proposición de enmienda de loa 
Estatutos hechas por el socio señor 
G. H . S. Rollasen, de quo los nuevos 
directivos fueran 9 en vez de 7, y 
habiéndose convocado a los socios 
conforme lo prescriben los mismos 
^Estatutos y todos conforme con la 
moción del señor G. H . S. Rollason, 
se acordó que tomase nota la Secre-
tarla de que quedaban modificados 
los Estatutos^ de conformidad con la 
citada enmienda, y recordando que 
mañana domingo 27 es el día se-
ñalado para el paseo con que, bajo 
los auspicios del "Club Rotario" de 
la Habana, se obsequiará, a los n i -
ños pobres. 
Suplicó el señor Berndes al doctor 
Carlos Alzugaray, qüe informase al 
Club sobre las gestiones de la co-
misión que presidía y que indicase 
en qué forma podrían los demás so-
cios coadyuvar con él. Dió el señor 
René Berndes al mismo tiempo, lec-
tura a la carta que había recibido 
del señor Presidente del "Havana 
Yacht Club", quien a nombre de d i -
cha entidad social, ha autorizado al 
Club Rotario de la Habana, para lle-
var a los niños pobres a su edificio 
en la playa de Marianao, habiendo 
quedado acordado escribir una car-
ta, d.'.ndole las gracias máa cumplid 
das por tal deferencia. 
El señor Carlos Alzugaray mani-
festó después que la parte principal 
en lo relacionado con el paseo de 
los n iños pobres el próximo domin-
go, estaba perfectamente organiza-
da; que ya en distintas escuelas pú-
blicas, se había arreglado dar como 
premio a los niños pobres el paseo 
de referencia, y que al efecto se ha-
bían mandado a imprimir tarjetas 
especiales, las cuales ya estaban dis-
tribuidas; que también se habían 
acordado fijar los sitios a donde ha-
bía de pasarse a recogsr a los n i -
ños. 
Dijo también el señor Alzugaray, 
que terminados todos los arreglos 
para Ij. celebración de la fiesta y con 
el acuerdo del Club, de que se cele-
brase en la Playa, el punto siguiente 
de que habrá de tratarse sería lo re-
lativo a la comida y a los medios de 
transporte, contándose ya con mu-
chos, pero no obstante, no con los 
suficientes para 250 niños que habían 
de llevarse, habiendo ofrecido nue-
vamente los siguientes,socios sus au-
tomóviles particulares: Thomas F. 
Turu l l , Lorenzo S. Salmón, Capitán 
W. Fletcher Smith, René Berndes, 
doctor Varona Suárez, Julio Blanco 
Herrera, Aquilino Entrialgo, Manuel 
J. Carreño, L. E. Brownson, Ramón 
Argüelles, J. E. Cartaya y G. H . Sta-
pleton dos camiones; en cuanto al 
señor J. E. Cartaya, no siendo aún 
socio del Club, fué doblemente apre-
H o y , S á b a d o B a r a t o 
Acudir a comprar barato, señoras, señoritas y niñas, que co-
mo fin de mes, liquido todas las existencias. 
Neptuno, 33 . "La 
Aviso: tengo modelos adornados, de puro verano, de lo más 
elegante, de la presente temporada, a $1.50, $2.00, $2.50 
y $3.00 
Modelos de París y copias excelentes de lo más chic, a $2.50, 
$3.00, $3.50, $4.00 y $5.00. 
Sombreros blancos, modelos o nuevas creaciones, a $3.00, 
$3.50, $4.00 y $5.00. Regalo sombreros tropicales, adorna-
dos, a $1.50 y $1.99. 
Realizo todas cuantas formas de sombrero tengo para refor-
mar este departamento, a precios regalados. 
5 mil ramos de divinas flores, de 20 centavos a 75 centavos. 
Liquido todos los corsés a la mitad de su precio, desde 90 
centavos, $1.50, $2.00 y $2.50. 
ciada su fineza al ofrecer su automó-
v i l particular. 
El señor W M. Daniels contribuyó 
con la suma de $10.00 para que se 
alquilase un automóvil y se llevase 
en su nombre; en cuanto a los fon-
dos necesarios para la comida, toda 
vez que el mismo "Havana Yacht 
Club" ofreció suministrarlo por la 
suma de 50 centavos por cabeza, que-
dó acordado que se aceptase dicho 
ofrecimiento, que sufragase todos los 
gastos la comisión nombrada por el 
Club Rotario, y que se pasase la 
cuenta para cubrirse voluntariamen-
te por todos los socios del Club. 
El señor Presidente René Berndes 
dijo que había omitido dar la bien-
venida y las gracias a los represen-
tantes del DIARIO DE LA MARINA 
y del periódico "Bohemia", y al se-
ñor Pí , de "Bohemia", habiéndose 
agregado en cuanto al señor Pí, que 
era una persona hacia quien el Club 
debería encontrarse altamente obli-
gado por la excelencia información 
ilustrada que habla dado y su vehe-
mente cooperación en todos los asun-
tos, y muy particularmente en aque-
lla ocasión en que los oficiales del 
Club Rotario Internacional son hon-
rados con su visita. 
Llamó la atenció el señor Berndes 
a que en un folleto que se había re-
cibido de las oficinas de los Clubs 
Rotarlos Internacionales de Chicago, 
se hace mención de los oradores de 
cada -Club que podrían hablar acer-
ca del Rotario, figurando para el 
Club de la Habana, los señorea Car-
los Alzugaray, Elgln F. Curry y W. 
M. Daniels. 
Tratando de la delegación del Club 
Rotario que deberá i r a Atlanta, el 
señor René Berndes se dirigió a los 
presentes, quienes después de cono-
cer los gastos en que se incur r i r ían 
según informes del referido señor 
Berndes, estuvieron dispuestos a con 
currir , y a la lista de socios que ha-
rán ese viaje, se agregaron los nom-
bres de los señores E. F. O'Brien y 
W. M. Platt. 
Por último, el señor Clark Walter 
preguntó al señor Presidente René 
Berndes, que si no in te resar ía al 
Club tomar alguna intervención en 
el conflicto de bahía, que tanto aque-
ja al comercio en la actualidad; pe-
ro por acercarse el té rmino del tiem 
po fijado para el almuerzo, y por ser 
un asunto muy delicado, quedó acor-
dado se aplazara su discusión para 
la próxima junta. 
H A C E N E N G O R D A R 
Las muchorhas a quienes la vida socinl, 
adelgaza y aniquila, har.hi bien teniendo 
siempre a mano y tomarlas, las Pildoras 
del doctor Vernezobre, que se venden en 
su depósito Neptuno 91 y en todas _ las 
boticas. Constituyen un elemento vigo-
rizante de gran valor que hace aumentar 
loa prlftbnlos rojos de la sangre, conside-
rablemente. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
aíecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
INYECCION 
GRANOS 
H a b a n e r a s 
Y A C H T C L U B 
Animada se verá hoy la Playa. 
Por la tardo, con la retreta de la 
Banda Municipal, do cinco a sieto, 
primera de la serio semanal del V3-
rano. 
Luego con la fiesta del Yacht Club, 
fiesta de los sábados, que promete 
estar muy concurrida. 
Habrá comidas en el muelle. 
Entre las de mayor número de cu-
biertos cuéntanse las que ofrecen los 
distinguidos esposos Andrés Balaguer 
e Inés Goyri, Ernesto Longa y Car-
los Aróstegui y Alberto Ruiz y Con-
chita Toraya. 
Tienen pedidas mesas los sefin 
Rafael Montoro, Federico Moral 63 
René Berndes, Gustavo Angulo T̂ f' 
miro Ramírez, Pelayo Riera, Eu'e^" 
Rayneri y Fernando Scull. 10 
En una de las mesas expreBUdas 
sentarán numerosas parejas de m»' 
chachas y jóvenes. 1!" 
Seguirá a la comida el baile. 
Baile en el gran salón de la elegan-
te sociedad^ que so prolongará hasta 
poco después de la una. 
Como todos los sábados. 
F I E S T A S Y T E A T R O S 
Una fiesta de arte hoy. 
Es el concierto que organizado por 
tres distinguidos profesores, Ponce, 
Molina y Mompó, se ce lebrará en la 
Asociación de Jóvenes Crist íanes a 
las nueve de la nóche con arreglo a 
un programa tan variado como intere-
sante. 
Los bailes del Unión Suárez Club y 
de la sociedad Esperanza en sus res-
pecticos salones. 
Los teatros. 
El Nacional y Payret solamente. 
En el primoro, La danza de los mi-
llones y Cuba en la guerra, obras ca-
ibbradíslmas de Villoch que llenan las 
dos tandas del esposctáculo. 
Sábado azul de Payret. 
Se can ta rá La Duquesa del Bal Ta» 
barin, por el bar í tono Ramos y g j . 
peranza Ir is , diciendo la gentil t ipu 
el monólogo que con el título de So. 
lo para mujeres ha sido escrito oa 
obsequio de ella expresamente. 
Y la velada de la simpática revista 
Life, en el Cine OGlimpIc, del Vedado 
completando el cartel de la noche. ' 
Se da rá a conocer el resultado del 
i.ltlmo escrutinio del certamen de 
belleza que viene llevando a cabo di-
cha revista. 
Habrá nuevas cintas. 
Y los imprescindibles acertijos coa 
sus premios correspondientes. 
Nada más. 
EL ENTIERRO iEl TE1NIE 
Si. GARCIA PROHIGAS 
En la tarde de ayer se celebró el 
entierro del Alférez de Navio de la 
Marina Nacional de Guerra, Teniente 
señor Francisco García Prohigas, que 
pertenecía a la dotación del "Patria" 
y murió violentamente anteayer. 
E l fúnebre cortejo salió de la ca-
sa Manrique 6, siendo colocado el 
cadáver sobre un armón de art i l le-
ría, t r ibutándosele los honores mi -
litares correspondientes a su jerar-
quía. 
Una compañía de infantería de Ma 
riña, la banda de música del cuerpo, 
la oficialidad del "Patria" y otros 
oficiales de otros buques y del Esta-
do Mayor de la Marina, así como 
numerosos amigos particulares, for-
maban la fúnebre comitiva que acom 
TELAS PARA CAMISAS 
V . P . P E R E D A 
97, OBISPO, 97 
pañó al finado hasta el cementerio 
de Colón. 
Numeross coronas fueron coloca-
das sobre su tumba. 




Hemos tenido el gusto de ver en es-
ta Redacción a nuestro distinguido 
rmigo el joven periodista Mario An-
dreu, que acaba de llegar de Nueva 
York, donde está empleado en una 
Importante casa de comercio y fábri-
ca de productos químicos. 
Agradecemos su visita al ilustrado 
joven Mario Ar.dreu. 
ES 
S O R D O ? 
Nne;tra maravillosa invención ba cvrtdo 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando esto eficacísi-
mo remedio. No importa de qné causa 
orovenga su sordera. Pida nuestra circular 
jr testimoniales hoy. 
A D R A L COMPANY, Dept. 104 
4011 Vanderbllt Blde., Nueva Vork.B.U.A. 
I I 
H O T E L G L E N B R O O K 
Montans de Catskill, Shandaken, New York 
A g u a s m i n e r o - m e d i c i n a l e s en la p r o p i e d a d y 
a d iar io s e r e c i b e n las d e S a r a t o g a . 
E L E V A C I O N : 2 0 0 0 P I E S . 
T e m p o r a d a d e J u n i o a O c t u b r e . -"" 
M . R. M a r t í n e z , M a n a g e r 
R e s e r v e n s u s h a b i t a c i o n e s c o n a n t i c i p a c i ó n 
c 3446 alt 4d-l3 
C A R T E R A S 
C U B I E R T O S 
J A R D I N E R A S 
J A R R O N E S 
B O L S A S P l a t a 
B A S T O N E S 
G r a n V a r i e d a d d e O b j e t o s 
R E G A L O S bh P A R A 
E l P a r t e n ó n , O b i s p o , 1 0 6 
J U E G O S C a f é 
T O C A D O R 
E S C R I T O R I O 
A F E I T A R 
M A N I C U R E 
P l u m a s fuente. 
cl ín ica n dr . m m m 
Enfermedades Secretas y de Sefloras.-* 
Electroterapia. 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
TELEFONO A-2490. EMPEDRAIH), 1̂  
H o t e l T r o t c h a 
V E D A D O 
SltaAd» en el ponto más cén t r i co , fresco y pintoresco dol arf» ^ 
tlee barrio; ofrec* alloleates m i l , a las familias qu» deseen P»»*1 
temporada rodeadas de toda clase de. comodidades, 
i pía* 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en . ^ ^ 
Amerloaao come en el Enropeo. D epartamentos a todo 
a los recién casados. Espléndido restanraet. Precio» moder»*** 
Bafios do mar a des madras del Hotel. 
Para Informes, e t c t 
íelélofloF-lOíB. Ca l l e?y2 .He 
0 2331 lo. 
Auton 
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H a b a n e r a s 
(Vlen« de la página CUATRO.) 
h \ S T R E S B O D A S D E A N O C H E 
M a r í a T e r e s a G u t i é r r e z M a s s i á 
y F r a n c i s c o L ó p e z B a l s e i r o . 
í u Iglesia de la Caridad. 
< pn el Templo de la Patrona de 
A recibieron la solemne bendi-
CUba' sUS amores la señori ta María 
:i6n Gutien-ez Maeslá, y el señor 
^ndsco López Balseiro. 
?-„via encantadora. 
a de la Belleza de Marianao 
Rein j certamen del semanario Hft-
" rnue así la dejó proclamada. 
c otro certamen abierto por la re-
Arte para premiar la mejor voz 
^mujer de la república quedó en 
Lto do honor. 
i arecló aneche ante el numeroso 
rurso reunido en su boda luciendo 
* tollctto cuya elegancia comple-
el lind0 rarao que en sus mano3 
ieron los Armand, los galantes 
¡ios de El Clarel, como delicada 
íenda nupcial. 
Ramo de un nuevo modelo, deno-
dado María Teresa, que es la crea-
senorita Gutiérrez Massiá, es el fun-
dador de la Compañía de Crédito Co-
merclal e Industrial y también de al-
gunas empresas mineras, como la 
Compañía San Francisco, entre otras. 
Los padres de la novia, los apre-
ciables esposos Julián Gutiérrez v 
Esther Massiá, fueron los padrinos de 
la boda. 
Suscribieron el acta matrimonial 
como testigos por parte de la gentil 
María Teresa el joven ingeniero Jor-
ge Brodermann y los señores Ramón 
Rambla, José Barrios y José Solís. 
Actuaron a su vez como testigos 
por parte del novio el señor Eugenio 
L. Aspiazo. el señor Joaquín Batista, 
el Administrador de la Sucursal del 
Banco Español en la Calzada de Ga-
líano, señor Juan Castro, y un com-
pañero querido, el Secretario-Conta-
dor de la Empresa del DIARIO DE 
LA MARINA, señor Joaquín Pina. 
Los simpáticos novios salieron del 
templo entre los plácemes y las con-
gratulaciones de la concurrencia. 
última del renombrado jardín 
Cuanto al señor Francisco López 
•jlselro, el afortunado elegido de la 
N e n a A r a n a 
y M i g u e l M o s q u e r a , 
fué la otra boda en Monserrate. 
Ijos novios ? 
Eran María Isabel Arana, la gentil 
vfna Arana, como todos la conocen 
iamillarmente, y el señor Miguel 
Vosquera. Administrador de la Su-
(jrsal del Banco Español en la Aca-
„ del Louvre. 
La señorita Arana, a la que todos 
tlababan por el gusto con que se 
iresentó ataviada, llevaba el precio-
b ramo que para ella fué confeccio-
no en El Fénix y en el que prede-
Binaban los blancos tulipanes que 
•on especialidad del jardín abierto en 
pleno Paseo de Carlos I I I . 
Era también de El Fénix el sencillo 
y bonito decorado que lucía la iglesia. 
Apadrinaron la boda la señora ma-
dre del novio, María Lolaye Viuda de 
Mosquera y el señor Agustín Arana, 
padre de la novia, en nombre de la 
cual fueron designados como testi-
gos el doctor Carlos Miguel de Céspe-
des, los señores José Costa y José 
Figarola y el doctor José Manuel Cor-
tina. 
Y actuaron como testigos del novio 
el señor Laureano Roca, Subdirector 
del Banco Español, y los señores Ma-
nuel Santeiro, Armando Gil y Eduar-
do Salaya. 
Numerosa la concurrencia. 
M a r t a T e r e s a M a r t í 
y J o s é G o n z á l e z E s t é v e z , 
Queda una boda más. 
Una parejita simpática, la bella se-
lorita María Teresa Mart í y el co-
necto joven José González Estévez, 
ve realizada con su unión el más 
alce v más acariciado de los sueños 
íe sus corazones. 
Reducida la ceremonia a un ca-
icter de extrema intimidad, ante fa-
nillares y amigos exclusivamente, 
ivo celebración en la morada de la 
iistinguida familia de la novia 
N'o se hicieron invitaciones. 
Los que allí estaban, en grupo bas-
tante numeroso, obedecían a una ra-
zón de afecto. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Eustoquia Sánchez viuda de 
Martí , la amant ís ima madre de la 
desposada, y el hermano mayor de 
ésta, señor Luis F. Martí, actuando co-
mo testigos de la gentil Alarla Tere-
sa los señores José Blanco García y 
Narciso Pardo. 
Y los señores Manuel Ospíro y José 
Méndez como testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
De temporada. 
Salieron ayer con dirección a Isla 
de Pinos el señor Narciso Maciá, pre-
sidente del Casino Español y el di-
«ctor del DIARIO DE LA MARINA, 
ion Nicolás Rivero. 
Va con el primero su graciosa hija 
Ana María y acompañan a nuestro 
ouerido director su linda primogéni-
ta, Nena Rivero, y la gentil Evelia 
Martínez. 
jQnerfii tonar bnee ctt9C«latc t 
uiQnirír objetos de irran valor? Pedid 
¡I dwe " A " de MESTRE Y MARTI-
I I I N Y E C C I O N 
V E N U S 
JURAMENTE VEGETAL 
El remedio más rop«do y seguro 
coro io curación de tas entermedo 
(Jes SECRETAS por anc>guas y rebel-
as que sean 
es un m m m m m 
CURA P O S m V A M E N T K 
¿o 7 o o o o o 
¿ L e gustan los colores br i l lantes? cPre^ere los to-
nos suaves? ¿ D e s e a dibujos de un marcado exotismo? 
¿ S e incl ina hacia otros m á s ^ s o b r i o s ? ¿ L e agradan rasgos 
originales y raros? ¿ B u s c a algo que por el color y por 
e l d ibu jo signifique una verdadera a n a r q u í a del gusto res-
pecto a lo que hasta ahora se ha venido usando? 
En cualquiera de los casos, aseguramos que entre 
nuestro enorme, inmenso surt ido de 
C I N T A S 
e n c o n t r a r á usted absolutamente todo lo que puede desear 
en este a r t í c u l o : estilos en gran d ivers idad, dibujos y co-
lores en p r o f u s i ó n y todos los detalles, todos los m a t i -
ces . . . 
Cintas " K h a k i - K o o l , " ú l t i m a novedad. 
Cintas de faya , de m o a r é , nuevas colecciones. 
Cintas brochadas " D o r o t h y D a i n t y " . . . 
^TAMBIEN PARA LAS SEÑORAS 
^«de Detener la Caída del Ca-
fctto can el Herpicld«. 
j ^ ««fioraa a quienes a« le ha pnea-
tilda-0 * l oal>eno' Pueden Impedir su 
T aumentar el crecimiento con 
'Herplolde Newbro", que es ade 
'ina- de Ina má» deudosas lodo-
¡ni P*™" el cabello. El "HorplcVda' 
I rv*1 í^rmeii de la caspa que roe 
tmt! 0 ^ eu* raíces. Una vez des-
C;* < gérmtm, la raíz brota de 
ton 7 cafe*510 crece tan larRO 
l ^ antes. Aun con una sola mues-
4« a8* C011v«ncerflL cualquiera señora 
We ©i "Herplclde Newbro" es un 
j^iusito Indlspensablie del tocador. 
contiene aceite o grasa. No man-
«9*r« ttfift" Cur» la comezón del 
••o cabelltido. Véndese en las prla-
nr*6 fermadaa 
<* tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
a-mericana. 
í o W R*unl6n''' E- Sarrá.—Mannel 
W ? L 0 b , l s p o ' 5« 7 65.—Agente. 
1» 
En el hotel de Santa Fe se proponen 
pasar reunidos una temporada de 
varios dias. 
Felicidades! 
* * « 
Día de recibo. 
Es hoy de un grupo de señoras. 
María Teresa Freyre de Mendoza. 
Isabel Castrosana viuda de Oña, Car-
lotica Zaldo de Mendoza. Rosita Ca-
daval de Rayneri, Celia Del Monte de 
Del Monte, Alicia P á r r a g a de Men -
doza, Fredesvinda Sánchez de Agul-
rre, Margarita Contreras de Beck y 
María Angulo. 
Recibos de la tarde todos. 
* * * 
Un saludo. 
Recíbalo el grupo de caballeros 
que hoy, en la festividad de San Fe-
lipe de Neri, está de días. 
El señor Felipe Romero. 
El popular Representante a la Cá-
mara, doctor Felipe González Sarraln 
y su hijo muy simpático, Felipita 
González Sarraín y Quirós. 
El conocido joven Felipe Pazos. 
Y los señores Felipe de Armas, Fe-
lipe Leal, Felipe Ortiz y Felipe Sainz. 
¡Pásenlo felizmente! 
* * * 
Everilda Martínez. 
De la quinta La Pur ís ima Concep-
ción ha vuelto la bella señorita al lar-
do de sus familiares queridísimos des-
pués de ser operada de la apendicitis. 
El doctor Félix Pagés, cuyos t r iun -
fos quirúrgicos son tan repetidos, ob-
tuvo uno más con esta operación. 
Fué realizada felizmente. 
No se hará esperar, con el plan a 
que ha sido sometida, el restableci-
miento total de la señori ta Martínez. 
Lo que consigno gustoso. 
* * * 
Bodas d© Junio. 
Son ya muchas las concertadas. 
Una, entre .las más simpáticas, la 
de la señorita Cándida Campa Alon-
so, la gentil Caca, como todos la l la-
man con la más cariñosa familiari-
dad. 
Ante los altares de la iglesia pa-
rroquial del Vedado uni rá su suerte 
a la del joven Ricardo A. Rivón. 
La fecha de la boda, ya acordada, 
pléceme anunciarla. 
Será el segundo lunes de mes. 
* • • 
De amor. 
Juegos de c inta para lazos y bandas, en estuches pre-
c ios í s imos . 
Juegos de cinta pa ra lazos exclusivamente. 
Cintas " P o m p a d o u r , " cintas escocesas, cintas roma-
n a s . . . 
E S y 
, formairad!® 
G U A E N I C I O 
< m F I L E T y 
c o r n t ó m a c i ó m 
T I R A S d i © 
S U ¡ , © f e s . 
C O M E I N A C I O N E S D E T I 
R A S E O l 
i M ® n ® i r © s , a l l t a 
T I R A S p l © 
Departamento de Cintas y Bordados de 
£ 1 E n c a n t o 
S e i s , Entrialgo y Cia., S. en C , M m y S. Rafael 
C3886 2d.-25 
Para el Joven Luis Lorenzo ha sido 
pedida la mano de la graciosa seño-
r i ta Amella Jorge y Luna. 
Enhorabuena! 
* * « 
En vísperas de viaje. 
Hace sus preparativos para em-
barcar en plazo cercano el señor Ma-
nuel Noval. 
Acompañado de su esposa, la seño-
ra Felicia González de Noval, y de 
sus tres encantadoras hijas, Josefina, 
Felicita y Angellta. se dirige a Es-
paña en excursión de recreo. 
Es t a rá de vuelta en el otoño. 
Una fiesta mañana. 
Van a La Tropical, en alegre expe-
dición, los empleados todos de La So-
ciedad, presididos por el señor Jaime 
Fargas, dueño de la famosa sas t re r ía 
de la calle de Obispo. 
Tendrán gran almuerzo allí, a la 
sombra del frondoso mamoncillo. 
Habrá música. 
Y una alegría completa. 
* * « 
Pasó ya el mal. 
Mal que tuvo postrada, desde los 
comienzos del mes, a la señora Anto-
ñica García Viuda de Vivó. 
La respetable dama, madre política 
del compañero tan querido Miguel 
Angel Mendoza, director de la bella 
revista Chic, se encuentra a esta fe-
cha en vías de restablecimiento. 
Complacido doy la noticia. 
* * * 
De viaje. 
El señor Enrique Duque de Estra-
da, insustituible Administrador del 
Country Club, ha salido para Nueva 
York. 
Regresará en plazo próximo. 
* * * 
Un nuevo danzón. 
Compuesto por Agustín Urioste, pa-
ra piano, está dedicado al nuevo jefe 
mili tar de Oriente, el coronel Matías 
Betancourt. 
Pronto se pondrá de venta. 
Y con el t í tulo de Danzón Betan-
court para hacer más expresiva la 
dedicatoria. 
* * * 
On d i t . . . 
Algo, para los más, inesperado. 
Una señori ta de las principales del 
mundo habanero, por su rango y su 
belleza, que se ha comprometido con 
un joven de distinguida familia car-
denense que br i l l a en nuestra socie-
dad en primera línea. 
No t a rda rá la petición. 
Quizás si las crónicas de mañana 
puedan ya publicarla 
Una sorpresa... 
Enrique FONTAMLLS. 
E n h o n o r d e u n 
c o m p a ñ e r o 
1)0>' JOSE DE CASAS 
Hay, sábado, la compañía de opere-
tas de la muy gentil Esperanza I r is 
dará una función en honor de su re-
presentante y agente literario don 
José de Casas, que traduce y adapta 
.-i la escena castellana las famosas 
operetas que tan señalados triunfos 
valen a la compañía de Payret. 
El señor Casas no figura como per-
sonalidad visible en la escena con-
c;uistando aplausos del público; pero 
en el r incón solitario de su mesa de 
escribir destila y exprime en bellos 
conceptos la gracia sutil de los gran-
des autores que han dado al mundo 
esas obras de fama universal; las 
cuales para traducirlas fielmente a l 
castellano coa el sabor exquisito de 
su donaire y elegancia requieren un 
talento eximio que no todos los escri-
tores poseen. E l señor Casas domina 
esta especialidad ,y lo ha demostrado 
mi l veces en sus traducciones y arre-
glos, modelando en correcta frase 
castellana lo? conceptos más gracio-
sos y difíciles de traducir, que consti-
tuyen en las operetas el tejido de 
aquellos sabrosos diálogos tan rego-
cijados y aplaudidos. 
Se afirma que un traductor hace 
muy poca cosa al verter de un Idioma 
a otro una producción l i teraria. Si se 
refieren a un traductor cualquiera, 
es cierto; pero el que conoce los se-
cretos del arte l i terario y sabe apre-
ciar los matices delicados de una Idea 
sutil e ingeniosa, solo a fuerza de 
ingenio conseguirá traducir una fra-
se maestra conservando el aroma ex-
quisito y la gracia espiritual que el 
autor supo inf i l t rar le . En esa labor 
literaria el señor Casas es un verda-
dero experto, un dignísimo compañe-
ro en el arte de las letras y del pe-
riodismo, tanto más estimado por su 
modestia, su noble carác te r y su bon-
! dad en el trato. 
Hoy la compañía de esa maravillo-
sa estrella del Arte, Esperanza Ir is , 
le otorga una función de gracia que 
tiene muy merecida, y "30 ha elegido 
un programa selecto en que figura la 
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E l l a e s f e l i z c o n l a 
h e r m o s u r a d e s u c u t i s 
N o h a y m a y o r f e l i c idad como 
saber q u e s iempre se t iene la 
tez y e l c u t i s de apar ienc ia 
agradable . C u a n a menudo 
h a b i a V d . suspirado por tener 
u n a s e ñ a l a d a m e j o r í a q u t devue lva 
a las me j i l l a s l a apar ienc ia fresca, suave 
y a terc iopelada de la j u v e n t u d . ¿ P o r q u é 
n o da V d . u n a o p o r t u n i d a d a l a 
C r e m a 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
de que haga esto? Desarrolla la hermosura a su mayor grado. 
Si se tienen en la cara defectos permanentes ella los ocultara. 
Es altamente antiséptica. Se ha usado durante 70 años en el 
tratamiento de las molestias de la piel. Experiméntela Vd. hoy. 
Remítanse 10c. por una muestra 
E l j a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
está formulado para tres fines: limpiar, purificar y 
proteger la piel y la tez. Uno de sus componentes es 
usado universalmente en el tratamiento de enfermeda» 
des de la piel tales como la herpe, etc. 
Cuando se usa constantemente protege 
a la piel evitando las infecciones. 
Osese para preparar el cutis antes de 
aplicarse la Crema Oriental deGouraud. 
n í/nti 
©ttftitílBfairtififr 
Remítanse 10c por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York. U. S. A. 
obra en que el señor Casas se ha es-
merado recientemente: "La Duquesa 
de Bal Tabar ín" que es también uno 
de los mejores triunfos de la Ir is y 
su compañía, y además la divette 
ideal reci tará un monólogo escrito 
por el señor Casas expresamente pa-
ta esta función titulado "Feminismo: 
sólo para señoras ." 
El público i rá en masa y de ello 
nos congratularemos todos. 
P. GIRALT. 
INTERESANTE A LAS MUJERES. 
Centenares de Sras. de todas 
partes han probado por 
experiencia, que con el 
"COMPUESTO MITCHELLA" 
no hay para que temer 
más a los dolores del 
par to . Suprime las 
incomodidades y acha-
ques del embarazo y 
ofrece un alumbra-
miento rápido, feli» y exento de dolores. E« 
de inestimable valor para las Señoras o Sefiori* 
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. De 
venta en las boticas y farmacias. 
feociacion de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARIA 
Autonzacla esta S e c c i ó n por la Junta Direc t iva para celebrar su 
g0 S 0 ^ , 1 Baile de las Flores, é s t e se c e l e b r a r á el p r ó x i m o d o m m -
•tacimi aCtUa1' L o qi ie se hace Publico por este medio para co-
p ento de los s e ñ o r e s Asociados, p r e v i n i é n d o l e s l o siguiente: 
r e c i b í ? i entrada es requisito indispensable la p r e s e n t a c i ó n de l 
cación CUota social del mes en curso y el carnet de i den t ih -
U n a C r i a d a 
c o n : 
O E N T Í D 0 ( p M U M ^ 
^Ue^5 Puertas se . a b r i r á n a las 8 p . m . y el baile c o m e n z a r á a las 
^ £ \ \ Se<¡ción e s t á facul tada pa ra no pe rmi t i r la entrada y re t i -
sin qUe 0cal a la persona o personas que estime por conveniente, 
No cPOj * ten8a que dar explicaciones de ninguna clase. 
CANn c i n v i t a e ¡ o n e s . — H a b a n a . M a y o 25 de 1 9 1 7 . — A L F R E -
Secretario. C -3868 3 d . 2 4 . 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
Be la Asociación de 
Depeodieníes. 
" L a F i e s t a d e l L i b r o " 
La biblioteca de la Asociación aca-
ba de enriquecerse con las siguientes 
obras: 
"El Comerciante Moderno" (4 to-
mos;) Historia del Arte (3 tomos;) 
Diccionario Biográfico Cubano (1 to-
mo); Ley de Contabilidad de Cuba. 
Y los siguientes donados por el se-
ñor Máximo Casal. Presidente de la 
Sección de Ins t rucc ión: 
Memorándum del Contador Mer-
cantil o Formulario de Comercio: 
"La Gran Ilusión," "El Balanceador," 
Cálculos Mercantiles u operaciones 
de Banca, "El Quijote apócrifo" por 
Avellaneda. 
Aplaudimos este acto generoso del 
señor Casal, que habrá de ser imita-
do, pues sabemoá de otras personas 
que han manifestado deseo de hacer 
donaciones. 
Se está preparando "La Fiesta del 
Libro." 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LAS VACACIO'KS DE VERANO 
El secretario particular del Alcalde, se-
ñor Méndez, declaró ayer a los repórters 
que el doctor Varona Suárez concederá 
las vacaciones de verano a los empleados 
de las Oficinas y Dependencias Munici-
pales, desde el día primero de Julio, 
no haciéndolo desde Junio por la enorme 
labor que es necesario realizar en ese 
mes como consecuencia de la terminación 
del Año Económico. Nos dijo ademAs el 
señor Méndez, que como compensación de 
las moestlas que se ocasionará a os 
empleado» harléndoles rendir em Junio 
la Jornada doble, los beneficios del • de-
creto de vacaciones alcanzarán hasta el 
mes de Octubre. 
PESCADO DECOMISADO 
Se^tln participó a la Alcaldía el inspec-
tor Jefe de la Comisión de Subsistencias 
señor Alfonso Amenábar, por los Inspecto-
res a sus órdenes señores Curbelo y Ro-
delpro, fué decomisada ©n el mercado de 
Colón una caja conteniendo 65 libras de 
pescado cuyo peso nr> se ajusta a lo que 
estipula el articulo 20 del Recría mentó. 
Dicha caja fué remitida al Dispensario 
La Caridad, para niños pobres. 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no celebró sesión 
ayer la Cámara MunlclpaL 
riedad y honradez son merecidamen-
te apreciado?-
Agradecemos la visita y les desea-
mos muchos éxitos en sus negocios 
comerciales. 
W C R O L O G Í Á ? 
Ha fallecUo en esta capital la v i r -
tuosa señora Serafina Mont'Ros v iu -
da de Sáenz. 
Cruel y larga enfermedad t ronché 
iBsa existencia dedicada siempre a l 
bien ajeno. 
Enviamos el más sentido pésame a 
sus familiares, entre los que se en-
cuentran nuestros amigos los señorea 
Eduardo, Alfiedo y Francisco J. 
Mont'Ros y Guillermo Sánchez, Jefe 
de la Dirección de Justicia. 
l a r e v i s t a ' ' Ó r i e ñ í c ^ 
Hemos recibido la notable revista 
"Oriente", que tan acertadamente d i -
rige nuestro estimado amigo señor 
Recaredo Reyside, el brillante escri-
tor oriental. 
He aquí el sumario: 
Aguiar Poveda; Episodio quisqueya-
no; Doctor G . ; Ateísmo jurídico; Jo-
sé Manuel Poveda; La ruta; Pascual 
Guerrero; Tu que vas a la fuente; 
René López; Canción pueril ; Ju l ián 
P a r r e ñ o ; Oriental; Santiago Pujá i s ; 
Cuentos de la revolución; Peter A l -
tenberg; El beso; Amiama Gómez.?; 
Ua salve l ír ica; Thomas Hovd; E l 
puente de íoh suspiros; Furelo; Pru-
dencia Grife l l ; Juan José ; Semana 
social; Miguol J . Rodríguez; Teatra-
le r í a s . 
Todas las páginas ostentan graba-
dos. 
Colem y Delguy 
Los señores Colón y Delguy, cono-
cidos comisionistas residentes en 
Caibarlén, se encueiitran en esta ciu-
dad y nos han dispensado la cortés 
atención de hacernos una visita. 
Los señores Colom y Delguy osten- I 
tan valiosas representaciones mer- j 
cantiles en aquella plaza y por su se- i 
S i q u i e r e s e r e l e g a n t e , 
u s e u n c o r s e t d e 
"El DBEO" 
, 33 , Tel. 11-9506 
Servimos pedidos al Interior 
PIDAN 1'ATALO(*0!j GRATIS. 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c d i i S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n todas l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
E x p o s i c i ó n de V e s t i d o s 
P o r e l ú l t i m o v a p o r l l e g a d o d e 
N e w Y o r k , s e h a r e c i b i d o u n a 
e l e g a n t e c o l e c c i ó n d e t r a j e s 
d e S e ñ o r a , q u e s e e x h i b e n e n 
u n s a l ó n d e l " H o t e l S e v i l l a " 
( b a j o s ) . 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
c 3SS4 2d-25 
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c 3705 
T E A T R O S 
La danza de los mi-
KACIOKAIi 
En primera tanda: 
llones. 
Kn sepunda: Cuba en la guerra. 
Mañana, matinée. 
PATBKX 
Hoy se pondrá en escena "Lm Duquesa 
del Bal Tabarín. 
Ademán se estrenará el monólogo escri-
to expresamente para Esperanza Iris, ori-
ginal del traductor de La Duquesa, en 
cuyo honor se celebra la función, titula-
do Sólo para mujeres. 
La Duquesa del Bal Tabarín se cantara 
en la matinée de mañana. Por la noche. 
Val» de amor. 
El próximo miércoles, Petit Café. 
En el segundo acto habrá diversos nú-
meros de varietés, como señala el libreto, 
entre ellos el popular tango argentino. 
No se alterarán los precios. 
El Dios Orande se representará el mar-
tes 
{•'A lunes. La Tempe*tad. Función a be-
neficio del señor Pastor. 
Y, el jueves, beneficio de Ramos, con 
La Prim-esa del Dollar. 
Se ensayan Los Quácjiieros y La Gene-
rala. 
» EEUNANDA, DE 8ARDOU 
En breve s© estrenará la cinta titulada 
Fernanda, que acaba de editarse. 
Ha sido interpretada por Leda Gys y 
Gustavo Serena. 
LA EMBOSCADA 
Recientemente ha sido adquirida por la 
Internacional Cinematográfica la cinta ti-
tulada La emboscada. 
Pronto será estrenada esta pelicula. 
lina suscripción.... 
(Viene de la PRIMERA) 
Barreal y Fernán-
C a m p o a m o r 
T a n d a s E s p e c i a l e s 
Películas "PAJARO AZUL" 
Todos los días a las 5 ^ y 9 ^ P. M. 
No falte Vd. Precios populares. 
Hoy, Sábado, 26: Ruth Stonehouse. en ''Pdi 
MAVERA DE AMOR". 
Mañana, Domingo, 27: Oleo Madison en "ci 
CALIZ DE LA AMARGURA". tlJ 
Junio, 4: '«EL T E L E F O N O DE LA MUERTP 
MUY PRONIO " V E I N T E MIL L E G U A S D E viaje SURVít, 
NO" Y " E L TELEFONO DE LA M U E R T E " nARI' 
MARTI 
Un grupo de admiradores del coronel 
Matías Betancourt ha organizado para el 
próximo viernes, una fundón de gala en 
Martí, en honor del Jefe de las fuerzas 
üe Oriente. 
Para esta función se prepara un atra-
yeute programa. 
ül Presidente de la República será In-
vitado al acto. 
La Banda del Cuartel General tocará 
piezas de su extenso repertorio. 
El teatro será adornado con plantas y 
flores. 
Kl coronel Matías Betancourt y su Es-
tado Mayor, asistirán. 
Las localidades para esta función ya 
están a la venta en la Contaduría. 
Para esta noche se anuncia el siguiente 
programa: 
En primera: Confetti. 
En segunda: L» Corte de Bisalia. 
En tercera : El asombro de Damasco. 
ALHAMBRA 
Hoy, sábado 20. en primera tanda. Be-
nltín" y Eneas; en segunda. El problema 
de la frita y, en tercera, una comedia. 
COMEDIA 
Hov, sábado 26, se pondrá en escena la 
El bastón del alcalde o El difunto Tupl-
nel. 
comedia en dos actos y cuatro cuadros, 
El martes próximo, beneficio de la pri-
mera actriz Enriqueta Sierra, con la co-
media en tres actos. Lluvia de hijos. 
Abrahan 
dez 
Antonio Plasencia y Pérez. . 
Luis y Jesús Vaidés y Mar-
sans 
Ramón Mariz y Bouza. . . . 
Adalberto Vaidés Miranda y 
García 
David Orta y Méndez . . . . 
Enrique Cuétara y Mesa . . . 
Manuel Gutiérrez y Suárez . 
Gabriel de la Torre y C-nto. 
Luis TorrielH y Pknca . . . 
Roberto Márquez y Hernán-
dez 
Santos García y Fernández. . 
Martín Dosal y Quijano . . . 
Joaquín Fábregas y Puig. . 
José Berga y Salce 
Alberto Odriasola y García . 
Enrique Soler y Montserrat. 
Elias Roquejo y Busutil,. . . 
Antonio Coi-ral y D í a z . / . . . 
Joaquín y Rogelio Velasco y 
Alentado 
Fedro Pongilioni y Pérez. . . 
Salustiano de la Villa y Ma-
roto. . 
Alfredo Fernández y Jener.. 
Podro Muñiz y Veloso . . . . 
Jesús Caracucl y Miguel. . . 
Perfecto Saiuz y Toledo . . . 
Juan M. Ibarrola y Padrón . 
Angel Monetj y Muñiz . . . . 
Carlos Rodríguez y Rozán. . 
Jaime Agulló y Company. . . 
En ensayo, La locura de Madrid. Pprlrn RnHrffiior v Vir^nrm-
Ku preparación, Fortunato, de los her- -feuro « o c n g u e z y vm-urra manos Quintero. 
El jueves, día 
alegría de vivir. 
de moda, reprise de La 




Atado a la rueda, cinta en tres partes, 
se estrenará en la segunda tanda. 
Y, en la tercera, doble, 81 la patria m« 
llamara, drama en cinco partes, interpre-
tado por Dorothy Phillpls. Pertenece a la 
Serle Pluma Roja. 
Mañana se proyectará en Fausto un es-
pléndido programa. 
El martes próximo, reprise de Jou-Jou 
(Yu-Yu) ypor la Hesperia. 
MAXIM 
En primera tanda, películas cómicas; 
en segunda, la Interesante película titu-
lada Los misterios del Circo Beal y en 
tercerar E l saltimbanqui mlUonario, Se-
rle de Oro de la Internacional Cinemato-
gráfica. 
El próximo viernes, función de moda, 
estreno de La emboscadar>» 
PBADO 
Esta noche, en primera tanda, se exhibe 
la cinta E l sueño do opio; en la segunda, 
Una boda durante la Bevoluclón y, en 
la tercera, la cuarta jornada de El coche 
número 13. titulada ¡Justicia.: 
Mañana, matinée. 
FOBNOS 
En primera tanda, AUcia la huérfana 
y en segunda, redora, por la Bertlnl. 
Mañana, matinée. 
zaga. 
Modesto Sánchez y Estrada. 
Ignacio Molina y Díaz. . . . 
Manuel Feriández y Ledón. 
Cecilio Mella y Bermúdez . . 
Manuel Fernández y Balma-
seda 
José Callejas y Dávalos . . . 
Joaquín y Julio Barciela y 
de la Peña 
Rodrigo Ponce de León y 
Martínez 
Germán Alvaroz y Román . 
Angel Alonso y Durán. . , . 
Alberto Alvarado y Zúñiga. . 
Pedro Figuerola y Adserias 
(ayo) 
Manuel Gómez y Balo (co-
brador) , . 
Enrique Coll Castollví. . . . 




T I E N E N V I G O R 
Todos esos viejos verdes, que se ven 
Prado arriba y Prado abajo, piropeando 
a las muchachas, yendo a los cines y dl-
vlrtléndoae como la gente moza, como es-
ta, gozan de todas sus fuerzas, de su vi-
gor y de sus energías, porque no se han 
dejado vencer por los años, tomando Pil-
doras Vitalinas, que se venden eu las bo-
ticas y eu "El Crisol," Keptuno y Man-
rique. 
1 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
CSPECIAUSTA CN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 










Presbítero Felipe Funcier. . 
Párroco de San Nicolás (Ha-






















En el Senado 
(Viene de la PRIME RA.) 
cañas y los quo dichos centrales azu-
careros celebren con aquellas perso-
nas a quienes se entreguen tierras 
para que sean sembradas en todo o 
n parte de cañas de azúcar y los que 
también celebren los propietarios o 
urrendatarios de tierras, con los fi-
nes antes indicados. 
Artículo segundo.—Los contratos 
antes expresados podrán ser verba-, 
les o escritos y éstos públicos o pri-
vados. Si fueron públicos, o priva-
dos y un notario o el Alcalde Mu-
nicipal respectivo dieren fe de la au* 
tenticidad de la firma, serán inscrip-
tos en un Libro Registro especial 
que llevarán los registradores de la 
propiedad, y que se denominará " L i -
bro sobre el contrato de caña. 
Artículo tercero—Además de los 
pactos especiales que acuerden las 
partes o a falta de ellos regirán en 
estos contratos las siguientes condi-
ciones: Primero. Una vez vendida la 
caña no podrá enviarse a persona dis-
tinta del comprador. Si se hiciere, 
el central azucarero por medio de su 
representación podrá solicitar del 
Juez Municipal correspondiente la 
práctica de las medidas necesarias pa-
ra impedirlo, previa la exhibición del 
contrato o la declaración jurada de 
tres testigos de ser cierta la venta 
de esa caña. E l Juez tendrá quo 
practicar las diligencias necesarias a 
ese fin dentro de las cuarenta y ocho 
horas de la solicitud. E n la misma 
resolución se autorizará al hacenda-
do para cortar por cuenta del colono 
y enviar al central dicha caña, que-
dando obligado a pagarla o liquidar-
la con arreglo al contrato. Con la 
solicitud a que se refiere este ar-
tículo ae acompañará una fianza en 
metálico o en póliza de compañía le-
galmente autorizada para responder 
al pago de la caña y de los daños y 
perjuicios que se causen, a razón de 
tres pesos por cada cien arrobas de 
caña, si el número de estas estuviere 
determinado en el contrato y si no 
?. razón de dos mil pesos por caballe -
ría de las expresadas en el contrato. 
E l Juez cuidará de qua la partici-
pación que corresponda al propieta-
rio de las cañas se le entregue en 
las fechas designadas en el contrato 
y si el central no cumpliere dejará sin 
efecto la autorización concedida y ha-
rá efectiva la fianza en la parte pro-
porcional correspondiente. E l cen-
tral deducirá de las cañas el corte, 
alza y tiro al precio corriente en la 
localidad, que fijará el Juzgado. Con-
tra lo resuelto por el Juez podrá es-
tablecerse el juicio declarativo co-
rrespondiente. Segundo. SI el cen-
tral no liquidara en la oportunidad a 
que se refiere el contrato, el colono, 
previa la presentación de los vales 
en que conste la caña recibida sus-
critos por la administración del cen-
tral o el pesador autorizado para ello 
y del contrato de venta de cañas ce-
lebrado, podrá solicitar del juez Mu-
nicipal respectivo que se decrete el 
embargo preventivo de azúcares bas-
tantes a cubrir la participación en 
azúcar que deba entregarse o el valor 
aproximado de sus cañas si el con-
trato se refiere al promedio del Co-
legio de Corredores. E l Juez hará 
efectivo el embargo dentro de las 
veinte y cuatro horas y procederá a 
la venta de los frutos en la forma dis-
puesta por la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, a no ser que el central preste 
fianza por la cuantía que correspon-
da en la forma dispuesta anterior-
mente, en cuyo caso se dejará sin 
efecto el embargo. E l central podrá 
establecer el correspondiente juicio 
dclarativo dentro de quince días ;/ 
quedarán en suspenso las diligenci?3 
a las resultas de ese juicio. Transcu-
nldo ese término se hará efectiva 
la fianza. 
Artículo cuarto.—Si an colono no 
abonare la renta o faltare a cuales-
qulera de las condiciones señaladas 
en el contrato a que se refiere el ar-
tículo primero de esta ley, el cen-
tral podrá acudir al Juez Municipal 
en solicitud de que condene al de-
mandado a la devolución de la fir-
ca, sin perjuicio de reclamar los da-
fios y perjuicios en la vía y forma 
correspondiente. E l Juez señalara, 
día para el juicio verbal dentro de 
los tres siguientes y dictará senten-
cia dentro de las cuarenta y ocho 
horas de terminado. Contra el fallo 
del Juzgado procederá el de apela-
ción ante el de Primera Instancia y 
contra lo que éste resuelva podrá es -
tablecerse el juicio declarativo co-
i respondiente, sin perjuicio de cun.-
pllrse la resolución. 
^ Artículo quinto.—Si el colono eo-
¡ timare que el central ha incumplido 
el contrato podrá establecer igual 
procedimiento, a fin de que se con-
dene a éste a subsanar la omisión, y 
si el central no cumpliere lo resuelto 
se le asignará la indemnización que 
deba abonar Contra lo resuelto po-
Idrá establecerse el juicio declarativo 
correspondiente dentro del décimo 
día, previa la prestación de la fian-
za en alguna de las formas dispues-
tas en esta ley, en cuyo caso queda-
rá en suspenso este juicio a las re-
sultas del juicio declarativo. 
Artículo sexto.—Las demandas y 
reclamaciones a que se refiere esta 
Ley podrá establecerlas el adminis-
trador del central a los efectos de in-
terrumpir el término, jurando al efec-
to su condición de tal, y tendrá que 
ser ratificada por la representación 
legal del central para lo cual será 
citado en forma, confiriéndosele un 
término prudencial. 
Artículo séptimo.—Las causas de 
fuerza mayor no serán imputables co-
mo omisión ni al central, ni al co-
lono. 
Artículo octavo.—Los centrales Ins-
criptos en el "Libro sobre el con-
trato de caña" perjudicarán a terce-
ro, salvo los derechos del dueño de 
la finca que no serán en modo algu-
no modificados. 
Artículo noveno.—El Ejecutivo dic-
tar áel oportuno Reglamento a les 
fines que se expresan en el articulo 
segundo, acerca del "Libro sobre el 
contrato de caña" que se llevarán en 
los Registros de la Propiedad. 
Palacio del Senado, Habana, 25 de 
Mayo de mil novecientos diez v siete. 
(f) Vidal C O R A L E S . 
pNA MOCIO\ 
E l doctor Ricardo Dolz presentó la 
moción siguiente: 
Al Senado. 
E l senador que suscribe propone, 
que se supendan los preceptos regla-
mentarios que se oponen a que ape-
nas llegue de la Cámara de Repre-
sentantes el proyecto del empréstito 
impuestos especiales, recomendado 
por el señor Presidente de la Re-
pública, pase, sin darse cuenta al 
Senado previamente, a la Comisión 
Especial que en esta sesión se nom-
bre, por aclamación, y para que ésta 
dé cuenta con su dictamen en la se-
sión ordinaria del miércoles próximo, 
que se dedicará exclusivamente a tra-
tar de este asunto. 
Palacio del Senado, Habana, Mayo 
25 de 1917. 
(f) Ricardo DOLZ. 
Fueron nombrados para formar la 
Comisión Especial los señores Cos-
me de la Torriente, Coronado, Goi-
coechea, Rivero, Vidal Morales, Suá-
rez v Castillo. 
UP«A P E > S I 0 \ 
Se presentó la siguiente proposición 
de ley: 
Artículo primero—Se concede a la 
señora Celia García viuda del tenien-
te coronel del Ejército Libertador, se-
ñor Calixto Sánchez Agrámente, una 
pensión vitalicia de novecientos pesos 
anuales. 
Artículo segundo.—Se concede una 
pensión de trescientos pesos anuales 
a cada uno de los menores hijos del 
teniente coronel del Ejército Liberta-
dor señor Calixto Sánchez Agrámen-
te y Celia García, nombrados María. 
Ernesto, Jorge y Emilio Sánchez y 
García, los cuales las disfrutarán 
hasta que la primera contraiga ma-
trimonio y los otros arriben a la ma-
yoría de edad. 
Artículo tercero.—Las pensiones 
concedidas en los artículos anterio-
res, se abonarán con cargo a los so-
brantes del Tesoro no afecto a otras 
obligaciones, y se Incluirán en la Ley 
de Presupuestos. 
Artículo cuarto.—Las pensiones 
concedidas por esta ley quedarán su-
jetas en cuanto a cuantía y condi-
ciones a las reglas de toda ley gene-
ral de pensiones que en lo adelante 
pueda regir en !a República. 
I.AS E S C U E L A S PARA E N F E R -
MERAS 
.Se aprobó el proyecto de ley del 
señor AlberdI creando escuelas de en-
fermeras, de partos y enfermedades 
infantiles. ** 
Habló en pro el señor AlberdI y 
en contra el doctor Maza y Artola. 
r \ DICTAMEN 
Aprobóse el dictamen de la Comi-
sión Mixta favorable a declarar exen-
to de derechos lort materiales del 
Cuerpo de Bomberos. 
E L P E T R O L E O TRíIDO 
E n la Comisión de Aranceles fué 
favorablemente informado el proyec-
to que autoriza la Importación libre 
del petróleo crudo. 
L a sesión del Senado éoncluyó a las 
seis y cinco. 
D e P a l a c i o 
E L ENVIADO E S P E C I A L 
Al medio día de ayer, acompañado 
del Introductor de Ministros señor 
Soler, se despidió del señor Presiden-
te de la República, por embarcar pa-
ra su país, r l señor Sánchez Ocafla, 
Enviado esnecial de Guatemala. 
SALUDOS DIPLOMATICOS 
E l señor Alberto Franco, Encarga-
do de Negocios de Méjico, y el señor 
Estéfano Carrara, Ministro de Italia 
en esta República, serán recibidos 
hoy en audiencia privada por el señor 
Presidente. 
E l señor Carrara acaba de llegar 
de los Estados Unidos. 
PETICION D E ANTICIPO 
La Empre?! ferroviaria de Guantá-
namo y Occidente dirigió ayer un es-
crito al seño1' Presidente de la Repú-. 
blica solicitando un anticipo de ciento 
veinte mil pesos para reparar los des-
perfectos de sus líneas. 
NOMBRAMIENTOS D E O F I C I A L E S 
DE MILICIAS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca por recientes Decretos ha nombra-
do los oficiales de milicias siguien-
tes: 
Capitanes: José Barrios Lora. José 
Rabí Cruz, Leopoldo Báez. Tomás 
Cordero Lacos, Víctor H . Labrada 
Fonseca y Jesús Matamoros Calde-
rón. 
Primeros tenientes: Heliodoro Rabí 
Cruz, Diego Báreas Castillo, José Mo-
let Bertol, Conrado Aguilera. Oscar 
Ascensio. Agurt.in Díaz, José Vila 
Leiva y Marcelino Puiz. 
Segundos" tenientes: Justo Diéguaz 
Diéguez, Esteban Estrada, Salvador 
Ramírez, Lucas Mora y Juan Garcés 
Pérez. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Por resolución presidencial ha sido 
suspendido el acuerdo sexto del Ayun 
tamiento de Caibarién, correspondien-
te a la sesión ordinaria de fecha 15 
de Febrero último, adoptado con mo-
tivo de haber autorizado la Secretaría 
de Obras Públicas a la Compañía del 
Acueducto de aquella villa para em-
plear hierro galvanizado en vez da 
calamina, a que se refiere el Decreto 
de concesión, en las instalaciones pa-
ra los servicios domésticos. 
Del Gobierno P r o v i n c i a l 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E l señor Gobernador Provincial ha 
suspendido, en resolución reciente, 
un acuerdo tcmr.do por el Ayunta-
miento en ses'.ón del día 16 de Abril 
próximo pasado. 
Consistía dicho acuerdo, que fué 
aprobado el día 23 del mismo mes 
por el señor Alcalde, en adquirir di-
rectamente del autor cuatro volúme-
nes empastados de la obra "Gaceia 
Administrativa." 
' SU SALUD Y SATISFACCION LA 8BTIENE CON LA MILAGROSA AGDA 
minera " S A N T A M A R T A * * 
Filtrada por ei p r o c e d í m M o SCHMIDT. 
Jío permito la llenura y acidez del estómago; dlsuehe los dep̂ . 
sitos en la vejiga (piedra); favorece la solución del ácido úrico (ren. 
matlsmo); cura el estreñimiento y es la salvación para los hepáticos. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
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El M"*' 
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al cual «( 
el pr* 
C3526 
lucionada satisfactoriamente la huel-
ga de braceros y estibadores del 
puerto de Júcaro. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
cubier-
DE 
RIÑA E N T R E MENORES. UNO DH3 
E L L O S HERIDO 
L a Secretaria de Gobernación reci-
bió ayer un telegrama de su Delega-
do militar en Palos, señor Núñez, 
dándole cuenta de la reyerta habida 
en la vía pública en aquel pueblo, 
entre los monores Amado Pérez y 
Domingo Díaz, a causa de la cual re-
sultó gravemente herido el segundo. 
HUELGA SOLUCIONADA 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación, ha sido so-
E . P . D . 
E l E x c m o . S r . D o n 
ANTONIO DIAZ BLANCO 
que fa l l ec ió en New Y o r k el d í a 27 de Mayo de 1 9 1 5 , des-
p u é s de rec ib i r los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a . 
Su inconsolable V i u d a , Hi jos y famil iares, ruegan una 
o r a c i ó n por e l alma del f i nado . 
Las Misas de 6, 7 y 11 a. m . que se celebren en la 
Iglesia d d Vedado , m a ñ a n a Domingo , s e r á n aplicadas por 
ei eterno descanso de dicho s e ñ o r . 
Habana, Mayo 26 de 1 9 1 7 . 
FESTEJANDO A UN A L C A L D E 
(Por telégrafo) 
Madruga, Mayo 25. 9 30 a. m. 
Se está celebrando una gran manl^ 
feseación de simpatía al Alcalde Mu-
nicipal, señor Gregorio Barroso, por 
ser víspera de su fiesta onomástica. 
E l pueblo en masa, en número de 
cuatrocientas personas, acompaña-
das de la Barda Municipal invaden 
su residencia felicitándolo calurosa-
mente. A petición del señor Alcalde 
hace uso de la palabra el doctor José 
María Pardiñas, Pronunciando un 
hermoso discurso en elogio de la ac-
tuación del nuevo Alcalde y dedican-
do bellos párrafos a la mujer cuba-
na. Asistió a dicho afeto el señor Ni-
colás de Cárdenas, ministro de Cuba 
en Perú. 
Por correo enviaré detalles. 
G. Alonso, Corresponsal. 
daiDnlficodos por la 
guerra 
Se ha presentado a la Cámara, por el 
señor Aurelio Alvarez de la Vega, la si-
guiente mooiftn: 
A LA CAMARA: 
En el momento preciso en que las cla-
ses laboriosas del país daban vuelo a sus 
negocios impulsando la rlfiueza y el pro-
greso , públicoB al amparo de la paz, sur-
gió fatalmente un movimiento revolucio-
narlo que asi por lo violento como por 
las fuertes proporciones y caracteres que 
revistió hubo de paralizar en absoluto to-
das las actividades económicas, especial-
mente aquellas que se desenvolvían en el 
campo, en la provincias de Camagiiey y 
Orlente, 
Tal era la «eguridad que ofrecía la in-
versión del capital y la compensación del 
esfuerzo, que nadie temió comprometer 
y afectar au crédito e Intereses para em-
prender el deseravolvimiento de algún ne-
gocio. 
Asi las cosas, surge la revolución que 
todo lo paraliza y que pone al borde del 
descrédito y de la ruina a cuantos su cré-
dito o sus negocios, ya que les vendrá 
encima el vencimiento de sus compromisos 
cuando destruidas sus colonias o sus ha-
ciendas, la base en una padabra sobre 
que pactaron, no podrán hacer frente. a 
estos compromisos. 
Y como este problema traerá apareja-
dos tan gravísimos males, como que afec-
tarán al fomento de la riqueza nacional, 
especialmente en cnanto se relaciona con 
la agricultura. 
Los Representantes que suscriben tie-
nen el honor de proponer a la Cámara 
que se sirva aprobar la siguiente 
MOCION: 
La Cámara acuerda que la Comisión 
de Justicia y Códigos inicie un Proyecto 
de Ley que redactará dentro del plazo 
más perentorio posible, estableciendo una 
moratoria de carácter legal en favor de 
todos aquellos que hayan sido damnifi-
cados por la guerra civil en la provincias 
de Camagiiey y Oriente. 
Salón de Sesiones de la Cámara de Re-
presentantes, a los 24 días del mes de Ma-
yo de 1017. 
Aurelio Alvarez. 
E . 4.0. Cienfuegos, E . 8.0. Camaeii», 
SE. .0. Santiago. S. 6.0. 
Estado del cielo: 
Orozco, Pinar, Habana, 
despejados. Matanzas, parte 
to. 
Ayer llovió en Bejucal, Aguacate, 
Vegas, San Nicoláns, Rodas, UnC 
Cabezas, Alacranes, Guamo, Bueyecî  
to. Media Luna, Campechuela, Manza. 
nillo, Bayamo, Sagua de Tanama 
Sampro, Palmarito, Songo y Santia-
go de Cuba. 
Pronostico: Buen tiempo. 
" " " r - " * * * * * * * * „ 
L I B R O S 
Aristoert-Hoyos de Vlnent.—Novelas ticas; 80 centavos. 
Carmen Montero.—Manual Tedrico prto 
tico de Mecanogrnféa. para las Akmu 
de las Normales; 70 centavos. 
Sánchez Tojerina.—Lo que la ley 
ga. Código Penal explicado; 50 rentaroi 
Zamacols.—Obras Completas—tomo IV-
Duelo a muerte: ."0 centavos. 
Hioms. Las únicas rosas, comedia; I 
centavos. 
El A. B. C. del Hipnotizador; 20 cü. 
Lastarria.—La América. Btca. de O» 
cias Políticas y Sociales. 2 tomos; % 
Shwolson.—Tratado de Física. 3 U 
mos, tela; $9-50. 
Aragón.—Suelos y afeónos, btca. Agn 
ría 
Aragón.—Labores. Siembras y Reccl» 
clón. Btca. Agraria. 
Bedoya.—La feria de los venenos; 9 
centavos 
M. Linares Rivas.—Como Hormlgu 
Comedia; 70 centavos. 
Belda.—Las Noches del Botánico 
centavos. 
S. Díaz Mirón.—Lascas, versos; 80 ctl 
J . Dicenta.—Paraíso Perdido. Norela" 
60 centavos. 
Vill-esposa.—Las joyas de Margarttai 
70 "centavos. 
Bedoya.—Kl Hijo del doctor WolKai-
Un hombre artificial: SO centavos. 
Pérez de A.vala.—Las Máscaras. eJsij( 
de critica Teatral; 80 centavos. ' 
La Novela Cómica.—Pérez y Luque. 
Los últimos frescos, comedia; 10 ĉ s-
La Novela Cómica ha publicaflo 30 c» 
medias, todas al mismo precio; 10 cts. 
Deulofeu.—El Arca Cerrada, novela;* 
centavos. 
Shakespeare.—Obras completas—toij 
«o. y 4o.—edición prometeo; 50 centav» 
Ilustración mímero Almanaque. 
Sánchez Mazas.—15 sonetos para 15 »! 
culturas, de Moisés H. Huerta, con 
esculturas; 50 centavos. .. ^ 
Orczy.—La Pinplnela Escarlata; 4 
tavos. 
Castello.—Branca.—Amor de Porhcw 
Prólogo de Azorín; 40 centavos. 
Cestero.—Sangre (Una vida bajo ia 
ranla); 70 centavos. 
Ruddock.—Consultor 
las Familias, Medicina 
ñas. piel; i ^ O . . „„ 
Soldani—Agricultura, tela: $-
Loti.—La hiena Kablosa; 70 cent̂ m 
Loti.—Jenisulén: 40 centavos _ 
Forgue.—Tratado de Ginecología, w • 
111: $2-00. J ,,...„» 
Europa.—La alhambra de ^"y, 
cuaderno primero del tomo 4o. 
maravillas del Mundo y del Homore. 
B. Mitre.—Rimas; $1-80. ^ 
AlberdI.—Estudios económicos: íj- ^ 
López.-Manual de la Historia ui 
Argentina; $1-80. 
José Francés.—Kl año 
' Pida los Catálogos y sus Ped'50j 
más rápido servicio hemos " y.R 
la librería de José Alhela Belafcoa n ^ 
Teléfono A-5893. Apartado ou-
ESTABLO DE LUZ 
Cwruajes de '"Jj- v 
ANTIGUO PE I>CLA> 
Servicio especial pura cntie- &>v\ 
rrn». bodas y bautizos. • » Afl 
Vis-a-Vls de duelo y milore» « {J, 
con pareja*. . . . • • • • • ¿^A 
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Observatorio Naacional 25 de Mavj 
de 1917. 
Observaciones a las S a. íü. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómerto en milimetro: 
Orozco. 762.0. Pinar, 763.0.Habana, 
763.0. Matanzas, 766.0. Roque 763 b 
Clenfuegos, 763.0. Camugüey. 762 0 
Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento27, máx. 33.. 
min. 24. 
Orozco, del momento, 27. 
Habana, del momento, 2u.. má< 29 
min. 22. 
Matanzas, del momento 24 , máx 29 
min. 20. 
Roque, del momento. 29., m í x 36.. 
min. 19. 
Clenfuegos, del momento, 20 
Camagiiey, del momento. ^7., max, 
•̂ 5., min 23. 
Santiago del momento, 26., nax 31 
min. 25. 
Vientoy dirección en metros por 
segundos: 
Pinar, NE. .0. Orozco, SE. 4.0. Ha-
bana, S. 4.0. Matanzas, N. 4.0. Roque, 
E. G. E. 
M I M I J I T O 
G A S T O N J O R G -
D E L C A R M E N 
V o l ó a l C i c l o 
Y dispuesto'el e n t i e r r o ^ 
hoy, sábado, a las «fl 
tarde, el que snscrípe. 
nombre } demás jf 
snplioa a sus a ^ 1 ^ d '̂ 
acompañen a su s e p e l í ^ 
de la casa mortuoria, 1 ^ r 
esquina a H . í ^ ^ ^ e n t ^ 
que agradecerá éter'"1 ^ 
Habana, 2(1 de Mar* dc ' 
A. 
L O S 
(L 
R A F A E L 
reparten esquelas. 
di 
Establos MOSCOU y L* 
Carruaje»_di»_Lui£ 
F R A N C I S C O 
Magnífico servirlo P»1"* ^¡¡j 
Zanja, 142. Teléfonos, - J • 




J* «e h** 
« .oa de í'^ro 
deret 
ANO L X X X V D I A R I O DE L A M A R 1 N 4 Mayo 26 de 1 9 1 . . 
P A G I N A SIETE. 
T R I B U N A L E S 
ursos contenciosos establecidos contra resoluciones de la Comi -
sión del Servicio C i v i l y de la J u n t a de Protestas.—Contra una 
resolución de la A l c a l d í a de la Habana .—El plei to establecido 
por el Presidente de la " A u t o Trust Company" .—Fa l lo del T r i -
bunal Supremo con votos part iculares de los Magistrados s e ñ o -
rse Avel lanal y Ferrer y P icabia . 
s n " p R | 



















K> E L S U P R E M O 
. n̂ íO DECLARADO CON LCíiAR 
BEtl1?. h" lo rrlminal del Trlbnnal 
''a ha declarado con lugar el recur-
Supremo na pstabiecido por el Mlnls-
»0 ,lc Jucal contra sentencia de la Au-
t*"0, Vi/ la Hahana, que condenó al 
'lieU(i;l,ir, Alarino Llaguno Cañáis a tres 
proccs"0" is meses de arresto mayor ca-
pfI,as ne »onio autor ^ diez delitos de 
«"" ônnremo. en su segunda sentencia, 
E' ó T,l«ffuno, como autor de un de-
condeua a ¿ d cstafa a la pena de 
lit0aBo un mes y once días de presidio 
^ t S ™ ^ rtoct(>,; Ev,lfl9t0 gh A7e-
E1 , r Bango formula voto particular, 
11 i se adhiere el Magistrado doctor 
al f,, Ferrer y Plcahla. en el sentido de 
11 i? nrocesado deblrt ser condenado so-
<lUeeute a la pena de seis meses de arréa-
lo mayor. 
E \ L A A U D I E N C I A 
„VTR a vVA RESOIiUClON DE LA CO-
C0 MISIOV D E L SERVICIO C I V I L 
c hi radicado en la Sala de lo Civil 
. «ta Audiencia el recurso contencloso-
j™inistrativo establecido por don Esteban 
!, „ « f r González contra la resolución de 
, i» Mavo del corriente año. de la Coml-
Mn del" Servicio Civil, que declaró sin 
, . . r la apelación interpuesta contra de-
"'ffn del Secretario de Sanidad y Bene-
«^nria aue lo dec.laró cesante en e! car-
fl de avadante de Química Legal Ofldal 
¡rimero "del Laboratorio Nacional. 
«TROS RECCRSOS CONTENCIOSO-
0 ADMINISTRATIVOS 
También se han radicado ayer los si-
mientes recursos: 
El establecido por la Administración Ge-
del Estado contra la resolución de 
"i dfi Knero flltimo, nrtmero 7.902. de la 
slas Aristocrt-
.1 Te"6rlco-prfc 
a las Alonj 
UB. 
ie la ley 
.o; 50 centm 
•tas—tomo IV-
os. 
s, comedia; I 
/.ador; 20 cü. 
Btca. de Oen-
2 tomos; Si 
Física. 3 t» 
)s, btca. Agn 
ras y Recoleí 








'aves. • ' 
•ez y Luque.,-
rlia; 10 tí» 
ublicado 30 cí 
redo; 10 ets. 
nda, novela;* 
•ompletas—ti* 
o; 50 centavo» 
maque. 
Eos para 15 » 
[uerta, con ^ 
arista; 40 ce» 
de por<ll«í< 
ntavos. 




; 70 centyTOi 
itavos. . ^ 
necología, F 
de Gja»»* 
10 4o. de L* 
1 Hombre. 
(micos: w | 
irllstoria ue I 
artístico. ^ 
LUZ 










ro de ^ 
'Stnlí 1 m » ' 1 — .... - , -
.«ral del Estado contra la resolnción de 
Enero Ultimo, nrtmero 7.902, de la 
Tunta de Protestas sobre aforo de tejido 
de alsrodón estampado. 
Y el establecido igualmente por la Ad-
Htolstracin General del Estado contra 
|fl resolución de 12 de Enero ültimo,nli-
ji.rnT.OO.I, de la Junta de Protestas tam-
hlín sobre aforo de tejido de algodón es-
tampado. 
CONTRA UNA RESOLUCION DE L A 
JUNTA DE PROTESTAS 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
de los autos del recurso contencioso-ad-
mínistratlvo establecido por don Rafael Le-
rrt y Sánchez, comerciante, domiciliado 
en esta capital, contra la Administración 
General del Estado, a quien representa 
el Ministerio Fiscal, en solicitud el pri-
mero de que se revoque la resolución de 
la .Tanta de Protestas, número seis mil 
íelsfientos noventa y siete, de once de 
Mayo ilr| pasado año. dictada para resolver 
la protesta nrtmero siete mil ochenta y 
y cuatro contra el Alcance nrtmero trece 
mil cíente veinte y seis deducido y con-
firmado por la Secretaría de Hacienda en 
• hoja nrtmero treinte y nueve mil ocho-
cientos cincuenta y ocho de la Aduana de 
Mte puerto, paco nrtmero tres mil seis 
de doce de Diciembre de mil novecientos 
trece, ordenando la aplicación de la par-
tida sesenta y nueve del Arancel a una 
Importación de llaves de latón y plomo 
de menos de una pulpada: ha fallado de-
clarando sin lufrar la presente demanda. 
EXCELKNTE D E F E N S A D E L DOCTOR 
RODRIGUEZ DE ARMAS 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal se 
celebró ayer el Juicio oral de la causa 
íepnlda contra Nicolás Castellanos Gil y 
fiustavo Amores, por lesiones, para quie-
(Mi se interesó pena de un año. ocho 
meses v velntlrtn días de prisión. 
M defensa en este sumarlo estuvo a 
cargo del conocido letrado doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas, quien pronun-
El Amigo de los Viejos 
A C E I T E D E B A R R I N A T 
E L A C E I T E D E B A R R I N A T de-
vuelve al cabello canoso, bu color 
natural con el brillo y suavidad de la 
Juventud. Eg de muy fác i l apl ica-
ción pues se usa con las manos co-
mo otro aceite cualquiera. No man-
cha ni ensucia. Contiene la calda del 
cabello y hace sal ir el que se haya 
caido. 
N'adie conocerá que oculta sus ca-
nas a quien lo haga con A C E I T E D E 
BARRINAT. 
Desconfiaud de las Imitaciones, 
Que hay muchas, aunque vengan con 
nombres retumbantes y digan que se 
«brican en ei extranjero. 
^ I j a siempre ol verdadero. 
A C E I T E D E B A R R T N A T 
BUAVabrÍCa €U autor el Dr- A R T U R O 
BARRINAT en sv: farmacia " E l Con-
gelo", Jesús del Monte n ú m e r o 324. 
c 3303 ait I5d8 
ció un elcuente informe solicitando la ab-
solución de Castellanos, su patrocinado. 
OTROS JUICIOS ORALES DE A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Criminal 
estuvieron ayer señalados para celebra-
cln los Juicios orales de las causas se-
Kuldas contra Cayetano Isalgué por fal-
sedad; contra Fernando Ramos y otros, 
por falsedad; contra Luis Reyes Marti-
nes y Rafael Refojos Iglesias, por lesio-
nes; contra José Antonio Crespo Villa, 
por lesiones; contra Germán Díaz, por ro-
bo; contra José Hernández Cruz, por rap-
to; contra Loreto Valdés Rojas, por hur-
to; contra Rufino Herrera Mora, por aten 
tado: contra Luis Rulz, por rapto y con 
tra Julio García Grillo, por hurto. 
SENTENCIA CRIMINAL 
Se condena a Eulogio Calderón, por ho-
micidio, a catorce afios, ocho meses y un 
día de reclusión temporal. 
CONTRA UNA RESOLUCION D E 
A L C A L D I A D E L A HABANA 
Ante la Sala de lo CivU se celebró ayer 
la vista del recurso contencloso-administra-
tivo establecido por don César Víctor Ma-
za contra una resolución de la Alcaldía 
Municipal de la Habana. 
OTRAS VISTAS C I V I L E S 
Ante la propia Sala se celebraron ayer 
Ante la propia Sala «e celebraron ayer 
las siguientes vistas: 
L a del Juicio de menor cuantía, proce-
dente del Juzgado de Primera Instancia 
del Norte, establecido por don José Ven-
ce contra don Ramón García, como Pre-
sidente de la "Auto Trust Company." 
L a del Juicio de menor cuantía, en co-
bro de pesos, establecida en el Juzgado 
del Norte por don Miguel Suárez Solís 
contra don Laureano Pantaleón. 
L a del Juicio de menor cuantía estable-
cido en el Juzagado del Este por la So-
ciedad Mercantil de Carballer contra don 
Pedro Parrefio sobre rescisión de un con-
trato de compra-venta de muebles y de-
volución de éstos. 
Y la del Juicio de menor cuantía, en 
cobro de pesos, procedente del Juzgado 
de Güines, establecido por don Pedro 
L i contra don Antonio Marín. 
Estas vistas quedaron conclusas para 
sentencias. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de lo 
Civil y Conte-ncioao-Administrativo las 
personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Agustín Romero, Feríeles Serls. Ramón 
G. Barrios. Miguel O. Llórente. Luis Ig-
nacio Novo, Antonio M. Lazcano. León 
Soublette, Rodolfo F . Criado. Salvador Mo-
león, Nicolás Vlllagcllft. Armando Ebra, 
Miguel Vlvanco. Eduardo R. de Armas. 
PROCURADORES 
Francisco Díaz, Llama, Perelra. Sterling, 
Zalba. Toscano. N. Cárdenas, E . Yáfiiz, 
Reguera. Barreal. Pnzo. Llamisa. Grana-
dos, Emilio Moren. W. Mazón. Castro. Ra-
dillo. ,T. R, Arango. Zayas Bazán. López 
Rlncn. Armando Rota. Chlner. Julián Mon-
tlel. Emilio del Pino, Manuel F . Bilbao, 
Pedro Ruhldo. G. de la Vega. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Luis Vllliers. .Tesrts R. Bautista. Ge-
naro Huerta. Nicolás Nüñez. Alberto Xú-
fiez. Francisco G. Qulrós,, Antonio Roca, 
Ramn Illa. Francisco Dnarie. .T. S. Vlllal-
ba, Migue Saaverlo, Félx Rodríguez. Es-
teban Guncet. Celedonio Bernat, David 
Andian. Pedro Andlan. Vicente G. Oliveros, 
José Yálie?; Pifión. Enrique Gómez Pas-
tor. Ismael Goenaga, Oscar Díaz Garro, 
Esteban Comogllo. 
l a Asic íacíó i Canarii 
C A R 1 T A T I T O P R O C E D E R E N F A -
V O R D E L O S >LSOS H A M B R I E N -
T O S . — D O S I N T E R E S A N T E S C A B L E -
G R A M A S 
L a A s o c i a c i ó n Canaria , pensando en 
la grave cris is porque rtraviesa el 
A r c h i p i é l a g o que la nombre, y respon 
dlendo a l ruego de un sacerdote, traa-
mitldo por el cable, se ha dirigido en 
la siguiente forma a sus Delegaciones 
y Representaciones en la R e p ú b l i c a 
y a gran n ú m e r o de canarios: 
"Habana, mayo 17 de 1917. 
L a Junta General ordinaria, verif i -
cada el domingo 13 del actual por es-
ta A s o c i a c i ó n , en conocimiento de la 
solicitud dirigida por el C u r a P á r r o c o 
del Puerto de L a L u z , G r a n Canaria , 
en damanda de un socorro con que 
al iv iar la triste s i t u a c i ó n de los n i ñ o s 
pobres de aquel populoeo barrio, que 
también alcanza a los d e m á s pueblos 
de la provincia, t o m ó el acuerdo de 
abrir una amplia s u s c r i p c i ó n a tal 
fin entre los canarios aquí residentes, 
a quienes se presenta una nueva opor 
tunidad para la p r á c t i c a de la caridad 
I ! 
H o t e l S a v o y 
N U E V A Y O R K 5a. A V E N I D A , Esq. Calle S9 
E l m á s cént r ico y m á s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f recuentan i n f i n i d a d de 
iour is tas y viajeros de Cuba 
500 Cuarto* 300 Cuartos de Bañe 
Restaurantes Salones de Jardín 
Cantina Salones de Billar 
ü C u a r t o s , de sde $ 2 . 5 0 por d í a 
j_ Coartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
' • ^ ^ Escríbase pidiendo folleto Ilustrado 
juelas* 
EMILIO GABORIAU 
L 0 S ~ V E N C ¡ b o S 
( L A DEGRINGOLADE) 
TRADUCCION DB 
J- PEREZ MAURAS 
^ »*fa«l y Mlm. l 
>I (C-"»4a .> 
« J e : ^ en cuanto le .1 Mtrarf 
•«Qía !clsa,nente--m/ m® lo multabas? 
W " e í ^ te ^ ^ m«trlmonio. . . 
«llVAh!-.. ;pno ^ « r o . 
W f f 0 ^ « no quieres? -
r**ho sobre ffif.que no " « e s nln-
—¡Qué engañado estás!—le contesté fue-
ra de mí.—[Tengo todos los derechos, 
puesto que con una sola palabra puedo 
perderte!... • , 
¿COmo?... — dijo frunciendo las ce-
Jas. 
Me aproximé a la chimenea para poder 
estar al alcance del cordón de la cam-
panilla a cualquier sefial de violencia, 
y le dije, mirándole cara a cara: 
—¡Y los papeles!... 
Noté en su rostro las sefialew traidoras 
de su emoción que ya os he dicho, pero 
me contestó con toda tranquilidad: 
—¿Qué papedes? 
No trates de disimular—le respondí, 
complaciéndome en atormentarle.—Un hom-
bre como tü, que desde hace veinte anos 
viene enredándose en toda clase de intri-
gas de traiciones y de infamias, se ve 
en la necesidad de conservar montones 
de papelotes que le comprometen terrible-
mente es cierto, pero que en un momento 
dado podrían ser para él un arma con-
tra sus cómplices. Ahora bien, como tfl 
eres prudente y «abes cómo las gastan 
tus amigo» de la calle de Jerusalén, no 
has querido conservar nada de esto en 
tu casa. Podían, en ausencia tuya ha-
cer un registro, como lo han efectuado 
en casa de Coutanceau, cuando ha ame-
nazado a sus cómplices de servirse de 
ciertos papeles comprometedores, y a mí 
me entreKíibíin todo lo que Juzgabas pe-
Hgroso, dlciéndome: "Toma guarda esos 
paneles: no tienen Importancia pero qule-
roP conservarlos." Yo te obedecía pero 
como soy aficionada a enterarme de las 
cosas, examinaba cuanto me dabas... lo 
leía y comprendía su valor... 
Combelaine no podía contenerse más, 
y en su actitud y en sus ojos se veía 
que la ira más violenta se iba apode-
rando de éL . . . „„ 
— Y qué dirías si yo te pidiese esos pa-
peles—preguntó con voz breve y sofoca-
—Te contestaría—le dije,—que sólo se 
los devolveré a mi marido... 
1 1 - • • -»—: • • : 1 1 ' . ; . ' • • ) • 
L e D u e l e l a B a r r í g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L . D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
: b u e n o . = 
El Bombón Purgante, 




D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : U E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
bien entendida, contribuyendo en la 
medida de sus fuerzas e c o n ó m i c a s , a 
mitigar el hambre que padecen aque-
llas inocentes criaturas y cuantas, por 
desgracia, se encuentran en idént i cas 
condiciones en todo el A r c h i p i é l a g o 
Canario, debido a la horrible situa-
c ión creada con motivo de la paral i -
zac ión del tráf ico mar í t imo por efecto 
de la guerra europea. 
L a Junta r e s o l v i ó encabezar esta 
s u s c r i p c i ó n con 250 pesos curreney, 
y espera que los canarios todos sa-
brán corresponder a este l lamamien-
to noble y altruista para evitar que 
nuestra patria aflictiva contemple el 
pavoroso e s p e c t á c u l o de que aquellos 
seres desamparados pos c ircunstan-
cias Insuperables, sucumban a l peso 
de infinitas privaciones. 
Con esta fecha, y por acuerdo de la 
propia Junta General, se h a dirigido 
la siguiente c a r t a - c a b l e g r á f i c a a l 
Excmo. Sr . Presidente del Gobierno 
E c p a ñ o l : 
"Habana, Mayo 17 de 1917. 
Presidente del Consejo de Ministros 
Madrid. 
Solemne Asamblea de esta Asocia-
c ión que representa aspiraciones cien-
to veinte mi l canario radicados en es-
ta B e p ú b l l c a , acordó pedir respetuo-
samente a ese Gobierno se ejecuten sin 
m á s expediente, p r ó r r o g a s , ni dilacio-
nes las obras p ú b l i c a s ofrecidas a 
Canarias , evitando se agrave pavoro-
sa crisis e c o n ó m i c a creada por gue-
r r a europea. 
Antonio S n á r e z Franco . 
Presidente A s o c i a c i ó n Canar ia . 
A g r a d e c i é n d o l e su concurso para co 
rresponder a la s ú p l i c a que desde 
nuestros hogares nos dirigen, queda 
de usted muy atentamente, 
A . Alvarez Franco , Presidente; E d . 
Iglesias, Secretario Contador." 
A l a carta t e l e g r á f i c a ha respondido 
as í ,ayer, el Jefe del Gabinete E s p a -
ñol , s e ñ o r Marqués de Alhucemas: 
"Presidente Consejo Ministros a A n -
tonio S u á r e z Franco, Presidente de la 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
Gobierno p r e o c ú p a s e crisis Cana-
rias. Hoy Consejo Estado aprobó c r é -
ditos." 
L a A s o c i a c i ó n de los Canarios ha 
cumplido un sagrado deber al acudir 
en auxilio de la n i ñ e z en miseria. Y 
ha procedido noblemente suplicando 
al Poder P ú b l i c o E s p a ñ o l , que preste 
la mayor a t e n c i ó n a las necesidades 
urgentes de aquellas hoy empobreci-
das Is las . 
Felicitamos sinceramente a l a Aso-
c iac ión y a su digno Presidente, el se-
ñor Suárez F r a n c o . 
El DIARIO DE L A M A R I ' 
NA «0 el periódico de ma-
yor eirenb.ción de la Repú-
blica. 
ta de Protestas que fué creada a Instan-
cias de la misma en Enero de 1909. 
L a Junta acordó publicar y distribuir 
con la necesaria profusión esta noticia, 
que tanto beneficia al comercio importa-
dor y al orden comercial de la Repúbli-
ca. 
Con motivo de la solicitud de los aso-
ciados señores Fumarlega, García y Ca., 
en queja de la Imposición de gastos que 
se les hace en el puerto por virtud de 
la demora sufrida en el despacho de sus 
mercancías, debida a- causas que no les 
son imputables, la junta acordó redactar 
un escrito al señor Administrador de la 
Aduana para que le sea presentado por 
una Comisión del seno de la Junta, inte-
grada por los señores Amoldson y Bene-
ján, en el cual se oriente la acción de la 
Cámara, en el sentido de buscar una re-
solución favorable a esta situación de los 
señores comerciantes Importadores, en la 
forma conciliadora más viable. 
Se dló cuenta con el apoyo que se ha 
prelado por acuerdo de la Directiva a la 
petición que los señores Trueba y Ca. for-
mulan ante el Honorable señor Presiden-
te de la República para obtener la exen-
ción del recargo arancelario establecido 
por el Decreto 44 de 1904. en la importa-
ción de un aparato especial de destila-
ción. 
Se acordó corresponder de manera pro-
picia a la invitación de la Cámara de Co-
mercio de Clenfuegos. sobre intervención 
de las Corporaciones de esta Indole en el 
estudio del empréstito que está en estos 
momentos siendo •' '̂ to de deliberación 
en ol Congreso Nacional. 
L a junta quedó impuesta de la atenta 
porticipatión del señor Jacinto Hernán-
dez, como presidente de la Junta de Pro-
testas, durante el trimestre que ha comen-
zado el primero del actual y terminará 
el 31 de Julio entrante; así como de las 
certificaciones otorgadas a los señores 
asociados Manuel Campa y Ca. v R. Cal-
bó y Ca., a sus Instancias respectivas y 
de la consulta dada por el Secretarlo ac-
tuante a los señores asociados Compañía 
importadora de Ferretería de Guantána-
mo, sobre el seguro de sus empleados con-
tra accidentes del trabajo. 
Al exponer el señor Presidente la ac-
tual situación de la huelga existente eu 
los muelles del puerto y de su relación 
con las tarifas de los Almacenes que dis-
tintas Compañías explotan en nuestra pla-
za, la .1unta manifestó oue estarla prontí» 
a estudiar una solución conciliadora tan 
luego se restablezca la ansiada normalidad 
en el tráfico. 
Con una sentida reiteración de la con-
dolencia de la Cámara por el fallecimien-
to del señor Eudualdo Romagosa y Car-
bó, q. e. p. d., y no habiendo otros asun-
tos dé qué tratar, se levantó la sesión a 
las seis de la tarde. 
Cámara de tercii de 
la Isla de Cuba 
E l miércoles 23 del actual celebró esta 
Corporación su junta reglamentaria de 
mayo, reuniéndose éu ol salón de sesiones 
de la Cámara, Amargura, 11, previa con-
vocatoria, los seoi-es Carlos Arnoldson, 
Vicepresidente y los vocales Marcelino 
Santamaría, Enrique Heilbut, Sevorino 
Lavin, Ensebio Ortiz v Torres, Charlea C. 
Dufau. Ered. A. Morris, Avelino Pérez, 
Joaquín líoada, René Dussaq, Pedro Pablo 
Dlago, Sebastián Beneján, Francisco Ro-
ca berti. Segundo Lopo y Luis F . de Cár-
denas, con el Presidente señor Carlos de 
Zaldo, que abrió la sesión a las cuatro 
de la tarde> 
Dada lectura al acta de la sesión an-
terior, fué apsobada pon unanimidad. 
Mereció igual aprobación la solicitud 
que, por acuerdo de la Junta Directiva, 
sesiones pasadas, elevó la presidencia a 
la Cámara de Representantes interesando 
una ley de exención de derechos arance-
larlos para la introducción de aparatos 
destiladores que perfeccionan nuestros 
procedimientos Indrstriales en materia de 
fabricación de licores. 
E l vocal señor Ortiz informó a la Jun-
ta de los términos cordiales de que fué 
recibida por el Hionorable señor Presi-
dente de la República, el día 28 de abril 
ppdo., la Comisión Delegada de la Cáma-
ra, en cumplimiento del acuerdo de la 
sesión precedente, dejando en manos de 
la más alta autoridad de la República el 
memorándum expresivo del acuerdo. el 
cual ofreció corresponder cuidadosamente 
el general Menocal. 
Se dió cuenta ''on ti nombramiento de 
nuevos Delegados de la Cámara, como 
consecuencia de la gestión anteriormente 
citada, a favor de los señores D. Severluo 
Lavin, don Ensebio Ortiz y Torres y don 
Carlos E . Dufau, todos vocales de la Jun-
ta Directiva, que ya han tomado pose-
sión de sus cargos y los están desempe-
ñando. 
Quedó Informada la junuta en relación 
también con es-te asunto, de la insistente 
renuncia del Delegado señor José María 
Hérrlz, fundándola en motivos de salud; 
y de la participación que de ella se ha 
hecho al señor Presidente de la Junta de 
Subsistencias. 
Dióse cuenta con nuevas participacio-
nes de la Secretarla de Estado relativas a 
recientes capturas de paquetes certifica-
dos, hechas por la armada Inglesa a bor-
do de buques mercantes neutrales. 
Procedente de la propia Secretaria co-
noció la Junta una información del señor 
Cónsul general de Cuba en Lisboa, rela-
tiva a haber obtenido el Banco Nacional 
Litramarlno en dicha capital la orden de 
entrega de las mercancías arribadas a 
Punta Delgada, antes de la guerra en el 
vapor "Schwarzburg", cuyos consignata-
rios y dueños son los señores José Llo-
vió y Hormachea y Arandla, de Clenfue-
tos, F. Robert y Ca., de Santiago de Cu 
bn, cuyas firmas están Integradas por 
súbditos de naciones neutrales. Con refe-
rencia a las solicitudes de los señores 
Odrlozola y Ca.. de Clenfuegos, y Mari-
no Jaén, de Matanzas, aplazadas por pe-
queñas confusiones de trámite. Insistirá 
la Cámara en que sean incluidas también 
en la orden de entrega. Sobre este asunto 
Informó el Secreflario haberse librado 
por conducto de la Secretaría de Estado al 
señor Cónsul general de Cuba en Lisboa, 
el importe de los cablegramas recibidos. 
Dióse cuenta con la actuación de la Cá-
mara, asistida del Departamento Legal 
y felizmente coronada por el éxito, sobre 
la reforma del Reglamento de lo Con-
tencloso-Adminlstratlvo, contenida en el 
Decreto Presidencial número 728, de 19 
de mayo actual, por cuya reforma se com-
pleta, precisamente, con intervención de 
la Cámara, el funcionamiento de la Jun-
Las importad les prohi-
bidas en el Reine Unidi 
E l s e ñ o r Carlos Garc ía V é l e z M i -
nistro de Cuba en Londres, G r a n B r e -
taña , ha remitido a la S e c r e t a r í a de 
Estado el siguiente Informe. 
Tengo el honor de remitir a usted 
adjunto cuatro copias y t r a d u c c i ó n 
por cuadruplicado de una Orden en 
Consejo Privado de Su Majestad re-
fundiendo en el la todas las disposi-
ciones dictadas hasta la fecha, res -
pecto de a r t í c u l o s cuya p r o h i b i c i ó n 
de i m p o r t a c i ó n en el Reino Unido se 
ha dictado, con ciertas ampliaciones 
y enmiendas. 
Dice así la Orden: 
'Por cuanto, do acuerdo con la Sec-
c ión 43 de la L e y sobre Derechos de 
Aduanas de 1876, se establece que la 
i m p o r t a c i ó n de armas , parque, p ó l v o -
r a o cualquiera otros m e r c a n c í a s que-
de ser prohibida por medio de una 
p r o c l a m a c i ó n ; 
Por cuanto, por medio de proclama-
ciones fechadas el 30 de Noviembre 
1915, el 15 de Febrero y el 10 de Mar-
zo de 1916, l lamadas P r o c l a m a c i ó n 
sobre Herramientas de Maquinaria 
í P r o h i b i c i ó n de I m p o r t a c i ó n ) 1915; 
la P r o h i b i c i ó n de I m p o r t a c i ó n (Papel , 
Tabaco, Maderas y Piedras para Mue-
bles) P r o c l a m a c i ó n de 1916; y la 
P r o c l a m a c i ó n prohibiendo la impor-
t a c i ó n de F r u t a s en conserva, embo-
telladas, secas etc., de 1916, respec-
tivamente; v por las Proclamaciones 
lechadas en 21 de Marzo, 30 de Mar-
zo, 10 de Mayo, 1 y 27 de Junio, 2S 
de Julio, 18 de Agosto, 3 de Octubre> 
16 de Noviembre, 6 y 22 de Diciem-
bre de 1916, l lamadas Proclamaclonaa 
Prohibitivas de I m p o r t a c i ó n ( n ú m e -
ro 14) de 1917 se ha prohibido t» 
i m p o r t a c i ó n de ciertas m e r c a n c í a s ; 
Por cuanto, es conveniente que di-
chas Proclamaciones sean revocadas 
y sustituirlas en su lugar una P r o -
c l a m a c i ó n a b a r c á n d o l a s todas, con 
ciertas enmiendas y reformas; 
Por tanto. Nosotros hemos tenido 
i bien con y de acuerdo con el crite-
rio de Nuestro Consejo Privado, de 
acuerdo con dicha L e y y d e m á s de-
rechas que nos permiten hacerlo, emi-
tir esta. Nuestra R e a l P r o c l a m a c i ó n , 
declarando y por tanto por la presen-
te se declara que las ante menciona-
das Proclamic iones sean revocadas; 
Por tanto: Hemos tenido a bien, de 
acuerdo con el consejo menciona-
do y en virtud y haciendo uso de los 
poderes ante mencionados declarar 
a d e m á s , y por tanto se declara lo s i -
guiente: 
Que desde esta fecha se prohibe 
la I m p o r t a n c i ó n en el Reino Unido 
de las m e r c a n c í a s que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: 
Aguas gaseosas, minerales y de me-
f?a; Aluminio, objetos manufactura-
dos de aluminio en polvo; Efectos 
de Antimonio; Prendas de vestir que 
no sean imptirmeables; Trabajos ds 
arte; M á q u i n a s a u t o m á t i c a s para la 
venta a l menudeo de cualquier art icu-
lo; cestas y a r t í c u l o s fabricados con 
el las; B a ñ o s de metal; Cerveza; p á -
jaros. Inclusive las codornices, pero 
no comprendiendo las aves de corra l 
y aquellas qae se cazan; Vejigas, t r i -
pas para embutidos y piel de sa lch i -
cha; Hueso, Cuerno, Marfi l y objetos 
de celuloide; Libros impresos, y to-
da clase de impresos incluyendo pas-
quines impresos y niarios, semanarios 
y a d e m á s publicaciones p e r i o d í s t i c a s 
importadas per correo, en paquetes 
de m á s de uno a la vez; Botas y zapa-
tos de cuero; Escobas y cepillos; 
Bulbos, raices de flores, plantas a r -
boles y matas; Aparatos para barrer 
alfombras; M á q u i n a s registradoras 
para cobros; Cemento; Efectos de lo-
cer ía , cacharros de barro, y d e m á s ; 
Relojes de pared y sus acesorios; 
Efectos de ^loisonnc; Compuestos que 
contengan d a cao; Cacao; Café ; T o -
da clase de efectos manufacturados 
con a l g o d ó n , e hilado del mismo; 
A n t i g ü e d a d e s ; C u c h i l l e r í a ; T i e r r a de 
infusorios y diatomite; Bordados y 
encajes; Te las de P a r í s ; Acidos gra-
seosos; Plumas, adornos y plumones; 
Extinguidores de fuego; Flores fres-
cas y artif iciales; F r u t a s (en lata, 
embotelladas, secas y en conserva) 
exceptuando los limones y naranjas 
agrias; y nueces y almendras usadas 
como frutas: Efectos de m u e b l e r í a ; 
Vidrios efectos fabricados con G u a n -
tes; Oro manufacturado o en bruto 
incluyendo monedas de oro y a r t í c u -
| los que contengan oro (excepto el 
i oro que se consigne a l Banco de I n -
I g la terra) ; Cationes, carabinas y r i -
! fies de todas c lases; Efectos de F e -
rre ter ía ( Q u i n c a l l e r í a ) , ollas, puche-
ros marmitas; Sombreros y tocas; 
Cueros L ú p u l o ; Cuernos y cascos; 
Hielo; Camisetas incandescentes; 
Marfil vegetal: Toda clase de joye-
r í a ; yute o c á ñ a m o de las Indias; 
M á q u i n a s para nivelar hierbas; E f e c -
tos de barniz; Cuero Curtido o sin 
curt ir ; toda clase de objetos de cue-
ro, excepto los correajes; Hilo y tra-
bajos de hilo: Langostas en lata; He-
rramientas io maquinarla, y partes 
de las mismas, excluyendo las herra-
mientas para Maquinaria y para agri-
cultura y las empleadas en l e c h e r í a s ; 
fó s foros y cer i l las ; estera y estera-
dos; estropajos, musgo. A u t o m ó v i -
les, chassis , motocicletas y las partes 
¿Cuál es el origen de la palabra 
a z ú c a r ? 
— ¿ D e dónde viene la palabra fa-
ro? 
— ¿ Q u é monje fué elegido P a p a 
contra su voluntad, y asombrado por 
la responsabilidad del puesto, dimi-
t ió? ; 
Estas preguntas se c o n t e s t a r á n 
m a ñ a n a . 
Respuestas a las preguntas de 
aye r : 
L a Catedral de Colonia. Alemania , 
tardó 632 a ñ o s en construirse o sea 
desde el a ñ o 1248 a l 1880. . . « D i c c i o -
nario F n c i c l o p é d i c o Hispano-Ameri -
cano^. Tomo T . 
L a p o b l a c i ó n india do Cuba en l a 
é p o c a de los primeros exploradores 
se e s t i m ó en 200,000. Y en 1532 so-
lamente quedaron 5,000.. . "Dicciona-
rio E n c i c l o p é d i c o Hispano-America-
r.o'^ Tomo T I . 
L u i s X I V , Rey de F r a n c i a , de 164.1 
a 1775 p r á c t i c a m e n t e g o b e r n ó a F r a n -
cia por sí mismo y acostumbraba a 
decir orguliosamente " E l Estado soy 
y ( f . . . "Diccionario E n d c l o p é d l c o 
Hispano-Americano*. Tomo X I I . 
E l pañol de un buque de guerra s© 
l lama la Santa Bárbara , porque S a n -
ta B á r b a r a es la patrona de los a r t i -
lleros y su imagen generalmente e s t i 
colocada en este l u g a r . . . "Dicciona-
rio E n c i c l o p é d i c o H i s p a n o - A m e r i c a » 
no". Tomo X L X . 
P a r a detalles sobre la nueva e d i c i ó n 
completa del Diccionario E n c i c l o p é -
dico Hispano-Americano que ahora, y 
por tiempo limitado, se ofrece en pe-
c u e ñ a s mensualidades, dirigirse a l 
' •Encic lopédico", Departamento M , 
Apartado 2129, Habana, o visite la E x -
p o s i c i ó n de la obra en Olveil ly, 34, 
Habana. . 
i f i r E i i i 
T u v i g o r v u e l v e y t u 
a g o t a m i e n t o d e s a p a r e c e 
t o m a n d o e l a f a m a d o 
C O R D I A L D E 
C E R E E R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
{ N e W Y o r k ) 
U n g ü e n t o V O L C A N 
Madura y abre nacidos en 28 h o r a s . 3ío hay remedio m á s eficaz. 
A 40 C E N T A V O S C A J A 
D e p ó s i t o S A B R A , Habana. 
c 3320 alt 6d-13 
y accesorios de las mismos, excep-
tuando las gomas; toda clase de ins -
trumentos musicales (incluyendo g r a -
m ó f o n o s , pianolas y otros instrumen-
tos s imilares) a s í como t a m b i é n sus 
ó c c e s o r i o s y partes componentes d© 
los mismos; Hule, pigmentos y p in-
turas para art istas; Papel y c a r t ó n 
y sus s imilares , y efectos fabricados 
con los mismos; Papel , efectos la fa -
b r i c a c i ó n del mismo; Efectos de per-
f u m e r í a ; Máquinas fo tográ f i cas . C r o -
mos, impreses grabados, f o t o g r a f í a s 
y mapas; Efectos plateados y dora-
dos; r e v ó l v e r s y pistolas; S a l m ó n en 
lata; S a l ; Maquinas de coser; Seda y 
seda artif icial y efectos fabricadoos 
con las mismas, exceptuando el hilo 
de í d e m ; Efectos de plata, exceptuan-
do los relojes de plata y relojeras. 
Efectos manufacturados con pieles 
o cueros; J a J b ó n Habas; E s p í r i t u s y 
pguas fuertes; E s t e r e ó s c o p o s , pie-
dras y p i z a r r a s á Cosinas y fogones; 
Cubiertas de paja para botellas; P a -
j a plegada; Azúcai* y efectos y prepa-
raciones que de c a s t a ñ a , quebracho, 
abeto p ícea , roble y de mangle. T é ; 
Tabaco en rama y torcido ( incluyen-
do puros y c igarr i l lo s ) ; Tomates; J u -
guetes, juegos y barajas ; M á q u i n a s 
de escr ib ir ; Aparatos para l impiar 
formando vacio; legumbres en lata, 
embotelladas, secos y en conserva; 
Encurt idos ; Vinos; Maderas de to-
da5 clases; Afectos de estambre o la* 
I r i ' i : 'excp/.io hilazas de los mis -
mos) ; Torcec'ores y m á q u i n a ? par-i 
l avar; Levadnra . 
Estableciendo, y por la p r í v e n t e 
declara, que esta proh ib ic ión no se-
r á aplicable a cualquiera de las men-
cionadas m e » v a n c í a s que se impor-
ten con la a u t o r i z a c i ó n dada a nom-
bre del " B o a r I of Trade" y de acuer-
do con las estipulaciones establecidas 
en dicha autor izac ión . 
E s t a P r o c l a m a c i ó n se d e n o m i n a r á : 
P r o c l a m a c i ó n Prohibiendo la Impor-
t a c i ó n (Consolidada y enmendada) d© 
1917. 
Dada en nuestra Corte, en el P a l a -
cio de Buskingbam, a treinta de Mar-
so de mil novecientos diecisiete y 9a 
el S é p t i m o año de Nuestro Reino. 
T r a j e s d e P A L M B E A C H a $ 4 . 9 9 
L O S V E N D E CON E L E G A N T E C O R T E 
LA M A R A V I L L A 
Plaza del Vapor 29 y 30, por Qallano 
—De suerte que si yo me caso con 
otra.. . 
—Haré uso de ellos en contra tu.va... 
— ¡ T ú ! . . . 
Esta vez me apoderé del cordón de la 
campanilla. 
—Sí, yo—le respondí,—yo, que los clasi-
ficaré y los enviaré, unos, a! procurailor 
imperial; otros, a cierto diputado de la 
oposición; otros, al mismo emperador, y 
por último, los restantes a mi hermana 
para que a su vez los entregue a la se-
ñora viuda de Delorge. 
Creí que se precipitaría sobre mí pa-
ra estrangularme, y apreté en mi cris-
pada mano el cordón de la campanilla pa-
ra tirar de él a la primera señal de vio-
lencla- u j j 
Pero no tuve necesidad de Hlo. 
Cogió su sombrero, y abriendo tran-
quilamente la puerta, dijo: 
—Después de lo que acabáis de mani-
festarme, comprenderéis que jamás vol-
veré a veros... ¿Creéis que podéis per-
derme con esos papeles?... Pues bien... 
tratad de hacerlo. 
T se marchó. 
Como podéis pensar, la Ira se apodero 
de mí y juré tomar venganza de aquel 
hombre Infame e Imprudente que se atre-
vía a desafiarme conociendo la Impor-
tancia de los papóles que poseo. 
Cuando la calma sucedió a mi colera, 
me expliqué su conducta. 
Víctor me conoce y no olvida que ne 
sido siempre con él débli como un niño 
y sumisa como un perro. 
-He Intentado tantas veces, infitUmen-
te. separarme de él. abandonándole!. . . ¡L-e 
he amenazado otras con vengarme de lo que 
me hacía sufrir, y no he cumplido mis ame-
^Debló pensar que ahora haría lo misino, 
v que por mi parte no había nada qne te-
mEri efecto, a los pocos días quise Inten-
tar una recocillación, enviando para esto 
a buscar a Leonardo, el a.vuda de cámara 
de Combelaine. 
En cuanto éste me vló, me dijo: 
—Hemos quedado burlados. E l amo se 
casará definitivamente con la señorita de 
Maillefert. 
—¡Cómo! con las armas que posee-
mos . . . 
— Y que serán inúti les . . . Si ese matri-
mexnio pudiera deshacerse, ya lo hubiesen 
roto los mismos Maillefert, que hoy están 
arrepentidos, no sé por qué causa, del' con-
trato que lian hecho. 
— ¡ E l l o s ! . . . 
—Sí . . . se siguen viendo, tratando, co-
miendo juntos, pero se odian... Figuraos 
que anteiiyer, fué el duque de Maillefert a 
«•asa, diciendo que deseaba hablar al se-
ñor Pasé recado al señor, y éste me 
respondió:—"¡Qué diablos querrá eso im-
béci l ! . . . En fin, dlle que pase..." Así lo 
hice, y me retiré; pero como sospeché que 
allí habla algo, me puse a escuchar por 
la cerradura. Ambos hablaban acalorada-
mente. Insultándose como dos cocheros, y 
el duque reclamaba al señor el dinero que 
le había robado, a lo que éste le contesta-
ba:—"Tanto peor para vos... Cada uno 
para s í . . . Acudid a los tribunales..." 
—Eso que me referís es inverosímil—le 
dije a Leonardo. 
— Y sin embargo, es cierto. 
—¿Y cómo no se ha deshecho entonces 
ese matrimonio? 
—Me es imposible contestaros a eso,pues 
en vano he tratado de averiguarlo. 
—;.Y no sabéis tampoco cómo se'llama 
el joven a quien ama la señorita de Mai-
llefert ? 
Entonces Leonardo me dijo que eráis vo«, 
señor Delorge. el que amaba la pobre ni-
ña y que os hubierais casado ron ella a 
ío^pr llegado Víctor protegido por la 
4áque«*\ «ie Maumussy. 
Raimundo, a pesar de su poca experien-
cia, comprendió que. no obstante las pala-
bras de odio y de venganza de Flora Mlstii. 
ésta amaba más que nunca (si esto no es 
profanar esta palabra sagrada) al conde 
de Combelaine. 
Es verdad que ahora estaba furiosa, in-
dignada. ;. Pero qué se necesitaba para 
que volviese a ser la esclava sumisa de 
Combelaine?... Una sola frase, una mi-
rada de éste. 
Así. pues, no había que desaprovechar 
aquella ocasión para hacerle decir, todo 
cuanto sabía, y sobre todo, para arrancar-
le los papeles que tenía en su poder. 
—Entretanto— prosiguió Flora.—yo 
aguardaba los acontecimientos, informada 
de todo, ya por Coutanceau, que odia cor-
dialraente a Combelaine, y deseaba que yo 
procediese cuanto antes contra él, ya por 
Leonardo, que casi todos los días me lle-
vaba noticias. 
Según Coutanceau. aquel matrimonio se 
llevaría a efecto Irremisiblemente, y yo de-
bía emplear mis armas contra Combelai-
ne. 
Según Leonardo, lo mejor era esperar, 
pues el duque de Maillefert y Víctor esta-1 
ban cada día más Irritados el uno contra 
el otro, y acabarían por desafiarse. 
Por desgracia todo parecía dar la razón 
a Coutanceau. 
Todo el mundo estaba enterado de di-
cho matrimonio, y aunque lo encontraba» 
Incompresible, lo consideraban cierto. 
En vista de esto, pensé obligar a Com-
belaine, recurriendo a sus antiguos ami-
gos. 
Entre los papeles que yo iruardaba, h«-
bía muchos que comprometían a Maumus-
sv V "rdale, la baronesa de Eljonsen. y 
otros, más; y a todos ellos les escribí ma-
nifestándoles que yo poseía dichas prue-
bas, y que no podía vengarme de Víctor 
sin que mi venganza les alcanzase tam-
bién a ellos, por lo cual debían aconsejar-
le que no llevase a efecto aquel matrimo-
nio que yo estaba resuelta a deshacer a toda 
costa... 
Esperé verlos llegar a todos a mi casa 
suplicantes y anonadados... 
Pero pasaron varios días y ni siquiera 
me escribieron. 
Se reían de mí, despreciaban mis ame-
nazas hasta tal punto, que hubiese dudado 
del valor de los papeles que con tanto afán 
guardaba, si Coutanceau no los hubiese 
examinado apoderándose al mismo tiem-
po de los que le concernían. 
Aquel silencio, según él, era Incompren-
sible y debía ocultar alguna Infamia. 
—No os fiéis de nadie—me decía conti-
nuamente,—tent '. mucho cuidado. 
Y yo, que sé mejor que él, de lo que Com-
belaine es capaz, me estremecía de terror 
a cada paso y creía encontrar un gusto 
extraño a todo cuanto comía. Tenía mie-
do de salir de casa, y por las noches todas 
Jas llaves y cerraduras me parecían pocas 
y levantaba detrás de la puerta de mi cuar-
to una verdadera barricada. 
¡Malditos papeles!... Veinte veces los 
he encerrado en un sobre para enviarlos 
a quien corresponde, y otras tantas veces 
he vuelto a guardarlos, diciendo: "No pue-
do, no puedo." 
—¿Sabéis, señor Delorge, lo que ha hecho 
después esta cobarde e Indigna criatura?.. . 
Pues escribir a Víctor pidiéndole una nue-
va entrevista y decirle que nuestra quere-
lla era debida a una mala Inteligencia y 
una explicación la disiparía. 
SI Flora creyó con esto sorprender a Ral-
mundo, se equivocaba; pues éste había pre-
visto aquella debilidad en la pobre mujer 
subyugada por completo a Combelaine. 
—Después de esto—continuó Flora,—espe-
ré llena de temor. 
¡ O h ! . . . no tuve que esperar mucho tiem-
po... Aquella misma noche Víctor me de-
volvía m! carta, y al pie de ella escribió lo 
siguiente: 
"¡Rasta! . . . Me abllgaréls a que recu-
rra a la policía para librarme de observa-
clones y amenazas ridiculas." 
IRecurrir a" la pol ic ía! . . . ¡ E l ! . . . ¡Qué 
amarga Irris ión! . . . 
Pues bien, aun vacilé y me dije: 
— E s preciso que le vea. que le hable... 
Quiero afrecerle la última tabla de salva-
c i ó n . . . si la rechaza, se acabó todo, envío 
esos papeles. 
Por eso, señor Delorge me habéis visto 
a la puerta de su casa, mendigando que me 
hiciese la gracia de recibirme... Y ya lo 
habéis oído: me cierra su puerta; me des-
pide el canalla; él, que me lo debe todo, 
que ha vivido de lo que yo le daba, de las 
vengiienzas- que luego me echaba en ca-
ra; que me debe hasta el dinero con qua 
paga esos criados a quienes da orden da 
que me despidan como a un perro... 
¡Y Leonardo no está ya con él! 
¿Cómo ha abandonado a Combelaine sin 
prevenirme y después de tantfcs años? 
¿Quién será ese inglés que le da tan 
crecido sueldo?... 
Flora Mistrl tomó aliento y dijo al ca-
bo de un rato: 
—Ahora ya estoy dispuesta a tomar ven-
ganza. Soy una pobre mujer y no podré 
servirme tan bien como vos de mis arma» 
que el destino ha puesto en mis manos 
¿Queréis que os las entregue?... ; Qué̂ i 
réls vengarme y vengaros?... ¿Estáis dis-
puesto a jurarme que abrumaréis sin com-i 
pasión a Combelaine, que le aplastaréis ba-
jo vuestro pie? 
Raimundo, comprendiendo que nunca 
volvería a presentársele an magnífica oca-
sión para su venganza, contestó a Flora-
p a ^ e s ™ (1Ue haSa eso~dl;,0'—nece«ito eso» 
—Os los entregaré. 
—¿Cuándo? 
m e n t e ™ ^ ^ TaClld ,mPer«*Ptible, 
—Mañana, si queréis. 
—¿Y por qué no esta noche"» 
—¡Esta noche!... 
—Sí. en seguida, da orden al cochero 
que vuelva a vuestra casa y me entrecá£ 
esos papeles. Yo los examinaré, y m»! 
nana empezaré vuestra obra de vengan-
Pero una brusca sacudida del coch» 
le cortó la palabra. 0CÜ9 
E l cochero acababa de detener el v* 
hículo, y como la primera vez baM l i 
cristal de delante. ' Dai,6 eI 
—¡Señora, señora ! - d i jo con inquietud 
- ¿ P e r o qué significa e8to7-rp.no, .Á 
225$?.os be ,Hch0 qi,e 58BSS 
—Es que... — Interrumpió el cochero 
^ X u e r advert,r a u p o t T S i 
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EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(TIENE DE LA PRIMERA.) 
atacando rigorosamente, lograron en. 
trar en la primera línea de trinche-
tas francesas, dice el parte oficial 
publicado esta noche por el Ministerio 
de la Guerra. La mayor parte del 
terreno perdido fué reconquistado des-
pués por nuestros contrataqnes, agre-
ga la comunicación, cuyo texto es el 
siguiente: 
'Después de un rigoroso bombardeo 
de nuestras trincheras al noroeste de 
Braye-En Laonnols los alemanes ata-
caron con tres columnas un saliente 
de nuestra línea en el sector de Pant-
heon, al norte de Cbamín-Des-Da-
bies. A pesar de las sangrientas ba-
jas sufridas, ios alemanes después de 
varias tenttifas lograron alcanzar un 
punto de apoyo en algunos puntos de 
nuestras trincheras aranzadas. In-
mediatamente iniciamos nuestros con-
traataques los que nos permitió re-
conquistar la mayor parte de los ele-
, mentos capturados por el enemigo. 
t)urante las contra demostraciones 
' capturamos 60 prisioneros y dos ame-
ftralladoras. 
"Durante el ataque del 2 2del co-
\ rriente, en la meseta de Yauclerc 
tliuestras tropas apresaron tres pie-
r^as de campaña. 
'En la región de riierrenx el eneml-
teo se contentó con bombardear las 
fposiciones que les tomamos ayer. Sc-
fgún últimos informes se ha confinmi-
d̂o que el enemigo sufrió crecidas bn-
Mas durante este ataque. Pos batallo-
[nes alemanes fueron casi aniquilados. 
[Muestras bajas fueron coraparatiTa-
¡ftaente pocas. Durante la acción hici-
füios unos 30 prisioneros. 
"En Argonne en un ataque por sor-
{presa contra las líneas alemanas en la 
í región de Lafille hicimos algunos pri-
sioneros. En el resto del frente la ac-
¡<i6n de la artillería ha sido Inter-
•tnítente. 
"La comunicación belga dice que la 
Artillería ha seguido funcionando co-
cino de costumbre a lo largo de todo 
F*l frente belga Cerca de Het Sas 
f se han librado combates de bombas. 
"Ejército de Oriente: El día 24 
• hubo combates de artillería en la mar-
gen derecha del Vardar y en la re-
gión de Monastir. Los aviadores bri-
lánlcos bombardearon un conroy ene-
migo en el Paso de Ropel," 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Mayo 25. 
Las fuerzas britónicas anoche oci;-
paron la primera línea de trincheras 
alemanas cerca de Loos, pero íneron 
desalojados por un contraataque, di-
ce el parte oficial alemán publicado 
hoy por el riiartel Gem'nrl. La ba-
lalla continúa todavía en un punto en 
dicho lugar. Las tropas inclusas que 
avanzaron al noroeste de Bullecourt, 
agrega el parte, fueron contenidas en 
frente de las posiciones alemanas. 
Cerca de la frontera belga los ala-
qnes de las patrullas inelceas fueron 
rechazados en combates cuerpo a 
M'uerpo. He aquí el texto de la comu-
nicación : 
"Teatro Occidental: Cuerpo de 
ejército del Kronprinz Rupprechet: 
En el sector de ITytschaete y al nor-
<Iesle de Armentieres después de la 
; preparación de la artiHería, los in-
gleses axanzaron, pero fueron recha-
zados después de violeí.'tas comba-
tes cuerpo a cuerpo. 
"En el frente de Artois el fuego 
arreció por la noche pariicularmente 
al noroeste de Leus y en Bulecourt-
Cerca de Loos las tropa- inglesas pe-
netraron en nuestra primera línea de 
trincheras, pero fueron desalojados 
por un contraataque. La batalla con-
tinúa en un puhto de limitado frente. 
"Al noroeste de Bullecourt los avan-
ces de rarias compañías británicas 
fracasaron frente a nuestras posicio-
nes. 
"Cuerpo de ejército del Principo 
Heredero: En Craonelles y al oeste 
del camino Corbeny-Pontavert los 
ataques efectuados por los franceses 
después de los preparativos de arti-
llería fueron rechazados. 
"En la Champagne occidental ha 
aumentado la acción de la artillerfa, 
"Ayer perdió el enemigo diez aero-
planos en combates con nuestros aria-
dores y cazados por nuestros cañones 
antiaéreos." 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 3Iayo 25. 
En la nota oficial expedida por el 
Cuartel General británica en Francií.. 
refiriéndose a la actividad de la ar-̂  
tillería y aviadores, dice lo tilgulente: 
"La acción de la artillería fué muy 
tira por ambas partes durante el día 
en rarios puntos a lo largo del fren-
te de batalla, particularmente en la 
margen Izquierda del Scarpe y en las 
Inmodiaciones de Loos. 
"Ayer hubo mucha actividad aérea. 
Siete aeroplanos alemanes fueron de-
rribados en combates aéreos y otras 
cinco máquinas puestüs fuera de con-
trol. Faltan seis de nuestras má-
quinas." 
LA GUERRA EN E L MAR 
. (Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LA COOPERACION DEL JAPON 
Tokio, Mayo 24 
El Almirantazgo anuncia que las 
j escuadras del Japón esti n operando 
: en el Océano Pacífico y en el Medlte-
; rráneo contra los submarinos alema-
res. 
Desde que estalló la mitrra dice lu 
nota oficial. "la Armada Imperial ha 
estado unida a la británica para ba-
*r<l!r a los barcos de guena alemanes 
Oriente. Recientemente una sec-
ción natal mandada por el Tlcealmi-
rantc Sato fué despachada al Medi-
terráneo para ayndar a ta protección 
de los barcos de la Entente contra la 
amenaza submarina y otra sección 
inandada por el Yicealmirante Yama^i 
fué mandada al Pacífico." 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
New York, Mayo 26. 
Desde Plana, sobre el Isonzo, ha<u 
ta el Mar Adriático, los ItaliaBos y Ion 
austríacos están librando reñidos 
combates, y las tropas del general Ca-
dorna progresan constantemente, es-
pecialmente en el extremo meridional 
del frente de 21 millas. 
Al Norte y al Sur de Jamlano, 
echo millas al Sur de Garitzia, 1 
Italianos han empujado hacia atrás 
Jos austríacos y ocupado nuevas 
importantes posiciones. Las réntala 
que aquí se han obtenido son 
directa amenaza a las defensas 
Trieste. El terreno, estéril y n 
fioso, dificnlta las operaciones; i 
a pesar de estos obstáculos y la t( 
nacidad de la resistencia del enemlg( 
los soldados de Cadoraa han tomad 
dos alturas m u j bien fortific 
V r o « 
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Norte de Jamlano y llegado hasta las 
afueras de Yerslo. 
Los austríacos han procurado con-
tener el arance Italiano sobre el Cas-
so meridional mediante violentos con-
traataques al Sur y al Este de Gorl-
zla y a lo largo del sector de Yodi-
ce. En todos los puntos de ataque 
los austriacos fueron rechazados y 
luvieron bajas numerosas, y al Este 
de la colina 652, sobre el Yodice, los 
Italianos capturaron la posición de 
donde salieron los austríacos para el 
ataque. El número de prisioneros he-
clins por las fuerzas del general Ca-
dorna desde la mañana del miércoles 
ha ascendido a 10.245, incluso más 
de 300 oficiales. 
Ataques locales de Infantería por 
los Ingleses y los alemanes e inten-
sa actividad aérea y de artillería en 
el frente de Arras parecen indicar una 
renovación, dentro de poco, de Vr* 
grandes hostilidades. Alrededor de 
Loos y cerca de Bullecourt, ambos 
ejércitos han atacado, pero sin gran-
dê  éxitos. 
Cerca de Braye-en-Loannois y el 
Este de Croann, en el frente del Ais-
ne han trabado nuevos combates los 
franceses y alemanes. En la reglón 
de Pantheon, al noroeste de Braye, los 
alemanes, después de un bombardeo 
por la artillería, sentaron la planta 
en las trincheras francesas, después 
de rarias tentatlras. Inmediatos con-
traataques por los franceses, sin em-
bargo, desalojaron las fuerzas del 
Príncipe Heredero alemán de la ma-
yor parte de los elementos captura-
dos. 
Las fuerzas del general Petain han 
ocupado la mayor parte del bosque de 
( hevreux, al Este de Craonne, des-
pués de causar pérdidas numerosas a 
los alemanes y de hacerles 30 prisio-
neros. Dos batallones alemanes fue-
ron casi aniquilados por los france-
ses. 
El "destroyer,, americano "Contin-
gent,** que se halla ahora con la ar-
mada británica, está contribuyendo a 
quitarle la ponzoña a la amenaza sub-
marina. 
El Primer Ministro Lloyd Georrp 
habló hoy en la Cámara de los Comu-
nes en términos encomiásticos de la 
ayuda prestada por los americanos, 
declarando que se habían asestado 
golpes más contundentes a los sub-
marinos durante las últimas tres se-< 
manas que en ningún otro período co-
rrespondiente de la puerra. 
Declaró que como resultado de esto, 
la situación en lo concerniente a la 
alimentación había mejorado y que 
se vería en el mes actual una dismi-
nución en el número de las víctimas, 
comparadas con las del mes de Abrí?, 
Dijo que si el elemento oiril y el mi-
litar se comportan como razonables 
seres humanos que quieren salvar a 
su patria del desastre, la privación y 
la niiseria, no habrá motivos para que 
la amenaza submarina Ies haga per-
der la guerra. 
E L BRASIL Y ALEMANIA 
(Cah'e de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
"Indignación en el brasil 
Porto Alegre, Brasil, Mayo 25. 
Ha causado gran indignación aquí 
el hundimiento del vapor brasileño 
"Tiljuca*1, frente a la cosía inglesa. 
El gobierno del Estado de Kío Gran-
de do Snl ha tomado medidos de pre-
caución para evitar cualquier acto de 
violencia contra los alemanes resi-
dentes en esta. 
BRASIL Y ALEMANIA 
Río Janeiro, Mayo 25. 
Según el "Jounal de Commerclo", 
se decidió on una reunión de lais co-
misiones parlamentarias y diplomá-
ticas, a que convocó ayer el Ministro 
de Relaciones Exteriores, adoptar el 
principio de la revocHidón de la neu-
tralidad del Brasil en la guerra en-
tre los Estados Unidos y Alemania y 
del recorrido, en funciones de poli-
cías, de las agufl/s meridionales del 
Atlántico por la flota brasileña. 
Mañana será presentado a la Cá-
mara un proyecto de ley para la de-
rogación del decreto de neutralidad. 
Créese que este cuerpo 'eglslativo, 
cuyas tendencias a ensanchar el ho-
rizonte político del Brasil se han he-
cho cada vez más evidentes, pedirá 
l« incorporación en este proyecto de 
una ?^ánsula concediendo vastas fa-
cultades al gobierno. 
Un proyecto de ley concediendo un 
crédito para la creación de un ser-
vicio de información geográfica mi-
litar, adscripto al Ministerio de la 




Río Janeiro, Mayo 25. 
Siete marineros alemanes han sido 
arrestados bajo la acusación de ha-
ber atacado un polvorín en la costa. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
GRAYE SITUACION EN RUSIA 
Petrogrado, Mayo 24, vía Londres, 
Mayo 25. 
Los desórdenes agrarios, la confis-
cación al por mayor de las propieda-
des, el incendlarismo y otros sínto-
mas peligrosos de anarquía, que si-
guieron a la caída del antiguo régi-
men en muchos importantes centros 
Industriales y distritos agrícolas del 
Centro y el Mediodía de Rusia, van 
acrecentándose seriamente, según des-
pachos de varios puertos de la Besa-
rabia y la Slberia. 
En muchas ciudades la comisión de 
soldados, mediante una pronta acción, 
han logrado cortar en agraz las re-
vueltas y contener el impulso que Ue-
ta a la población a toda clase de vio-
lación de la ley. En otras, sin em-
bargo, los campesinos, lanzando un 
teto a las autoridades, han quemado 
y saqueado y se han apropiado de los 
bienes de los particulares y del go-
bierno, prevaleciendo allí un estado 
general de anarquía. El siguiente re-
sumen de los telegramas Indica lo 
agudo de la crisis en el interior y có-
mo se ha propagado de un distrito 
a otro. 
Yeniseisk, en la Slberia Central, 
anuncia que durante las últimas tres 
semanas treinta casas fueron quema-
das y que reina el pánico entre la po-
blación. Hombres de varias nacio-
nalidades extranjeras, dirigidos por 
anarquistas y criminales escapados de 
presidio, han inradido el distrito. E l 
Consejo Local de Delegados do los 
soldados y trabajadores ha declarado 
hoy la Ley Marcial y todas las ins-
tituciones públicas y autoridades se 
balan bajo las órdenes de un dicta-
dor militar. 
Según un despacho de Tsarltysiu 
cf, ej Gobierno de Sarator, toda auto-
i idad ha sido derrocada en la ciudad, 
que se halla completamente en ma-
nos de los campesinos Los soldados 
lian Impuesto una contrK-ución de un 
millón quinientos mil rublos para au-
mentar su paga y han confiscado los 
barcos que navegaban por el Yolga. 
lina ^inca perteneciente a Madame 
Bekmarmaretaba, en el Gobierno de 
Orel, fué inradida por una turba de 
ÍÍO.000 hombres, que la destruveron, 
causando daños por valor de 750.000 
rublos. La galería de arte de dicha 
finca, que era una de las cosas de 
mas valor que en ella InDía, fué com-
pletamente destruida, con la excep-
dón de tres cuadros religiosos. Los 
molinos fueron también demolidos por 
las turbas. v 
Las últímas noticias recibidas del 
Gobierno de Minlsk dicen que los des-
ordenes agrarios han llegado a adqui-
rir tales proporciones que amenazan 
con la ruina completa de te agricultu-
ra en esa reglón Las organizaciones 
públicas están haciendo todo lo posi-
ble para hacer ver a los campesinos 
la temeridad de su conducta. En un 
distrito todos las bodegas fMeron des-
pojadas del vino que contenían y la 
milicia se ha halado Impotente para, 
contener ebrias turbas. 
Las organizaciones públicas y las 
comisiones están haciendo todo lo po-
sible para contener el torrente de 
anarquía que barre muchos distritos 
de la Besarabia Los campesinos do 
Rlshlnev han llevado su ganado a los 
campos donde se estaba reservando. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) ^ 
A t a j a d l a T o s 
¡ A t a j a d l a ! ¡ A t a j a d l a ! 
A t a j a d l a T o s 
¡ A t a j a d l a ! ¡ A t a j a d l a ! 
Pectoral de Cereza del D r . Ayer 
P o s e e l a v i r t u d p a r a c o r t a r l a t o s y l o s r e s f r i a -
d o s . E x e n t o e n t e r a m e n t e d e i n g r e d i e n t e s 
v e n e n o s o s . S e h a v e n d i d o d u r a n t e s e t e n t a y 
c i n c o a ñ o s . S e p o n e e n f r a s c o s d e d o s t a m a ñ o s . 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Ola., Lowell, Mass., E. U. A. 
F E R R E T E R Í A 
II M I M J I J J H * 1  B MI * M M » 1  f < > M I 
VA (̂ frecemos a Pieclos razonables grandes existencias que teñamos de te-
jido de alambre para cercados, gallineros, jardines, etc. 
También alambre de púas, tubería de todos tamaños, arados de las 
mejores marcas, tejas galvanizadas, y en general todos los artículos rela-
cionados con nuestro giro. 
Dlrljirse a nosotros directamente, por escrito o por teléfono, y trata-
remos de darles nuestro mejor servicio. 
J U L I A N A G U I L E R A y C í a . 
Almacenistas de Ferretería. 
M E R C A D E R E R , 2 7 . T E L . A - 6 5 2 4 . 
— " ^12013 3imy. 
LO QUE 0P1> A^ LOS FINANCIE-
^HOS AMERICANOS 
"Washington, Mayo 25. 
Los funcionarlos del gobierno opi-
nan que Inílnenclas alemanas están 
tratando de ci'ear dificultades y des-
confianza entre los gobiernos argen-
tino y americano. La prueba más re-
ciente de esas influencias consiste 
en tratar de conseguir que cierta 
parte de la prensa argentina censure 
la actitud del Departamento de Es-
tado acerca de la cuestión del trigo 
argentino; haciendo Ter que las in-
TestigaclonM Hoyadas a cabo por el 
Departamento de Estado constituían 
una Injustificable Imputación de la 
integridad de los Informes oficiales 
del gobierno argentino. 
Los hechos, según constan oficial-
mente, son de que el Departamento 
de Estado había recibido por distin-
tos conductos noticias de la prohibi-
ción decretada por el gobierno ar-
gentino; pero dichas noticias eran 
tan contradictorias en cuanto a los 
motivos y necesidad de la prohibi-
ción, que el Departamento se yIó 
obUgado a investigar por cuenta pro-
pia. Por lo tanto ordenó al Embaja-
dor Stinson que informara sobre el 
particular al Departamento de Esta-
do, depándole a su juicio, como de 
costumbre, emplear los medios que 
tuviera por conveniente para adqui-
rir los datos que él creyera necesa-
rios para rendir su informe, utilizan-
do, desde luego, el servicio consular 
uTDISCURSO DEL MAYOR GENE-
RAL GOETHALS 
Nueva York, Mayo 25. 
E l Mavor General George W. Goet-
hals, hablando extraoflcialmente es-
ta noche en el banquete anual dado 
aquí por el Instituto del Hierro y del 
Acero, declaró que la proposición de 
construir mil barcos de madera de 
3,000 toneladas en diez y ocho meses 
es simplemente "nna espresa sin es-
peranzas." Por ese motivo-agrego-
íe había hecho necesario depender 
del acero lo mismo que de la made-
ra. Dijo que quería que se le conce-
diera absoluta autorización para pro-
ceder en la obra y el dinero para pa-
garla. Cincuenta millones de pesos 
procedentes de la venia de los bonos 
'del Canal do Panamá se habían asig-
nado para estos barcos, pero los bo-
nos no se han vendido. 
" -He averiguado- declaró e Mayor 
rnivtbals— que se han adjudicado 
ontates en todas direcciones para 
los barcos de madera; pero no he po-
dido encontrar planos o ^o i f i ca -
clones. Cuando se cwsWWJJgJ 
1 « «nldan los páiaros en los arboles 
„n« ían de .ér derribados para cons-
ffir esos barcos, barcos que tienen 
nue alcanzar una velocidad de diez j 
' ^i» t,. flní v varios más para esca-
Lo anuncié ^ J ^ g J ^ » la madera. 
días o dos « e m a " ^ . . - ^ conferencia 
"Celebré una W W ^ J S S é aten-
con Mr. ^ « ^ ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ der al cumpUmlento del pro^^ 
ntillzabamos e} acero y^ de 
metió I W S ^ J K T S S » Yosoll-
ncero en diez j Jgf0 manufac 
turas, l M * f ™ ¡ ^ U o i i George es 
«•te y W W vZrCo* son los que van 
^ ' ^ r la íní? I , todo el que ayude 
51 r c ó n s ' S ^ resultará victorio-
del Teosoro engolfados en el mago 
probelma en que se hai: metido los 
Estados Unidos de presüir dinero a 
todo el mundo, dedicaron hoy su aten^ 
dón al inesperado y liaste cierto pun-
to desconcertador descubrimiento de 
que el Japón durante los últimos me-
ses ha estado retirando oro de los 
Estados Unidos a razón de 50 a 200 
Infllones de pesos anuale*. 
Las exportaciones de oro al Japón 
durante las últimas tres o cuatro se-
manas, según declaración autorizada, 
ba fluctuado entre 10 y 15 millones 
de pesos. Desdo Enero han ascendido 
a 36 millones. En los últimos ocho 
meses han pasado de 50 millones. 
Dentro de 30 días, según se informa 
al Gobierno, esa exportación ascen-
derá aproximadamente un cincuenta 
por ciento de la suma total ya expor-
tada en 1917. 
El misterio es más económico que 
político, dicese, y al parecer no hay 
Idea alguna de preguntar al Japón 
o a sus súbditos la causa por qué re-
tiran todo el oro a que tienet derecho. 
Al mismo tiempo se realiza que la 
fuerle exportación de oro de este país, 
ifo es deseable y si se lleva a límites 
extremos—límites que pasen las lí-
neas aparentes del presente progra-
ma japonés—tal vez inyecte un ele-
mento de perturbación en la situación 
económica doméstica e internacional. 
Solamente otras dos naciones hau 
estado extrayendo oro de los Estados 
Unidos recientemente, Espaañ y Mé-
jico. La cantidad retirada por Méji-
co dícese que es muy pequeña y los 
onharques hechos a España no se 
acercan ni con mucho a la magnitud 
de los retiros hechos y que aun pien-
sa hacer el Japón. Los funcionarios 
americanos y británicos han vigilado 
cuidadosamente los embarques de oro 
hechos a España y Méjico con objeto 
de asegurarse que ninguna cantidad 
iría a Alemania y han quedado satis-
fechos de que nada ha ido a los ten* 
tones. También están seguros de que 
nada de los que mande ni Japón Irá 
a Alemania. 
Bajo la legislación achial no hay 
modo de impedir la exportación de oro 
de los Estados Unidos, pero hay ma-
nera de desalentar los embarques y 
esos medios se han puesto en práctica 
recientemente con respecto a España 
j Méjico. 
Siempre ha sido costumbre del De-
partamento del Tesoro el dar a los 
exportadores de oro nn auxlUo activo 
transfiriendo por telégrafo créditos do 
oro de una subtesoreria a otra. 
A causa de la baja f̂ ifrida en el 
ebasteclmlento de oro de San Fran-
cisco, el Gobierno suspendió la cor-
tesía del traslado por telégrafo do 
créditos para la exportación. 
Un ruego para una transferencia 
telegráfica de un crédito de New York 
a New Orleans fué negado reciente-
mente. E l oro en esta ocasión era pa-
ra embarcar a España. Ultimamente 
fué embarcado desde Nueva York. La 
supensión del privilegio, dícese, no es 
nada extraordinario, aunque no se re-
cuerde otro caso desde que estalló 
la enierra. 
Hay varias razones, declararon es-
ta noche los funcionarios del Tesoro, 
para que Japón adopte el programa 
de la retirada de oro de este país. 
ls<;i muy próspera con la guerra y 
con los Estados Unidos resulta una 
nación acreedora. 
Cualquiera que sea la causa, los fun-
cionarios están perplejos y desan qne 
ocurra algo que paralice la corriente 
de oro el Oeste. 
LOS ESPIAS ALEMANES 
Washington, Mayo 25. 
Cuatro días antes de llegar la flo-
tilla americana a Europa, en Berlín 
se sabía que estaba en camino, y al 
puerto que Iba; y el día antes de lle-
gar Tos barcos a Queenstown, los sub-
marinos alemanes colocaron varias 
minas a la entrada del puerto. 
Esta noticia, la cual demuestra no 
solamente que los espías alemanes 
(ontímían trabajando en este país, si-
tio qne cuenta con rápidos y seguras 
vías de comunicación con Alemania, 
Mesó al Departamento de Marlpa hoy. 
por cable, remitido por el Almirante 
Síms desde Londres. 
V f AMERICAN REFINING SUGAR 
COMPANÍ ^ 
K r T . a l / ^ g a r - ' B e f i n i n g Con,-
«n™nció esta noche que a causa 
r / a bu^na perspectiva que presenta 
la colcha Mfucarera pronto reanu-
dará sus ta^is la refinería que tiene 
en Filadelfla y qne solo ha funciona-
do unos cnsnto» meses en veinte 
FLJAPON SE LLEYA EL ORO AME-
RICANO 
Washington, Mayo 8Ki 
Los funcionarlos del Departamento 
ÍL HOMBRE T R A B A J A C I E R -
I A S HORAS DEL DIA. LA MU-
J E R Ñ O N G A TERMINA 
Para upa mujer en buena salud y 
fuerte las atenciones de la casa son 
bastante apremiantes; pero si so en-
cuentra achacosa, siempre cansada y 
Buíriondo desde mañana hasta la no-
che de dolores dorsales, entonces los 
quehaceres domésticos se hacen in-
soportables. 
Las Pildoras de Foster para loi 
ríñones han rescatado de afliccioaea 
de este género a millares de mujeres 
y traídoles nueva vida, salud y fuer-
cas. 
Las mujeres son propensas a pa-
decer de los ríñones. La ropa que 
llevan, los oficios en que se ocupan, 
la falta de ejercicio, todo contribuye 
CL dio . 
Dolores de espalda, lolores uteri-
nos y de cabeza, desvanecimientos, 
desmayos, ataques de melancolía, son 
síntomas comunes de afección de los 
ríñones. Ai aparecer alguno de es-
tos achaques en conjunción con irre-
Bularidad en la acción de los ríñones, 
es evidente que los ríñones se hallan 
mal y tienen que auxiliarse. 
Las Pildoras 
de Foster para 
los ríñones han 
amparado a in-
finidad de mu-
jeree débiles en 
ocasiones en que 
V a afección de 






go ni los intes-
tinos, ni contienen drogas nocivas, 
peligrosas ni que causen hábito. Son 
una medicina adaptable tanto a mu-
jeres como a hombres y su éxito sa 
debe a que su fórmula es de mérit» 
fr a que las Pildoras de Foster par» os ríñones son una medicina espe-
cial para los ríñones y vejiga y para 
pada más. 
Las Pildoras de Foster para lo» rí-
ñones se hallan a la venta en todae 
|as boticas. 
SE ENVIARA MUESTRA GRA-, 
TES, FRANCO PORTE A QUIEN 
LA SOLICITE. / 
FOSTER-McCLELLAN CO.» | 
Buffato. N. Y.. E» Ut de A> 1 
L a s 
P e r s o n a s N e r v i o s a s 
que hacen uso de patentes de drogas 
excitantes ó preparaciones á base de 
alcohol que no hayan sido recetadas 
por un médico-facultativo 
C o m e t e n U n D e s a t i n o 
pues el estímulo que tales remedios 
producen es puramente pasajero, y 
á la larga agravan el mal 
E i s i s t e m a n e r v i o s o 
s u e i e c o m p o n e r s e 
evitando toda clase de excesos, cui-
dando la nutrición y enriqueciendo la 
sangre. A esto contribuye grande, 
mente unas semanas de tratamiento 
o o n i a E m u l s i ó n d e S o o t t i 
que estimula el organismo de 
la única manera lógica: 
A b a s t e c i é n d o l e m a y o r n u t r i c i ó n . 
L a l e g i t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t 
se h a l l a d e v e n t a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s d e l o r b e . 
E l Almirante asegura que la noti-
c?a es verídica. E l resultado será re-
doblar la vigilancia por parte de los 
censores y las agencias del gobier-
no que tienen a su cargo acabar con 
el sistema de espionaje. Todos los 
¡.lemanes que se sabe han estado re-
lacionados con la obra de espiónale, 
han sido detenidos o están vigilados. 
Los que se encuentran detenidos 
trabajaban como espías en la época 
en que los Estados Unidos eran neu-
trales. Actualmente eso trabajo es 
mucho más arriesgado que en aquella 
época y hasta puede conducir a los 
que se dedican a él a la horca en vtz 
de pasarlo muy cómodamente en la 
sala de detención. 
EL CO^fERCIO CON LOS ENEMIGOS 
Washington, Mayo 25. 
E l proyecto de ley sobre las nego-
ciaciones con los enemliíos fué pre-
sentado hoy en la Cámara por el re-
presentante Adamson, Presidente de 
la Comisión de Comercio entre Esta-
dos y Comercio Extranjero. Está re-
dactado bajo bases similares a la ley 
aprobada en Inglaterra, y prohibe y 
castiga el comercio por los amrelca-
iios con las naciones enenigas, direc-
ta Indirectamente. 
La medida autoriza también el uso 
de patentes que tienen los subditos 
enemigos residentes en esta nación, 
así como el poder disponer d la pro-
pldad enemiga hasta que termine lu 
guerra. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
EL REY DE ITALIA EN EL ERENTE 
Génova, 25. 
Una carta recibida ayer por la 
noche, se sabe qne el Rey ha llega-
do a los lugares más avanzados de 
la ofensiva, confortando con su pre-
sencia y ejemplo a las tropas, y sien-
do testigo de la abnegación con que 
luchan sus soldados. 
NEGATITA DE ASQUITH 
Londres, Mayo 25. 
Mr. Herbert H. Asquith, ex-Jefe 
del Gobierno, ha declinado la oferta 
que se le ha hecho de presidir la 
propuesta convención Irlandesa. -La 
noticia la publica el periódico "The 
NOTICIA DESMENTIDA 
Petrogrado, Mayo 25. 
Las noticias circuladas en los pri-
meros días de esta semana de que 
se había intentado asesinar al Mi-
nistro de la Guerra M. Kernesky, ca-
recen de fundamento. 
Un periódico de Nueva York pu-
blicó el día 22 de May o un cablegra-
ma de Petrogrado diciendo que se 
había atentado infructuosamente con 
tra la vida del Ministro Kernesky. 
LOS DEMOCRATAS SOCIALES DE 
ALEMANIA 
Berlín, Mayo 2i, vía Londres.) 
E l Comité Central de los Demó-
cratas Sociales, ha fijado el 12 de 
Agosto, 1917, para la celebración de 
la Convención del Partido, que, ge-
neralmente se reúne en la Pascua 
de Pentecostés. 
E l lugar donde se celebrará la 
reunión se anunciará más tarde. 
CENSURA A LA MARINA 
FRANCESA 
París, Mayo 24. 
E l diputado Jules Cels, cansó gran 
sensación en la Cámara de Diputados 
en la tarde de hoy, en el transcur-
so de -in debate acerca de las inter-
pelaciones relacionadas con la gue-
rra submarina, al presentar un cua-
dro estadístico que demuestra que 
desde el principio del año 1915 se 
han hundido un crecido número de 
barcos mercantes cujas toneladas en 
total ascienden a 6.400.000. Después 
de haber presentado csoí datos, cen-
suró al Departamento de Marina. La 
Cámara acordó contlnnai el debate 
en sesión secreta. 
SE PROHIBE ESPEC ULAR EN LOS 
ARTICULOS DE ALIMENTACION 
Londres, Mayo 25. 
E l Director de Subsistencia, Kn-
medy Jones, Informó a la Prensa Aso 
ciada hoy, que toda especulación con 
los artículos de alimentación sería 
prohibida inmediatamente. 
Las especulaciones con la manteca 
y tripo ya habían sido prohibidas y 
ahora se incluirán en la prohibición 
las carnes y otros artículos de ali-
mentación. 
La cuestión de fijar los precios de 
los comestibles en Inglaterra aún no 
está resuelta. Si el Congreso de Ioj 
Estados Unidos acuerda fijar los pre. 
cios para la exportación, entonces 
Inglaterra, de acuerdo con Frandí 
y las otras naciones aliadas, estable-
cerán una junta Internacional qne fi-
naciones aliadas. 
jará un precio uniforme en todas las 
A c t u a c i o n e s d e l a Po-
l i c í a S e c r e t a 
USO INDEBIDO DE UN TELEFONO 
Eu la Jefatura de a Policía Secreta s» 
personó ayer tarde el joven Eudaldo Mon-
tesino y Lemolne, vecino de Empedrado, 
30, denunciando a nombre del seünr Víc-
tor de Armas, Gobernador de la prorln-
cía de Matanzas, que dicho señor tenía 
el teléfono privadó A-1717, Instalado ea 
la casa Virtudes número 144-A (altos*, 
de donde lo mandó a retirar con fecha 2í 
de Marzo próximo pasado. Que al pre-
sentarse en la compañía para liquidar le 
recibo de depósito le han informado que 
dicho teléfono continfla usándolo el señor 
Armas en la calle de Campanario número 
199, bajos y como ésto no es cierto pro-
duce el presente toda vez que según no-
ticias el que utiliza este teléfono viene 
abonando los recibos a nombre ñc\ señT 
Víctor de Armas y usando también el 
repetido nombre para todo lo relacionado 
con dicho teléfono. 
La denuncia fué trasldada al señor Juei 
correccional de la Sección Sepunda. 
JJO EN GAS O CON ÜN NEGOCIO IMA-
GINARIO 
El señor Torlbio González Fernánder, 
vecino de Paula nflmero 2, denunció ayef 
en las oficinas de la Policía Secreta por 
medio de un escrito, que en su domiclli» 
el señor Manuel Alvarez Fernández le en-
tregó a Emilio Noriega la suma de $24 qu« 
le manifestó necesitaba para completar n 
cantidad necesaria para adqurir el esta-
blecimiento situado en Santos Suarez nn-
mero 46. no dándole Noriega el tm<" 
que le pidió pues le dijo que al pose" 
dicha casa le reconocería la deuda soon 
el Inmueble. .. , ¡., 
Como lo del negocio ha resultado in 
clero y Noriega no le paga la suma qu» 
recibió se considera estafado. 
El acta levantada fué remitida al seno, 
juez de instrucción de la Sección rn 
mera. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Evaristo Camba y Torres, ™ln" l 
San Indalecio 17. denunció en la J"*"' 
de la Policía Secreta que Rafael Leon J f 
fialver le ha estafado seis bonetes ¿if n 
cer tabacos, los cuales >irrecla.i'S.nn 
VIAJANTE COMERCIAL AL̂ AU" 
Ante el detective Amador Pno ^ 
de guardia ayer en las " f ' ^ V i> 
Policía Secreta, se presentó ^^LJrn 5J. 
pez Barrelro, vecino de Cuba núrnto^ 
denunciando a nombre de la ŝ '̂ '̂ncia. 
ga y Co., establecida en 8" revene 
que Juan Costa Serdá. ex-vlajante 
casa se le había presentado al M*"1 & 
drés Alcalde, de Jaruco, PH^™0'6 at.nien-
bre de la sociedad cuarenta pesos. ^ c0( 
do noticias que ha hecho lo miŝ o 
otros marchantes. 
ACUSADO DE HCRTO ^ 
El vigilante de la Policía ^ " ^ L d r i 
Santos García, detuvo *yer*r~%, .Te-
Avala Curbelo, de Luco nf'™"0^ s** 
sfls del Monte, por acu^rl" f?. númen' 
Morales, domiciliado ^ Dragones n" dl, 
veinte y cinco, de haberle estaraa 
versos objetos. ^ U I A «1 detentó'' 
La Policía Secreta remitió ai n fígnI, 
al vivac por no haber P^.a ^ <** 
de cien pesos, M * * 0 * * ™ * D X Z ^ 
que fué denunciado en otm^ ^ 
días hi señor juez correccional a» J 
ción Segunda 
P a r a l a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos. las g migasylosinsectoslomoK a Ud, depositan gé*n laS 
venenosos con sus P'^Uente 
cuales, si no se tratan debidan^ 
con el linimento de Minard. p ^ 
ocasionar resultados serios. ^ 
AplíqueseUd. inmediatanien a, 
linimentoMinarden a s n * ™ ] ^ 
de los insectos para 1°^ infeccî  
instantáneo y evitar la > efl 
porque el Minard. W e ^ J l e s ^ todaslasboticas y tiendas ge 
es una prescripción ^ ^ Q O I ^ 
vamente pura y un antiscpi eo 
villoso. Calma purifica y ^ ala 
un momento. No daña ru qa y 
piel y es absolutamente s e j ^ 
fácil de usar. Úsese el de Minard para toda clase oe 
Minaras Linimcnt Mfc^' 
Framingham, M..... 
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OBRERA 
EN EI< CENTRO OBRERO 
i nrhe se reunió el Comité Ejecutivo del 
j^.,»r. del ramo de construcción, bujo 
Si «¿sidencia del señor Julio Pérei. 
^Actuó de secretario el seeñor José Mar-
tí- «• discutieron vario» asunos admlnia-
tí- *ir<v<i E l principal tema a discutir fué 
^íirumpllmlpnto de la Comisión del Lo-
míe no ba celebrado las Juntas que 
ca' de rigor para su buen fuucionamiea-
erain cual da motivos a la censura de los 
S lindos <iue a esta9 horas n<> conocen 
ai iptalle la octlzaclón de los Gremios y' 
«Piedades allí reunidas para el paso de 
T = flloulleres. lo ue perciben por concepto 
A Tnuncios y otras cosas en que pueden 
isflr algunas irregularidades. 
Timbién se discutió mucho la desapa-
. l'-n de uno de los miembros de la Co-
niiión de Glosa, el que según noticias 
w ó aue había alguna irregularidad de 
i« oiie tendría que dar cuenta, y ese in-
Îviduo al parecer hoy está ausente, y 
oficialmente no ha Informado sobre el 
aS*Utlas once terminó la reunión. 
LOS BARNIZADORES 
En la Bolsa del Trabajo, Animas 02, 
alebró una reunión la Directiva del Gre-
mio de Barnizadores. 
Presidió el sefíor José Fuertes. 
Después de la aprobiición del acta de 
i. sesión anterior se dió lectura a una 
comunicación del sefior Gobernador Provin-
cial en la que aprueba la determinación 
¿g ios barnizadores, de aplazar el movi-
miento iniciado en demanda de la jor-
nada de las ocho horas, y otras demandas, 
en vista de la situación política. 
Se cubrieron algunos cargos vacantes en 
•la Directiva, nombrándose vocales de la 
jnigma a los señores Pérez Alvarez, José 
Puente Ronco y Manuel Duzo. 
Fué nombrada la Comisión de Propa-
ganda, acordándose la redacción de un 
Manifiesto en el que se dará cuenta de 
las gestiones real ladc.zaszfainAmssjdbRm 
las gestiones realizadas cuando se celebre 
la Junta general extraordinaria el día 
primero de Junio. 
A las diez se levantó la sesión, 
ros C A L D E R E R O S D E LOS T A L L E R E S 
D E L A IENAGA 
Ayer no han celebrado sesión los cal-
dereros en huelga, de los talleres de Cié-
naga. 
Las impresiones recogidas en la Bolsa 
del Trabajo sobre el movimiento plantea-
do por estos trabajadores son satisfac-
torias para los mismos. 
El personal de los talleres que concurre 
s dicho Centro, estima que aun cuando 
k arregle el conflicto de un modo favo-
rable a la empresa, no podrá cumplimen-
tar los compromisos para la próxima za-
fra porque una gran parte del personal 
Idóneo se ha disgregado a causa de la 
huelga, y se encuentra colocado en bue-
nas condiciones. 
Han regresado otras comisiones del In-
terior, las cuales se muestran satisfechas 
de sus excursiones a los centros fabriles. 
La presidencia del comité de huelga ma-
nifestó anoche que tenía 'noticias de bue-
na fuente, por las cuales se rumoraba que 
los talleres de "Balwlng" en Flladelfla, 
no pueden satisfacer el compromiso adqui-
rido con la compañía, a consecuencia del 
exceso de trabajo motivado por la situa-
ción de la guerra europea. 
L T H U E L G A D E R E G L A 
Según Informes que nos fueron comuni-
cados, la huelga de Regla se encuentra en 
Tías de solución debido a los buenos ofi-
cios del señor Presidente de la República, 
que se encargará de obtener las mayores 
ventajas posibles. 
Ayer estuvo en Palacio una comisión de 
hnelgustisa. a los que acompañaba el sefior 
José de Strampes, cuya comisión hizo en-
contenlendo la copla de las bases que han 
trega al general Menocal, de una copla 
presentado a la empresa propietaria de 
los muelles y almacenes de Azúcar en 
Regla. 
De la citada entrevista salieron los obre-
ros altamente complacidos. 
C. A L V A R E Z . 
H u r t o d e u n c e c h e y 
u n c a b a l l o 
Juan Menéndez, propietario y vecino de 
San Francisco esquina a Infanta, denunció 
ayer tarde en la Primera Estación de la 
Policía Nacional que encontrándose por 
la mañana en la Lonja de Víveres, le sus-
trajeron de bajo los elevados, frente a los 
muelles de San Francisco, un faetón y un 
caballo que aprecia en la suma de qui-
nientos pesos. 




A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
^ D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
giley a Nuevltns), « Estación Florida (P. 
C. de Cuba), en lotes de 10 toneladas o 
más con carga y descarga por los intere-
sados con la rebaja de 66 por 100 del ti-
po de 4a. clase1 que corresponde aplicar 
entre los lugares que se expresan y cuya 
tarifa empezará a regir el día 9 del co-
rriente mes. 
—Aprobar el Cuadro Distributivo pre-
sentado por la Contaduría de la Comisión, 
de las cuotas que corresponden pagar a 
las Compañías de Ferrocarriles, para el 
sostenimiento de la Comisión durante el 
año fiscal de 1917-18. 
—Acceder a la solicitud de los F . C. U. I Q 
de la Habana, para que se les autorice | Q 
para suspender los trenes números 3 y 4 " 
entre la Habana y Camaglley, por creer-
los Ir-necesarios, a causa de la situación 
anormal que prevalece en el país. 
—Aprobar a The Santa Lucía Co.. la 
Memoria descriptiva, plano general del 
trazado de la vía y perflUís del tramo de 
ferrocarriles servicio privado, compren-
dido desde la estación de Iberia al batey 
del Central Santa Lucía, y cuyo servicio 
prestaba la Comnafifa del F . C. de Gibara 
y Holguín, declarándolo de servicio pú-
blico, bajo la condición de que deberá 
modificar el trazadp del camino de Fray 
Benito a Yabazón, para que el cruce se 
efectúe a un áugulo de 45o. o mayor, ki-
lómetro 10.268, y ordena se Inscriba di-
cho Ferrocarril en el libro Registro de 
CbmpafiÍM de Ferrocarriles de .Servic-io 
Público, que se lleva por la Comisión. 
—Tiene efecto la reunión de los Admi-
niFiraíores de las Empresas de Ferroca-
rriles, que fueron citados cun objeto de 
tratar sobre las rebajas que pueden luiro-
ducir en las tarlfíis para todas elnr.es de 
frutos del país destinados al consumo do-
méstico, habiendo concurrido los Admi-
nistradores de The Cuban Central Uall-
ways, Tlie Cuba Rallroad Co., Unidos de 
U Habana, Oeste Huvaua Central Rallroad 
y Havana Terminal, exponiendo sus opi-
niones sobre el problema planteado y la 
Comisión acordó que puestos de acuerdo 
con la inspección General, hicieran en di-
chas tarifas as modifipaciones solicita-
das, reuniéndose nuevamente para resol-
ver definitivamente. 
COMISION DE F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos tomados en la sesión celebra-
da el 15 de Mayo de 1917. (Acta núme-
ro 19.) 
—Tuvo lugar la audiencia pública se-
ñalada para este día en la queja produ-
cida por el doctor Lorenzo Erbltí, con 
fecha 11 de Diciembre de 191G, contra los 
F . C. U. de la Habana, por Incumplimien-
to de Itinerario. Asistió la representa-
ción de los F . C. U. de la Habana. 
—Tuvo lugar la audiencia pública se-
ñalada para este día. en la queja produ-
cida por el doctor Lorenzo Erbitl, con 
fecha 5 de Diciembre de 1916, contra los 
F . C. U. de la Habana, por Incumplimien-
to de Itinerario. Asistió la representación 
los F . C. Unidos de la Habana 
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meses para terminar dichas obras, a con-
secuencia de un escrito que con fecha de 
Ab|íl 27 ppdo., dirige a la Secretaría de 
Obras Públicas el- Ingeniero Jefe de las 
obras del Canal del Roque, y que dicha 
^ - in<\ o io fomislón. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A R R E S T O D E UN P E N A D O 
Hace «lías se e s c a p ó de la casa del 
Segundo Jefe del Presidio, donde se 
hallaba pintando, el penado Pedro 
Permero G u z m á n , siendo detenido 
la m a ñ a n a de ayer, en los a lre-
dedores de la Universidad, por el es-
colta Pablo Padi l la . 
Se dló cuenta de la d e t e n c i ó n a l 
señor Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
ción Tercera. 
S U S T R A C C I O N D E P R E N D A S 
Octavio Duarte Portas, vecino de 
Prado n ú m e r o 119, part ic ipó ayer a 
la pol icía que su esposa, mientras s© 
alrigfa a l b a ñ o , dejó sobre una "co-
Queta" prendas que estima en 150 
pesos, y que aprovechando que esta-
ña abierta la hab i tac ión , un criado 
la casa nombrado Rafael , p e n e t r ó 
eii la misma, por lo que sospecha 
sea el autor de la s u s t r a c c i ó n . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Darío Duarte Ramos, vecino de Glo 
na 90, d e n u n c i ó a la pol ic ía Nacio-
nal, que e n t r e g ó $110.45 a Mart ín 
favi la , vecino do A n t ó n Recio y Pe-
aalver, para que le hiciera unos mue-
l e s , y é s t e , d e s p u é s de confecclo-
oarlos, los ha vendido, por lo que se 
considera estafado en la precitada 
suma. 
E l acusado i n g r e s ó en el vivac por 
orden del s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
«e la S e c c i ó n Segunda. 
R O B O E N R E U N I O N 2 
Castulo Qregorich. vecino de Ofi-
cios n ú m e r o 22, par t i c ipó ayer a la 
jo i ic ía , que durante la madrugada 
ayer, los ladrones penetraron en 
casa R e u n i ó n n ú m e r o 2, domlci-
"o de Leonor Pernas y F e r n á n d e z , 
^inen se encuentra en el campo h a -
oiendo dejado la casa a su cuidado, 
* la misma le sustrajeron diver-
as prendas y objetos que no sabe 
a cuanto asciende lo robado. 
-n^aJ3e5ora Jul ia Al tuzarra , vecina 
^undante, dec laró ante la P o l i c í a , 
Bb,® COmo a las tres de la m a ñ a n a , 
'nu6 l,uido. y que a l sal ir su es-
poso a la puerta de la calle, v i ó a 
niim mdlviduos Que s a l í a n de l a casa 
umero 2, los que se dieron a l a fuga. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Manuel R o d r í g u e z Santiago, f u é 
San ado ayer, con e x c l u s i ó n de 
*nza, como autor del homicidio de 
nonso Sánchez . Se le e x c l u y ó de 
^ a a fianza. 
f a u s t o Varona Maestrl, por leslo-
Wanza86 16 s e ñ a l a r o n cien pesos de 
c i b í 1 ! ? 3 3 del Cueto yAma<l0 Aren-
libert *lartmez. el prime-o quedó en 
targp t Icon la o b l i g a c i ó n de presen-
do v , d ° s lunes ante el Juzga-
e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
rJ^n el r^nEfXOE: LESIONADO 
fc^o f u / ^ ^ H S0CO"o« ^1 Segundo 
rtírii Heprp... ™ l™0 anoche el menor 
• « ^ k cImJ 'i p.or Presentar la frae-
rte 'iue se nrni 'i111 ^ " l e r d a . leslAn gra-
6 su <J*míc5noUj0 al Caerse on 61 patl0 
sTAUreUoTRÍ,TíTIV-A' D E ROBO 
u0n ecicontrrq^ f1 ^ « s a ra su hablta-
£ Poerta r̂ LHv e,1]ada la cerradura de 
* rob»rle. ^ P 8 C ^ a ¿ g Ü ^ J M J i n tratado 
Comisión de 
ferrocarriles 
Acuerdos tomados en la sesión celebra-
da el 8 de Mayo de 1917. 
—Se suspende la audiencia pública se-
ñalada para este día a petición de la 
parte interesnda, en el expediente inicia-
do con motivo del descarrilamiento ocu-
rrido en el F. C. de Caracas el 19 de No-
viembre de 1916, señalándose nuevamente 
para que dicha audiencia tenga efecto el 
19 de Junio próximo a las 3 p. m. 
—Se suspende la audiencia prtblica se-
ñalada para este día a petición de la par-
te interesada, en el expediente iniciado 
con motivo del accidente ocurrido en The 
Cuban Central Raihvays, el día 22 de Fe-
brero ppdo., señalándose nuevamente pa-
ra que dicha audiencia tenga efecto el día 
19 de Junio próximo a las 3 p. m. 
—Aprobar el plano y Memoria descrlp 
tiva, presentada por el F . C. de Hershey, 
para un puente de acero para paso supe-
rior en el ilómetro 1.30723̂  del ramal a 
Bainoa, sobre la carretera de Jibacoa a 
Santa Cruz del Norte. 
—Devolver al F . C. del Oeste la flan 
ib de $1,800.00 moneda oficial que cons 
totuyó la Compañía para garantizar la 
construcción del ramal de Santo Cristo y 
de éste a Colmenar, por estar ya terml 
nada dicha construcción y autorizada la 
Compañía por acuerdo de 20 de Febrero 
ppdo.. para abrirlo al servicio público. 
—Aprobar a Th© Cuba Rallroad Co., 
el Suplemento número 6 al Itinerario nú-
mero 23-A, que proponen establecer a 
partir del día 12 del actual, y cuyo iti-
nerario ha sido preparado de acuerdo con 
los F . C. U. do la Habana, en lo que res-
pecta a las horas de Santa Clara, resul-
tando más ventajoso al público. 
—Aprobar al F . C. de Canaagiiey y 
Nuevitas, la tarifa que presenta en tráfi-
co intercambio con The Cuba Rallroad 
Co., para los despachos de caña de azúcar 
de Estación Lugareño, (F . C. de Cama-
—Declarar con lugar la queja presenta-
da por el señor Pedro F . Dlago. como 
apoderado del señor Charles J . Harrah, 
contra el F . C. del Norte Occidental, por 
haber construido un ramal al Oeste de 
la desembocadura del río Jaimanitas, cru-
zando por encima la línea particular pa-
ra transporte de arena que se encuentra 
bajo la administración Judicial del señor 
Harrah, y ordena la supresión del enla-
ce del mencionado ramal, construido por 
el F . C. Norte Occidental, hasta tanto no 
obtenga la correspondiente autorización 
de la Comisión, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo del Capitán V, de 
la Orden 34 de 1902 y con el acuerdo de 
la Comisión para enlaces de ramales de 
28 de Marzo de 1906. 
—Declarar sin lugar el recurso de re-
visión establecido por el F . C. del Oeste, 
contra los acuerdos de 22 de IMciembre 
de 1914 y 21 de Noviembre de 1910, sobre 
cuentas presentadas por esa Compañía a 
la Dirección General de Comunicaciones, 
para el cobro del transporte de la corres-
pondencia pública, y por bus propios fun-
damentos se confirman los acuerdos antes 
mencionados. 
—Aprobar a The Cuban Central Rail-
ways como excepción temporal, la tarifa 
que presenta número 407 para mercancías 
ordinarias que se transportes de Concha 
a Sagua la Grande y que se propone im-
plantar a partir del 15 del actual. 
—Aprobar a The Cuban Central Rall-
fays, la tarifa especial número 406 que 
cancela las. tarifas especiales para mer-
cancías de cabotaje, mercancías de expor-
tación y maderas importadas, que rigen 
de Concha a Sagua la Grande. 
—Aprobar a The Cuba Rallroad Co., 
los itinerarios provicionales que presenta 
con tal objeto, para circular trenes entre 
Camaglley y Cacocún, y Cacocún y Hol-
guín. 
—Aprobar la Memoria, planos y perfi-
les presentados por el F . C. Cubano de 
Hershmey, para introducir una variación 
desde el kilómetro 9.614.78 al ilómetro 
35, del trazado aprobado de Casa Blanca 
a Matanzas, a partir del kilómetro 0 en 
Casa Blanca, con la condición de que se 
modificará el trazado de los caminos que 
cruzan por el kilómetro 19S30 para que el 
M A R A V I L L O S O R E M E D I O Q U E P R O D U C E 
U N A L I V I O I N M E D I A T O E N T O D O S 
L O S M A L E S D E L A P I E L , T A L E S C O M O 
E R U P C I O N E S , 
E C Z E M A , 
E S P I N I L L A S , 
A S O L E A M I E N T O S , E T C . 
P R U E B E S E P A R A T O D A C L A S E D E L L A G A S , U L C E R A S , 
P I C A D U R A S D E I N S E C T O S O R E P T I L E S , 
A L M O R R A N A S Y E N F E R M E D A D E S D E L C U T I S . 
D e p ó s i t o s : S r e s S A R R A y J O H N S O N , H A B A N A 
F a b r i c a n t e s : H I C K M A N M F G . CO. - 70 C o r t l a n d t St . . N u e v a Y o r k , E . U . A-
M O T O R E S " J A C O B S O N " 
P r e g u n t a d a u n 
M é d i c o 
T o j o facultativo, incluyendo 
el vuestro, os dirá que reconoce 
el mérito indiscutible de las P i l -
doras Rosadas del D r . Williams 
como excelente restaurador d é l a 
sangre. L a s personas pálidas, 
debilitadas; las que debido a em-
pobrecimiento de la sangre es-
tán expuestas a contraer anemia, 
hallarán en esta medicina un re-
constituyente inestimable que 
proporciona de una manera se-
gura y eficaz abundancia de san-
gre puraf y rica en glóbulos rojos. 
Purificad vuestra sangre para 
que, absorbiendo el ox ígeno que 
la enriquece, se conserve en es-
tado normal vuestra salud. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
TVilliams se venden en paque* 
tea cerrados con la 
grande, en todas las íarmaciafi, 
droguerías y tiendas. 
No. 16 
l a honor de I m i m 
E l Gobernador de l a Provincia de 
P i n a r del Río , el s e ñ o r Alcalde y el 
Presidente del Ayuntamiento ofrecie-
ron ayer al beñor Eduardo Zamacois 
un almuerzo í n t i m o a l que asistieron 
el s e ñ o r Jefe de Obras P ú b l i c a s , el 
Secretario da 1? Asamblea Municipal , 
el c a t e d r á t i c o doctor Gonzá lez Alcor -
ta y los doctores Guil lermo de Mon-
t a g ú , Covas Guerrero, y los s e ñ o r e s 
Emeterio Santovenia, Carlos Manuel 
V i l l a , N i c o l á s Mart ínez , Juan F r a n -
cisco D o m í n g u e z , Alvarez del Rea) , 
doctor Raimundo Ubieta, J o s é Muflid 
y otros. 
E l almuerzo fué servido por el Ho-
tel Ricardo, donde se hospeda el v i -
brante literato. 
E l doctor G o n z á l e z Alcorto b r i n d ó 
muy intensamente, a l punto de emo-
cionarse; contestando Zamacois en 
un bri l lante discurso. 
L o s doctores M o n a g ú y Covas Gue-
rrero bablaron en nombre de la inte-
lectualidad cubana en brillantes pe-
r íodos , contestando el Gobernador se-
or H e r r y m a n n , que propuso enviar a 
E s p a ñ a en carta certificada a la se-
ñ o r a madre del s e ñ o r Zamacois , que 
vive en Valencia , algunas flores de 
las que adornaban la mesa del ban-
quete. 
E l acto r e s u l t ó alta m a n i f e s t a c i ó n 
a r t í s t i c a y l i teraria de Intensidad 
emotiva y exponento de una raza 
vigorosa e indestructible. 
n C L Ü B ^ S T Ü R I A S ' 
cruce se efectúe a un ángulo de 45 o ma-
yor y en los cruces de loa kilómetros 
25720 y 25800 se suprimirá uno de los cru-
ces. 
—Aprobar el proyecto que presentan 
los F . C. U. de la Habana, del enlace con-
cedido a los señores Hechevarrla y Cia., 
entre la carrilera urbana de la calle 5a. 
y la de los Almacenes de dichos seño-
res en la Avenida 15, en la ciudad de Cár-
denas, con una extensión de 198 mts. pa-
ra transporte de mieles y azúcares, ba-
jo las condiciones que le afecten de las 
acordadas en 26 de Marzo de 1906 y 10 
de Marzo de 1914, siempre que se obtenga 
el permiso del Ayuntamiento para cruzar 
las calles. 
—Aceptar ei recurso de apelación inter-
puesto por los F . C. U. de la Habana, 
contra el acuerdo de la Comisión que de-
claró con lugar la queja interpuesta por 
el señor Manuel Carreño. para que se In-
demnizara al Central Covadonga, los per-
juicios que dicen sufridos en el transpor-
te de cobre y bronce, despachados en 7 
de Octubre de 1916 desde el paradero Ca-
rreño, a la Estación Estación, y que se 
eleve con t»us antecedentes, al Tribunal 
Supremo. 
—Aceptar el recurso de apelación in-
terpuesto por los F . C. U. de la Habana, 
contra el acuerdo de la Comisión de lo. 
de Mayo corriente, declarando con lugar 
la queja de los señores Cardona y Cía., 
contra esa Empresa y The Cuban Central 
Kailways, sobre indemnización del valor 
de 15 sacos de café, y que se eleve con 
sus antecedentes al Tribunal Supremo de 
Justicia. 
—Aprobar el proyecto presentado por 
el F . C. Norte Occidental, para un en-
lace o chucho en el lugar conocido por 
Timbllla. entre los kilómetros 3 y 4 de 
la linea principal de esa Compañía, bajo 
las condiciones acordadas por la Comi-
sión en 26 de Marzo de 1906 y 10 de Mar-
zo de 1014. 
—Se manifiesta al señor Enrique Gó-
mez, que no puede tomar la Comisión en 
consideración la solicitud de revisión del 
acuerdo de 17 de Abril ppdo., que solici-
ta en su escrito de 7 del actual en vista 
de que según lo dispuesto en el párrafo 
25 de la sección X I I I de la Orden 61 de 
1902, dicha solicitud debe hacerse bajo 
juramento. 
—Aceptar la flanza y aprobar la Me-
moria y planos presentados por el Pre-
sidente de la Compañía F . C. Oriental 
de Cuba, para la construcción del expre-
sado Ferrocarril, así como la escritura 
de constitución, y en vista de que los do-
cumentos presentados se ajustan a las 
dospisociones legales, se ordena que una 
vez tomada razón de dicha escritura en 
el Registro Mercantil se Inscribirá en ei 
Libro Registro de Compañías de Servicio 
Público que se lleva por la Comisión. 
—Señalar un plazoVde 15 días a los 
F . Cs. ü . de la Habana, para empezar 
la construcción del puente que se les 
ordenó hacer en el lugar donde corta el 
Canal del Roque dicho ferrocarril y dos 
E S T A B L O D E L U Z 
IíUS, 88. Teléfono A-1338. Almacén. 
A-4692.—COKSrJíO F E R N A N D E Z 
Cnrruajes de lujo. 
ANTIGUO D E I X C L A X 
Servid» especial para entie-
rros, boda» y bantlios. , Víb-a-VIs de duelo y mllores <g , 
con parejas tP 
dem blanco con alumbrado ^ J ^ Q 
% 2 . 5 0 
para boda. 
Piñeiro y Cabal 
Marmolistas. Sucesores de F. Esteban 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas dis-
puestos para encerrar 
SAN JOSE, S. T E L E F . A 0538. HABANA 
t 
E . P . D . 
E L SEÑOR DOX 
S o n l o s q u e t U s -
t e d l e c o n v i e n e e m -
p l e a r a l n e c e s i t a r 
f u e r z a m o t r i z . S u 
p e r f e c c i ó n , l o s h a c e 
o c u p a r p o s i c i ó n p r e -
f e r e n t e e n t r e t o d o s 
l o s s i m i l a r e s . 
E n m o t o r e s n o s e 
h a f a b r i c a d o n a d a 
m á s e f e c t i v o y p r á c -
t i c o q u e l o s d e c o n s -
t r u c c i ó n 
J A C O B S O N . 
J O S E NOY Y B H J O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a las 
cuatro de la tarde del día de hoy, los 
tiue suscriben, hermano, hermanas, 
sobrinas, primos, sobrinos p o l í t i c o s , 
primos p o l í t i c o s y amigos, ruegan a 
sus amistades se s i r r a n concurr ir a 
I l a casa mortuoria sita en la calle de 
¡ Santa Catal ina n ú m e r o 21 ( T í b o r a ) y 
I desde a l l í a c o m p a ñ a r su c a d á v e r 
hasta el Cementerio de C o l ó n ; fayor 
que le a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 26 de Mayo de 1917. 
Aurelio Noy y Berdejo; María Regla, 
Dolores, Amada y Hortensia Noy y Ber-
dejo; Carmen del Sastre de Noy; Inés Noy 
y del Sastre; José Aurelio Noy y del Sas-
tre; Teresa L a Calle de Noy; Julio Fa-
ldas y Herrera; Doming», Manuela y 
Concepción Noy de Alba; Juan Manuel 
Garzón y Noy; Luis Cowley y Noy; Pe-
dro Pol y Noy; Oscar Rodríguez; Octavio 
Noy y Machado; Dr. Juan J . Mignagaray; 
Dr. Leopoldo Pons; Dr. Ramón A. de la 
Puerta. 
P - l 26 m. 
>'o se reparten esquelas 
SU M A T I N E E 
Brillante seré en grado sumo la matl-
née que, a las dos y media dará co-
mienzo en los salones del Black Cat, or-
ganizada por los elementos que Integran 
esta Sociedad, para mañana, último do-
mingo de este florido mes. Allí se darán 
cita todas las bellezas que la simpatía 
de este Club atre; millares de Invitacio-
nes se han repartido y no habrá quien 
desperdicie ni un solo compás instrumen-
tado por la orquesta del popular Pabllto 
Valenzuela, que ha confeccionado un pro-
gramlta pasao verdA y ei no ahí Ta la 
muestra. 
P R I M E R A P A R T E 
Paso doble. E l Gallo. 
Danzón. Cielo mío. 
Danzón, L a Flor de Guaba. 
Danzón, Tigris. 
One step, Symcus». 
Danzón, Jóvenes del Cayo. 
Danzón, S( las suegras se murieran. 
Oanzón, Te revolviste. 
SEGUNDA P A R T E 
Paso doble, Cayetano. 
Danzón, Yaaka Muza. 
Danzón, Cuba en la guerm. 
One Step, My Chlnatown. 
Danzón, Acelera, Pabllto. 
Danzón, Para CamagUey. 
Danzón, Ron Aldabó. 
Nota: L a comisión expulsará del local 
a todo el que resulte inconveniente sin 
que por ello tenga que dar explicaciones. 
D e l a S e c r e t a 
E n la Jefatura de la Policía Secreta Na-
cional se presentó anoche Lucas Virgilio 
Diego Robblo, vecino de 10 de Octubre 
número 8. en Regla, manifestando que 
próximamente a las siete de la noche de 
ayer, encontrándose en el establecimiento 
de víveres situado en el número 8, A, de 
dicha calle, del cual es propietario, en 
unión de su hermano Tomás, de los mis-
mos apellidos y del dependiente Felipe 
Orejas, en los momentos en que también 
estaban en aquel local haciendo compras 
las menores María Teresa Castro y Amé-
rica Morales, vecinas de 10 de Octubre es-
quina a Céspedes, sintieron una detona-
ción, a la que no dieron importancia, pe-
ro que más tarde, a las nueve, observó 
que en el piso. Junto al armatoste había 
un pequeño proyectil, el que recogió a 
presencia de Agustín Robblo, vecino de 
10 de Octubre número 12, presumiendo 
que el disparo fuera dirigido a su per-
sona, e ignorando quién pueda haber si-
do el autor. 
(inico importador: W M . A. CAMPBELL, Lamparilla, 34. 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a , B o m b a s , M o l i n o s y T o s t a d o r e s d e C a f é -
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l , 
— S O L I C I T E C A J A L O S Q S Y D f t M A S J ^ K T A L r L E S , . — . 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruajes d« Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magniftoo servicio para entierros 
Zanja , 142. T e l é f o n o s , A.8528 y 
A.362Ó. A ^ n a c é n ; A - i ^ S ^ - E a l í a a ^ 
El TRABAJO... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E N L A ¡SECRETARIA D E G O B E R -
N A C I O N 
E n el despacho del s e ñ o r Subse-
cretario de G o b e r n a c i ó n , doctor J u a n 
Montalvo, tuvo efecto una entrevista 
con el s e ñ o r S ierra , a p e t i c i ó n del 
s e ñ o r Montalvo, quien expuso a l P r e -
sidente de los Obreros, l a responsa-
bilidad de é s t e s i s o b r e v e n í a otro 
conflicto huelguista. 
E l s e ñ o r S ierra , expuso los moti-
vos del Incidente surgido, la impor-
tancia que t e n í a para los trabaja-
dores el cumplimiento de las bases 
acordadas en lo referente a l reco-
nocimiento del Gremio en la perso-
nalidad de sus delegados para la dis-
t r i b u c i ó n equitativa del trabajo entre 
el personal ambulante, f r e i t e r ó sus 
buenos deseos de que no se entor-
pecieran los trabajos en la bah ía . 
E L S R . C H U Z Mí'ÑOZ, I N F O R M O A L 
S R , P R E S I D E N T E 
Por !a tarde a c u d i ó a Palacio, el 
s e ñ o r L u i s de la Cruz Muñoz , I n s -
pector General del Puerto, para in -
formarle detalladamente do la m i -
s i ó n que tienen a su cargo los dele-
gados en el desenvolvimi mto del t r a -
bajo. Dicho s e ñ o r Muñoz, ha demos-
trado en este conflicto gran i n t e r é s . 
H a realizado toda suerte de gestio-
nes, por que re inara la cordialidad, 
y fué uno de los altos empleados que 
d e d i c ó a l asunto toda su a t e n c i ó n . A s í 
lo han reconocido los obreros. 
E l s e ñ o r Presidente, p r o c u r a r á el 
arreglo de las diferencias, que a ú n 
existen en la interioridad del con-
flicto, en una entrevista con las re-
presentaciones de los obreros y los 
administradores de los muelles. 
L A R E U N I O N D E L A D I E E C T I T A 
Anoche c e l e b r ó un cambio de im-
presiones la Direct iva de la Fede-
r a c i ó n . 
A c o r d ó un voto de gracias para el 
Centro Obrero, por la c e s i ó n de sus 
salones a los huelguistatj. y por el 
apoyo ofrecido, por el Sindicato Obre 
ro del ramo de C o n s t r u c c i ó n , que se 
b r i n d ó moral y m a t e r i a l n i í n t e a los 
obreros de bahía . Se d e s i g n ó a l se-
ñ o r Tomas R e i n a y a dos miembros 
do la Dlrecl-va, para cumplimentar 
el acue'do. 
Los comisionados cumplieron su 
cometido anoche, p e r s o n á n d o s e en 
Egido 2, p a r t i c i p á n d o l e a l s e ñ o r L u -
cena dicho acuerdo. A l l í recibieron 
grandes demostraciones de afecto y 
la seguridad de que siempre corres-
p o n d e r á n loe miembros del S indica-
to, a los llamamientos de los d e m á s 
trabajadores. 
L A C A S A D E A R J t O ü R 
A l Gremio de los Obreros de los 
Muelles, l l e g ó l a noticia de que el 
departamento de Abono Q u í m i c o de 
Hacendados, de "Armour Cy.", no 
abrió sus puertas, pues contra lo que 
se esperaba, e s t á decidido a no tra-
bajar m i ? ; antes que transigir , pre-
fiere abandonar el giro a que se de-
dica. 
E l s e ñ o r T o m á s Re ina dijo que 
i ayer h a b í a reafirmado «1 Admlnls-
j trador de aquellos almacenes, su I n -
i tAmiiAn de nc? admitir en bu c a s a la 
Salte de la cama por la 
mañana y tome un vaso 
de agua caliente 
E l porqué debe tomarse un 
vaso de agua caliente 
todas las m a ñ a n a s an-
tes del desayuno. 
Por qué el hombre y l a mujer se 
sienten la mitad del tiempo ner-
viosos, desalentados, inquietos; a l -
gunos d ías con dolor do cabeza, 
pesados, flojos y otros verdadera-
mente Incapacitados por enferme-
dades? 
S i todos p r a c t i c á r a m o s el b a ñ o 
interno, ¡ c u a n satisfactorio cam-
bio se e f e c t u a r í a ! E n vez de seres 
medio enfermos, de aspecto a n é m i -
co, con caras macilentas, terrero-
eas, v e r í a m o s por dondequiera m u l -
titud de gente feliz, sana y de me-
j i l las rosadas. L a razón es que no 
se expulsa cada día todos los de-
sechos que acumulamos debido a 
nuestro presente modo de vivir . 
P o r cada onza de alimento y bebi-
da introducida en el sistema, debe 
e l iminarle cas i una onza de mate-
r ias de desecho, pues de lo contra-
rio fermentan y forman venenos, 
como las p t o m a í n a s , que son ab-
sorbidas por l a sangre. 
Justamente tan necesario come 
es l impiar de cenizas el horno ca -
da d ía antes de que el fuego sea 
vivo y que caliente, a s í t a m b i é n 
debemos todas las m a ñ a n a s l im-
piar de la a c u m u l a c i ó n de material 
indigesto del d ía anterior y de las 
toxinas del cuerpo a los ó r g a n o s 
internos. A los hombres y a las 
mujeres, e s t é n sanos o enfermos, se 
les aconseja tomar todas las ma-
ñ a n a s , antes del desayuno, una cu-
charadita de fosfato limestone, co-
mo un medio inofensivo de el imi-
n a r del e s t ó m a g o , el h í g a d o , los 
r í ñ o n e s y los intestinos las mate-
r ias indigestas, desechos de bilis 
á c i d a y las toxinas, y a s í l impiar, 
fuavizar y purificar todo el canal 
digestivo antes de introducir m á s 
alimento en el e s t ó m a g o . 
Millones de personas que tuvie-
ron su turno de e s t r e ñ i m i e n t o , 
ataques de bilis, aced ía , d ía s ner-
viosos V noches de insomnio, se 
han hecho verdaderamente m a n i á -
ticos del b a ñ o interno matutino. Un 
cuarto de l ibra de fosfato limesto-
ne no c o s t a r á mucho en la botica, 
pero es lo suficiente para demos-
trar a cualquiera su efecto purlf i-
cador, suavizador y refrescador del 
sistema. 
ingerencia de nadie. Y los obreros, 
a l l í presentes, manifestaron que s i 
no aceptaba la s o l u c i ó n acordada con 
e l gobierno, ninguno de ellos volve-
r í a a l trabajo en aquellos a lmace-
nes. 
La alteración,.. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
J o s é G o n z i l c z M a y a . 
Mariano F s c a l ó n . 
Rafae l Macera C a r r i ó n . 
Angel A g ü e r o Mullos . 
Fausto E c h c m e n d í a . 
J o s é Tejeda F e r n á n d e z . 
J o s é Tejeda F e r n á n d e z . 
T o m á s Rupeda T u n d e l . 
Miguel E c h e m e n d í a . 
Amparo Gut i érrez Agui lar . 
J o s é Márquo? L ó p e z . 
Rafae l P e l á e z Tejedo. 
A n d r é s Morales D a l m a . 
Aurel io Consuegra Morales . 
Angel Espinosa Alfonso. 
Marcos Moreno Armeiro . 
I saac Merino Pereda . 
Eugenio Puano L i s c a d ó n . 
J o s é R o d r í g u e z . 
J o s é E s t r a d a Castel lanos. 
Alberto Garc ía Mora . 
P R O V I N C I A D E O R I E N T E 
Juan F e r n á n d e z P e l l a . 
Ju a n V a r e a s H e r n á n d e z . 
Pedro H e r n á n d e z P e l l a . 
Manuel F e r n á n d e z P e ñ a . 
E lp ld io F e r n á n d e z P e ñ a . 
Eduardo Peyes L e l v a . 
J o a q u í n Sorzano R u i z . 
Alfonso Varegas B a r r e r o . 
T o m á s Mariño Bat i s ta . 
Nazario P e ñ a T o r r e s . 
Colorio G o n z á l e z C a s a s . 
T e ó f i l o Varegas P o r r e r o . 
S e b a s t i á n Mar iño Bat i s ta . 
M a t í a s Morlño Bat i s ta . 
Lorenzo V e r d e c í a R u i z . 
Pr imo P é r e z Quesada. 
Florencio Var iaga Reyes . 
R a m ó n Mora Oduardo. 
Juan B r i ñ o c a D a r i e l . 
Eduardo Jorge . 
Avel ino S á n c h e z Alfaro. 
A g u s t í n Cueno. 
T o m á s Lópesr. 
Manuel Cast i l lo . 
L u i s Sarda Antomarto. 
Pedro Núñaz Adano. 
Antonio Borre E n e g a s . 
J u a n Veragas . 
Aniceto G u t i é r r e z . 
Ju a n Agui l era . 
Faust ino R o d r í g u e z . 
J o s é V á z q u e z . 
T o m á s Segura . 
Bas i l io Naranjo . 
J u a n V á z q u e z Naponje. 
Antonio P é r e z . -
A g u s t í n L a r r a . 
P a s c u a l Danger . 
Merino Madrazo. 
L u i s D o m í n g u e z . 
V í c t o r D í a z Mena. 
J o s é Mar ía R o d r í g u e z . 
Manuel Aedo R o d r í g u e z . 
Rafael Gonzá lez Coba. 
Victoriano Crespo Bandera . 
. Mariano Crespo H e c h a v a r r í a . 
J u a n Marrldo Hered ia . 
Carlos Cruz Hermos l l l a . 
Antonio Vlüal G o n z á l e z . 
J o a q u í n Alvarez Alvarez . 
Ju a n C . Tf-p.as G ó m e z , soldado del 
e s c u a d r ó n 6, regimiento 3. 
J u a n B a r 3 a . 
Victoriano Almenares . 
Maximil iano F i c h t . 
P a n t a l e ó n ATongana, soldado escua 
drón 9, regimiento 3 . 
Alejandro Si lve ira , corneta escua-
drón 9, regimiento 3 . 
J u a n G a r c í a . 
C A S T O R I A 
f" Usa pot m s ^ © üeiBia xnai 
Ltmm. l a 
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B A S E B A L L 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A P I C A POR E L H I L O D I R E C T O J" 
- 7 — 7 .J 
LOS YANKEES PERDIERON EN E L U L T I M O INNING A L HACERLES E L C L E V E L A N D 6 C A R R E R A S . — L O S BRAVES G A N A R O N H O Y 
SU P R I M E R JUEGO EN ESTA S E M A N A . — L O S GIGANTES OCUPAN E L TERCER L U G A R 
BUSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Hoopor, rf 4 o 2 2 O ~0 
Janvrin, 2b 5 0 0 0 6 0 
Hoblltzell, Ib 5 O 1 16 O O 
Lewls. If 3 2 1 2 0 0 
Shorten, cf. . . j ^ , , 4 0 2 1 0 0 
Oardner, 3b 4 0 0 0 1 0 
Scott, bs 4 0 0 1 4 0 
Thomas, c 3 1 1 5 0 0 
Leonard, p 4 0 0 0 3 0 
36 3 7 27 14 O 
SAN LDIS 
V. C. H. O. A. E. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o 




o P i t t sburg , 3 ; B r o o k l y n , 4 . 
o 
o Chicago, 6 ; N e w Y o r k 1. 
o 
o San Luis , 2 ; Boston, 4 . 
o Fi la , 5 ; Cincinnat i , 2 . 
o 
o 
o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o 
o o 




o o F i l ade l f i a . •. 
o o Chicago. . 
o o New Y o r k . . 
o o San L u i s . . 
o o B r o o k l y n , . 
o o C inc inna t i . . 
o o Bos ton . . . 
o o P i t t s b u r g . . 
o o 
0 o o ó o o o 
o o o o o o o o 
D E LOS CLUBS 
G. P. ve. 
2 0 10 




15 2 1 
10 16 
11 2 3 
6 6 7 
6 3 2 
6 0 7 
5 1 6 
4 4 4 
4 1 7 
385 
3 2 4 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o RESUMEN D E LOS JUEGOS o o S I T U A C I O N 




D E LOS CLUBS 
G. P. A v e . 
o Washing ton , I ; Chicago, 5 . o o Bos ton . 
o De t ro i t , 6 ; F i la , 10. 
o 
o Boston, 3 ; San Luis , 0 . 
o 
o Cleveland, 6 ; N e w Y o r k , 5. 
o 
o 
o o Chicago. . . 
o o N e w Y o r k , 
o o Cleve land . . 
o o San L u i s . . 
o o Wash ing ton , 
o o D e t r o i t . . . 
o o F i l ade l f i a . . 
o o 

























13 2 0 
11 2 0 
11 2 0 
6 7 7 
6 5 8 
5 8 6 
5 1 4 
4 1 7 
3 9 4 
3 5 5 
3 5 5 
Sisler. Ib . . . . . . . . 3 0 0 12 0 2 
Astin, 3b 4 0 0 2 4 1 
Rumler, If 4 0 1 3 1 0 
Jacobson, rf 3 0 0 0 1 0 
Severeld, c. 4 0 0 4 0 0 
Marsan.s cf 3 0 0 2 0 0 
Lavan, bs 3 0 0 2 1 1 
Johnson, 2b 2 0 0 1 4 0 
Paulotte, 2b 1 0 0 0 0 0 
(iroom, p 2 0 1 0 1 1 
Hartlcy, x 0 0 0 0 0 0 
Hamllton, p 0 0 0 0 1 0 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
EL B08TON GANO POR PRIMERA VEZ 
ESTA SEMANA 
Boston, mayo 26. 
El Boston ¡ranA su primer juego en es-
ta semana hoy derrotando al San Luis, 4 
por i . Rudolph dominó a los visitantes y 
su hit de dos base» en el segundo mning 
produjo una carrera. Lanwlingro anot6 
dos carrera» dló un hit de tres bases y 
Jvcró la segunda del Boston brillante-
mente. 
lie aquí el .acore 
SAN LUIS 
V.C. H. O. A, E. 
Betzel, 2b. . , 
J. Smltli, cf. 
J. Miller. Ib . 
Hornsby, as. 
Cruise, rf. . 
Long, If. . . 
González, c. . 
F. Smith. Sb. 
"Wntson, p. . 
Steelo, p. . . 
Nortli, p. . . 









1 2 0 
0 0 1 
0 1 10 0 0 
0 0 2 1 1 
S 0 0 
1 
6 
1 1 1 
0 1 0 
0 2 0 
0 0 0 0 0 




V. C. H. O. A. E. 
Carey, cf . . 4 0 0 2 1 1 
Ditrbee, 2b. . . . . . . 3 0 1 4 3 1 
Balrd, 3b 4 0 1 2 0 0 
Hinchman, rf 4 0 0 1 0 0 
Brief, Ib. . 4 0 0 9 1 0 
P'níT. M 3 0 1 0 0 0 
rlscner, <• 2 2 0 3 1 0 
Me Carthy, ss 4 1 1 3 5 0 
Cooper, p 1 0 1 0 1 0 
Jacobs, p . . . . . . . . . 1 0 1 0 4 0 
W. Wagner, X, . . . . 1 0 1 0 0 0 
Gnmes, XX 0 0 0 0 0 0 
Schmidt, XXX 1 0 0 0 0 0 
32 3 7 24 16 2 
BROOKLYN 




Stengel, rf. . 
Cutsbaw, 2b. 
Mowrey, 3b. 
Olson, ss. . 
Mlller. c. . 
Cadore, p. . 




0 0 3 
0 0 3 









29 2 6 24 11 2 
BOSTON 
V. C. H. O. A. £. 
Twnmhlr. cf. , 
Maranrille, ss. . 
AVillioit. rf. . , 
Magee, if. . . . 
Konetchy. Ib. . 
J. ('. Smith, 3b. 
Gowdy, c. . 
Rawlings, 2b. . 





1 0 0 
3 4 
1 0 
1 2 0 
4 0 0 10 0 0 3 0 0 
4 0 1 
2 2 1 
3 0 1 
27 4 7 27 19 1 
X bateó por Steele en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis. 010 000 010—2 
Boston 210 001 OOx—i 
SUMARIO: 
Two base hits: Long, Rudolph. 
Tlirce base hits: Rawllngs. 
Bases robadas: Cruise, Betzel. 
Sacrifice hits: J. Mlller, Magee, 2. 
«nio.iMr -i en bases: del San Luis, 4; del 
Boston, 10. 
i'i.uiiTii baso por errores:: Boston, 2. 
Bases por bolas a Watson, 1; a Steele, 
4; a North. 1; a Rudolpjh, 3. 
Hits v carreras limpias: a Watsou 2 y 
2 en 1 113; a Steele, 4 y 1 en 5 2'3; a North 
0 y 0 en 1 ; a Rudolph. 6 y 1 en 9. 
l>c;ul hall: por Watson Rawllngs). 
Strueout: por Steele, 4; por Nortli, 1; 
por Kudolph, 4. 
Umplzesc Klom y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Bli BROOKLYN REPITIO 
Brooklyn, mayo SS. 
El Brookl.vn volvió a derrotarw al Pltts-
•»••"" hoy, 4 por 3. Kl team local anotó 
todas sus carrera» en las primeras tres 
innlngs, ocupando la linea de fuego. Coo-
per. a quien le dieron siete hits, Cadr« 
estuvo muy efectivo en todo» los limlngs 
menos en «1 cuarto y séptimo. Johnston 
evitó ©1 empate en el noveno, haciendo una 
cogida senscaclonal de una linea muy ba-
ja de Corey. Cntsha wocntlnuó duro al 
bat. de tres veoes dló un two base y dos 
hits. 
lie aquí el score: 
^ ^ , , 34 4 12 27 9 1 
A bateo por Cooper en el cuarto. 
XX corrió por Me Carthy en el noveno. 
XXX bateó por Jacobs en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
PJttsburgh, 000 200 100—3 
Brooklyn: . 112 000 OOx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Baird, Wagner, Cuts-haw. 
Three base hit: Cadore. 
Bases robadas: Stengel. 
Sacrifice hihts: Johnston, Olson. 
Sacrlfiee fly: Carey. 
Double playa: Carey y Flscher. 
Quedaron en bases: del Pltsburg, 7; del 
Brooklyn, 10. 
Primera base por errores: Brooklyn, 2. 
Bases por bolas: a Cadore. 4. 
Hits' y carreras limpias: a Cooper, 7 v 
3 en 3: a Jacobs, 5 y 0 en 5; a Cadore, 3 
carreras. 
Dcad hall: por Cooper 1 (Daubert) ¡ por 
Jacobs. 1 (Cutsbaw). 
Struckout por Jacobs, 2; por Cadwore, 
dos. 
Umpires: Rigler y Orth. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
EL CINCI PERDIO EL DESAFIO 
Filadelfia, mayo 25. 
El Fila ligó -i<Me bits incluyendo dos 
Jonrones y par de tubeyes en los inning» 
cuarto, quinto y sexto que pltcheó Schnel-
der y Tenoió al Clncl, 6 x 2 . Roxey fué 
bateado duramente en la tercera entrada, 
pero solo un tu bey de Chase se le anotó 
en los seis innlngs restantes. Durante la 
práctica del Clncl, el catcher Adams, del 
Filadelfia. se fracturó la nariz al ser al-
canzado por el bate con que fongueaba 
el manager Matewson. 
He aquí el score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E. 
Pasgert, cf. 
Bancroft. ss. 
Stock, 3b. . 
Cravath, rf. 




Rixey, p. ^ 
1 2 0 0 
2 3 5 1 
1 2 3 0 
1 2 0 0 
2 0 0 0 
2 14 1 0 
0 2 4 0 
2 2 1 0 
0 0 3 0 
Groh, 3b. . . . , 
Kopf, ss 
Rousch, cf. . . . 
Chase, Ib 
Grifflth, rf. . . . 
Cueto, If 
Thorpe, If. y rf.c 
Clarke, e. . . . , 
Shean, 2b 
Schnelder, p, . . . 
Regan, p. . . . , 
Hnhn, X. . , . , 
0 1 2 2 0 
1 0 0 3 2 
0 1 1 0 0 
0 2 13 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 




0 0 0 0 2 0 
1 0 0 0 0 0 
o o 
o o 
3 0 0 3 
2 1 1 0 2 
31 2 5 24 15 2 
32 5 U 27 17 1 
X bateó por Schneider en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Clncinati 002 000 000—2 
Phlladelphia. 000 221 OOx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Chase, 2; Schnelder, 
iStock, Cravath, Cooper. 
Home runs: Bancroft, Luderus. 
Bases robadas: Kopf, Paskert 
Sacrifice hits Cooper, Rlxey, Niehoff. 
Double plays: Shean y Chase; Groh y 
Chase: Bancroft y Luderus. 
Quedaron en bases: del Cineinatl, 3; 
del PhlladPlfla. 7. 
Primera base por erores: Clnci, 1; Phl-
ladelphia, 2. 
Bases por bolas: a Schneider, 1; a Ri-
xey. 3. 
Hits y carreras limpias: a Schneider, 
10 y 5 en 7; a Ragan, 1 y 0 en 1; a Rl-
xey. 5 y 2 en 9. 
Struckout: por Schneider, 1; por Rlxey, 
dos. 
Wild pitch: Richey. 
T inpires: O'Day y Harrlson. 
Tiempo: 1 hora 43 minutos. 
EL NEW YORK EN TERCER LUGAR 
N>v\ York, mayo 25. 
El Chicago hizo descender a los Gigan-
tes ni tercer lugar derrotándolos hoy, 6 
^or l . Lo» Cubs hicieron saltar del box 
a Pprrítt y a Tesreau. Denmaren ex-pit-
eher neoyorquino, el cual derrotó a los 
(iignntes en todos los Juegos que pltcheó 
contra ellos, siendo él mlemro del Phlla-
delphia en 15>16 y 1916. repitió su hazaña 
hoy. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. O. H. O. A. E. 
Zelder, ss 4 0 0 2 1 0 
Wolter, rf 3 1 0 3 0 0 
Doy le, 2b 4 1 1 1 2 0 
Merkle. Ib 3 1 1 7 1 0 
Plack, cf 4 1 1 1 0 0 
Mann. If 5 1 3 3 0 0 
Wllson, c 3 0 0 6 2 0 
Deal, 3b 3 1 2 3 1 0 
Demaree, p 4 0 1 1 3 0 
33 6 9 27 10 0 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Burns. If 
Herzog, 2b. . . . 
Robertson, rf. . . 
Zimmerman, 3b. . 
Fletcher. ss. . . . 
Kilduff, ss. . . . 
Kauff, cf . . . . 
Holke, Ib 
Rariden, c. . . . 
Me Carty, c. . . . 
Perritt, p 
Tesreau, p. . , , 
Smith, p 
Middleton, p. « , 



















0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
31 1 7 27 17 5 
d e 
ASLJiAf? Il6 
E s E l 
T e l é f o n o D e l 
C o m e r c i o , 
P a r a L l a m a r 
A l a 
O f i c i n a d e P u b l i c i d a d d e 
r 
P r o p a g a n d a s 
I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s . 
O n c e A ñ o s d e E x p e r i e n c i a 
e n P u b l i c i d a d . 
D e p a r t a m e n t o s 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 8 9 y 9 0 . 
E d i f i c i o " L l a t a " . A g u j a r N o . 1 1 6 
X bateó por Smith en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. 
New York 000 003 210—6 000 010 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Holke, Merkle. 
TLhree base hit: Kauff 
5**» 'ob«f!??í í'lack,' Mann. 
bacriifee f ly : Deal. 
O n e ^ P l a y : í161*16' b a r r e e y Deal. 
CWcaío, 9 ^ M8eS: New York- 3; del 
Primera base por errores: Chicago 1 
re?u,8í2 P0 rbolas: a Perritt. 4; a Tes-
^HÍ*8 ^carr"as limpias: a Perrit, 5 v 2 
en b, a Tesreau, 1 y 2 en 1; a Emith, ij y 
1 en 1; a Hlddleton. 1 y 0 en 1; a Dema-
ree, 1 carrera. 
trfstrUCk0Ut 1 POr Perrit' 4: Por Demaree, 
WÍ1 pitches: Perrit Smith. 
. Umpires: Byron y Quigley. 
Tiempo: 2 horas 2 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
LO QUE HICPERON LOS NAFS 
EN EL. NOVENO 
Clevelajid, Maye 25, 
Los Napoleones volTieron a derrotar a 
los lankees esta tarde 6 por «. El New 
York llevaba la ventaja de cinco carrera» 
por nada cuando el Cleveland fué a batear 
en el noveno. Howard bateó por Evans y 
Halló punch ont. O'Nelll dló un sencilhi. 
Billlng» bateó por Lambert y disparó otro 
Mt. Oraney se anotó nn tubey. Chapman 
un simple. Speaker un doblete a los palos. 
Con tres carreras en el score y dos en 
baee» Shocker cedió el mando a Russell. 
Alllson, struc kont. Wamsgans dló un 
hit de arañazo al Infield, anotando Chap-
man. Guisto cogió la base por bolas lle-
nándose las almohadas. Howard fué al 
bate otra vez y con dos «trikes contados. 
Speaker se robó el home empatando el de-
safio. La bola lanzada resaltó un wlld 
pitch y AmMgans anotó la ganadora co-
rriendo desde segunda. 
He aquí el score: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
^ . f 6 - <£• . . . . . . V 4 0 0 2 0 1 
Millar. If. 2 1 1 0 0 0 
Malsel, 2b. . . . . . . . 5 i i 2 5 0 
Plpp, Ib- . . . . . . . . 4 1 3 13 0 0 
Baker, 3b 4 1 1 1 1 0 
Hendrlx, rf 3 1 3 1 0 0 
Pecklnpaugh. ss. . . •. . 4 0 1 2 2 0 
Nunamaker, c 3 0 1 5 ó 0 
Shocker. p 3 0 0 0 3 0 
Russell, p. . . . . . . . o 0 0 0 0 0 
35 5 11 28 13 1 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
Granay, If 3 1 1 4 
Chapman, ss 2 1 1 2 
Speaker, cf 3 1 1 1 
Roth, rf 3 0 0 1 
Alllsou, rf 1 0 0 0 
Wambsgauss, 2b. . . . 5 i \ 2 
Guisto, Ib 4 0 1 11 
Evans, 3. . . . . . . . . 2 0 o 1 
Evans, 3b 2 0 0 1 
O'Nelll, c. . 3 1 2 5 
Gould, p S 0 1 0 
Lambeth, p. . 0 0 o o 
Howard, x 1 o 0 





n o o 
0 0 0 
31 6 9 27 19 2 
x Bateó por Evans en el uweno. 
xx Bateó por Lambell en el noveno. 
i 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New York 000 010 040-^í 
Cleveland 000 000 006—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Pipp 2; Baker, Graney, 
Speaker. 
Bases robadas: Miller. Speaker 2. 
Sacrifice hits: Mlller, Shocker, Cahp-
man 2, Evans. 
Double playa: Wamgsganss y Guisto; 
Graiicy y Guisto; Wnmbaganss, Chap-
man y Guíate; P«cklnaphsr a Malsel; 
O'Nelll, Chapman, Guisto a O'Nelll. 
Quedaron en bases: New York 8; Cle-
veland 10. 
Primera por errores: New York 2. 
Bases por bolas a Shocker 7 a Russel £ 
a Gould 5. 
Hits y carreras limpias: a Shocker 8 y 
4 en 8-l|3; a Russell 1 y 1 en 113; a Gould 
10 y 5 en 7; a Lambeth 1 y 0 en 2. 
Dead ball: por (5ould L 
Stnickont: por Shocker 4; por Russell 1; 
por Gould 1; por Lambeth 1. 
Wlld pitch: Russell 1. 
Passed ball: O'Nelll. 
Umpires: Morlarity y Evans. 
Tiempo: 2 horas 35 minutos. 
LEONARD, INTOCABLE 
St. Loáis. Mayo 2ó. 
Leonard estuvo hecho nna pantera hoy; 
no permitió a los contrarios más qae dos 
hits y Ies cerró la puerta del home al 
St. Lonlg, quedando el score 3 per t. 
Hast ael sexto inning los locales no en-
contraren el camino a primera base, por 
lo que ni nn solo Jugador llegó a ella 
hasta que en ese inning Groom dló el 
primer hit a Laonard. 
He aquí el score: 
29 0 2 27 13 5 
x Bateó por Groom en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Boston 000 110 010—3 
San Luis. 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hit : Lewis. 
Bases robadas: Hooper 3; Janvrin. 
Double plays: Rumler a Severied. 
Quedaron en bases: Boston 9; San Luis 5. 
Primera por errores: Boston 3. 
Base por bolas: a Leonard 3; a Groom 
2; a Hamllton 1. 
Hits y carreras limpias: a Leonard 2 
y 0 en 9; a Groom 6 y 0 en 8; a Ha-
mllton 1 y 0 en 1. 
Struckout: por Leonard 4; Groom L 
Umpires: Owens y Dlneen. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
LOS TIGRES DEROTTADOS 
Detroit, Mayo 25. 
El Filadelfia ganó el Juego al Detroit 
10 por 6, después de una batalla de 11 
Innings. Los visitantes ligaron cuatro hits 
y de« sacrifico files con tres errores de 
los Tigres haciendo seis carreras. J. Bash 
pltcheó el primer inning en el cual el 
home team anotó cuatro carreras y luego 
se retiró cediendo el puesto a Schaaer, 
a quien el Detroit no logró darle un hit 
hasta el onceno, en cuya entrada hicieron 
dos anotaciones. 
He aqui el score: 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E. 
Wltt. ss. 6 3 1 0 7 2 
Strunk, cf. , 4 2 2 2 0 0 
Bodie, If 3 0 1 2 0 0 
Bates, 3b 5 1 1 2 4 1 
Me Innis, Ib 4 1 2 1 8 1 
Johnson, rf. . 5 1 1 3 0 0 
Grover, 2b 6 1 1 2 6 0 
Meyers, c 6 0 2 4 2 0 
J. Buh, p 1 0 0 0 0 0 
Scbauer, p 5 1 2 0 2 0 
45 10 13 33 22 3 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
Obush, ss 5 1 2 1 3 1 
Young, 2b 4 2 2 4 6 0 
Burns, Ib 8 1 1 9 0 0 
Cbbb, c f . 3 1 2 3 0 0 
Veach, If 5 0 0 2 0 0 
Heüman, rf 4 1 1 2 1 1 
Vitts, 3b 5 0 2 3 1 2 
Stanage. c 5 0 1 9 4 1 
Dauss, p 3 0 1 0 4 1 
Crawford, x 1 0 0 0 0 0 
41 6 12 33 18 6 
x Bateó por Dauss en el onceno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Phlladelphia. . 
Detroit. . . 
. . 201 000 100 06—10 
. . 400 000 000 02— 6 
SUMARIO: 
Two base hits: Witt, Vitt, Me Innis, 
Grover. 
Three base hit : Schauer. 
Sacrifice hits: oung, Bodle. 
Sacrifice files: Cobb, Bodie, Bates. 
Bases robadas: Bush, Young, Cobb 2, 
Veach, Witt 2. 
Double plays: Stanage y Burns. 
Quedaron en bases: Phlladelphia 12; De-
troit 11, 
Primera base por errores: Phlladelphia 
4: Detroit 2. 
Bases por bolas: a Dauss 7; J. Bush 71; 
Schauer 8. 
Hits y carreras limpias: a Busch 3 y 
1 en 1; a Schauer 9 y 2 en 10; a Dauss 
13 y 4 en 11. 
Struckout: por Dauss 7; Schauer 1. 
t inplres: Hildebrand y O'Loughlln. 
Tiempo: 2 horas 38 minutos. 
GANO EL CHICAGO 
Chicago, Mayo 26. 
El Chicago derrotó fácilmente al Was-
hington hoy 5 por 1. Bene pltcheó admira-
blemente con excepción del sexto inning 
en el que los Senadores ligaron tres hits 
e hicieron la carrera que evitó lo» nueve 
ceros. 
He aqui el seo re: 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
.Iiulge, Ib. 4 0 1 9 0 0 
Foster, 2h 3 1 1 1 1 1 
Milán, cf 4 0 1 4 0 0 
Rice, rf 4 0 1 0 0 0 
Smith, If . . 4 0 0 1 0 1 
Leonard. 3b. . . . . . , 3 0 1 0 2 1 
Henry, c 3 0 0 9 1 0 
Crane, ss 3 0 0 0 0 1 
Harper, p 2 0 0 0 3 1 
.Tamieson, x 1 0 0 0 0 0 
Crnft. p 0 0 0 0 1 0 
Ayera, p 0 0 0 0 0 0 
.•!1 1 5 24 8 5 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
•T. Colllns. rf 5 1 1 2 0 0 Weaver. 3b. . 
E. Colllns. 2b. 
Jaeksou, If. . 
Felsch, cf. . 
Gandil, Ib. . 
Hlsberg, ss. . 
Schalk. c. 
3 2 1 4 4 0 
2 1 0 1 1 0 
3 0 1 1 0 0 
3 0 0 1 0 0 
4 0 2 10 1 0 
1 1 1 2 6 0 
2 0 0 5 0 0 
Benz, p 4 0 0 1 0 0 
no 5 6 27 12 0 
x Bateó por Harper en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Wnshingtnn 000 001 000—1 
Chicago 101 020 Olx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: .T. Colllns, Weaver. 
Bases robadas: Rlsberg. 
Sacrifice hits: Jackson. 
Sacrifice files: E. Collins. Felsch. 
Double plays: Rlsberg a Gandil. 
Quedaron en bases: Chicago 8; Washing-
ton 4. 
Primera por errores: Chicago 3. 
Bases por bolas: a Harper 3; Benz 1. 
Hits y carreras limpias: Harper 5 y 1 
en 7: a Craft 1 y 1 en 1|3; a Ayers 0 y 0 
en 2|3; a Benz 5 y 1 en 9. 
Struckout: por Benz 4; por Harper 6; 
por Avers 1, 
Wlld pitch: Craft 
t'mpires: N.illln y Connolly. 
Umpires: Nallin. Connolly y Me Cor-
mlck.f 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
. A l g o . e S p o r t 
f » o r R a m ó n S. d e M c o d o x a 
> /v «>e*y-
L O S S O C I A L E S 
R o c k l a n d 
( B e Color) 
V a r i c k 
(Blanco ) 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
N i n g ú n o t r o c u e l l o l u c e m e j o r n i e s 
t a n c ó m o d o c o m o e l c u e l l o A R R O W 
Insista en que le den siempre los cuellos de e«tA marca 
CLurtr, Piabodt & Co., Ikc. , FahricatUf 
S c n o r m & Zou.rm. Agmttt Oenirale* y Distribuidor $», par a la Isla ok Ctnu 
rán s imul táneamente , los dominsos 
y dias festivo-5, en los terrenos de 
la quinta "La Asunción" en Luyanó, 
y en Matanzas on el groun Palmar de 
Junco. 
Los clubs tendrán que estar en los 
terrenos media hora antes de la se-
ñalada para comenzar los juegos, que 
es la de las 2 p. m. 
Tercera. (Reservada). 
Cuarta.—Todo jugador de la Liga 
Social que durante la celebración del 
Campeonato tome particicaplón en al-
gún juego de la Nacional de Ama-
teurs, aunque solo vista el uniforme y 
aparezca en loa bancos de los juga-
dores, quedará separado de esta L i -
ga no pudiendo ingresar en la mis-
ma durante dos años. 
Quinta. —En este Campeonto Social, 
podrán figurar todos los players sin 
excepción alguna, que fueron Inscrip-
tos en el Champion de 1915, excepto 
los que hayan sido penados o recha-
zados por esta Liga. 
E l jugador que durante el tiem-
po que medie desde la terminación 
del Campeonato de 1917 al comienzo 
del 1918 infringiese cualquiera de 
estas bases o acuerdos de la Liga, 
perderá el derecho de volver a figu-
rar en los Campeonatos venideros. 
Sevta: (Reservada). 
Sépt ima: (Reservada). 
Octava: (Reservada). 
Novena. —Los Umpires sólo es tán 
autorizados para imponer multa de 
un peso por primera vez, y en la se-
gunda falta el jugador será retirado 
del juego. 
Décima. —Los juegos suspendidos 
por lluvia u o l í a causa, y aquellos 
que no lleguen al quinto "inning" po-
d r á n celebrarse cuando los clubs jue-
guen la próxima vez, a cuyo efecto 
hab rá un doble "header". 
Si al terminar el orden oficial de 
juegos y a algún club le faltase a l -
gún juego por celebrar, podrá cele-
brarse siempre que le haga falta 
para empatar o ganar el Champion. 
Los juegos empatados no se repe-
t i rán , y sólo aeivirá el average per-
sonal. 
Oncena. —Sorteados los clubs sa-
caron el orden siguiente^ 1 Ant i l l a ; 
2 Centro Gallego, 3 Bellamar y 4 Aso-
ciación de Dependientes. 
Duodécima.—La entrada a los te-
rrenos de la quinta "La Asunción" 
será sin retr ibución alguna, pero a 
I condición de presentar en la puerta, 
la tarjeta de ¿a Liga o bien el recibo 
del mes en q m se celebren los jue- • 
gos por los r.ocios, de los clubs con-
tendientes o ei de la Sociedad a que 
estos pertenezcan, o sean los Cen-
tros Gallego, Dependientes y Asturia-
no. 
Todo espectador que altere el orden 
o dirija frasos ofensivas para los um-
pires y jugadores, será expulsado del 
terreno sin contemplación alguna. 
También les queda prohibido hacer 
ninguna clase de apuesta, y si des-
pués de requerido por primera ves 
insistiese en dicha falta, será expul-
sado del terreno, si es que la policía 
no interviene en el hecho, dando cuen 
ta a sus superiores. 
Décimateruera. —Toda alzada que 
se establezca per los clubs o juga-
dores ante el Tribunal Superior, lo 
será por conducto de la Liga dentro 
del té rmino de cuarenta y ocho horas, 
después de rotificado el fallo por la 
Liga. 
E l Secretario dará recibo de la al-
zada y remi t i rá esta al Presidente do 
la Liga para su informe y remisión al 
Tribunal Superior. 
Décima cuarta: (Reservada). 
Habana, 24 de Mayó de 1917. 
•^wr^ww^Jrw**-**^**-r 
R e v i s t a s 
I l u s t r a d a s 
La l ibrería del señor Albela, Be-
lascoaín 32, B., teléfono A-5893 ha re-
cibido los últimos números de las 
revistas españolas La Esfera, Blanco 
v Negro, Nuevo Mundo, Mundo Grá-
fico, Los Contemporáneos y varias 
revistas de modas sumamente intere-
santes y amenas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
,E1 jueves último celebró sesión ex-
traordinaria la Liga Social de Ama-
teurij, con objeto de laborar por la 
celebr-iuión del Campeonato de 1917. 
Quedaron ultimadas las bases por 
(jue se ha de regir el Champion, ha-
ces de las cuales publicamos sola-
mente aquellas que son de interés 
para los fanáticos . 
Las exprefia-Jas basts son las si-
guientes; 
Primera.—El Campeonato cons tará 
de treinta juegos en una sola serie, 
que empezará el dia 10 de Junio y 
t e rmina rá el 16 de Septiembre. 
Si al finaliza.- el Campeonato que-
daran empatados dos clubs, se deci-
dirá el Champion en un solo juego, 
y si fueren tres o más los empatados 
la Liga decidirá lo que crea perti-
nente. 
Segunda.—Les juegos se celebra-
P A R A D I G E R I R 
perfectamente bien cnanto se coma, y desterrar para siempre la* 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, las > A l -
SEAS y T0MIT0S , y MALAS DIGESTIONES y que el estómago re. 
cobro la normalidad de sus funciones. 
NADA. MAS E F I C A Z Y S E G U R O Q U E EL» 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 , y B o t i c a s y D r o ^ u c r í a i . 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A U " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r m s . $ 7 0 . I d a y v u e l t « 
LA VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co." <3U® ' ' ^S B* 
necdón con los ferrocarriles, F. E. C. R. R.; A. C. L . ; R. F. & P- T FeDn 
Efectivo desde el 5 de Mavo de 1917. „ .,^,n d* 
"THE HAVANA SPECIAL" consta de un coche dormitorio Pullm»D u0 
Compartimentos y dos sulonca de lujo, y dos toches más de 12 •et.;1?°t„ Jjesd» 
salón de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es Qlrccio 
Key West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a S o l a , $ 5 0 - 1 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 . 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
Los billetes de Ida spla sirren para demorarse en ol trayecto por 15 jjst 
— av'O- OH TCIX « ' J» ÜJ •'1 .1 1 r »7 T7U V» 
a contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades Phtl.de>r,. 
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mlsmom a 
vuelta, siempre dentro del limite final de seis meses • — aaujilv nuai \io OCIO llltoca. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r V , c ' g 5 
d e I r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a P 0 He 
y c a r r o s • , P u l l m a n , , s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a o 
P a s a j e s . 
Teléfono A-9101 
R. L. BRAJÍNKX, 
Agrente General. 
Muelle del Arsenal. 
BERXAZA número 3. 
C 3544 
Haban». 
H. R. B8TBVB2. 
Agente da PasaJ^* 
Bernaza, 
In. 
AÍÍO L X X X V 
f| Doctor 
D U R I O DE I A M A R I N A Mayo 26 de 1 9 1 7 . 
PAGINA ONCE. 
través de loa tiempos , a través 
ios pueblos, al afán de perfeccio-
miento debe el hombre la realiza-
B-a de los más árduos empeños. L a 
f fud de este postulado, que a ve-
ta servido para apoyar la creen-
C?S en la inmortalidad del f.lma, de,«:-
¡Tlos días precientíficos en que te-
{ nn profundo valor la percepción I 
ntuitlva de los santos y los Profc-
| s ha dejado, en la faz do los sigloí-., 
• estela refulgente de su vigoroso 
. rrauque-
La edad presente, duefto del legado 
pasadas civilizacionet;, cual aura 
líadema donde, a modo de gemas, ru-
tilan las manifestaciones del pensa-* 
.niento humano, lanza sobre el por-
vr-nir loa ravos infinitos Je su obra 
inspiradora y sondeando en los ar-
cano? de lo desconocido aisla fórmu-
las y encuentra expedientes que, en 
mejoramiento de la vida acerquen a' 
hombre al siempre anhelado plano 
de la verdad. Y mientras la aspira-
ción más popular, en reciente orien-
tación, bajo el nombre de socialismo 
halla en la política un talismán pa. 
ia la liberación encadenada, desli-
íándola, en su nuevo cnedo, de instN 
tuciones arcaicas opresoras; mien-
tras el derecho actual, por medio de 
uno de sus grandes innovadores so-
ciales, proclama la justicia que asis-
te a toda nación on regir sus desti-
nos sin ingerencias extraías que me-
noscaben su soberanía; mientras el 
arte de la estrategia, frío, infernal en 
su desarrollo paradóglco, suelta al 
espacio los acerados piñones de sus 
aves mecánicas, recibiendo desde el 
¿ter la advertencia que encauza el 
fuego, distante e invisible, de cañones 
monstruosos, la ciencia de Asclepios, 
no menos audaz en su vuelo hacia 
la inmortalidad, alza su oendón do 
conquista y recaba para sí, gallarda 
I triunfante, un sitial en el excelso 
concurso del progreso. Cida día, por 
el estímulo de sus sacerdotes, sus ad-
quisiciones vierten sobre la humani-
dad doliente un nuevo brote de espe-
ranza, un nuevo bálsamo de consuelo. 
De la iniciativa individual, su acción 
pasa al dominio de los Gobiernos, ai 
presente interesado en transformar la 
zona central de la tierra f-n faja ha-
bitables por las razas fuertes. Bajo 
su potestad se reúnen en ios Congre-
sos internacionales los galenos más 
sabios del orbe. Roux. Koch, Ehrlich, 
Llster, Pasteur, Metchnikoff han si-
(1) De un periódico de Ciego de 
Avila reproducimos el siguiente tra-
bajo por hablar en él de una de 
nuestras más eminentes figuras mé-
dicas. 
do. entre otros, los heraldos más egre-
gios de los «lltimos descubrimientos 
ton estos ha cambiado los secretea 
00 sus vastos conocimientos un hom-
bre animoso, de cultura ecléctica y 
voluntad inquebrantable, verdadero 
apóstol de la ciencia^ a la que ha sa-
crificado, para exaltación de su pa-
tria (Cuba) los momentos más pre-
ciosos do uua existencia holgada, 
los mis nobles impulsos de su men-
talidad poliédrica. Este hombre: el 
doctor Gabriel M. Landa. 
11 
Nació Landa en Güines, la metrópo-
li del Mayabeque. Hizo sur, primeros 
estudios en su país natal. Su imagi-
nación, empero. Avida de altas empre-
sas, fecunda como el valle en que 
curgió a la escena de la vida, aclama-
ba por las extrañas impresiones de 
lejanas tierras, y el que más tardo 
nabía de ser eminente galeno, aban-
donó, una mañana de sol, la Perla de 
las Antillas. La tierra de Beard, su 
hermano moral, había de proporcio-
nar nuevo campo a sus actividades. 
Muy pronto lo vemos en Washington 
poniendo a prueba sus eminentes 
cualidades de percepción, asiduidad y 
disciplina y sus no menos salientes 
dotes analíticas. Allí, bajo la lámpara 
estudiantil, con paciencia benedictina, 
lecorrió en las noches frías y soli-
1 arias de invierno las vedadas pági-
nas de los clásicos griegos y latinos 
Los autores que señalaron ¡a época de 
Augusto y su favorito Mecenas, aque-
lla pléyade de privilegiados que llevó 
el genio romano a su más alta mani-
festación, no tienen secretos para él 
Igual aserción podríamos hacer res-
pecto a los escritores áticos. Pero en 
las austeras bellezas de los modelos 
ingleses, fué donde su espíritu e¿-
centró mayor dedicación. Del venera-
ble Bede y Chaucer estrella mu, 
tinal del Canto" a Ruskin y Aubre/ 
de Veré, saboreó Landa en sus años 
juveniles, la gama de la expresión l i -
teraria inglesa. Su inteligencia, fra-
guada al calor de estos estudios, ame-
nizados por otras enseñanzas, lo con-
dujo, por la rígida senda del esfuer-
zo propio, a la posesión de dos cer-
tificados: el uno lo acreditaba como 
numanista; el otro proclamaba su 
eminencia en la literatura que hizo 
memorable el reinado do fsabel. 
Con este ropaje intelectual, y un 
fundado presentimiento on su pro-
pio destino, se trasladó el discípulr 
de Esculapio de las riberas del Poto-
mac. a las orillas del Sena Un alicien-
te más propicio, un hori?oznte más 
ímplio, le presta la Villa-Luz. París, 
jigera. radiante, París, profunda, cos-
mopolita, vierte sobre el joven cu-
bano el perfume de su savia inmor-
tal, y los muros que escucharon la 
autorizada voz de Albarrán. y los te-
chos que ampararon las elucubra-
oionos de su pensar prodigioso, le 
admiten, severos y proféticos como 
una reserva del porvenir. En la Sor-
bona. deberes más serios imprimen 
doble vigor a sus facultades y pasa-
dos algunos años de perseverantes 
sacrificios, el estudiante corona, con 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s * . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
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Est* Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbana» y ••ta-
kleclmientos mercantiles, devolviendo a »us Bocios *1 eobranto anual foft 
l«6uita dstpuée de pagado los gastoa y siniestros. 
Valor responsable de las propie dades aseguradas . . $63.430,661-50 
Siniestros pagados por la Compa ñía hasta el 30 de 
Abril de 1917 1.777,745-80 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
Obrantes de los años 1911 a 1915 160.274-99 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epúbllca, láminas del 
Untamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
¿l- Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 484.737-9Í 
Habana, 30 d/ Abril de 1917 
E l Consejero. Director, 
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el honroso título de Doctor en Medi-
cina, la codiciada aspiración de sus 
ansias inveteradas. 
"La realidad del progreso evoluti-
vo, dice Sir Oliver Lodge, corroboran-
do el introito, de este artículo, es 
una doctrina de profundo significado" 
Su espíritu, asentimos nosotros, está 
hondamente arraigado en el corazón 
humano, es inherente a él. compañe-
ro inseparable del semejante de Dios 
£n su camino hacia la muerte. En 
consecuencia, las ansias del alma son 
infinites La senda recién descubier-
ta, fresca, lozana, nos sorprende con 
la magia de sus bellezas; pero la 
transición constante acaba por velar 
su poder, así la aspiración cumplida 
es un bólido en el abismo de los an-
helos humanos. Breve su duración; 
breve su encanto. E l títu'o de París 
nr. satisfizo cumplidamente la ambi-
ción de Landa. Había qufi confirmar 
en otro centro cultural la fe de los 
profesores galos y esta confirmación 
la emitió poco después la Universi-
dad Central de Madrid. Con su do 
ble credencial de Doctor en Medicina 
y Cirugía, en incesante afanar, este 
cruiado de la erudición prolongó su 
reregrinación científica por otras 
ciudades del Viejo y Nuevo Mundo 
Doquiera emanaban los más altos 
principios de Hipócrates, allí acudía 
Landa a apagar su sed de conocimien-
tos. No nos sorprende, pues encon-
trarlo recibiendo cursos especiales en 
laringología, rinologia y otología 
(ramas que ha profundizado y qu*í 
hoy constituye su baluarte) con Po-
litzer, Hajeck y Chiari. primeramen-
te, en Viena; con Scheedv Fergusson 
y Heitzmann, después, en New Yorií. 
111 
Dé regreso a su tierra natal, Landa 
pone al alcance del público el cúmu-
lo de sus experiencias. Sus acertados 
diagnósticos le dan renombre. L a fa-
ma de sus éxitos, venciendo la re-
beldía de la rivalidad, se esparce por 
los ámbitos de la capital y atrae la 
atención del gobierno interventor. A 
instancias de Justo García Vélez. 
entonces Secretario de Estado, y con 
la aprobación del gobernador Ma-
goon, Landa es enviado como comi-
sionado cubano, en compañía de Arís-
tides Agrámente y el malogrado E n -
ilque Barnet al X I V Congreso Inter-
nacional de Higiene y Demografía que 
se celebró en Berlín en 1907. Esta 
distinción, elocuente por sí, consti-
tuye un timbre de honor y lo consa 
gra como figura médica nacional. E l 
alcance mundial de esta convención 
de sabios, sus funciones, y los resul-
tados obtenidos son brillantemente 
expuestos por Landa, en colaboración 
con Barnet, en una Memoria presen-
tada a Magoon, memoria que resulta 
una interesante sucesión de páginas, 
de valor inapreciable para todo aquel 
que pretenda seguir el avance higié-
nico moderno. 1 
Este trabajo, fuerza es confesarlo, 
no es el único monumento de su pro-
ducción literaria galénica. No obstan-
te las múltiples ocupaciones Inheren-
tes a su profesión, Landa. frecuente-
mente, ha multiplicado la acción de 
sus energías para regalarnos con eí 
fruto de sus concepciones. Numero-
tos son sus opúsculos, numerosas sus 
disquisiciones sobre casos diversos 
que han caído en el ciclo de su ob-
servación. Y por más que la limita-
ción a que estamos circunscritos nos 
prohibe una prolija exposición, no po-
demos, sin embargo, dejar inadvertida 
su contribución: Consideraciones so-
bre un caso de colestentema qne ha-
biendo destruido parte dtl peñaseft 
y apófosis matoidea, respeta el facial 
aislándolo y desviándolo. publicada en 
de 1913 en los Archivos do la Socie-
dad de Estudios Clínicos á*> la Habana 
y de la cual puede estar el autor com-
placido por constituir el caso apunta-
do una rareza en la tología moder-
na. 
En febrero de 1915 presentó al ter-
cer Congreso Médico Nacional Cuba-
no, en opción al premio de la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia, su 
trabajo titulado: Plan de abasteci-
miento de leche desde el punto de vis-
ta sanitario, para ana población de 
más de 20,000 habitantes, monografía 
que mereció el aplauso general, no so-
lo por su desenvolvimiento brillante 
y la profusión de Ilustraciones, sino 
por el esmero que revela en los deta-
lles más nimios y la asiduidad que en-
traña la recopilación de datos intere-
santes. Esta obra, de positivo mérito 
para los encargados de la salubridad 
pública, es un verdadero paladium de 
la niñez y cautiva, aun en facultades 
profanas, la atención de todo amante 
de la profilaxia. 
pero no se detiene aquí la reciente 
colaboración literaria de Landa. De 
enero a marzo de 1916 la Revista do 
Medicina y Cirujía de la Habana hon-
ra sus páginas con tres de sus lumi-
nossa producclcnes. L a primera llo-
vó por encabezamiento: Con sideracio-
nes sobro los pólipos Iniialaringeos 
y se refiere a la extirpación de un 
tumor en la cavidad laríngea, la ac-
ción del cual había producido una 
afonía absoluta. La segunda, como la 
anterior, un relato de una interven-
ción personal, apareció con el título: 
Superioridad de 1« operación de Hon-
re en la extirpación del e<moldes per-
neoplasma y la última vió la luz con 
el epígrafe. >Tota sobre los quistes in-
fraerlífl^t'1*08' Kl1 ella se describe un 
caso extraño de quistes benigno do 
la laringe. . 
IV 
Hace poco, escasamente un mes, lle-
gó Landa a Ciego de Avila Yo no lo 
' conocía personalmente, aunque ha-
ibla advertido su firma en la prensa 
[Los periódicos de enero publtcaroc-
; un informe suyo a la Secretaría de 
! Sanidad y Beneficencia sobre las cau-
Skos de propagación del tifus en el tér-
! mino de Rodas. Su presencia, necesa-
i rio es confesarlo, despertó en mí una 
¡ curiosidad reverente. E l gesto sere-
'no, la docta expresión del rostro ar-
I monlzan con la aureola de distinción. 
| Ss una de esas personas a quien uno 
! sin conocerla, mira por tercera vez. 
| Momentos después de ver a Landa fui 
i presentado a él. Es asequible, es mo-
• oesto. es paternal. NI la erudición, ni 
ipl renombre, ni la jerarqu'a son uti-
lizados para hacer presión sobre la 
susceptibildad. Como dos camaradas 
uitramos en su gabinete En el sa-
lonclllo de espera numerosos cuadros 
alegóricos: unos alusivos a. la epo-
i peya francesa; a arrestos médicos, 
¡otros Sobre su escritorio, libios, re-
vistas extranjeras, un aparato para 
aprender fonéticamente el alemán. 
Más allá una preciosa vitrina, pictó-
rica de instrumentos. Una carta da 
la casa de Appleton & Co , nos con-
duce a una conversación en inglés. 
Encauzada la conversacif.n en otros 
sentidos, me explica Landa su per-
manencia en ésta. Cuantiosos intere-
ses agrícolas, (pues también rinde 
culto a Ceres) demandan su aten-
ción. Una colonia valiosa rujeta a las 
eventualidades de la époci anormal 
le obliga a emprender frecuentes ex-
cursiones a Florida y ni aun esta 
oportuna supervisión le infunde sóli-
das seguridades. "Son seserta mil pe-
sos, me dice, y están en e) aire". So-
bre sus proyectos para lo porvenir, 
me hace algunas insinuaciones. A su 
iniciativa se debe la idea de publicar 
una revista científica, el número ini-
cial de la cual llegará al público el 
primero de junio. Para esta empresa 
Landa ha solicitado el merttísimo con-
curso de la clase médica de la locali-
dad y las últimas Impresiones nos 
hacen augurar días de desenvolvi-
miento intelectual, de manifestaciones 
culturales que llevarán las brisas del 
Caribe y del Atlántico no solo a las 
lejanas regiones de la patria, sino a 
las remotas tierras del exterior. Y 
Ciego de Avila unirá a sus famosas r i -
queza industrial, el genio de su facul-
ted creadora y, ante el atrevido vue-
lo, del corazón de todo avileño brota-
rá una rara emoción que, cual espi-
ral de incienso, habrá de llevar por 
los espacios del infinito un sincero 
mensaje de vida y luz. 
Jesús García Vázqnez. 
¿Era m Pepe enemiga 
de la e n s e ñ a n z a re l i g io sa? 
"Cuando en Cuba exis-
tían colegios como el de D. 
Pepe, las familias cubanas 
sabían a dónde enviar sus 
bijos." 
E J . TARO XA. 
Siempre nos ha sorprendido que los 
partidarios de la enseñanza laica ape-
laran, en busca de sostén, a la au-
toridad de D. Pepe de la Luz y Caba-
llero. O mucho nos equivocamos, o 
D. Pepe era un ardiente defensor de 
les principios religiosos Decidido en 
sus tiernos años a cursar la carrera 
eclasiástica, llegó Luz y Caballero a 
recibir la Tonsura clerical. En mar-
zo de 1817 se graudó de Pachiller en 
filosofía, alendo la espiritualidad y 
la inmortalidad del alma humana dos 
de las tesis que defendió en el exa-
men de grado. Sus lltentos favori-
tos eran por entonces la Biblia, Santa, 
Teresa de Jsús y Fray Luis de León; 
de la "mística doctora" en particular 
solía decir que había sido "la mu-
jer sentidora" de todas las escrito-
ras clásicas. Por ©1 1832, describien-
do en el "Diarlo de la Habana" el 
entierro del llorado Obispo Espada y 
Landa. escribía entre otras cosas: 
"Llevaban los santos sacerdotes, en 
consorcio con los Hermanos de la Ca-
ridad, el cuerpo de nuestro venera-
ble cuanto lamentado Prelado, cuando 
al llegar a la Puerta de la Punth. 
so agolparon multitud de jóvenes de 
todas las profesiones, todos conmo-
vidos con el entusiasmo de su odad. 
queriendo conducir sobre sus hombros 
las reliquias de su inmortal Pastor " 
^ u á n cristiano era este tratamien-
to dado por D. Pepe a los ministros 
del Evangelio, y cuán distinto del que 
observan en nuestros días algunos de 
los que se llaman sus sinceros admi-
radores! 
Combatiendo el sistema de ejercitar 
excesivamente la memoria, con men-
gua del ejercicio intelectual, escribía 
Luz y Caballero lo siguiente: "Las 
más importantes verdades de la Re-
ligión se enseñan de memoria, no 
baciendo los alumnos más que reci-
tar como máquinas, y muchas veces 
profanar inocentemente el dogma de 
nuestra creencia; mientras que no se 
piensa en plantar los principios de 
caridad, tolerancia y honor con que 
la Divina Sabiduría ha embellecido1 
el conjunto de la Doctrina Cristia-
na." (Vida de D. José de la Lu/ü y 
Caballero, por D. José I Rodríguez, 
segunda edición, página 56.> ¡Lástima 
grande que D. Pepe no viviera hoy 
para repetir esas sus máximas a los 
que, en nombre de la caridad, de la 
tolerancia y del honor, apedrean a 
Inocentes sacerdotes, ofenden a Inde-
fensos ancianos y acosan a santas re-
ligiosas, ángeles de pureza y cari-
dad! 
Entre Ins proposiciones del Elenco 
del Colegio de Carraguao, publicado 
en 1835, hallamos, para enseñanza 
de los pedagogos laicos, las siguien-
tes: "Así la naturaleza exterior, co-
mo el hombre interno, proclaman la 
existencia de Dios. . . L a Religión es 
la primera civilizadora y como la 
nodriza del género humano (relean 
cpo los c lerófobos) . . . L a Religión, 
lejos de estar en pugna con la F i -
losofía, le presta el más firme de 
sus apoyos para hacer triunfar la 
causa del género humano." Por lo 
visto Luz y Caballero, como los mayo-
res genios que en el mundo han si-
do, supo lo que os y vale la ense-
ñanza religiosa. 
Se ha dicho que D. Pepe era gran 
admirador del filósofo Cousin. Pues 
bien, el propio historiador D. José I 
Rodríguez, en la obra citada, página 
92. dice: "Don José nunca pudo ad-
mirar a Cousin como fi lósofo. . . E l 
dogma cousinlsta de una razón im-
personal, que está fuera del hombre, 
que es superior al hombre, sin ser 
Dios, ni hallarre en E l . no hallaba 
acogida en Luz y Cabalero... Ade-
más, el panteísmo de Cousin tenía 
que lastimar profundamente el espí-
ritu eminentemente religioso y cris-
tiano del señor Luz.' Por nuestra 
cuenta agregaremos que D. Pepe en su 
' Impugnación a las doctrinas filosófi-
cas de Víctor Cousin," refutó con fir-
meza al citado filósofo 
En 1840 publicó Caballero un nue-
vo Elenco. De entre sus proposicio-
nes proponemos a la consideración 
de los enemigos de la enseñanza re • 
liglosa las siguientes: "P.educlr a la 
razón el Dios del Cristianismo es no 
baber entendido el Cristianismo... 
La Religión es un elemento tan nece-
sario para la vida moral, como el ai-
re lo es para la corporal; tan ne-
cesario al pueblo como al hombre ins-
truido; no admitimos la distinción 
nue más o menos encubiertamente en-
cierran las doctrinas de algunos filó-
sofos en la materia." No parece sino 
que D. Pepe está hablando en nues-
tros días. Las proposiciones -citadas 
ron las que llevan en el mencionado 
Elenco los números 180, lSl*y 182. 
En cuanto a su enseñanza, sabe-
mos, según afirman sus biógrafos, que 
D. Pepe consideraba la aslgnaturi. 
de Religión como la principal de to-
teas, que celebraba la •ie?ta titular 
de su colegio ("El Salvador") con 
gran solemnidad religiosa, que dis-
ponía anualmente solemnes funerales 
en sufragio de sus pañentes. que leta 
y explicaba frecuentemente a sus 
nluranos la "Imitación de Cristo,'" 
oue rezaba con sus discípulos el Sat-
to Rosario, que disponía la asisten-
cia de sus colegiales a la santa Mi-
sa; y todo ello lo hacía, por lo que 
nos dice J L Rodríguez: "Don José 
repetía con frecuencia que educar no 
es dar una carrea para vivir, sinc 
templar el alma para la vida. Y así 
te dedicaba en su colegio especltli-
sima atención a la disciplina del el»; 
mento moral y religioso... Don José 
de la Luz desempeñó por sí mismo 
r.iuchas veces la clase de religión y 
gustaba de explicar a ims alumnos 
la Historia y Literatura sagradas... 
Quejábase con frecuencia (cuanto más 
le haría hoy) de que la casa no ayu-
daba, esto es. que el ejemplo ob-
servado en algunas familias durante 
el domingo, podía destruir el traba-
jo educador de la escuela." Y cons-
te que el señor Rodríguez no es un 
místico, es, sencillamente, un histo-
riador veraz de D. José de la Luz y 
Caballero. 
n z i R O O Ñ I . 
D E R E G L A 
NUEVO TESORERO DE LA CRUZ 
ROJA 
Nuestro joven y querido amigo el 
señor Juan Prieto Areas, concejal de 
este Ayuntamiento y activo indus-
trial, ha sido electo tesorero del Comi-
té Municipal de la Cruz Roja en esta 
localidad. 
Las distinguidas damas que forman 
el Comité de esa institución en Regla, 
tomaron posesión de sus cargos, y la 
Presidenta, señora Carmen Velaeora-
cho de La^a. ha comenzado activa-
mente sus gestiones. 
Prepárase una velada de propagan-
da en favor de la corporación y un 
acto de caridad pública, que, según 
se nos asegura, será una agradable 
sorpresa. 
E l Corresponsal. 
• • I LA 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 27, 30, 32 y 34 centavos, 
cas, a 26, 30. 32 y 33 centavos. 
Lanar, de 45 r. 55 centavos. 
MATADERO DE LÜTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 74 
Idem de cerda 14 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26. 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a C0. 66 y 68 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reres sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
9% detalló la carne a los siguiente, 
precios en moneda oficial: 
Vacuno de .'9 ü 3i centavos. 
Cerda, a CO centavos. 
LA VENÍTeN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno a 7.1Í2. 7.3¡4, 8.l!2, 8.l!4 - i 
9 Ctí::triVo.3 
Cenia, a 18. 18.1¡2 y 19 centavos 
Lanar, de 9^ a 10 centavos. 
(Viene de la PRIMr.BA.» 
por la provincia de Pinar del Bío, es un 
verdadero defensor de la industria taba 
calera, y por ello le rogamos no» diese su 
opinión sobre el nuevo impuesto con que 
se pretende gravar a esa industria. 
—Decididamente contrario a él—nos de-
claró—. i' nos expuso sus razonamientos. 
Cuando se hlxo la negociación del pri-
mer empréstito que se contrató para el 
pago de haberes del Ejército Libertador, 
la industria tabacalera era 1h principal 
fuente de riquexa de ia República y asi 
fué que se le impusieron impuestos para 
el pago de intereses y amortizaciones de 
ese empréstito. El establecimiento de gran 
cantidad de fábricas para la explotación 
de esa Industria en el extranjero la tre-
menda competencia con otros mercados, 
que aunque no en calldnd, si nos pueden 
aventajar en el menor precio y las cala-
midades porque ha atravesado el cultivo 
en estos illtlinos años, le hicieron perder 
su preponderancia en nuestro mercado.— 
La guerra europea, que nos cerró el mer-
cado alemán y finalmente, la resolución 
del Gobierno Británico, no permitiendo 
la entrada del tabaco, hicieron abrigar 
grandes temores por esa industria, y la 
Cámara misma nombró una Comisión es-
pecial para estudiar concienzudamente el 
problema y proponer las medidas necesa-
rias para conjurar la crisis. Pendiente 
aún está de discusión ei Proyecto de Ley 
redactado p,"• esa comisión, cuando ahora 
se pretende el nuevo impuesto. 
Me opondré—nos dijo—y agotaré mis 
mayores esfuerzos combatiendo esa medi-
da, si es que desgraciadamente llega a ser 
adoptado por la Comisión, pues el nuevo 
impuesto sobre el tabaco no solo lo con-
sidero un golpe mortal para la industria 
y el cultivo de esa rama, sino también 
perturbador y perjudicial, para esa mis 
ma clase obrera a quien se pretende li-
brar de la miseria, pues es natural que 
el industrial procurase contribuir al im-
puesto con la menor parte posible. Bajo 
ei punto de vista legal, también nos de-
claró el doctor Cartafiá que lo estimaba 
Improcedente, dado que se daría el caso de 
que se ejecutarían dos leyes distintas so-
bre una misma materia, asegurándonos 
que formularla voto particular ante la 
Cámara, contrario n la parte del Proyecto 
que se refiere al tabaco. 
La Comisión de Hacienda se reúne boy 
a lap diez de la mañana y adoptará en 
definitiva el proyecto que ha de presen-
tar a la Cámara y ésta seguramente lo 
resolverá en la sesión del próximo lunes. 
1 Los liberales no integraron ayer el 
quorum de ia Cámara y permanecieron 
reunidos en Comité Parlamentario, tra-
tando sobre el Proyecto de empréstito. 
Aunque la reunión fué secreta, hemos 
podido enterarnos que se dló cuenta en 
clbi, con el Proyecto que solicita el Eje-
cutivo y con el que formula la minoría i 
liberal de la Comisión de IlacteUda y 
Presupuestos. » 
Se pretendió pedir datos al Ejecutivo 
sobre ese asunto, por conducto de la Cá-
mara, pero la mayoría se opuso y solo 
se acordó Imprimir los dos Proyectos y 
repartirlos entre los señores Representan-
tes, pjira su estudio, convocando nueva-
mente para otra rmi^ón el próximo lu-
nes, en la que se adoptará una línea de 
conducta. 
¿HÜBO ACUERDO? 
Una persona que nos merece crMlto y 
que tiene motivos para estar bien en-
terada, nos ha Informado de que en el 
Comité Parlamentarlo Liberal se adoptó 
el siguiente acuerdo: 
El Comité Parlamentarlo Liberal acuer-
da que no es contrario ni partidario de 
él. Y aln que ésto signifique obstrucción 
ni oposición al mismo, pedir, por el con-
ducto reglamentario, datos al Ejecutivo 
Nacional de las necesidades que se van a 
cubrir y de la aplicación que se va a dar 
a la cantidad que se levante, y consultar, 
aunque sea en un plazo de sesenta y dos 
horas, a la Cámara de Comercio. Circulo 
de Hacendados, Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Centro Obrero de la forma y 
manera que se debe recaudar la cantidad 
necesario para pagar el empréstito y loa 
Intereses. 
S E C C I O N V v 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DE LA DOS) 
m e r c a d c T p e c u a r i o 
Mayo 25 
Entradas del día 24: 
Para Serafín Pérez, de Camagüey, 
60 toros. 
• Para idem de Idem, 60 toros. 
Para Félix Hernández, de idem, 30 
toros. 
Salidas del dia 24: 
Para San Antonio de los Baños, a 
Hipólito Bacallao, 10 toros. 
Para Güira de Melena, a Silvestre 
González, 12 toros 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 137 
Idem de cerda , , 75 
Idem lanar . . . • 26 
288 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Tenias de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.112 a J l l 
el quintal. 
Tentft de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sanfre desecada 
Las reatas son directas para I01 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 nesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Tenta de canillas. 
Se paga on el morcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Tenta de huesos 
Los huesos se cotizan en el em-
cado. lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Los ganarlos llegados durante el día 
U-j hoy han sido vendidos en varias 
'otr-n y los pTPc^.t han sido muy va-
ciados v cor. oríscenso. 
Los doce carros llegados, se ven-
dieron 10, pues los dos restaites uo 
se sabe a quién vienen consignados. 
Los seis carros de Serafín Pere^, 
los toros se cotizaron entre 7.1.4, 
8.1|2 y 9 centavos. Las novillas a 7 y 
7.3|4 centavos. 
Los de Belarmino Alvarez. se coti-
zarln a nueve y ocho y un cuarto cen-
tavos. 
Los dos carros para Alberto Esco-
bar, se vendieron, coon 10 reses de 
rastrojo, entre el precio fluctuó, 3 
centavos lo bueno y ocho y un cuar' 
to el resto. 
Las operaciones en los corrales de 
Luyanó como queda demostrado han 
descendido tastante. a pesar re que 
siempre rige el precio de nueve cen-
tavos en todo lo que llegue que sea 
bueno. 
Los cerlos siguen su curso, y las úl 
timas ventas fueron entre 17 y 18 cen-
tavos, cerdos del país. 
E l Gobierno de Méjico prohibe la ex-
portación de ganados y eneros. 
(Del servicio espeial cablegráfico 
de "Pecuaria":) 
New York. Mayo 24, 2.1¡2 p. m. 
E l Gobierno de Méjico ha prohibido 
la exportación de ganados y cueros 
para los Estados Unidos, permitiendo 
cumplimentar les compromisos coir 
antelación al presentarse el Decre-
to Presidencial, con casas que tengan 
contratos para suplir los productos 
de la Industria pecuaria. 
El mercado sigue nominal sobre cae* 
ros de Cuba. 
Las noticias llegadas de New Yole,, 
nos indican que el mercado sigue no-
minal y sin demanda sobre los cue*-
ros de Cuba. } 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 2.101.—Ferry obat ame-
ricano J . R. Parrot, capitán Pielan. pro-
. cedente de Key West, consignado a R, 
L. Brauner. 
Tirso Ezquerro^ 800 sacos harina. 
P. García: 2675- bultos tubos y acceso-
rios- . 1. 1 
Compañía Eléctrica Manando: 126 bul-
tos maquinaria. 
Havana Fruit Co.: 39 Idem Idem. 
Compañía Cervecera: 72t5n(i botellas vih 
cías. 
Central Jageyal: 9000 ladrillos. 
Banco Nacional: 1183 piezas madera. 
V. Vlldósola: 4654 Idem Idem. 
P. Uuascb: 5926 Idem Idem. 
Breuwers v Compañía: 4 autos. 
Cuban American ugar: 54432 kilos abô  
no. 
V. G. Mendoza: 113 bultos maquinaria, 
A. R. Valderas: 14 Idem idem. 
Harris Bros: 7158 kilos efectos esmal-
tados. 
Chucho Miranda: 4578 piezas madera. 
García e Hijo: BS0 sacos cemento, 
M. Oaldós: 25 bultos maquinarla. 
MANIFIESTO 2.102.—Vapor americano 
Mascotte, capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Branner. 
Southren Exprés: 2 bultos exprés. 
L. F. de Cárdenas: 1 saco smelllns. 
G. H. Thrall: 1 atado hierro. 
A. F. Dllbert: 1 caja efectos de acero. 
Morgan y Walter: 3 maquinas de escri-
bir. 
M. W. Woodlng: 1 caja efectos de pâ  
peí. 
R. Manda: 1 caja sombreros 
Cuban Silica Glas: 1 caja muestras. 
A. F. Lara: 1 vltrola. 
Havana Fruit: 1 cuñete efectos de acM 
ro. 
Antilleiin Corporation: 1 caja ferretera^ 
Lombard Co.: 1 caja maquinarla. 
T. Sauter: 1 caja motores. 
q. L. Constant: 1 caja accesorios parí 
tubos. 
Hotel Plaxa: 1 caja carne. 
M. L. Klinsmitb: 1 baúl efectos de 
uso. 
.T. Martí: 3 barriles loza. 
L | Balde: 1 caja rollos de música. 
MANIFIESTO 2.103.—Ferry boat ameri-
cano H. M. Flager. capitán Sharpley, pro-* 
cedente de Key West, consignado a B. 
L. Branner. 
R. Ti. Branner: 26 carros vacíos. 
Armando Armand : 400 cajas huevos. 
Nicanor Qulroga: 400 Idem idem. 
MANIFIESTO 2.104.—Vapor americano 
Pastores, capitán Hens. procedente de Co-
lín y escalas, consignado a W. M. Da-
nlels. 
DE CRISTOBAL 
J . Barquín: 3 cajas sombreros. 
Arredondo Pérez y Co.: 3 idem idem. 
G. Fernández: 1 Idem idem. 
B. S.: 2 fardos mercadería de su úl* 
timo viaje. 
MANIFIESTO 2.105.—Remolcador ame-
ricano Leopold Adler. capitán Eassave, 




no Detroit, capitán Matheinsen, proceden-
te de New Orleans, consignado a Daniel 
Bacon. 
En lastre. 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
Capital J vurvm». . 9 8,851.m-4B 
Activo «n Oab*. . . «TO.OOO,OOe-00 
Giramos letras para todas 
partes del mondo . 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 9 por 100 de Interés anual 
•obre las cantidades depositada» 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago, 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
BANGO ESPADOL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO ÉCL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D K L O S M A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Glicina Central: AflUIAR, 81 y 83 
M e s en la M m HABANi { ^ * ~ ? K £ Z £ S S 3 & 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritua. 
Calbarlén. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Ouantánam*. 




















San Antonio da l*t 
Bañoa. 
Victoria da laaTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E > mh-m 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G U N T A M A Ñ O 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , l O O - l O S B A N Q U E R O S H A B A N A 
v . B d « . . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S p a g . d o w . 
c a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
t ñ l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósHoa on esta Sacc lón 
pagando interoaet al 3 «nual. 
Todaj ewaa operacionas pueden ef ectnaroe también por c m n * 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 2 6 de 1 9 l i . A N O L X X X \ 
I N T E R E S A A 
L O S D I A B E T I C O S 
Los diabéticos entAn de plácemes. Sn 
enfermedad tiene cura. Lo que cura la 
diabetes es el -Copalche" marca registra-
da.) 
Apenas el enfermo empieza el trata 
miento se siente mejor. Desaparece la 
sed insaciable, disminuye el azúcar de la 
"brlpa, cesa el adelgazamiento. 
Ningún diabético debe dejar de tomar 
el "Copalche" marca registrada.) No 
han tomado mucho remedios inúltles? 
¿Por qué no han do tomar el verdadero? 
Venta: Sarrá, Johnson. Taquechel, doc-
tor OonzUte. Majó y Coloraer y en todas 
IflÉ buenas farmacias. 
Crónica Religiosa 
L a s N e n e s R e l i g i i s a s 
a l T r a v é z de de l « s S i g l a s 
Una de las obras predilectas de los 
monjes en los siglos VI y V I I fué el 
rescate de los cautivos, cuyo número era 
muy considerable en aquella época de 
conquista, en que la violencia no se ha-
bía templado aún con el Influjo del Cris-
tianismo que introdujo un derecho de 
gentes protector de la libertad y la vida 
de los individuos. Para rescatar el ma-
yor número posible, entregaron las ri-
quezas de los monasterios, y aun, a falta 
de riquezas, se vendieron a sí propios. 
Los anales monásticos están en esta 
pnrte llenos de hechos cuyo relato es so-
bremanera interesante. 
No menos tierna es la compasión que 
sentían los monjes hacia los esclavos, lo 
cual se explica perfectamente, porque pa-
ra el monje las riquezas, los horonos y 
las dignidades nada significan; porque él 
sólo ama a los desgraciados, y la igual-
dad entre los hombres libres y los es-
clavos es un principio consignado en la 
regla de San Benito. En conformidad 
con él, los monasterios acogían a los que 
se presentaban con vocación formal, pa-
gando, no obstante al dueño el precio 
del rescate, para que no se vulnerase nin-
gún derecho. . Esos hombres rescatado» 
de la servidumbre llegaban con frecuen-
cia a obtener los principales cargos en los 
monasterios, y hasta ser abades; algunos 
fueron excelentes Obispos. Véase basta 
qué punto la institución monástica con-
tribuyó a romper las cadenas de la escla-
vitud, y a derramar sobre la sociedad los 
beneficios de la libertad verdadera. 
Ni se contentaban los monjes con aco-
ger como hermanos a los esclavos que a 
ellos se dirigían, pues todavía les dicen 
algo más estas hermosas palabras d» San 
(ircgorlo: "Puesto que el Redentor y el 
Criador del mundo quiso encarnarse en 
la humanidad, a fin de romper por la 
gracia de la libertad la cadena de nues-
tr.i servidumbre y restituirnos a la liber-
tad primitiva, es obrar bien volver al be-
neficio de la libertad original a los hom-
bres que la naturaleza hizo libres, y el de-
recho de gentes ha sometido al yugo de 
la servidumbre." Siguiendo esta regla, 
cmnncipaban en gran número los esclavos 
de sus dominios, y estos hombres, al reco-
brar su libertad, continian el núcleo de 
esas pequeñas poblaciones que se forma-
ban como enjambres alrededor de la col-
mena del monasterio. 
(Concluirá.) 
DNA P R E G U N T A Y UNA RESPUESTA. 
Pregunta.—"Yo creo que la Confesión 
es de institución divina, pero que no em-
pezó a usarse hasta después que han ve-
nido hombres a desentrañar las parábolas 
de Cristo, y vieron que para comulgar 
había que confesar, y así los cristianos 
del primer siglo comulgaban sin confe-
sar." Un amante del Santísimo Sacramen-
to. 
Respuesta.—SI no supiera la gran Ig-
norancia que existe en cuestiones católi-
cas, y todo por no repasar un poquito el 
Catecismo, nada os diría, pero atendiendo 
a eso, debo deciros, que Jesucristo habló 
muy clarito: "Como el Padre me envió, 
asf también yo os envió. Recibid el E s -
píritu Santo. A los que perdonaréis Ion 
pecados, perdonados les son; y a los que 
se los retuviéreis, les son retenidos. 
E n virtud de esto, los apóstoles y sus 
sucesores, quedaron autorizados para per-
donar los pecados. . Poder ordinario de 
absoluta necesidad, para continuar la 
obra de Cristo, la salvación de las almas. 
Jesús vino a enseñar y a perdonar el pe-
cado ; los apóstoles a enseñar y perdonar 
en su nombre para siempre en su nombre. 
Como dice San Pablo: "Nosotros, pues, 
somos embajadores en nombre de Cristo, 
como que Dios os amonesta por nosotros. 
Os rogamos por Cristo que os reconciliéis 
ton Dios." 
"Asi nos tenga el hombre, como minis-
tro de Cristo, y dispensadores de los mis-
terios de Dios." 
En cuanto a la confesión en el primer 
siglo de la Iglesia, os diré que en las Ac-
tas Apostólicas leo, que San Juan Evan-
gelista, decía a los fieles de Efeso: "Dio» 
es fiel y justo para perdonaros si os con-
fesáis." 
Y San Lucas añade: "Muchedumbre de 
«reyentes venían a revelar sus taitas. 
San Clemente discípulo de San Pedro, 
exhortaba a los fieles, dlciéndoles: Con-
vertios de todo corazón mientras estáis 
en este mundo, porque después de salir de 
él, no podéis confesaros." 
Pero en nuestros días apareció una 
prueba irrecusable de la practica de la 
confesión en el primer siglo. Al removei 
en nuestros días el polvo de las catacum-
bas, se ha encontrado al lado del altar 
y de la pila bautismal, la hiiLa donde el 
sacerdote ola las confesiones j - el recli-
natorio donde so acusaba el penitente. 
Y no sólo la silla, sino que la pintura 
lo ha revelado. En la Abadía de Mur-
bach una escultura que data del primer 
siglo, representa un penitente a los pies 
del sacerdote con un saco de pecados y 
el demonio al lado incitándole a que los 
oculte. 
A verla un artista protestatnte, excla-
mó: Lutero, al decirnos que la Confe-
sión data del primer Concilio de Letrán, 
nos ha engañado." 
Para comulgar tenga en cuenta el si-
guiente Decreto de 20 de Diciembre de 
MAR de la Sagrada Congregación del Con-
cillo: 
10.—Dése amplia libertad a todos los 
fieles cristianos, de cualquier clase y con-
dición que íean para comulgar frecuente 
y diariamente, puesto que así lo desea ar-
dientemente Cristo Nuestro Señor y la 
Iglesia Católica: de taj manera que a na-
die se le niegue, con tal que esté en es-
tado de gracia y tenga recta y piadosa 
intención." 
"2o.—La rectitud de intención consiste 
en aquel que comulga no lo haga por ru-
tina, vanidad ó fines terrenos, sino por 
agradar a Dios, unirse más y más con él 
por amor, y aplicar esta medicina divi-
na a sus debilidades y defectos." 
"So—Auaq»e convenga en gran mane-
ra que los que comulgan frecuente y dia-
riamente estén libres de pecados veniales, 
al menos de los completamente volunta-
rlos y do su afecto, basta, sin embargo, 
que estén limpios de pecados mortales y 
tengan propósitos de nunca más pecar-
y con este sincero propósito no puede 
menos de suceder que los que comulgan 
diariamente, se vean poco a poco libre 
basta de los pecados veniales y de la afi-
ción a ellos." 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a ' U n i v e n i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o i 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a S . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
m i . 14437 
"4o.—Como los Sacramentos, de la ley 
nueva produzcan su efecto por si mismo, 
aunque lo causen más abundante cuanto 
mejores sean las disposiciones de los que 
lo reciben, por eso se ba de procurar que 
proceda a la sagrada comunión una pre-
paración cuidadosa y se siga la conve-
niente acción de gradas, conforme a las 
fuerzas, condición y deberes de cada uno." 
"5o.—Para que la Comunión frecuente 
se haga con más eficacia y tenga más 
mérito, conviene que sea con consejo del 
confesor. Tengan, sin embargo, los con-
fesores mucho cuidado de no alejar de U 
Comunión frecuente o diarla a los que 
estén en estado de gracia y se acerquen 
con rectitud de intención.'* 
"6o.—Como es claro que por la fre-
cuente diaria comunión se estrecha la 
unión con Cristo, resulta una vida espi-
ritual más exhuberante, se enriquece el 
alma con más efusión de virtudes y se le 
da una prenda muchísimo más segura 
de felicidad-, exhorta por lo tentó al pue-
blo cristiano a esta tan piadosa y salu-
dable costumbre, con repetidas Instancias 
y gran celo, los Párrocos, los confesores 
y los predicadores, conforme a la sana 
doctrina del Catecismo Romano." 
Dice un piadoso escritor: " E l Concilio 
de Trente llama a la Eucaristía, antído-
to con el que nos libramos de las faltas 
cotidianas y nos perservamos de las cul-
pas mortiiles. 
Los primeros fieles cristianos enten-
diendo bien esta voluntad de Dios, todos 
los días se acercaban a esta Mesa de vi-
da y fortaleza. Ellos perseveraban en la 
doctrina do los Apóstoles y en la comu-
nicación de la fracción del Pan, y por 
esta pureza de vida que llevaban los fte-
les, la confesión no era tan frecuente co-
mo ahora, que alejados del Pan de vida, 
caemos más frecuentemente en la culpa." 
Tenga cuidado fervoroso devoto del 
Santísimo Sacramento, que a veces el án-
gel de las tinieblas se viste de luz, para 
engañar más fácilmente. Su teoría parece 
inspirada en algún llbrejo protestante. 
De usted fraternalmente en el Corazón 
de Jesús 
ABSTINENCIA D E CARNE SIN AYUNO 
Tenga en cuenta hoy los fieles, que es 
día de abstinencia de carne por ser víspe-
ra o vigilia de la Pascua' de Pentecostés, 
o venida del Espíritu Santo, sobre el Co-
legio Apostólico. Quien a ello falta sin 
la debida autorización falta gravemente. 
UN CATOLICO. 
DIA 26 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Marín. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
estA de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Abstinencia de carne sin ayuno.—Santos 
Felipe de Nerl, fundador. y Agustín, 
obispo, apóstol de Inglaterra, confeso-
res; Eleuterlo, papa; Ueracllo, Prisco y 
Cuadrato, mártires; ssiuta Pina, virgen. 
San Agustín, obispo y confesor. Flo-
reció en el siglo VI . Fué arzobispo de 
Cantorbery, en Inglaterra, habiendo de-
sempeñado antes el cargo de prior del 
monasterio de San Andrés, de benedicti-
nos en Roma. E l papa San Gregorio el 
Grande, enamorado de las virtudes de 
nuestro Santo, le mandó en el año 506 a 
predicar el Evangelio a los Ingleses. Al 
poco tiempo convirtió San Agustín a Etel-
verto, rey de Kent, que en gratitud, le 
cedió un templo en Cantorbery. E n Fran-
cia, fué consagrado obispo, y vuelto a 
InglatcTrti, bautizó en un solo día más de 
diez mil personas. Su fervoroso celo, su 
eminente virtud, y la gracia que el Señor 
le dispensaba, eran causa, según un his-
toriador antiguo, de que sus conquistas 
fuesen numerosísimas y rápidas. Fué tan 
grande el poder de San Agustín, tan sa-
ludable el ejemplo de sus virtudes, y tan 
copiosa la gracia del Señor, que cambió 
el aspecto general, viéndose cada día bri-
llar nuevos santos en su seno. 
Los nobles y los principes, levantaron 
por su cuenta templos y monasterios, que 
en menos de un siglo quedó cambiada en-
teramente Inglaterra. Colmado de mere-
cimientos, rico en santidad, descansó San 
Agustín en el Señor, el día 26 de Mayo 
del año 607. Su sepulcro fué siempre 
venerado, y por intercesión de nuestro 
Santo, el Señor obró muchos prodigios. 
Inglaterra, reverenció a Son Agustín, co-
mo nú aj óstol v bienhechor. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte án María—Día 26—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Dolores, 
en Santa CataMna. 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l Sábado, por la mañana, terminará la 
Novena al Espíritu Santo y seguidamente 
se hará la Bendición de la Fuente Bau-
tismal. 
Domingo. 27 de Muyo, 8\2. Misa solem-
ne con orqnesta y sermón. Oficiará y pre-
dicará el Cura Párroco. 
Se suplica la asistencia a estos cultos, 
para alcanzar del Espíritu Santo el don 
de la paz. 
12093 26 m 
Vapores TrasaliMIcos 
¿ s P i n i H o t , I z q u i e r d o j C a . 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a España 
AVISO A LOS VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea sn naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondlen-
i tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, SAENZ Y COMPASIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2091 15d27 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 







P A R A M A S I N F O R M E S D I R I -
G I R S E A S U S C O N S I G N A T A R I O S 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A . 
C 3P51 16d-17 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N 1)E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Mayo 27, Domingo d« P e n t e c o s t é s , 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chrls t l , A r -
certlflco. 
Junio 10, Domingo infraoct. de! 
Corpus, Magistral . 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
v a ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre ÍJ9 de 1918. 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dloa 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el pr imer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ía s 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Igles ia por cada voa 
que devotamente se1 oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R . de auo 
cedlano. 
E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretarlo 
LAS R.R. MM. I R S t M N A S , T I E N E N el gusto de invitar a las Angelinas, 
a los familiares de sus niñas, antiguas 
nlnmnas y demás personas d esu amis-
tad, para la fiesta, que en honor de su 
Santa Fundadora Angela de Méricl, se ce-
lebrará el día 31 de este mes, a las 8% a. m., 
en la Iglesia de su Monasterio. 
12169 30 m 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 29, martes undécimo, todo co-
mo en los anteriores. 
Este martes a intención de la señora 
Carmen Guzmán. 
1-,170 29 m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
HOMENAJE D E AMOR 
A MARIA INMACULADA 
Las Directivas de las Congregaciones 
Marianas establecidas en el templo de la 
Merced, se proponen rendir un tributo de 
amor a su excelsa Madre, en este mes de 
las Flores, celebrando conjuntamente una 
solemne fiesta el domingo último, día 27. 
PROGRAMA: 
A las siete y media a m., misa de Co-
munión general, armonizada, que dirá el 
llustríslmo Señor don Carlos de Jesús Me-
jfa. Obispo de Clua. 
A las nueve misa solemne con orquesta 
y sermón, estando éste a cargo del Re-
verendo Padre Gregorio Sedaño, C. M. 
A las siete y medía p. m. rezo del 
Santo Rosario, ejercicio del mes de María, 
plática, procesión por las naves del tem-
plo, llevando en anaas la Imagen de la 
Santísima Virgen, y ofrecimiento de flo-
res por las Hijas de María y un grupo 
numeroso de niñas. 
Las Hijas de María ejecutarán precio-
sos cánticos durante el ofrecimiento de 
las flores. 
Se suplica a los devotos de la Madre 
del Alor Hermoso que asistan a tan pia-
dosos actos. 
12231 27 m. 
A G U L L Ó . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta «n l a curac ión radical 
cíe las hemorroides, ain dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo «i 
« e n t e continuar sus quehacer©». 
Consultas de 1 a 3 p. ra. diarias 
C I E N F U E X Í O S , 44, A L T O S . 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s 
APOSTOLADO D E LA ORACION 
E l domingo, 27, celebrará su fiesta men-
sual. A las 7, misa de comunión general-
a las 9. solemne con S. D. M. de manifies-
to. Predicará el orador sagrado R. P 
Corta, de la Compafifa de Jesús. 
.12113 26 m 
E s c u e l a s P í a s de G u a n a b a c o a 
Por razones fáciles de comprender, este 
año no se celebrará la Fiesta Patronal 
oe Nuestra Señora del S. C. de J el 
día 3 de Junio. Se aplaza hasta nueva 
orden. 
-i-.?' n,PM:to«" G*,n«,rttí 1» Archlcofradia. 
Vapores Correes 
vm L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
azqrKB d s 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(TtovUto* d* I» Telegrafía ala kilos) 
A V I S O 
o e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
ALFONSO X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á pronto para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R 
llevando la correspondencia públ i ca , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro A m b i c a n o 
P r i m e r a C L A S E . . . $280-50 
Segunda C L A S E „177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E «1S8.50 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mavor d a . 
i ldad. 
P A R A M A S I N F O R M E S 
E l Consignatario, 
M. O T A D Ü T . 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
BUENOS AIRES 
Capi tón P E R E Z S O R I A 
S a l d r á muy pronto para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
Llevando l a correspondencia p ú -
blica. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O » 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
la tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía d» 
la sal ida. 
L a s p u l s a s de « t a g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, «in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, «in 
nombre y puerto de destino, con todas 
fcus letras y Con ia mayar claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido 
<le su dueuo, as í come el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A E L C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
E l Vapor 
MANUEL CALVO 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á muy pronto para 
Puerto L i m ó n , 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan ¿9 Puerto Rico. 
Santa C r u z de Tenerife. 
Cádit y 
Barcelona. 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
a p e r e s 
s 
_ Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. . 
Só lo admite pasajeros para Cr i s tó -
b a l . Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guaira , y carga gene-
t a l incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a -
cí f ico , y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
CristóhHl, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de torna? el fal-
l ió te de pasaje. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerer-
ías , sin cuyo requisito s e r á n nulaa. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
lodas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
íruno de equipaje que no lleve c l a r a , 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, as í como el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. Te l . A-7900. 
TC1 VapoP 
BUENOS AIRES 
C a p U á p S O R I A 
S a l d r á muy pronto para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E . S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a ¡ o s 
que se ofrece el buen trato qu© esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes lineas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1 ¡2 
de l a m a ñ a n a y da 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de U marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s ds carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos s e r á n nulas. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su Equipaje, 
su nombre y puerto de d^t ino , con ro-
dag sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno ds equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer. 
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha -22 de agosto úl t i -
mo, no se admi t i rá en el vapor m á s 
equipajes qu? el declarado por el pa-
sajero en el momento de gacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
" S E R A N T E S " 
C a p i t á n A R A N A 
S a l d r á p r o n t o d e este p u e r t o 
p a r a S A N T A N D E R y B I L B A O , a d -
m i t i e n d o c a r g a p a r a los re fer idos 
puer tos . 
I n f o r m a r á n sus c o n s i g n a t a r i o s 
e n es ta p l a z a . 
H . A S T 0 R Q U I Y C I A . 
C 3545 
O b r a p i a , 5 y 7 . 
14<M7 
L I N E A 
d e 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces r w semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Reg-iridfc |20 .0a 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A . A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A . A R T I C O 
P r o g r e s a Veracruz y Tampico. 
VT. fí. S M T T H 
Agente General para Cnlm 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes! 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£ n ei deseo de buscar una t c l u c í ó o 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitan lo que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
l ú e pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que U a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» c o n o 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a t « 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en d manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H abana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s e r v i c i o d e l a v a d o d e r o p a a las 
D e p e n d e n c i a s M u n i c i p a l e s d u r a n t e 
e l a ñ o f i sca l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y 
q u e t enga e fec to e l d í a 13 d e 
J u n i o p r ó x i m o , d e s u o r d e n se 
c o n v o c a n l i c i tadores p a r a q u e a 
las o c h o y t re in ta m e r i d i a n o c o n -
c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s en 
p l i ego c e r r a d o a l d e s p a c h o d e l 
s e ñ o r A l c a l d e , d o n d e se v e r i f i c a r á 
e l a c t o c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O 
D E C O N D I C I O N E S y a l d e P R O -
P O S I C I O N E S q u e se e n c u e n t r a n d e 
m a n i f i e s t o en es ta S e c r e t a r í a , S e c -
c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , l ibro e l p r e -
sente , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l c a l d e , 
e n l a H a b a n a , a 2 3 d e M a y o de 
1 9 1 7 . 
P . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . P . S . 
C - 3 8 6 9 3 d . 2 4 . 
r 
• ¿ C u á l es el per iód ico que 
• m á s ejemplares imprime?' 
• E l D I A R I O D E L A & I A R I -
I N A . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e n a p ú b l i c a s u b a s t a 
las o b r a s d e r e e d i f i c a c i ó n d e la 
c a s a - e s c u e l a " R O M U A L D O D E L A 
C U E S T A " , s i t u a d a e n l a c a l l e d e 
E s t é v e z n ú m e r o 4 5 , c o n f o n d o 
p o r S a n t a R o s a , y q u e t e n g a e fecto 
e l d í a 13 d e J u n i o p r ó x i m o , a las 
d i e z y t re in ta m i n u t o s antes m e -
r i d i a n o , d e s u o r d e n se c o n v o c a n 
l i c i t a d o r e s p a r a q u e en e l d í a y h o -
r a s e ñ a l a d o s c o n c u r r a n c o n sus 
p r o p o s i c i o n e s en p l i ego c e r r a d o a l 
d e s p a c h o d e l a A l c a l d í a d o n d e se 
v e r i f i c a r á e l a c t o c o n s u j e c i ó n a l 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S q u e se 
e n c u e n t r a d e m a n i f i e s t o en esta 
S e c r e t a r í a , S e c c i ó n d e A s u n t o s G e -
n e r a l e s , todos los d í a s h á b i l e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . l ibro e l 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , e n l a H a b a n a , a 2 3 de M a -
y o d e 1 9 1 7 . 
P . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , P . S . 
C 3605 3d-25 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e S a r c ó f a g o s p a r a c a -
d á v e r e s d e p o b r e s d e l t é r m i n o d u -
rante el a ñ o f i sca l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 
y q u e t e n g a e fec to e l d í a 13 de 
J u n i o p r ó x i m o , a l a s n u e v e y t re in -
ta minutos a n t e s m e r i d i a n o , d e su 
o r d e n s e c o n v o c a n l i c i t a d o r e s p a r a 
q u e en e l d í a y h o r a e x p r e s a d o s 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s 
en p l i egos c e r r a d o s a l d e s p a c h o 
d e l s e ñ o r A l c a l d e , d o n d e se v e r i f i -
c a r á e l a c t o c o n s u j e c i ó n a l P L I E -
G O D E C O N D I C I O N E S y a l d e 
P R O P O S I C I O N E S q u e se e n c u e n t r a 
de m a n i f i e s t o en es ta S e c r e t a r í a , 
S e c c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l ibro el 
p r e s e n t e , de o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , en la H a b a n a , a 2 3 d e M a -
y o d e 1 9 1 7 . 
P . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . P . S . 
C 36S6 3ri-25 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r el s e ñ o r A l c a l d e 
E m p r e s a s m e r c a s n -
C a s i n o E s p a ñ o l de l a H a b a n a 
S e c r e t a r i a 
L a Junta Directiva, de acuerdo con lo 
estatuido en la escritura de 0 de Agos-
to de 1912. ba dispuesto que a contar 
del día primero de Junio próximo se sa-
tisfaga el Cupón número 8, Bonos Serie 
B., Empréstito de 110000 pesos, cuyo im-
porte es de tres pesos oro español, equi-
Talente a cUts pesos setenta y dos cen-
tavos moneda oficial. 
Los referidos Cupones serán satisfechos 
a su presentación por las Casas de Banca 
de los señores K. Gelats y Ca. e Hijos 
de R. Argüellea. 
Habana, Mayo 25 de 1017. 
Ramón Armada Teljeiro, 
Secretario. 
8d-26 
C I E G O D E A V I L A C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s -
to en e l A p a r t a d o A , A r t í c u l o O C -
T A V O d e los E s t a t u t o s p o r q u e se 
r ige es ta S o c i e d a d , se c o n v o c a 
p o r este m e d i o a los S e ñ o r e s A c -
c ion i s tas p a r a la J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
d í a 15 d e J u n i o p r ó x i m o , a las 
d i e z ante m e r i d i a n o , e n l a s O f i -
c i n a s d e l a C o m p a ñ í a . O b i s p o , n ú -
m e r o c i n c u e n t a y tres , a l tos d e l 
ed i f i c io o c u p a d o p o r T h e T r u s t 
C o m p a n y o f C u b a , c o n el f in de 
p r o c e d e r a l a r e n o v a c i ó n d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a y en c u y o a c t o se 
d a r á l e c t u r a a l B a l a n c e a n u a l d e 
C a p a . 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o se 
a d v i e r t e , q u e el d e r e c h o a t o m a r 
p a r t e en las d e l i b e r a c i o n e s y e m i -
tir v o t o , solo e s t á r e c o n o c i d o a 
los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s que lo s e a n 
c o n d i e z d í a s de a n t e l a c i ó n a l f i -
j a d o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l a c t o ; 
que c a d a a c c i o n i s t a p u e d e emit ir 
tantos c o m o a c c i o n e s r e p r e s e n t e 
y , q u e p u e d e h a c e r s e r e p r e s e n t a r 
en l a J u n t a p o r A p o d e r a d o , q u e 
h a d e ser p r e c i s a m e n t e a c c i o n i s -
t a . 
H a b a n a . M a y o 2 4 de 1 9 1 7 . 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , 
S e c r e t a r i o - i n t e r i n o . 
c i t a d o d í a 15 de J u n i o , a f¡n , 
r e c i b i r el i m p o r t e d e las ni 
y los intereses c o r r e s p o n d í ^ 
h a s t a e sa f e c h a . " 
H a b a n a . M a y o 21 de 19] 7 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l * » ' ' 
L i g h t & P o w e r Compan ' 
P o r : '* 
C - 3 8 3 5 
E . Zorr i l l a . 
S e g u n d o Vicepresidente 
5 ^ 2 2 . 
T H E C I E G O D E A V I U W m ; 
S U P P L Y & E L E C T R I C C0IU>0P a. 
T I O N M 
A V I S O 
P o r este m e d i o se pone en co. 
n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s Bonjj. 
tas d e l a C o m p a ñ í a que , a p^j 
tir d e l d í a p r i m e r o de Junio p r ¿ 
x i m o , que es l a f e c h a de su ven-
c i m i e n t o , p u e d e h a c e r s e el cobro 
d e l C u p ó n correspondiente en 
las O f i c i n a s d e l B a n c o " T H E FAR 
M E R S L O A N & T R U S T COMPA. 
N Y . " s i tuadas en el N ú m . 16 (je 
W i l l i a m Stree t , d e l a c iudad de 
N e w Y o r k , persona lmente o al 
t r a v é s d e a l g u n o s de los Bancos 
loca les . 
H a b a n a , A b r i l 15 de 1916. 
M a n u e l P . C a d e n a s , 
V i c e Presidente1 
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o n a o 
F a b r i c a c i ó n E s p e c i a l e n Figuras 
F i n a s 
2 0 0 D i f e r e n t e s T i p o s en existencia 
s i e m p r e 
E n B r o n c e a d o y C o l o r e s Orientales 
T H E M O R R O M A N U F A C T U R E CO. 
G L O R I A . 1 0 3 . 
. . V e n t a s solo a l p o r m a y o r 
C 3704 Si-2tr 
a v i s o ; 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L X E PASEO, VEDADO. T E L . r-3131. 
Precios a mitad de otros baños de la-
Las aguas son las más cristalinas y nier* 
tes del litoral por su situación, segfln i» 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Kinked. doctor «» 
chado, doctor Henderson y doctoL . 
ííez. 11 ';«•-) 30 s— 
lirias sus me 
íoras: Oti 
linia V. de 
'ernandez. I 
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lec tor : 
ma de Lo, 
C 3701 0(3-20 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
S . A . 
C o n v o c a t o r i a . 
para la provisión de una plaza de médico 
interno. 
Existiendo una plaza de médico Inter-
no vacante en esta Clínica y debiendo 
proveerse por concurso entre graduados 
que tengan no más de dos aííos de ejer-
cicio, se convoca por este medio a los 
que estén en estas condiciones y deseen 
aspirar a ella para que presenten su so-
IcdOud y expediente en Lmparilla, 78, 
hasta las cinco de la tarde del día 28 de 
Mayo corriente. 
Habana, Mayo 21 de 1917. 
DR. L , F . RODRIGUEZ MOLINA, 
Secretario-Tesorero. 
11878 28 m.. 
H A B A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , 
L I G H T A N D P O W E R C O M P A N Y 
R e d e n c i ó n de O b l i g a c i o n e s G e n e -
r a l e s C o n s o l i d a d a s . 
E s t a C o m p a ñ í a h a a c o r d a d o r e -
d i m i r las O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s 
C o n s o l i d a d a s e m i t i d a s p o r la C o m -
p a ñ í a de G a s y E l e c t r i c i d a d d e 
la H a b a n a , d e c o n f o r m i d a d c o n 
las c o n d i c i o n e s d e s u e m i s i ó n , p a -
g a n d o a los p o s e e d o r e s de las m i s -
m a s C i e n P e s o s U . S. C u r r e n c y 
p o r c a d a O b l i g a c i ó n y los i n t e r e -
ses d e v e n g a d o s h a s t a e l d í a 15 
d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
S e h a c e s a b e r a los p o s e e d o r e s 
d e d i c h a s O b l i g a c i o n e s q u e d e b e -
r á n i p r e s e n t a r sus t í t u l o s en las 
O f i c i n a s d e esta C o m p a ñ í a , M o n -
te n ú m e r o 1, H a b a n a , d e s d e el 
D R . A . F . P O R T Ü 0 N D 0 
Abogado. Ex-Catedrátlco de inglés del I i£ 
tltuto de Matanzas, desea hacer cwr 
xiOn con Empresas americanas en cu»' 
quler punto de la Isla. Especialidad «» 
asuntos mercantiles. Dirigirse a 
NacionaL Departamento, 409. 
llt>57 29 L 
um de mum 
A S tenemos <n nae* 
tr* bfoeda íwwtnu-
Ja coa todw lo» « d * 
lan íos modernos p** 
J ra guardar acdonss, 
documentes y prendas bajo U pr** 
p ía cnstadia de los interesados. 
P a n m i * informes, d l H S a a * » 
nuestra «£100»: Amargara, *•* 
mero 1. 
H . U p m a n n & C o -
B A N Q U E R O S . 
I irques d 
Ji esta Ai 
• K* a los e 
1 PP» deten 
^ Je Tcnc, 
i efi** fpo 
íclonndo t 
¿Ulcaclón. 
• Pre, metí 
¿ ínseCan 
i P t a U ; la 
, sema 
1 P ». m. y 
I P leSora! 
I P» estos 
I P"* en ci 
I ¡¡Men y ] 
j gto se ad 
I R j t g n r a 
Cajas Reservadas 
| A S tenemos «a «Be* 
tra b ó v e d a t imr i iv ' 
dt coa tedo* 
Untes modíeraes 7 
J las alquilamos P*** 
n a r t l a r raloree de tedei « U ¡ * 
baje ¡a propia custodia ds i w 
t e m a d o » . 
E n esta oficina darsmo» t » 0 * 
lea detalles q«e se deseen. 
N . G e l a t s y C o n i P « 
BANQUEROS 
S S S " 
E 
T I N A I N S T l T r T R I Z . INGLE&A. 
U ce. Teléfono F-3527. rfl 01 
\ 12155 
• a fin ^ 
íondi ente, 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 26 S Z m T . PAGINA TRECE 
niARIO DE LA MARINA 
omPany. 
U Ü R A L DE BEUARD 
(•'Misas de luxiéa. Trmíwén, TrnidaH* 4« 
Libro», Mecauaeraf!» y Plan». 




5 ^ 2 2 . 
^WATER 
0RP0RA 
ne en co, 
"es Bonis, 
e. a par, 
lunio pr6, 
e su ven-
^ ^ Z Z v r INGLESA D E S E A E N -
g i . . l ° g l r f / r . . ' ' o - ^ i U y , 65. ^ m 
SHl r r - U V I N G L E S Y ITKAMCEsí 
f í f ^ í r o f e ^ r Embrechts; cuarto CU.. 
K ^ ^ - u c i a d i e n t e Key. 15. Tele-
P^A-ISOS. 8 jn 
IS4 
P 0 8 nrictícT de maestrn. desea más 
Ro >• p,rncK-s noche o día, en su do-
^ <le nnft ctilares. Buenas referencias. 
l ' ^ V a m n ^ L l s t a de Correos.^ m 
g ^ T l N T E B I N O . S E SÜLIC11A 
l>lna' 'S- 2T ra 
iente 










La Escuela de 
Corte "ACME" 
invita por este 




zadores para que 
concurran a la 
'exhibición de Cor-
te Científico y 
Confección d e 
Fantasía que ha-
brá de verificar-
se el Domingo, 27 
del corriente, a 
las 2J/2 P- mM en 
segundo piso de 
la casa calle de 
Aguila, núm. 120, 
motivo de entre-
rías sus merecidos a las señoras Pro-
¡joras: Otilia U. de Alvarez, Her-
¿¡a V. de Buyo y Obdulia G. de 
trnández. Habrá peroraciones alusi-
s al acto; y el conjunto de la fies-
será amenizado con selecciones pia-
isticas. H. A. S. Woolman: Auto-
del Método e Inventora del Siste-
"ACME." Habana y Mayo. 22 
1917. 
27 m 
EL NWO DE BELEN 
ilegio y Academia Mercantil, renu-
lado en su antíguo edificio, amplia-
ra c a p a c i d a o S a s í como el mobi-
irio escolar en máa del doble, 
iatiergarten: pámilos de S a 6 años, 
reparatoría para comercie e ínstí-
lie. 
irrera comercial con grasdet vea-
| 
loma inglés. Mecanografía ''Vidal." 
iqnigrafía "Pitman." 
lates mercantiles y preparatorias 
Ktarnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
nte beneficiosas para el pupilaje, 
os internos y extemos, 
lias facilidades para familias de? 
po. 
>pectos por correo. 
Vector: Francisco Lareo. 
mistad, 83-87. 
tléfono A-4934. 
ind. 1 J 
TNA SESORA, SE O F R E C E A LOS PA-
dres de famnn para enseñar Idiomas 
astnicciftn sreneral. Dlriplrse por es-
• ^Profesora," Gallano. 75, altos. 
^ 2fl m 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
INEADO 
E L . r-siSL 
iños de !*• 
i ñas y fuer-





















C o . 
Wsgio Elemental y Superior. 
-ADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Wtor: LUIS B. CORRALES 
l̂ ma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Arques de l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490 
ÍAesta Academia de Comercio no ae ta*LaJ0S e8tl,dlantes a matricularse por 
PP« oetemlnado para adquirí- el tí-
S,m? T*n«d•'• de Libros. Se ingresa en 
' '"¿Poca del año y bc confiere el 
I C i u .« tItul0 cuando el alumno por 
I WWcaclfin, Inteligencia y constancia de-
i ij^re' mediante examen, ser acreedor 
¿•enseñanza práctica es Individual y 
J'Mnte; la teórica, colectlra y tre» ve-
TllV.8emana- LaB clases se dan de 8 
• E r f.. ras y "efiorltas que deseen ad-
MBl,i¿u s «"Cocimientos, los del Idlo-
l£¿ L y 1»,mecanograffa. puedan ln«-
Lvdín ^'alqulera de las horas indi-
co L ^ , ..moral inás exigente». 
C a(lm,ten tercio-pupilos. 
'íSR 88 de hallar este Centro 
\" lpd 13 * 
f ¿aJr(s«VI>N' AMERICA> A, D E S E A co-
n/,;*fn ,una ,nlciia cusa, como pro-
^ Pn í <"U,1i,r- Se enseñan todos loai 
í'Us ntl?^1 8 y mfl^ca. Se dan refe-
'i*1 K" W- Apartad0 1010-
27 m 




* ^ m u M«rtt. c o r f y 0 « . t « r . 
'redora: SRA. G1RAL 
r 1*10 d,0nlaMerd«"a oro primer 
Do a ^ r w un, rertlíoa en 
. . i . 
A, Sü 
20 ^ 
^ í ^ r ^ " - ' « l a . W. u -
98, altos Consnl; 
TENEDURIA DE LIBROS 
rápidamente enseñada. Profesor Vizca-
rrondo Rojas, anteriormente Director 
del Colegio Franco-inglés de Caracas, 
durante 12 años. Lección de una ho-
ra, 75 centavos; 10 lecciones, 6 pe-
sos, etc. Prado, 96, 2o. piso. 
llCCO 29 m 
ACADEMIA DE I N G L E S , MECANOGRA-fía y Taquigrafía de español e In-
glés. Concordia, 91, bajos. Clases de me-
canografía, $2 y de taquigrafía e inglés, 
$3 al mes. Clases particulares, $5. 
11C51 3 Jn 
A c a d e m i a de i n g l é s "ROBERTS" 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 6 peso» Cy., al mea. 
Clase» particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesore» pa-
ra las señoras y señoritas. ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido untreraalment» 
como el mejor de los método» hasta la \ 
fet ba publicado». Es el ünlco racional ' 
a la par «enclllo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Repfibllca. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
11350 13 jn 
Prado, 27. Se alquilan los preciosos 
bajos: sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina y servicio sanitario. Informa: 
B. Lastra. Salud, 12. La llave en los 
altos. 
'2148 28 m. 
S a m á , 4 4 , M a r i a n a o . S i t u a d a en 
e l p u n t o m á s sa ludab le y p into-
resco de M a r i a n a o , se a l q u i l a es-
ta a m p l i a y c ó m o d a c a s a , g r a n p o r -
ta l , s a l a , c o m e d o r , n u e v e h a b i t a -
c iones , g a r a j e , h e r m o s o j a r d í n , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . S e p u e d e v e r 
a todas h o r a s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a y en A g u i a r , 7 4 . G . S a s t r e e 
H i j o . 






C 3862 4d-24 
C E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A CA-
sa Cuba, número 47, al lado del Banco 
Nacional de Cuba, con 9 espaciosos depar-
tamento, propio para oficinas, con servi-
cios de criados, se puede hacer contrato, 
hasta 6 años; se alquila todo o por de-
partamentos. 
. 28 m 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer", nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo los 
mejore» auto-planos y planos del mundo, 
en iguales condiciones. Mamón a] señor 
Rodríguez al teléfono A-1903. Monte, nú-
mero 0 o avísenme por correo, que eü se-
fulda pasaré por su casa. 
114fi3 31 m. 
CAMPANARIO. 180, PROXIMOS A DES-ocuparse, se alquilan los frescos y 
modernos altos de esta casa, compuestos 
de sala, comedor y tres habitaciones; toda 
de cielo raso, y con Instalación de sras v 
electricidad. Precio: $35; la llave en la "HSSfí: Su dueño: Escobar, 24, altos. 
12m 27 m 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimiento» más 
moderno» y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, alto». Teléfono A-6074. 
| í I B R O S E 
^ I M P R E S O R 
EN 45 PESOS SE A L Q O L A N LOS BA-i jos de la casa Gloria, 67, compuesto» 
de sala, »alota, cuatro cuarto» y amplios 
servicios sanitarios. Para Informes: Aguila 
1SS, esquina a Gloria. Teléfono 5832. 
12042 g! m. 
l i l i 
RECOMENDADO POR U 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharl tasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ, 
A G U I A R 126. Habana 
MARIANAO, CEIBA, 
COLÜMBIA Y POGOLOTTl 
"ñ/TARIANAO: S E A L Q U I L A L A CASA 
JjJL Santa Lucía, número 13, entre lo» dos 
tranvías. Sala, comedor, sel» cuarto», do-
ble servicio, rran patio; Informan: Sa-
lud, número 4«, alto». Teléfono A-6101. 
12182 31 m 
PL A T A D E MARIANAO, S E A L Q U I L A la casa calle Real, número 1 1 p r o -
pia para familia -de gusto que quiera pa-
sar la temporada. Para Informes: San 
Pedro, número 6, oficina» de Herrera. 
Teléfono A-9619. 
l l í«7 30 m 
V A R I O S 
MONTE, 6, DEPARTAMENTOS Y HA-bitacione» desde 35 a 90 peso». Inclu-
yendo todo servicio. Un departamento de 
3 habitaciones. Espléndida comida, tran-
vías por lu puerta a toda» partes. Telé-
fono A-1000. Prado. 80. una habitación 
sin mueble», 20 pesos. 
11938 6 3n 
SE A L Q U I L A : UN PISO BAJO, COM-pletamente Independiente. Corrales, nú-
mero 2-A, e»qulna a Zulueta. Las llave» 
en la portería de la misma. Informes: Te-
léfono' A-1776. Baratillo, número 2. 
12086 27 m 
EN 28 PESOS SE ALQUILA, L E A L T A D , -34, con sala, comedor, 8 cuarto», pa-
tio y detná» comodidades. Informan: 
Neptnno, 213; de 8 a I L 
11925 26 m 
EEINA, NUMERO 96. S E A L Q U I L A N estos lujosos altos, para personas de 
posición. Rentan $150 mensuales. L a llave 
e Informes. Manteca. Cuba, 76-78. 
11015 e jn 
KEALIZACION V REGALOS. CUADER-nos de dibujos y letras para bordar, 
njarcar crochet, punto de marca, etc., hay 
mas de 50 diferentes, a 10 centavos. Co-
medias, Drama» y Zarzuelas, a 10 cen-
tavos. L a Magia Negra Bruja. 10 centa-
vos. La Brujería y los Brujos de Cuba, 
20 centavos. Tratado de Quiromancia o 
arte de conocer el porvenir, 40 centavos. 
Almanaque con más de 400 páginas, que 
entre otras cosas trae más de 150 rece-
tas de cocina, dulcería y pastelería, 30 
centavos. Regalos: al que haga compras, 
por cada peso se le regalará un pedazo 
de billíte do lotería. Los pedidos a M. 
Rlcoy. Obispo, 86, Habana. 
12210 29 m 
SE ALQUILAN E L lo. T 2o. PISO D E la casa Prado, 11, con todo el confort 
moderno y completamente Independiente». 
Informan en Prado. 31, bajo», Teléfo-
no A-23S4. 
11936 so m 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-jos de Compostela, 19, con sala, reci-
bidor, cinco habitaciones, comedor, doble 
servicio, agua fría y caliente. L a llave 
e Informes en la bodega del lado. 
"910 30 m 
VTECESITAMOS, CASA ALMACEN, SO-
- L l bre 20X40 pies. Indispensable esté Junto 
al ferrocarril. Dirigirse: P. O. Box 1691. 
11931 26 m 
LIBROS D E AUTORES CUBANOS, P u -blicados en Cuba o que tratan de Cu-
ba. Se realizan en Obispo, número 86, li-
brería. M. Rlcoy. 
12048 • 27 m. 
GR A T I S ! ; GRATIS! E L ETIITO Co-mercial. Todo dependiente de comer-
cio puede obtener, completamente gratis, 
esta notable obra. Diríjase a E . de la 
Torre, Artillero, 6, Camagüey. 
11527 27 m 
mmm 
fc^iai , EL INGLES 
^ f,*' Q l ^ S u l T 1 1 1 ^ 86 «Prende 
^ f c . 8 - T a q ^ - P ^ l c o ; Tenedu-
COCINA, S E A L Q U I L A , E N MAGNIEI-cas condiciones, con cocina hierro y 
fogones, más el servicio completo; vista 
hace fe. Aguila, 93. 
12001 1 Jn 
A COMER SABROSO. ; QUIEREN CO-mer bien y barato, visiten el restau-
rant de Teniente Rey, número 76, esqu-
na a Aguacate y se convencerán, por con-
tar con un excelente cocinero, capaz do 
dar gusto al estGmago más delicado; se 
admiten abonados; »e dan cenas toda la 
noche y se sirve a domicilio. Abierto to-
da la noche. 
11978 2 jn 
e r e 
C a s a s y p i s o s , 1 
H A B A N A 
ESPLENDIDO LOCAL 
En Egido, 23, bajos, antiguo, "Salón 
Rosa," hoy propiedad del señor Car-
los Alberto Dueñas, se alquila, para 
vidriera de tabacos o cualquier otro 
objeto. Informan: a todas horas. Te-
léfono A-4210. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -tos, acera de la brisa de la casa Prín-
cipe Alfonso, 125, esquina a Angeles. Sus 
habitaciones muy cómodas, con todo el 
servicio moderno. L a llave en la sombre-
rería y para Informes: San Pedro, 6, casa 
de Herrera. 
v11958 so m 
SK ALQUILA, LO MAS BARATO V LO más cómoda, la casa número 63, Picota, 
frente a la Estación Terminal, Junta o 
por habitaciones. Llaves en el 61, bajos. 
11961 3oJ m 
SE ALQUILA UN L O C A L , PROPIO para establecimiento o depósito de 
mercancías en la calle do Aguila, número 
88, casi esquina a San José. 
11963 26 m. 
SE ALQUILA. SAN MIGUEL, 59, PISO principal, una bonita casa, con su» ser-
vicios modernos, propia para un matri-
monio. Informe» y llave, bajos, derecha 
del 59. 11765 26 m 
SE A L Q U I L A L A CASA S O M E R I E L O S , número 9, esquina a Cárdenas v a una 
cuadra del Campo de Marte. La llave 
en Monte, número 51, sastrería. Informes 
en " L a Filosofía." 
H"74 29 m 
BEBNAZA, 53, SE ALQUILAN ESTOS hermosos altos de conatrucclón mo-
derna, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro cuarto», baño, comedor, cocina y cuar-
to y servicio aparte para criados. La lla-
ve e Informes al lado. Teléfono A-9642. 
11783 28 m 
SE ALQUILAN LOS V E N T I L A D O S Y frescos altos de la casa calle de Cam-
panario, número 107. La llave en la bo-
dega, esquina a Dragones en la misma 
informan; y su dueño en la Calzada del 
Cerro, número 604, de 7 a 10 de la ma-
ñana. 11840 31 m 
SE ALQUILA 
en poco precio el zaguán de Cuba, 80, 
propio para varios giros. En el café 
de Cuba y Obrapía informarán. 
11759 31 m. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O SE ALQUI-la la fresca esquina Escobar y Ma-
loja, acabada de construir; ahora se com-
pone de tienda, trastienda y dos habta-
clones, todo con servicios. Informará su 
dueño. Manrique, 78, bajo». 
11852 26 m. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a au» depositantes fianza» para al-
quileres de casa» por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
B p. m. Teléfono A-5417. 
ESCOBAR ESQUINA A MALOJA. SE alquilan los altos de esta casa, acaba-da de fabricar. Sala, saleta, do» cuartos 
y servicios. Ultimo precio $35 al mee 
Manrique, 78; de 11 a L 
12161 29 m 
GALLANO, 7. PROPIA PARA E S T A B L E -clmlento, se alquila la planta baja 
de esta casa, con bueno» cielos raso», pi-
so» de mosaico», puerta corredera de 
hierro al frente, etc. ?60 alquiler mensual. 
La llave en la bodega del frente. Infor-
man: Prado, 9, altos. 
11851 29 m. 
R E M I T A Í í . $ 5 , T . r b l í 4 S ü 
cucharlta» de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todo» tamaño» y 
clase»; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR, 126. HABANA. 
EN ARROTO NARANJO, F R E N T E A L paradero, se alquila una casa. con 
portal, sala, comedor, cinco cuarto», ba-
ño, cocina, patio e ln»talación eléctrica. 
Informan: Habana, 184. 
11841 31 m 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
GALLANO, 84, A L T O S D E "LA I S L A , " se alquila un magnífico departamento 
y una habitación, ambo» con balcón a 
la calle, muy fresco» y con toda asisten-
cia. 12162 31 m 
REINA, 3, E N T R E S U E L O . SE ALQÜI-la un cuarto, a hombre «olo: tiene la 
caca buen eervlclo de baño y ducha; ga-
na 8 pesos. 
12184 29 m 
EN L A NEW Y O R K , AMISTAD, NU-mero 61, se alquilan habitaciones 
amuebladas, desde 16 pe»oa hasta 80 y 
»e admiten abonados a la mesa. Telé-
fono A-5621. 
12185 4 Jn 
ATENCION: HABITACIONES Y UN magnífico departamento, con balcón 
a la calle, se alquilan en la acreditada 
casa de Gallano, 75. Teléfono A-5004. Pre-
cios módico». 
12194 30 m 
VEDADO, ACERA D E L A BRISA, C A-lle 16, número 18, »e alquila nna ca-
sa, con cuatro cuartos, aala y comedor, 
baño moderno y Bervlclo de criados, aca-
bada de reformar. Su precio $50. Infor-
mes: Muralla, número 39. Teléfono A-3100. 
12078 28 m 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosa», rentlladas, toda» con 
balcón a la calle. Cada nna con »ervlclos 
completos moderno», Inodoro, agua ca-
llento. Precio», de $35 a $50 mensuale», 
según tamaño. Con»uladof 111. entro Ban 
Rafael y San MlgueL Hotel Trianón. 
12214 24 Jn 
LINEA, 60, ESQUINA A D, PARA COR-ta familia, ae alquila esta linda casa. 
Allí, a toda» horas. 
12083 5 jn 
CH A L E T , E N E L VEDADO, SE A L -qulla un chalet, en el Vedado, en 8 
y Línea, que se está terminando de cons-
truir y reúne toda» las mejore» condi-
ciones moderna». Su precio es de $135 oro 
oficial. Informan en el mismo. 
10749 27 m 
Se desea alquilar, en el Vedado, 
una buena casa para larga fami-
lia, con jardín y garaje. Dirigirse 
al teléfono A-3703, oficina, Man-
zana de Gómez. 
11946 
EN E L VEDADO, PASEO, 26, E N T R E 13 y 15 se alquila una hermosa casa. 
Informarán en la misma. 
11749 27 m 
A UNA CUADRA D E LOS BASOS DE mar, se alquila una casa, muy bien 
amueblada; tiene doble servicio», 4 ha-
bitaciones amplias, sala, saleta y come-
dor. Calle D, número 12, entre 3a. v Ba., 
Vedado. 11786 29 m 
VEDADO. C A L L E T E R C E R A , NUMERO 381, entre Dos y Cuatro, se alquilan 
loa alto». Informes en la casa calle Do», 
número dos. 
11695 27 m 
SE D E S E A TOMAR E N ARRENDA-mlento, desde el 15 de Junio próxi-
mo una casa en el Vedado, que esté bien 
situada; debe tener de ocho a diez habi-
taciones, para familia, y dos o tres cuar-
to» de baño para la misma, aparte del 
baño para criados. Reuniendo esta» con-
dicione» puede ser de dos plantas, alto 
y bajo, siempre que en cada piso ten-
ga los servicios necesario». Para precio 
e informes en la Joyería de Bahamonde, 
calle de Obrapía esquina a Bernaza. 
11560 28 m 
O E ALQUILA, E N E L VEDADO, C A L L E 
O F , número 40.. entre 17 y 19, casa com-
puesta de Jardín, portal, sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cocina, baño con agua 
fría y callente, cnarto de criado», un 
gran patio con huerta y gallinero, y to-
dos lo» muebles, informan en la misma, 
de 7 n 9 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
11576 28 m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
JESUS DEL MC^ITE. 
VIBORA Y LUYAN0 
A LOS INDUSTRIALES 
para cualquier clase de establecimien-
to, se alquila la casa Calzada de Lu-
yanó esquina a Fábrica, casa acabada 
de construir y punto de gm porvenir. 
Se da en buenas condiciones. Infor-
man: Reina, 33. Al Bon Marché. 
12154 4 Jn 
CJE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, 
O acabada de construir, en la calle de 
Patrocinio, Víbora, Loma de la Floresta. 
Hermoso panorama, gran altura sobre el 
nivel del mar. Seis amplia» y ventilada» 
habitaciones, baño, sala, coirtedor, dos 
cuartos para criados, garaje. Con un paño 
de terreen cercado para tener gallina». 
Informan: José García Blvero, Zulueta, 
36, altos, esquina a Teniente Rey. Te-
léfono A-1628. Puede verse todo» lo» días 
de once en adelante. 
29 m. 
A LOS QUE QUIERAN E S T A B L E C E R -se. Para establecimiento u oficina de comercio, ne cede un local de esquina en 
el centro más comercial de la Habana. 
Informan en Obrapía, 32; de 10 a 12 y de 
1 a 3. _ . 
12223 2 Jn. 
ALTOS. MODERNOS Y CHICOS, SE alquilan en 30 peao» en San Nlcolá», 189 frente a la Igle»la, con sala, comedor, 
dos cuartos, azotea e Instalación eléctri-
ca. La llave en la bodega. Informes en 
Refugio, 15, bajo». Teléfono A-0240 
12230 29 m. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se reciben proposiciones por una gran es-
aulna, propia para bodega, café, botica, 
etc éte Están en buen punto. Fabrica-
ción moderna y a prueba de sanidad. Dl-
riffirse a Manuel L . Villar. Estrella. 28; 
de 8 a 9 a. m. Teléfono A-1373. 
12112 -8 m . 
E!<EO UN E D I F I C I O , E N PUNTO 
céntrico, para hotel, que tenga por 
lo menos veinte y cinco habltaclone». DI-
r l - l r oferta a N. L l , Lonja del comercio, 
oficina 442. Teléfono A-4858. 
uaoe 2 
PKKSONAS D E B U E N GUSTO. RE 
alauilan, acabados de fabricar, lo» ba-
les v altos de la hermoaa y ventilada 
casa San Rafael, número 63 entre Cam-
nanirlo y Lealtad, con paredes y cíe os 
rasos decorados y espléndido» servicio» 
sanitario» modernos. Tienen además cocí-
na de «ras y de carbón y depósito para 
agua callente y fría. Pueden verse a to-
da» horas. „„ _ 
12090 
TTNA CASITA, S E ALQUILA E N $27. 
U En San Lázaro, número 23, bajos. In-
forman en la bodega del lado. 
12124 -s m 
EN 42 PESOS, 40 CENTAVOS. MONE-da oficial, se alquila la casa Aguiar, 
107, sala, comedor, tres cuartos, baño. La 
llave en el 101. Informan: Campanario, 
104, bajos. 
11680 27 m 
BUEN L O C A L , SE TRASPASA E L CO-cal de Monserrate, 31, para cualquier 
clase de negocios o Industria. Inforipan 
en la misma. 
11639 18 Jn 
GRAN L O C A L , PARA ALMACEN O 1N-dustria, se alquila en Monte, 2-A, por 
Zulutíta, buen punto para casa do com-
pra-venta o cosa análoga. 
11607 28 m 
SE ALQUILA, HERMOSO L O C A L . PRO-pio para establecimiento. Calle San 
Carlos y Desagüe, a una cuadra de Be-
lascoaín. Informan: Monte, número 5, fon-
da Las Cinco Villas. 
11530 27 m 
SOLICITO UNA CASA, QUE TENGA D E 15 a 30 vivienda» o habltaclone», pa-
ra tomarla en arrendamiento. Informan: 
San Miguel, 92, e»qulna Maurlque, bajo». 
11032 28 m 
SE ALQUILA L A CASA MALOJA, 168, es propia para fábrica de tabacos, ga-
raje o almacén de depósito; tiene Ins-
talación sanitaria, gran barbacoa, con al-
tos al fondo, puede verse. Informarán: 
Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
11332 30 m 
EN JESUS D E L MONTE, 8 E ALQUI-lan, juntas o separada», de la calle 
Luz, número 20, acabado» de reformar; 
tienen coraodldade» y fre»co. para largas 
familia»; la llave en la bodega Delicias. 
Informes en L , 164, Vedado. Teléfono 
F-3529. 12101 1 jn 
En la Víbora, para bodega, se al-
quila la esquina de Santa Catalina 
y Juan Bruno Zayas, acabada de 
fabricar. Informan en la misma. 
11984 27 m 
LOMA DEL MAZO 
Se alquila la amplia, cómoda y fresca 
Villa "Teté," en la parte más alta de la 
Loma, con toda» la» comodidades moder-
na» v Jardín y garaje. Con frente a la 
Habana y al lado del Parque. No la ha 
vivido má» que »u dueña. Informe» al 
lado. 
C E R R O 
SE ALQUILAN, MANRIQUE, 130. ALTOS, y Lagunas, 91 bajos. Las llaves de 
la "primera en la bodega esquina a Sa-
lud y las de la segunda en Lapuna», 64. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Pl»o. 
11579 26 m 
ID E A L PARA E L VERANO, SE A L -quila la freaca y modernf»lma ca»a. 
Real, o. Ciénaga, compuesta de portal, e»-
paclosa »ala, comedor, tres grandes ha-
bitaciones, hermosa cocina, patio y tras-
patio. Instalación eléctrica, servicio sa-
nitario completo y con pisos finos, de 
mosaico, en toda ella. A una cuadra de 
los tranvías de Marianao a Gallano, co-
i mnnlcaclón con la Habana cada diez rnl-
ñutos. Informes en el número 10 de la 
misma Calzada. 
12073 1 3n 
HABITACION CHICA. AMUEBLADA, con luz eléctrica y ventilación, en al-
tos, sitio algo céntrico, solicita, sin asis-
tencia, caballero estable y con referen-
cias. Oferta» a e»te Diarlo, bajo Iniciales 
F . V. M. 12072 28 m 
OBISPO, 84 
Se alquila un hermoso salón alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisio-
nista. Informan en The Quality Shop, 
confecciones para caballeros. Obis-
po, 84. 
O E ALQUILA. F R E N T E A L COLEGIO 
O da Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, do» habitaciones, con vi»ta a la ca-
lle y un local para guardar una máqui-
na. 12075 28 m 
HABITACIONES 
Tengo tres desocupadas, punto céntrico, 
con buenos baño». Precios económico», ca-
sa do moralidad, con luz y teléfono; no 
pierda tiempo en verlas. O'Bellly, número 
68, altos. 
12144 1 Jn. 
SE ALQUILAN T R E S E S P L E N D I D A S habitaciones de los modernos altos, 
Neptuno, 48. Informarán en lo» mismos. 
Teléfono A-3631. 
12023 27 m 
SE ALQUILA, V I L L E G A S . 74. ALTOS, habitación hermosa y fresca, con luz 
y vista a la calle. Informes, en la misma 
o en la lechería. 
8d-24 
HABITACIONES AMUEBLADAS Y CON toda asistencia, en la planta baja, un 
departamento de sala y habitación; se exi-
gen referencias y se dan; recientemente 
pintada y arreglada. Empedrado, 75, es-
quina a Monserrate. 
12028 . . . 27 m 
ACULAR, 72, ALTOS, HABITACIONES con muebles y servicio o »ln ellos, 
de todos precio». Hay recibidor y plano. 
12033 27 m 
SE ALQUILAN. 2 HABITACIONES. Jun-ta», en 18 peso»; será único Inquilino; 
no hav ni se admiten niños. Apodaca, 5, 
por Clenfuegos, letra A, alto». 
11979 27 m 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta cog 
magnificas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz , esquina a Habana. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no y un muchacho de 10 a 12 año». 
Campanario, 156, antiguo. 
12119 28 m 
EN BELASCOAIN, 126, ALTOS. CASI eaqulna a Monte, se alquila una habi-tación ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en la misma se sirven comida» 
a domicilio; trato e»merado y comida de 
primera. . . 
10836 8 Jp- . 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con bahos y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
So propietario, Joaquín Socarrás, 
ofr*ce precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en ta planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
CASA BIARR1TZ 
Industria, 124, esquina a San Rafael 
Reformada esta casa hoy ofrece maguí-
fleos departamento» para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 peso» 
en adelante al mes, con toda asistencia. 
Espléndida comida con jardín, baños de 
agua callente y fría. Se admiten abonado» 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11140 12 Jn. 
T>ELASCOAIN, 15. AI/TOS. T E L E F O N O 
±y A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones. Las mejores de la Habana. Se 
alquilan con o sin muebles. Con mue-
bles, luz, ropa y criado, desdo diez a 
veinticinco pesos. 
10680 7 J 
EN MURALLA, 51, A L T O S , S E A L Q U I -lan 2 habitaciones, muy buenas, pa-
ra 1 6 2 caballeros, cada habitación, o 
matrimonios de moralidad, con mueble» 
y limpieza, »l lo desean; ca»a muy tran-
quila y precio» reducidos; muy cerca de 
los Banco». Por días, 75 centavos; me-
ses, $16 y $17. 
11631 27 m 
V E D A D O 
"VTEDADO. SE A L Q U I L A UNA HABITA-
v cln. alta, a hombres solos, en 7, nú-
mero 94, almacén de víveres L a Loma, 
Informan. 
12208 ' 29 m 
VEDADO, PALACIO H, 40, E N T R E 5a. y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bltaclone». altas y baja», con todas la» 
comodidades necesarias, a $8. Baños, nú-
mero 2, entre 5a. y Sa., a $10. 
12117 1 Jn 
VE D A D O : E N CASA D E UN M A T R I -monlo, se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones, a persona de moralidad; se 
cambian referencias. Baños, 4, entre 5a. 
y 3a. 12027 27 m 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea. 11, altos, entre G y H, Teléfono 
F-4320. 11580 27 m 
MU R A L L A , 8%, ANTIGUO; 12, MODER-no, esquina San Ignacio, se alquila 
un Departamento, vista a la calle, $16: 
un cuarto Interior, $7. Informan en la 
misma. 11021 26 m 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA HABI-taclón, en casa de familia de morali-
dad, propia para hombre» solos o matri-
monios sin niños. Amistad, 95, altos. 
11934 27 m 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA Y saleta, propia para oficina o comisio-
nista; en la ml»ma do» habitaconea, jun-
ta» o separadas. Mnralla. 125. casi es-
quina a Egldo. 
11950 28 m 
EN SUAREZ, NUMERO 12. ALTOS, E S -qulna a Corrales, »e alquilan 2 habita-
ciones. Junta» o separada», a hombre» 
solo» o matrimonio; tienen vista a la ca-
llo r es casa de moralidad. 
11812 26 m 
SE ALQUILA E N 25 PESOS UNA SALA, ambeblada y todo servicio. Se dan co-
midas. Amargura. 51, bajos, 
im"? 28 m. 
PARA OFICINA 
En Aguacate. 124, alto», bo alquila una 
sala, con balcón a la calle, con capaci-
dad para una buena oficina. E n el prin-
cipal Izquierda Informan. 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea; precio» de 
verano. Teléfono A-4556. 
30 Jn 
SE ALQUILA UNA HABITACION E N casa particular, do moderna construc-
ción, con vista a la callo, a hombrea so-
lo» o matrimonio» sin niños. Se exigen 
referencias. Compórtela, 121, altos do la 
imprenta. 
11738 28 m. 
CASA PARA F A M I L I A S . UNA E L E G A N -te sala, Independiente, con anteaala. pa-
ra profesional o familia de gusto, mag-
níficas habitaciones, con agua callente y 
esmerada limpieza, baño» callente» a to-
da» horas. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
115.S3 2 Jn 
ESPLENDIDAS 
habitaciones con agua corriente, casa 
moral y moderna, buen trato y precio 
económico; próxima a Obispo. Ville-
gas, 58. 
11705 3 jn . 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sea cariñosa con 
los niños. Informan en Egldo, 17, altos. 
120S9 28 ni 
MATRIMONIO, AMERICANO, S O L I C I -ta jo%en, peninsular, para ayudar en 
los quehaceres de casa. Que sea formal, 
sepa su obligación y traiga referencias. 
Duerma en el acomodo. Calle B, 154, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
12091 28 m 
Q E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, P V-
O ra criada de mano, quince pesos y una 
manejadora, en diez pesos. Malecón, 8, al-
tos. 12121 28 m 
FAMILIA AMERICANA, SIN N1SOS, 
necesita criada, peninsular. Empedra-
do. 10. 
12149 28 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LA limpieza de habitaciones y repaso de 
ropa. Tiene que traer buenas referencia». 
Calle J , esquina a 15, número 128. Ve-
dado. 
P-418 28 m. 
COLOCACION 
En Buenos Aires, 9, altos, se necesita 
una criada española, que sea trabaja-
dora y formal, para servir una casa 
pequeña de corta familia. Sueldo: 15 
pesos y ropa limpia. 
12141 28 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO, peninsular, que sea formal y traiga 
referencias. Calle 11, número 23, entre 2 
y 4. 12009 27 m 
SE S O L I C I T A UNA CHIQUITA, D E 14 años en adelante, para criada de mano. 
Ha de traer recomendación. Sueldo 10 pe-
sos y ropa limpia. Víbora, Príncipe de 
Asturias, número 1, altos. Teléfono F-1474. 
12025 27 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE S E -pa coser. Cerro, B25, altos; de 9 a. m. 
a 2 p. ni. 
11997 4 m 
SE N E C E S I T A UNA MÜCHACHITA, PA-ra cuidar un niño de un año. Neptu-
no, 43, librería, informan. 
12012 27 m 
UNA CRIADA D E MANO, QUE E N -tlenda su obligación y traiga reco» 
mendaciones. Buen sueldo a quien sepa 
trabajar. Se solicita en Prado, 18, altos. 
11985 27 m 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA ayudar a los quehaceres de una casa. 
Sueldo: 10 pesos. Informan: 23 y 10, Ve-
dado, en la bodega. 
12051 27 m. 
PARA MUY CORTA F A M I L I A S E So-licita una criada peninsular, que se-
pa cumplir bien con su obligación. Sueldo, 
$15 y ropa limpia. Escobar, 24, altos. 
12045 27 m. 
SK S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 12 a 14 años, para cuidar niños. Calle 
Habana, número 174, altos. 
12043 27 m. 
SO L I C I T A S E UNA MANEJADORA. PA-ra cuidar dos niños, uno de 4 años y 
otro de 0 meses. Informes: Oficina del 
Hotel Pasaje. 
11902 28 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, limpia y trabajadora. Ha de saber 
leer, escribir y zurcir. • Sueldo 18 peao» y 
ropa limpia. Merced. 47. 
11911 26 m 
CRIADA QUE SEPA ALGO D E Co-cina y pueda atender todo lo concer-
niente a la pequeña casa de un solo 
individuo: ocurra a Apodaca, 4, alto». 
11912 26 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
k? sueldo $15; puede dormir fuera si lo 
desea. Luz, 30, Víbora. 
lir>.H0 26 m 
UNA CRIADA D E MANO. SUELDO $15 y ropa limpia. Estrella, 55, altos. 
11923 26 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa bu obligación. Sol, 48, 
alto». 11945 26 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. PEN'IN-
O sular, de mediana edad, que sea ca-
riñosa con los niños y sepa su obllga-
cón. Luz, 96, altos. Informan. 
11948 26 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no que sea formal y sepa coser bien. 
Ha de traer Informes. Aguiar, 60. 
11908 28 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO peninsular, para corta familia, tiene 
que traer referencias. Sueldo: 15 pesos y 
ropa limpia. San Miguel. 190, bajos, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
11964 26 m. 
JOSE ALFONSO SALAZAR, D E S E A saber el paradero de su hijo Estanis-
lao Alfonso y González. Dirección: Ló-
pez Pereiras y Ca. Cifucntes. 
C 3883 8d-25 
A los trabajadores de toda la Isla 
Será gratificado cualquiera que dé noti-
cia del paradero do Manuel Rey y Ro-
mero y su hermano Enrique; los solici-
ta su padre Abelardo Bey, por tener que 
tratar con ellos asuntos urgentes de fa-
Imlla, a ellos mismos interesa. Dirección: 
café Maimí, Cárdenas. 
11744 29 m 
Abelardo García, vecino del Cen-
tral "Constancia", Río Damují, 
desea saber el paradero del señor 
Anselmo D. Cuevas y Ahumada, de 
México. 
C - 3 8 3 6 6 d . 2 2 . 
— ^ — 
i S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En Calzada, número 80, altos, esqui-
na a B, se solicita una criada para 
habitaciones, que no duerma en el 
acomodo. 
PARA UNA CASA DE POCO TRABA-JO se solicita una criada de mano, 
que entienda de cocina. Ha de dormir 
en el acomodo. Lealtad, 89, bajos. 
P-419 26 m. 
EN ANIMAS, 98, ALTOS, S E S O L I C I T A una criada de mano que sepa su obli-
gación, son 4 de familia. 
11858 26 m 
O E SOLICITA. E N NEPTUNO, 72, 2o. 
O piso, altos de "L. i Filosofía," una cria-
da, peninsular. De 1 a 2. Si no tiene bue-
nas referencias que no se presente. 
11775 29 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no. que sea de color y teñera buenas 
referencias, en Línea, 71, esquina a Pa-
seo. Vedado. 
11558 26 ra 
CRIADOS DE MANO 
SB SOLICITA, E N E L VEDADO, UNA criada que conozca el oficio. Informan: 
O'Relly, 30, altos del Banco Nueva Esco-
cia. Departamento número 3; de 2 a 4. 
12220 29 m. 
SE S O L I C I T A . PARA S E R V I R EN L A Víbora, uu buen criado de mano, pa-
ra la limpieza de la casa y servicio do 
comer y una señora de mediana edad, qu» 
sepa coser algo para cuidar dos niño»: 
»e da buen sueldo. Informes en Monto, 
número 159, peletería "La Democracia." 
12071 28 m 
Q E N E C E S I T A UN CRIADO, FINO, QUE 
O sena aervir bien; buen sueldo, en Cal-
zada, 3, Vedado. 
12104 28 ra 
S E S O L I C I T A , E N R E I N A , 63. UN POR-tero, fino, con buenas referencia». 
12129 28 ra 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sepa cumplir con su deber. Tiene 
que traer buenas referencias. Calle J , 
número 128, esquina 15, Vedado. 
P-417 28 m. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. PARA la limpieza de una oficina. Tejadillo 
32, altos. 
12016 2T m 
NECESITO UN BUEN CRIADO 
Sueldo. $30 y dos criadas para habitacio-
nes, $20 cada una. También una cocinera, 
$25. una lavandera y un hombre para el 
jardín. Habana, 114. 
12060 27 ra. 
C O C I N E R A S 
Se solicita una criada para la limpie-
za de una habitación y atender a una 
señora de edad. Se prefiere que se-
pa algo de costura. Informan: calle 
15, esquina a K, Vedado. 
/CONSULADO. 85, BAJOS, SE ALQUILA 
eata moderna casa, compuesta de sa-
la, saleta, cinco cuarto» y do» para cria-
dos, con doble pervlclo sanitario. Infor-
man: Obrapía, 15. Teléfono A-2956. 
C-3893 Sd. 25. 
ai m 
OJ O : SE ALQUILA UNA ACCESORIA, para carnicería u otra industria. E n 
Carlea I I I , número 207, bodega. 
11806 • 30 m 
Q E ALQT'ILA, E N $57.60 MENSUAL, L A 
O casa Escobar, 4, casi esquina a Snn 
Lázaro, con sala, comedor, 2 cuartos, toda 
de azotea, con granito romano en la fa-
chada, mosaicos, servicio sanitario e ins-
talación eléctrica. La llave en la bodega. 
Informan de 11 a 1, única» hora», en Ma-
loja, 50. 
Washington y Primelles, Cerro, 2 ca-
sas nuevas, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, cocina. Ducha, inodoro 
y patio. Precio $22. Informes: Mu-
ralla, 66-68. Almacén de sombreros. 
Teléfono A-3518. 
V E D A D O 
"VVEDADO, SE ALQUILA, E N L A C A L L E 
V J y ©. Vedado, al lado de la bodega, 
un bien situado local, propio para barbe-
ría pescadería, puesto de frutas o car-
nicería. Informarán en la bodega. Te-
léfono F-rj50. ' . 
12195 8 Jn 
11013 •ao m 
Se arrienda una estancia, en la 
Calzada de Palatino, con agua y 
casa de madera. Dirigirse a Quin-
ta Palatino, Cerro. 
C 8573 
EN LOS ALTOS D E AMISTAD. 62, S E alquilan do» habitaciones a hombres 
solo» o matrimonio »ln hijos. 
11702 27 ra. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN E s -pléndidos departamentos y habltaclo-
ne», con vista a la calle y todas las co-
modidades. Hay cuartos amueblados de 
$6 en adelante. E n las misma» condicio-
ne». Reina, 49 y Rayo, 29. 
10445 4 Jn 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todo» lo» cuarto» tlnen baño» par-
tlculare», agua callente (servicio comple-
to.) Precios módico». Teléfono A-9700. 
10260 4 J 
EN PRADO, US ALTOS, CASA MORAL, se alquilan habitaciones amuebladas, 
frescas y ventiladas, con luz eléctrica y 
vl»ta» al Prado, desde 12 & 50 pesos. 
11457 26 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E ME-dlana edad, para limpieza de hablta-
clone», que sepa zurcir con esmero y que 
tenga buenas referencias. Sueldo diez y 
siete pesos y ropa limpia. Neptuno, 22 
altos. 12192 29 m ' 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA CO-clnar y ayudar a la limpieza de una 
casa chica. Duerme en la colocación. Mi-
lagros y Felipe Poey, Víbora. 
12198 29 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, para un matrimonio solo. In-
forman cu la Calzada del Cerro, núme-
ro 532, altos; de 9 de la mañana a 4 
de la tarde. 
12218 29 m 
SE S O L I C I T A N , PARA 8AGUA L A Grande, dos cocinera», peninsulares, 
con muy buen sueldo. Informan en Mer-
ced, número 9. 
12165 29 m 
PARA A R T E M I S A . S E S O L I C I T A UNA cocinera, peninsular, para un matri-
monio y ayudar en los quehaceres de la 
casa; »ueldo $18 y ropa limpia. Calzada 
56. esquina a F , bajos. 
12193 29 ra 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N C K-sa de poca familia. Calle 15, núme-
ro 30. entre D y Baños. 
l?066 28 m 
SE S O L I C I T A . PARA I R A L CAMPO, una cocinera, que sepa de repostería 
también. Para informes en Prado, núme-
ro 21. bajos. , 
Iggg 1 jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUK S E -pa cocinar. Sueldo: $15. Belascoaín 
número 44, bajo». 
. gOBj 27 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, que entienda algo de cocina, para una 
corta familia, que pa»a gran parte del 
año en una finca de campo. Sueldo $20. 
Informan en San Lázaro, número 92. an-
tiguo, alto», entre Industria y Crespo. 
12074 28 m 
UNA COCINERA 
Q E S O L I C I T A N UNA CRIADA D E MA-
O no y una manejadora, que sopan cum-
plir con su obligación. Si no tienea refe-
rencia» que no se presenten. C v ^ j i , nú-
mero 8, esouLioa a 11, Vedas*^ 
12110 28 m 
que sea aseada, se solicita en Progreso 
26, altos: no tiene que ir a la compra! 
Sueldo quince pe»os. 
"024 26 m 
Se solicita una criada, de mediana 
edad, para cocina y limpieza de dos 
personas, que no soa recién llegada 
$15 y ropa limpia. Calle 25, entre F 
y Baños, número 253. Teíáfono F-5027 
i 12097-08 - ^ J 
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ESTABLO DE BURRAS SE SOLICITA 
Un segundo dependiente de botica, que 
tenga buena letra y sepa despachar re-
cetas. No hay inconveniente en que sen 
estudiante. Calle de Cuba, número 85, es-
quina a Santa Clara. 
12062 27 m. 
SE SOLICITA 
S e o f r e c e n 
para nna botica un muchacho que s^pa 
montar en bicicleta- Calzada del Monte, 
número 412. 
12063 27 m. 
Decano de los de la isla. S u c u n a l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
II X SALTO, 27, BAJOS. S E S O L I C I T A U unu cooiuora, peninsular, que sea muy 
limpia y sepa cumplir su obligación; ha 
de dormir rn la colocación; en la mis-
ma una criada de mano, que sea formal 
y trabajadora. 
12122 28 m 
XTNA P E N I X 8 U L A K , D E S E A COLOCA-J clón en casa de corta familia, para 
cocinar y llmpleaa, casa chica, en la ciu-
dad, es formal y tiene quien responda 
por ella. Informan: Egido, número 16, 
altos. De 10 a 3 p. in. 
12142 28 m-
^ E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
_ para casa particular. Se pagan 18 
pesos de bueldo. Cerro, 432. 
12062 27 m. 
S 
BERNAZA, NUMERO 34, A L T O S . S E solicita una cocinera, que sea limpia 
y que sepa cocinar bien, de no ser así 
que no se presente. 
11944 26 m 
C O C I N E R O S 
COCINERA, PENINSULAR. O COCINE-ro, chino, se solicita, con recomenda-
ciones. Buen trato y excelonte sueldo a 
quien sepa su obligación. Prado, 18, al-
tos. 12168 29 m 
VARIOS 
SE SOLICITAN, PARA 
LA HABANA TRABA-
JADORES, ESPECIAL-
M E N T E P A I L E R 0 S , 
CALDEREROS Y AYU-
DANTES: JORNALES 
DE 20 A 40 CENTAVOS 
POR HORA. SE E X I -
GEN APTITUDES. 
Agencia Cubana de em-
pleos: Obrapía, 36-E. 
R. GOMEZ DE GARAY 
Esta Agencia no cobra 
c u o t a s de inscripción. 
Señorita para establecimiento 
Se solicita una señorita, que tenga 
nociones de contabilidad, se prefiere 
que hable inglés. Informan: de 1 a 
3 p. m. Peletería 'TVALK-OVER." 
San Rafael, número 18. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
13ARA HABITACIONES Y COSTURA, 
JL se ofrece una joven, española, con bue-
nas referencias, únicamente casa serla y 
de moralidad. Informan: Oficios, 74; cuar-
to, número 8. 
12175 29 m 
AVISO. SE D E S E A COLOCAR XTSA peninsular, de manejadora o criada 
de mano; aabe cumplir con su obliga-
ción ; tiene quien la recomendé. Sueldo 
* J Obrapía, número 14; de 8 a 9 a. m. 
y de 2 a 5 p. m 
11952 26 m 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA PENINSULAR, D E S E A OOLOCAR-se. para limpiar habitaciones, sabien-
do coser a mano y en máquina; tiene 
quien la recomiende; no sale sin viaje» 
P**^*- Informan: Carmen. 4. 
1-092 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informau: Sitios, 42. 
12181 -9 m 
12022 28 m 
PARA HOTEL 
Necesitamos buen dependiente res-
taurant, $25, casa, comida, ropa 
limpia, también un camarero, $20, 
casa, comida, ropa limpia. Pro-
vincia de Matanzas. Viajes pagos. 
Informes: The Beers Agency. 0' 
Reilly, 9 y medio, altos. 
T I N A 8ESORA, D E COLOR. D E A L G U -
K J na edad, se ofrece para manejar un 
niño o cualquier otro trabajo de la casa. 
Tiene referencias. Informan: Inquisidor, 
19, altos. Interior. 
1̂ 187 29 ra 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; también sale al campo. Infor-
man: Omoa, 11; cuarto, 21. 
12197 -¿I m 
T J N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
* J se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Basarrate, 3. 
12206 o9 m 
C 3872 3d-24 
O E S O L I C I T A UN MUCHACHO. CON 
O referencias y que haya trabajado en 
el comercio. Belascoaín, 22, Gran Bazar 
Amoricano. 
11933 26 m 
OCASION E X C E P C I O N A L . PARA E s -tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
negocio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes. hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelaln & Roberteon, 3337 
Xatchez Avenue, Chicago, E E . UU. 
P 15d-23 
PARA C A F E 
Necesitamos cantinero para Cárde-
nas muchacho joven, $30, casa, 
comida, viaje pago. También ayu-
dante cocina, $20, ropa limpia, 
para Matanzas. Informan: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y me-
dio, altos. 
C-3S49 3d. 23. 
FARMACEUTICA- S E D E S E A UNA far-maceútlca de Director Facultativo, pa-
ra una farmacia situada en la Provincia 
de Santa Clara. Informa el señor Theo-
doro Johnson. Obispo, número 30. Haba-
na. Se ruega manden las solicitudes por 
escrito. 
11899 26 m 
<E S O L I C I T A UN VOCERO PARA UN 
> cine. Informes: Villegas, 14, altos. 
25 m 
CJE S O L I C I T A UN H O M B R E D E CAM-
Q po, que sepa arar y ordeñar una vaca, 
para una flnqulta a 15 minutos del Ar-
senal. Se le paga buen sueldo y se le da 
la casa, las viandas, la leche y una par-
ticipación en las crias. Calle L , número 
150, entre 15 y 17, Vedado. 
11677 26 m 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mmas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
EM P L E A D O S : SE P R E C I S A UNO. CON buenas referencias, que conozca el gi-
ro de compra-venta. Casa Losada y Her-
mano, Villegas, 6. 
11683 27 m 
©3.00 D I A R I A M E N T E GANARA UN 
«¡P agente activo vendiendo un artículo que 
comprará todo comerciante al por menor. 
Diríjase a E . de la Torre, Artillero. 6, 
Camagüey. 
11526 27 m 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AT E N C I O N . S I R V I E N T E S , E N L A MU-tua, antigua agencia se necesitan cria 
das de mano, camareros y personal para 
toda clase de giros, con buenos sueldos. 
Dirigirse a Monserrate. 109. frente al Ho-
tel Roma. Tel. A-0110. 
EN L A MISMA S E F A C I L I T A N TODA clase de criados y empleados. 
CRIADAS D E MANO. ACUDAN CON R E -ferencias a Monserrate, 109 y serán 
colocadas en seguida con buenos sueldos. 
CRIADOS D E MANO Y S I R V I E N T E S , vengan a Monserrate, 109 y tendrán en 
el día trabajo adecuado a lo que sirvan; 
también 80 hombres para el campo. 
11717 1 jn. 
C-370S 
FA L T A MATRIMONIO J O V E N . DAN-doseles pequeña habitación. Indepen-
diente, comida, ropa limpia y algún suel-
do; él, de portero; y ella para servir dos 
señoras solas. Malecón, 56, de 9 a 11 
12213 o? m 
SE S O L I C I T A N P I N T O R E S D E .AMBOS sexos, para abanicos, que sean prác-
ticos. " L a Cubana." San Nicolás, 81 
_ r - - n 29 m 
UN MUCHACHO, CON R E F E R E N C I A S para vender periódicos y otros aue-
d o T e r i ó d ^ EStaCÍ6n Ceatra1, PUeSt0 
- ^ O O 28 m 
ATENCION. N E C E S I T O CUARENTA agentes de ambos sexos. Para la ven-
ta de artículos de primera necesidad. SI 
"fono A-6368 ^ al te-
. 120'g 28 m 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocino-
ros, porteros, chauffeurs. ayudaates y to-
la clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," Luz, 9L Teléfono A-2404. Roquo 
Gallego. 
T H E BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly. 
9^, altos; departamento I I . SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono aa etth acredi-
tada casa, se los facilitará coa buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la l i la . 
C 3108 31d-lo. 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, de cuartos o manejado-
ra de un solo niño en casa de corta fami-
lia. Tiene referencias buenas. Informan: 
Inquisidor, 29. 
12215 -29 m 
I\ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . / montañesa, para la limpieza de habi-
taciones o manejadora; es cariñosa con 
los niños y tiene buenas referencias. In-
forman: Lamparilla, 18. 
12228 29 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, acostumbrada a servir con aiíos en Cu-
ba. Sueldo: $20 y ropa limpia. Traiga re-
ferencias. Belascoaín, 28, altos, entre San 
Miguel y Son Kafael. 
12222 29 m. 
•2S m 
DE S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A , para limpiar habitaciones y coser. Cor-
ta por figurín, desea casa formal y de 
moralidad. Tiene muy buenos Informes. 
Teniente Rey, 59 
12131 '* 28 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , peninsular, de criada de cuarto o ma 
nejadora; sabe coser y cortar; preferí 
ble que sea en el Vedado; no desea avi-
so por medio de tarjetas. Para Informes 
Carlos I I I , 107. esaulna a Oquendo. 
11891 28 m 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORITA, española, en casa de moralidad, para 
coser y limpiar alguna habitación; sabe 
cumplir con su obligacldn; no admite tar-
jetas ni sale de la Habana. Informarán en 
San Rafael, 66, bajos. 
11037 ' ' J og m 
MATRIMONIO, D E MEDIANA E D A D , cocinera general; él, para cualquier 
trabajo en casa Ingenio, entiende un poco 
de mecánica. En la misma una cocinera. 
Monte, 463, botica. 
11747 26 m 
C O C I N E R O S 
COCINERO, E S P A S O L , S E O F R E C E , casa particular o comercio; no le Im-
porta salir al campo. Informarán: Agula, 
116. Teléfono A-8437. 
12225 29 nx. 
UNA SESORA, VIZCAINA. D E M E -dlana edad, desea colocarse de encar-
gada de una casa de Inquilinato. Tiene su 
marido que la ayudará y no tienen ni-
Jos. Buenas referencias. Informan: Estre-
lla, 28, tren de lavado. 
11254 30 m 
COCINERO Y D U L C E R O , E S P A -
Col, que trabaja a la criolla, france-
sa y española, desea colocarse en una 
casa que sea buena, lo mismo de comer-
cio que particular o restaurant; sale al 
campo si le pagan bien. Factoría, 29, car-
bonería, impondrán. 
11974 27 m 
COCINERO D E COLOR, D E S E A E N -contrar colocación; es trabajador y 
cumplidor de su obligación. José Antonio 
Saco, 1, Víbora. Teléfono 1-1829. 
11932 26 m 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse en casa particular, para co-
medor o para habitaciones; sabe coser y 
escribir; tiene quien la garantice; pre-
fiere en la Habana. Amistad, 144, vidrie-
ra tabacos. 
11987 27 m 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de cuartos y 
saben coser; tienen referencias. Informan: 
Consulado, 44, sastrería 
12041 31 m. 
UNA S E S O R I T A , S E O F R E C E D E AMA de llaves. Informarán; Tacón, número 
2, o al Teléfono A-225S: pero no infor-
men de noche. 
12118 28 m 
SE O F R E C E MUCHACHA, F I N A , P A R A atender a señora y coser; sabe cortar, 
no Importa que tenga que limpiar algu-
nas habitaciones; tiene buenas recomen-
daciones. O'Reilly. 34, antiguo. 
11897 26 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, joven, para cuartos y repaso; sabe co-
ser f repasar; y un muchacho para cual-
quier cosa, de 13 años. Informan: Sitios, 
181. altos. 
11900 26 m 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, joven, de manejadora o criada 
de mano; no tljpne pretensiones. E n Be-
lascoaín, 2-C; cuarto, número 6, altos. 
12111 Oft m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, para criada de mano, en ca-
sas de buena familia; tiene quien la re-
comiende; no admite tarjetas. Informan: 
Aguila, 212. 
1208 28 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, recién llegada, de criada de 
mano; tiene referencias. Informan: Sitios, 
número 48, Habana. 
12080 28 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . P E -nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y da 
referencias. Informes: Falgueras, 8-C es-
qu-,1̂ ac,ca 81111 Pedro. Cerro. Encarnación. 
120&> 28 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , As-turiana, de manejadora o de criada de 
mano. Informará el portero del Centro 
Asturiano. 
12140 28 m. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN. E s -pañola, de criada de mano o maneja-
dora, que sea casa de moralidad. Informan 
en Aguila, 116, cuarto número 60; no se 
admiten tarjetas. 
12147 28 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-nlnsular. de criada de mano; no sale 
de la Habana; no se coloca menos de 3 
centenes. Informan en Estrella, núme-
ro 125. 11842 28 m 
SAN LAZARO, 281. D E S E A COLOCAR-se una señora, joven, peninsular, de 
criada de mano y entiende de cocina, bas-
tante cariñosa con los niños. 
11787 28 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, entiende de cocina. Informan en 
Sol, 8. 12017 27 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , CAS-tellana, para criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Revillagigedo, 16, Infor-
man. 12018 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA NLSA, D E 14 a 15 años, de manejadora o para 
ayudar a limpieza de habitaciones; no sa-
le a la calle. Maloja, 94. 
12020 27 m 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, lleva tiempo en el país desea 
colocarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. No le importa salir de 
la Habana. Informan: Crespo, 43-A. 
12030 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. P E -nlnsular, de criada de mano o de cuar-
tos, de corta familia; tiene buenas referen-
lías. Informan: calle 19, entre F y C, 
número 10, Vedado. 
11983 27 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias. Espa-
da, número 112, letra D. 
11096 4 n 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, sabe tra-
bajar. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Inquisidor, 29. 
11994 27 m 
E D E S E A COLOCAR UNA BUENA cria-
da de mano. Informan en Oficios, S4, 
sastrería. 
11999 27 m 
S1 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de criada o manejadora, formal 
y trabajadora; da las mejores referen-
cias. Informan: Dragones, número 23. 
12006 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nlo, peninsular, juntos; ella para cria-
da o camarera; él como criado o cama-
rero; tienen referencias y van al cam-
po. Angeles, 4, altos. 
12014 27 m 
SE S O R A , PENINSULAR, S E O F R E C E para la limpieza, cocinar para corta 
familia, sabe cumplir y tiene referencias. 
Informan: bodega L a Campa, Carlos I I I . 
11955 26 m 
CRIADOS DE MANO 
UN JOVEN, ESPAÑOL, P R A C T I C O E N el servidlo, desea colocarse de cria-
do, ha servido en buenas casas. Infor-
man: 5a, numero 100, entre 4 y 6. Te-
léfono F-5172. 
12095 28 m 
UN JOVEN, ESPAÑOL. D E S E A COLO-carse de criado de mano; sabe servir 
a la española, rusa v criolla; es formal: 
tiene quien lo recomiende. Informan: Ho-
tel L a Palma Santa Clara, 16. Teléfono 
A-7100. 
12150 28 m. 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do de mano, es práctico en el servi-
cio honrado y trabajador y tiene buenas 
recomendaciones. Informan: Sol, 83, car-
nicería. 11926 28 m 
PENINSULAR. F O R M A L Y CON R E -ferenclas, se coloca de criado, portero 
o cosa análoga; sabe servir. Empedrado, 
15, puesto de frutas. 
12038 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, de fregador o criado de mano. Infor-
mes : La Victoria, Oficios y Luz. 
12003 27 m 
D 
E 8 E A COLOCARSE UN MAGNIFICO 
criado de mano y un buen portero. 
También se coloca un matrimonio y dos 
muchachones para cualquier trabajo. Ha-
bana, 114. Teléfono A-4792. Buenas refe-
rencias. 
12059 27 m. 
JOVEN, P E N I N S U L A R . CON MUY B U E ñas referencias, desea colocarse de 
criado de mano o portero. Informan en 
el Teléfono A-6510. 
11908 26 m 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMONIO, sin hijos; ella es una excelente coci-
nera-repostera; él es uno de los princi-
pales criados; han trabajado en las prin-
cipales casas; si no es casa de respeto que 
no se molesten. Informan: Basarrate, nú 
mero 3. Teléfono A-7336. 
11959 26 m 
C O C I N E R A S 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN N I ños, desean colocarse; ella de cocí 
ñera, a la criolla y a la española, sabe 
algo de repostería. E l de criado o cosa 
análoga. Se prefiere ir al campo. Casa vi 
vlenda o Ingenio^ Informan: calle Ger-
trudis y Tercera, número 41, bodega, Ví-
bora 12166 29 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E nlnsular, para cocinar y los quehace 
res de casa, para corta familia; sabe su 
obligación, duerme en la colocación; no 
le importa salir para el campo. Infor 
man: Alambique, 26, manejadora o cria-
da de mano. 
12196 29 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, no se coloca menos de 4 
centenes; va al Vedado pagándole los via-
jes. Para Informes: Aguila, 114, habita 
ción 59, 
12224 29 m. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, D E -sea colocarse; ella es cocinera y 61 
carpintero; no tiene inconveniente en sa-
lir al campo, si no es lejos de la Ha-
bana. Informan: Obrapía, 14. 
1_'0<;0 28 m 
COCINERO, E S P A S O L , D E S E A CASA particular o de comercio; sabe algo 
de repostería. Barcelona, 16. bodega. Te-
léfono A-2827. 
12050 27 m. 
DI N E R O E i H I P O T E C A t 
SE DAN. E N H I P O T E C A . S O B R E CASA, mil quinientos pesos, al 7Vi de Inte-
rés anual; trato directo. Méndez, café Amé-
rica. Mercado Colón. Teléfono A-13S6. 
12178 30 m • 
• p O R 58.000 SE VENDE Pv ^ 
-L ra, una casa, compuerta ri ^ VrU 
portal, sala, saleta, cuatro Cnae ^ i * * 
rlor. cocina, baño y (1(m„-.^««O. ( 
nltarlos. Calle .h.a?, ¿V n^ ^ c l o ^ 
General Lee y (ieneral Lacret J 
¿ • W 8 y' Soleflad' altos? et- ^orJJ 
EN DO CASA. C A L I f " 7 T r - - 2 ! ^ 
$5.500, renta ^ p f r n " * * ? t ¿ 
$104. Reforma. $1.500 $15 m̂ 111». 
lares, lomu Avenida' Acosta 
con^plnzos. Calzada, P r a d ^ i o ^ . I " 
O E V E N D E M A C N I M C A T T r r ^ 
O construida, dos p lantas /r !^ '** 
contrato, bien garantizado ^ ^ o , j 
libre. Buen punto. Por escrlti 8 i 
¿"04 ' Apartado 1«S6 * •,, * 
CRIANDERAS 
UNA SESORA. P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de criandera, joven, prime-
riza; tiene siete meses, su niño se puede 
ver en la calle I , número 6, Vedado; tie-
ne certificado de Sanidad. 
12191 29 m 
CRIANDERA. PENINSULAR, CON B U E -na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su. niño. Tiene 
referencias. Informan: calle 17, esquina 
a 26, bodega. Vedado. 
12200 29 m 
CR I A N D E R A , E S P A S O L A , CON BUENA y abundante leche, desea colocarse. 
También se coloca una manejadora espa-
ñola. Informan: Prado, 50, café. 
11971 26 m. 
CHAUFFEURS 
SE O F R E C E UN B U E N C H A U F F E U R , español, para casa particular; tiene 
buenas referencias; en la misma se ofre-
ce una cocinera. Informan: calla C, 213, 
entre 21 y 23. Vedado. 
12114 28 m 
CH A U F F E U R , CON BUENAS R E F E -renclas, se ofrece para casa particular 
o comercio. Informan por el Teléfono 
A-8850. 12096 28 m 
CH A U F F E U R , CON LARGA P R A C T I -ca y recomendación, se ofrece. Te-
léfono A-6568. 
12148 28 m. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , S E O F R E C E al comercio, para trabajar un camión 
u otra máquina de reparto. Para infor-
mes: Teléfono A-7520. 
12004 27 m 
UN JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de ayudante de chauffeur en 
casa particular o garaje. No tiene pre-
tensiones. Para »ferencias e informes en 
Oficios número 7. Magín Yáfiez. 
11967 27 m. 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, E 8 -crlbe a máquina desea colocarse co-
mo ayudante de tenedor de libros, co-
rresponsal o cargo análogo. Escribir a 
Gil. Apartado 2031. 
12202 4 j a 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón,*' Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
V A R I O S 
JA R D I N E R O , CON MUCHA P R A C T I -ca y teoría, especialista en orquídeas, 
desea colocarse en finca o Jardín grande, 
no tiene Inconveniente en ir a cualquier 
punto de la isla. Informan en Santa Cla-
ra, 22. 12136-57 29 m 
SE D E S E A N COLOCAR D E $2.500 A $3.000, en primera hipoteca, casa mo-
derna, módico Interés. También solares 
bien situados. No se cobra corretaje. De-
Jar aviso en Mercaderes, 8^i, casi esqui-
na Obispo, ferretería, o personalmente; de 
9 a 11 a. m. 
12217 29 m 
HIPOTECAS. IMPONGO A L 8 POR 100, $60.000, sobre fincas rústicas; en fin-cas urbanas cualquiera cantidad desde el 
8 por 100; si no hay garantía, no pierda 
su tiempo. Absoluta reserva. B. Córdova, 
San Ignacio y Obispo. 
C 3830 l6d-2-
DINERO E X H I P O T E C A DOT E N TO-das cantidades, al tipo más bajo de 
plaza. Federico S. Vlllalba. Empedrado, 
13; de 3 a 5. Teléfono A-1352. 
11723 30 m. 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 POR ciento, sale al OM;, se dan $20.000, jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
11674 27 m 
PARA H I P O T E C A S , D E S D E S E I S POR ciento anual, para pagarés, alquileres, 
compra de casas, terrenos, fincas. Dispo-
nemos $2.000.000.000. Equidad, reserva. 
Havana Business. Dragones y Prado. 
A-0115. 11692 29 m 
SE D E S E A IMPONER, E N P R I M E R A hipoteca, $12.000, al 8 por 100. Infor-
man: Dragones, 94. altos; de 1 a 5. Sin 
corredores. 
11490 28 m 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo do plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
HIPOTECAS. TENGO $40.000 PARA fin-cas rústicas solamente; en cantidades 
de $10.000 o más, al 8 por 100. Absoluta 
reserva. B. Córdova. San Ignacio y Obis-
po. C 3301 Sd-8 
DINERO EN HIPOTECAS 
DESDE E L 6 POR 100 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Oil Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
10846 8 j . 
SE V E N D E IA C A S A S Í Ñ T T T T ^ " » mero 9, entre Milagros v \-
Una. Víbora. *" 5 Saeta r« 
12081 
VENDO LA CASA 0a.. N r r w í ^ r - - < la Víbora, entre Sa¿ K r a ^ ? 0 ^ ! 
sa. Dueño, en ia ^ cepclón, a la bri 12134 
EN GALIAN0 
Con establecimiento vendo nn. 
alto, moderna, que renta «lio ^M. 
en $17.000. Evello M a n í n e ^ E » 
ESQUINA EN VENTA 
En Belascoaín, a dos cuadras rt» i 
tro Caminos, vendo una con 8 
S S Í n ^ ^ ' ^ ^ ^ i o 1 1 ^ 6 ^ ^ ^ - ^ 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez de todo. 
r d r a d r ^ r d e ^ ^ V " ^ ^ 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes cali»... 
Escobar, Lagunas, Jesús María vuL1* 
Prado, Obrapía, Aguacate. San t.* 
Manrique, Refugio, Neptuno Sol p ?• 
muchas más- Erd io Martínez. EmiiSS 
número 40; de 1 a -i. «'«Peduj 
12151 
CASA DE HUESPEDES 
situada en lo míis céntrico de la p- • 
con 27 habitaciones, cinco baüoa 7ÍÍ3 
muebles, siempre está ocupada fnh^ 
expresamente para este giro. Se vpnH?! 
ratísima. Urge la venta. Más informl* 
Colón, número 1. A. Galán Ini0rnie« 
12143 
VENDO, POR $18.000.00 PESOS contado y $12.000.00 a reconoL 
6 por 100, vendo magnifica casa moLj 
dos pisos, construcción de primera -i 
cerca de crucero Reina y Belascoaín. » 
duclendo $300 mensuales. InformeTAÍ! 
cía Ranearla de Cuba. O'Belllv w 
12010 ^ 
SE V E N D E N 3 CASAS: UNA E\"» Vedado, chalet, con 1.300 metros" » 
en la calle del Obispo, dos planúi 
más de 400 metros planos; y otra « 
la calle de Cuba, punto comercial A 
plantas y más de 600 metros, A. Hen 
ra, Habana, 68, notaría del doctor u 
ga, de 2 a 3 p. m. SI escribe, pan 
a verlo a la hora que determine. 
12021 28 B 
(22.000 CY. SE DAN E N H I P O T E C A . O 
«C menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72; de 1 a 
7 p. m. J . Nicolás. 
11649 27 m 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
AL 4 POR 100 
UN MATRIMONIO. PENINSULAR. D E -sea encontrar una casa de inquilina-
to; él es albañü y tiene quien lo garan-
tice. Por escrito: Manuel García, Malo-
Ja, 138, o el encargado, a todas horas. 
12177 29 m 
UNA SESORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse, para cuidar enfer-
ma. Sueldo $25. Aguila, 81. 
12068 28 m 
UN I N T E L I G E N T E , COMO A G R I C C L -tor, se ofrece para regentar una fin-
ca de azúcar y otros cultivos, solo en 
las provincias de la Habana, Pinar del Rio 
y Matanzas. Es contador y tiene refe-
rcnciais y garantías. Campanario, 235, 
altos. M. B. 
12070 1 jn 
CORTADOR S A S T R E , C O M P E T E N T E , práctico en el comercio y en todo ¡o 
que concierne al ramo de sastrería. Se 
ofrece. C. R. Agular, 118, altos. 
12130 28 m 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A -nas, una para cocinar o hablatclonos 
y la otra para comedor; son serias; tienen 
quien las recomiendo; no se admiten tar-
jetas ; no salen de la Habana. Informan: 
hotel L a Paloma, Santa Clara, número 
16. 12082 28 m 
SE A R R I E N D A TIN AUTO FORD. CON derecho a la propiedad, dos pesos dla-
« ' Jf™11 motor- «omas nuevas. Garan-
tía: $100. También se vende al contado. 
Monte. 336, antiguo. 
, 28 m 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. P A R A limpieza y mandados. Se exigen refe-
rencias. Farmacia doctor Espino, Zulue-
ta y Dragones. 
- 12125 28 m 
OP E R A R I O S EBANISTAS. SE SOLICI-tan en los talleres de Ros y Novoa 
Peñón, número 1, Cerro ; 
12152 oo _ 
SE S( sast S O L I C I T A N BUENOS O P E R A R I O S •r , en- ^ Antlgua de J. Vallés. 
San Rafael e industria. 
11990 - m 
X T E C E S I T A M O S QUINIENTOS 
- L l hres para trabajo de campo, embaraña 
f é f o n o - A ^ y Sardifia- ^ ^ n J n a T e ! 
12057 " ~ 27 m. 
Centro de Colocaciones 
" L A AMISTAD," 
de Heredia j Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-98S8. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras. coclr~yo«, co-
cineras, fregadores, repartidora», 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla; y 
también trabajadores para el cam-
po 9 ingenios. 
DE S E A N COLOCARSE 2 J O V E N E S , E s -pañolas, una tiene 14 años, con poco 
tiempo en el país, para niñeras o cria-
das; no se admiten tarjetas. Informan: 
Animas, 60. 
11088 27 m 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, para criadas de mano o 
manejadoras; desean Ir juntas para la 
misma casa. Viajes pagos. Galiano. 5. 
12049 27 m. 
MATRIMONIO. E S P A S O L , JOVEN', sin hijos, recién llegado de la reglón 
aragonesa, desean colocarse en casa de 
señores de moralidad, ella cocinera, él 
portero o erado de mano; se garantizan 
con sus mismos documentos. Dirigirse a 
la calle 10, número 19, Vedado; no salen 
al campo. 
11086 27 m 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; cocina a la española y a 
la criolla. Informes: San Ignacio, 74, al-
tos. 11998 4 m 
JOVEN. P E N I N S U L A R . QUE un brazo Inútil, desea colocarse para 
manejar un niño o limpiar una casa de 
corta familia o acompañar una señora; 
tiene quien responda de su honradez; 
no se exige sueldo. Lamparilla, 20. 
11802 26 m 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; sabe de repostería; tlens 
buenas referencias. Tenerife. 74%, entro 
T T V W Rastro y Carmen. 
T I E N E ligso 27 m 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular. Tiene quien la garantice. I n -
formes : Poclto y Oquendo, bodega. 
11917 26 ra 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o mane-
jadora ; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Figuras, 94. 
11904 26 m 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antlgua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan s to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
UNA .IOVKN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada do mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Bernaza, 68, altos. 
11939 26 m 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A COLOCAR-se de manejadora o criada de mano; 
tiene 6 años en Cuba; es cariñosa con los 
niños. Informan: Zanja, número 60, al-
tos; cuarto, número 14; no admite tar-
jetas. 11928 26 m 
SE O F R E C E UNA BUENA CRIADA D E mano o cuartos, en Salud, 66. 
11962 26 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA R E A L Co-cinera-repostera; cocina a la francesa, 
criolla y española, en la misma una cria-
da de mano o de cuarto. Informan en 
Calzada y A, carnicería. Teléfono A-3568. 
119C0 28 m 
EN SALUD. 86, ESQUINA A CHAVEZ, se ofrece una cocinera para un al-
macén o casa de comercio. No tiene pre-
tensiones. 
12050 27 m. 
T T N A SESORA, D E S E A COLOCARSE D E 
U cocinera o para acompañar a una fa-
milia, que se embarque para los Estados 
Unidos; tiene referencias y recomendacio-
nes ; no admito tarjetas. Informan: San 
Miguel. 18. 
12061 27 m. 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Refu-
gio, 2, esquina a Morro, bodega. Te-
léfono A-0S72. 
11894 26 m 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea cnsa buena; es repostera y tie-
ne referencias. Peluquería Pilar. Industria, 
119. Teléfono A-7034. 
11973 26 m. 
UN PENINSULAR, S E O F R E C E D E cobrador o para encargado de casa In-
quilinato o escritorio; tiene quien lo ga-
rantice. Informan: Cerro, 607. 
12132 28 m 
JA R D I N E R O , D E S E A COLOCARSE UNO, peninsular; sabe cumplir bien con su 
obligación y es práctico en el oficio. Tie-
ne buenas referencias. Prado, 117. Te-
léfono A-7199. 
12127 28 m 
SE O F R E C E UNA S E S O R A , FORMAL, para ama de llaves o para acompañar 
señora o encargada de hotel; sabe coser 
en máquina y repasar. Aguiar, 56, altos; 
cuarto, número 18. 
12007 27 m 
JOVEN, E S P A S O L , 17 ASOS. SE D E -sea colocar, trabajo en tienda mixta, 
en el campo y en bodega, aquí o en otro 
giro. Dirigirse: Dragones, 41. Habana. 
11977 27 m 
DE S E A ENCONTRAR TRABAJO UN muchacho, peninsular, con buenas re-
ferencias de donde ha estado. Informan: 
Teléfono F-1826. No se coloca menos de 25 
pesos. 
12047 27 m. 
BA R B E R O : SE O F R E C E UNO, BUENO, con herramientas completa, que desea 
trabajar en una casa buena o arrienda 
una barbería que esté en punto céntrico. 
Se cambian referencias en Someruelos, 5, 
por Corrales, letra C. 
11901 26 m 
A LOS QUE S E EMBARCAN. 81 N E -cesltan pasaportes, credenciales de 
ciudadanías, cartas de naturalización, cer-
tificados de nacionalidad cubana. Idem 
que acredite su condición de extranjero 
u otro documento de la Secretaría de 
Estado, vean o escriban al doctor T l -
burclo Agulrre, Mandatario Judicial, ca-
lle de Tacón, número 6-A, frente a la Se-
cretaría de Estado. 
11755 26 m 
UNA SESORA, FRANCESA, O F R E C E a señoras padeciendo enfermedades de su sexo, medio seguro de curación. E s -
críbanme con $0.50 en sellos. Madamo 
Leuret. Muralla, BX, altos. 
11845 29 m 
POZOS ARTESIANOS 
Se solicita entrar en tratos con persona 
que tenga máquina de abrir pozos arte-
sianos, para ajustar la apertura de va-
rios pozos. Dirigirse a Octavio Pimien-
ta Sagua la Grande. 
11058 29 m 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
dfoositantes del Departamento de Aho-
rros de 1a Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
Bomba de gasolina para garaje: 
Se compra una, que esté en buen 
estado; sin intermediarios. Diri-
girse al Teléfono A-8010 o direc-
tamente a Cerro, 458. 
12203 
Acciones "Unión Oil Company" 
de Bacuranao. Se compran y pignoran a 
buenos precios. Informes: Escritorio A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
11889 29 m. 
Se desea comprar una casa, antigua, 
que tenga por lo menos 7 metros de 
frente por 24 a 30 de fondo. Se 
prefiere un buen iugar. Sin interven-
ción de corredores. Diríjanse al se-
ñor González, calle E , número 245 
y 247, Vedado; de 11 a 1 y de 5 
a 7 p. m. 
11428 26 m 
V e n t e d e f m c a S 
URBANAS 
OPORTUNIDAD 
Se vende casa, de nueva construcción, de 
cantería, próxima a Belén, en $17.000. So 
prefiere dejar parte en hipoteca. Informa 
su dueño: Reina, 37; de 7 a 10 a. m. No se 
admiten corredores. 
12157 9 m 
VIBORA, D E S P U E S D E L P A R A D E R O , se venden dos lujosas casas, Juntas, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-
ilo completo, etc. Rentan ochenta pesos. 
Precio 18.200. Manrique, 78; de 11 a L 
12160 29 m 
C A N F R A X C I S C O , VIBORA. VENDO 
i^j hermosa esquina y casa hermosa de 
verdad. Sala, saleta, tres cuartos, baño, 
etc. Precio $6.500, la casa y dos mil el te-
rreno. Manrique, 78; de 11 a 1. 
12169 29 m 
\T 'ENDO UNA CASA D E H U E S P E D E S , 
V sita en el mejor punto de Habana; In-
forman en la vidriera del café Centro Ga-
llego; de 11 a. m. a 1 p. m. 
12176 29 m 
Córdova, San Ignacio y 
V E N D E 
Lealtad, cerca de Reina; dos casal 
dos pisos, modernas, sala, saleta, tr 
cuartos, comedor, servicios; en los aiti 
un cuarto más, renta cada una 
$11.000. 
Manrique, espaciosa casa, efimod 
$14.500. 
Campanario; de San Rafael a Ma! 
cón. cuatro casas de $9.500, $20.000, $26. 
y $29.000, ésta de esquina, tres psoi 
Dos esquinas, en Neptuno, otra en i¡ 
mas, no se dan separadas, $27.000, bi 
nos lugares, con establecimiento, te 
Jan $12.000 fil 6 por 100. 
3.500 metros en el Vedado, se adqn 
ren por solo $6.000; véame y le eip 
caré. 
Revillagigedo, cerca de Monte; 10X 
dos pisos, 17 habitaciones, renta 
subarrendada en $140 en $11.500. 
San Miguel, de Gervasio a Cam 
narlo. sala, saleta, cuatro cuartos 
Jos, dos altos, $9.500. 
Colosal esquina, de Amargura a OH 
po. de Mercaderes a Cuba, trescipntos i 
senta y ocho metros, casi Igual fr«« 
que fondo, de fraile, cuatro pisos, slO 
ría. $55.000. 
Calz.ida de Luynnrt. dos magnificó! a 
sas, lo mejor del barrio, dos pisoi, 1 
metros por 60; rentan $256.00, último pr 
cío $30.000. 
Cerca de Belascoaín, cuatro casas, mt 
tos al fondo, fabricación lo míis mo<¡! 
na y sólida, 500 metros: producen ti 
mensuales. $34.000, se dejan $12.000 al 
por 100: deja más del 13 por 100. 
Hospital, a dos puertas de Neptaa 
880 varas, dos casitas de altos, al frt 
te. 32 cuartos Interores, cerca de 9 
Lázaro, mucho porvenrl, $30.000. 3j 
Garaje moderno, a una cuadra de q 
los I I I , ocho cuartos» altns, 30 meü 
frente por 21 fondo, $27.000. 
belascoaín. cuatro casas de dos pin 
a $7.000, $8.500, $13.000 y $35.000. 
Una esquina en Carlos I I I , brisa, * 
plantas, en $35.000. . 
Además en Virtudes, Consulado, CU 
po, Amistad. Industria, etc., etc., ea, 
Vedado buenos chalets y LuyanO y 
bora todo lo que deseen. _ 
Buenas fincas rústicas en todos m 
^ l i n el Vedado, calle 17. seis casas, w 
tan $350 ; 21 metros frente por 50 w 
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SE VEN Jardín, 
























San Ignacio y Obispo. 
12-a« 
EN E L VEDADO 
Próxima a la calle Línea, casa anWJ 
buen estarlo, solar completo, con • l 
leda. Jardín. portal, sala, < » m S 
y pida el 7231, dé su dirección y W , 
cuartos, uno criado, $12.000. Llara* % 
Informar. También se vende un nw» ^ 
co solar de brisa, de esquina, en «• 
He 17. 
E n el Vedado, próxima a J.a . ^ " i . •! 
próxima a la calle D, ™*srtl\™JZ ha 
derna, de altos, a la brisa, 531;" .̂ciín " 
al 1-7, pida el 7231, dé su d i r ^ 
pasaré a Informar. También se »» 
solar de esquina en la calle t~ 
E n el Vedado, próximo al ^ T ^ ^ pd 
cal, casa moderna, celo raso, ja ^ 
tal, sala, comedor, tres cuartos, u ^ 
do. a la brisa. $0.300. También o » ^ 
de centro, entre 17 y 2:]. a «^¿cl í»1 
al 1-7 y pida el 7131, dé su dü** 1 
pasaré a informar. 
E n el Vedado, solares a "«a c'00''J 
zos, $100 contado y $13 al m68', - a * 
por 100. Llame al 1-7 y f ' ^ r . 
su dirección y p a s a r l a informa 
E n el Buen Retiro, se verfeen 
res. a $2.50 la vara, ¿onde W ^¿0* 
a $-1.00. $100 de contado. *w dlrefC* 
Llame al 1-7. pida el 7231, dé »u 
y pasaré a Informar. 
jjjj - ir .j _ j « TMir+<» alta, n -
leí 
da 
pldii ei i-ox, -
informar. 
n " 0 r r r T ^ 
E V E N D E . E N L A C A L l ^ , ^ 

































Qe de 8 
H nú 
S O JoséT'eñtTe Galiano y Bel8dseC%uy¿ casa, nueva, de dos P111"̂ 8' «5. prcr 
llda construcción. Be'í„„,uiado ^ 
$12.000. Informan en Censué 
lón. Botica. 
11940 ^rj 
"ITEDADO: E N 23. E N T R E ' ! 
V venden dos hermosas 
garaje, etc. Su duefio en -a. 





í fen rer 
de l, 





^ *14.00 .J15T1 
V E N D E E N E L 3 ^ 0 5 ^ 2 . ^ 3 e n * ^ -^Vca casa. »'¿ * lado, una magnífica ^ ^10: * 1 
un solar de f ^ " ^ ¿ 0 0 al « JÍ .3 
mullendo dejar ?-*•<**' 
SE Ved 
pesos, pud fj r j 
en hipoteca- Más informes 
altos. 
12044 . í f ^ . J 
O E V E N D E L A " T Ó ^ Ó D A ^ ^ 
fe casa Martí. ^ f ^dado. « J» 
19. esquina J , altos, vw» 
11905 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a i a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a ? í i b n j t a s s e l i q u i d a n c a d s d o s m e s e s y e l d i o e r 0 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
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SE VENDE TJX TERRENO, CON FREN-te a la carretera de Arroyo Naranjo, 
dn 40X65, tiene n 
naro íiil. Rayo, 
11981 
a y luz. Informa: Je-
$112 mens'A 
V E N T A 






ínez. E ¿ p ^ 
I S P E D E S 
:o de_la Haba o baü os, mUrt "Pada, fabrU i'-o- Se vende l̂ Más informet 
l i 
O PESoT" 
a reconocer ¡•a casa mod¿* le primera c¡¡ 
Belascoala. » 
InfonnesuS 'Kellly, 33, 
Los dolores de cabeza en la ma-
yoría de los casos e« debido a un 
defecto de c o n s t r u c c i ó n de los ojos 
y precisa que acuda cuanto antes 
a un óp t i co . De usted depende el 
no sufrir m á s si sabe elegir el ó p -
tico concienzudo y de conocimien-
tos que cuide su vis ta y la conser-
ve. Pruebe su vista gratis. Los s á -
bados hasta las 10 de la noche. 
BAYA-OPTICO 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
POR $5 MENSUALES 
puede usted ser propietario comprando 
un solar o más, a razón de $1 vara; 
esquina, $1.25, con calles, acera, ar-
bolado y césped. En lo más alto y 
saludable, alturas de Arroyo Apolo. 
Venga hoy mismo y separe su solar; 
si se demora tendrá que pagar más 
del doble. Informes y planos: Ofi-
cina A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. 
11887 5 jn . 
a 
l: UNA E x l 
300 metroa; * 
dos plantai 
nos; y otra 
> comercial i 
litros. A Hsn 





a; dos casa 
la, saleta, i 
os; en loi alti 
ada una 
O, $20.000, $26 
na, tres paos, 
ame y le eip 
9 Monte; IOS 
íes, renta 
1 $11.500. 
vasio a Cam 
tro cuartos 
uargura a 0b 
a, trescientos i 
asi igual tm 
atro pisos, siO 
m L L E D E V I L L E G A S , SIN I X T E R -
í; venciéu de corredor, se vende una bue-
y magnifica casa, bien fabricada, de 
S oiantas, en buena cuadra y a la brl-
•0 Escribir a José González. L . Merca-
AÜrfi 11. Departamento 25, altos; o ver-
me de 12 a 1. 
11S95 1 3° 
E" s CORRALES, VENDO DOS CASAS, nuevas, de dos pisos, una en $4.600 y la otra en $«.600. Pulgarón. Agular, 72. 
Teléfono A-5a64. 
12031 27 m 
VEbAUO. PROXIMO A L PARQUE ME-dtna, se venden dos casas que dan el « por 100 libre. De oportunidad. Infor-
ma- Federico S. Villalba. Empedrado, 15; 
de 2 a 5. Teléfono A-1352. 
11722 80 m 
TvCASION UNICA. E N SITIO D E GRAN 
[J porvenir, urge vender chalet a la ame-
ricana, baño completo, agua caliente, do-
ble forro, teja Planiol, bonita arquitec-
tura, con pabellón ladrillo pUastres, inde-
pendiente; está propio para 2 matrimo-
nios de gusto. Se venden también por 
separado. 18 metrosX22Vi. Ideado con gus-
to, césped, frutales, cenador, flores. In-
formes: prolongación Buena Vista, 5a. 
Avenida y calle 8, carros Playa-Estación 
Central; de 7 a 9 a. m. 
11808 • 20 m 
SE VENDEN ArARIOS C H A L E T S CON Jardín, luz eléctrica y agua de Vento, 
casa, cómod en el reparto Jesús María, en Marlanao., 
prfixlmo al Buen Retiro, a una cuadra del 
Rafael a Mal paradero dol eléctrico y a 20 minutos del 
centro de la Habana. Los hay desde 2.500 
pesos hasta $8.000. Informa: José Rive 
JESUS D E L M O N T E 
En San Indalecio, esquina al Parque 
de Santos Suárez y una cuadra de 
la Calzada, rendo, una manzana lla-
na, de 102 por 86 metros. Media man-
zana contigua, de 102 por 29 metros, 
sirven para grandes industrias y Pla-
za de Mercado, por ser centro de 
grandes barriadas y carecer de ella. 
Un solar en San Indalecio, frente a la 
brisa, de 10 por 51 metros, entre En-
carnación y Príncipe Alfonso. Su due-
ño: Mangos, 3, altos. 
11687 
PIANO Y PIANOLA. CON S E T E N T A rollos, vendo, Junto o separado. L a 
pianola con sus rollos, para un cine o 
café es inmejorable y se vende en 150 
pesos. Informan en Tejadillo, 66. 
m g i 4 Jn 
SE V E N D E , MUY BARATO, UN P L \ -no de uso, propio para estudiar; en 
Rayo, 39, alto». 
11601 27 m 
PIANO: SE V E N D E UNO, P L E Y E L . CA-si nuevo; un Juego de cuarto, cedro; 
una lámpara. tre« luce» de ramales. San 
Nicolás, 64, altos. 
11467 28 m. 
DISCOS NUEVOS F 0 N 0 T I P I A 
Cantados por grandes artista», se reali-
zan a $1.50. Discos nuevo» Víctor, se ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del catálogo. L a América, Locería y 
C^-lstalería, Galiano. 113. 
11153 13 Jn 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesia». Construcción y repara-
ción de gultarm», mandolinas, etc. Es -
pecialidad en '.a reparación de vlolines 
viejos. Venta de cuerda» y accesorio». B* 
sirven lo» pedido» del Interior. Compo»te-
la. 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarra», mandolina», etc. Cuerda» para to-
todo» los instrumento»; e»peclalldBd en 
bordones de guitarra. "La MoUca". Com-
postela. número 48. Habana. 
GANGA. 6 METROS 26 CENTIMETROS, frente, 40 metros de fondo, en lo 
más alto, barrio Azul, Avenida Agra-
monte, 250 pesos, libre de gravamen. Juan 
Mones. San José, 4S-B. 
11386 28 m 
SE V E N D E N 
Solares, buenas medidas y buenos puntos. 
Calle Santa Catalna, de 6-25 por 40, $080; 
calle primera, pegado a Calzada, 6 por 
15, $450; Ídem de C por 15, $375; calle Luis 
Estévez y Estrada Palma, 10 por 20, $785; 
otro en el Cerro, con 416 varas. $585. Parte 
contado y el resto a plazos. Informes di-
rectos: Escritorio A, del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. 
11888 29 m. 
SE V E N D E UNA MANZANA D E T E -rreno, en el Tulipán, Cerro; está com-
prendida. Vista Hermosa, Santa Ana, Ma-
riano y Merced o del Molino, tiene un 
Jardín; su medida es de 4700 metros. In-
formarán: Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
11300 31 m 
A R A L A S 
D A M A i d 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
hogar? Por na precio casi su 
regalado m lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
! ¡ A S P I R A N T E S A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
I baña, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la RepúbUca y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
L A PERLA 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles fino» y corrientes, columna» de ma-
yólica, objetos de arte, lámpara» de cris-
tal y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico Interé». Har 
toda clase de Joya» a precios baratísimo». 
9720 27 m 
SE V E N D E UN MULO Y UN CARRO de 4 ruedas; se da barato. Informan: 
Virtudes, 83. 
11820 26 m 
M A I S 0 N LOURDES 
8, a 
Con 
Traslado provisional, de Neptuno, 
Campanario, 72, entre Neptuno y 
cordla, confecciona vestidos y sombreros 
de señoras y niñas. Tagal adornados, fi-
nos, $3.50, reformas baratísimas, borda 
en seda y mascarilla. No olvidarse. Cam-
panario, 72. Teléfono A-68S6. 
11927 27 m 
R U S T I C A S 
SE V E N D E U N A FINCA 
en San Francisco de Paula, cerca del 
Paradero. Una caballería aproximada, 
con hermosa arboleda y sembrado de 
frutos menores, dos pozos, buena ca-
sa de madera y tejas francesas, luz 
carburo, gallineros, caballerizas, etc., 
etc. Para más informes: su dueño, 
oficinas de Correos, San Francisco. 
12120 28 m 
mo, otra en i¡ ra. en la oficina de su dueño. Sr. F . Po-
golottl. Empedrado, número 
llfi21 28 m. 
as, $27.000, bi 
cimiento, se 
rlarln k» ^ n J C E VENDE UNA CASA D E MAMPOS-
' . i Ü Olería, con amplios portales, sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos; agua abun-
dante, luz eléctrica y servicios sanitarios, 
800 metro» de terreno y esquina, con ár-
boles frutales. Se da como ganga en $3.300. 
A una cuadra del tranvía. Reparto Al-
mendares. Trato directo con el dueño. Ha-
lana. 73. Fábrica de marañaras. 
_ 11708 8 Jn. 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO. 30, 
bajos, frente al Parque San Juan de Dio», 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286, 
UNA BUENA CASA 
En la Víbora. Moderna, a trea cuadras de 
la calzada, con Jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, saleta al fondo; cielo raso, 
entrada para automóvil, patio y traspatio. 
as.,.ci! „, °J í54?0 7 "n censo chico. Otra, moderna. 
s magnlflc.n o 
dos pisos, 
56.00, último pr 
atro casas, na 
lo más molí 
: producen $1 
•Jan $12.000 il 
5 por 100, 
altos, al fn _ «n la calzada de J . del Monte, con portal, 
^ n L n *4 saleta, tres cuartos, pato, traspatio, 
cuadra de (% 8.po^32. metros. $4.650. Flgarola, 
iltos, 30 IMI 
000. ls de dos pl» 
y $35.000. 
i I I I , brisa, i 
Consulado, Cn 
etc., etc., en 
T Luyanó J ' 
en todos luí 
seis casas, rt 






Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, SO, BAJOS, 
frente al Parque de San Joan de Dím 
De 9 a 11 a. m. y de 2 « S p. m. 
11961) 28 m. 
MUNICIPIO Y JUSTICIA, T E R R E N O yermo, de esquina de fraile, más de 
800 metros. L a tercera al contado. Dueño: 
9a.. número 29. Víbora. De 8 a 10 a. m. 
12135 28 m. 
SE V E N D E MEDIA C A B A L L E R I A D E tierra, a 30 centavos metro; tiene agua, 
árboles frutales y está en carretera, muy 
cerca do la Habana. Jesús María, 26, al-
tos, de 1 a 5 p. m. 
11769 29 m 
COLONIAS D E CAJfAS. SE VENDEN colonias, 400.000 arrobas, 300.000 arro-
bas, 800.000 arrobas y otros tamaños. In-
formes: J . García Co. Apartado 42. Pla-
cetas, Santa Clara. 
11578 o Jn 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
12034 22 Jn 
C A R M E N DE PASTOR 
Modista 
Confecciona toda clase de traba-
Jos de señoras y niños. 
Precios e c o n ó m i c o s . 
Da lecciones y enseña a las Jó-
venes a cortar y coser. 
- H O T E L DE F R A N C I A 
Teniente Rey, 1 5 . 
" E L NUEVO RASTRO C U B A N O " 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda dase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga «n cincuenta 
por ciento má» que la» de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vielta a la mlama ante» 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y »erán »ervi-
dos bien y a oatisfacclón. Teléfono A-1903. 
F I A T 
Por ausencia de su dueño se vende un 
magnífico automóvil de esta marca. Upo 
54, siete pasajero», 35 HP.. magneto Bosh 
y motor en perfecto estado. Se da muy 
barato. Informan en Escobar. 24, altos. 
10ÍW) 26 m. 
C E V E N D E UNA MAQUINA F R A N C E -
sa, en $500. 15 H. P., rueda alambre, 
torpedo; un Renault, en perfecto estado, 
20-24 torpedo. $900. Genio», 16V6. Telé-
fono' A-8314. Gómez. 
11444 26 m 
"^OV A CASARSE. E L P R O B L E -ma de' los muebles está resuelto, «om-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna gira-
toria v mesa de noche. Thdustrla, 103. 
11756 26 m 
Como sonríe el chauffeur que aprendió 
con Mr. Kelly. E l director de esta gran 
escuela, Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos no» 
Tlslten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 rentavoe*. 
Anto Práctico; 10 centavos. 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a «astar 8U 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
G R A N OCASION 
Regalado. E l mejor motor Itala del mun-
do se da a prueba a larga distancia un 
La'ndaulet, 9 asientos, inmejorable para 
cualquier Industria, como camión, $800. 
Aguacate, 72, bajos. 
11487 
" L A C R I O L L A " 
UCRWLLA 
27 m 
Motocic le ta F . N . , de 4 ci l indros 
Se vende una, en perfecta condición, por 
haber comprado su dueño un automóvil. 
Se da barata. Informes: B. W. Miles, 
Prado, 7, Habana. 
10938 20 m . 
N U E V O G A R A J E 
" E L PROGRESO" 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro 10». 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. A plazos, de la 
Compañía Baldwin, los más garantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. Viuda de Carreras y Ca. Agua-
cate, 53. Teléfono A-9228. Prado, 
119. Teléfono A-3462. 
10289 3 in 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR, uno de cuarto, un autoplano eléctrico 
y una máquina Jordán, de siete asientos, 
por embarcarse la familia. Calle 17, nú-
mero 231, entre F y G, Vedado. Telé-
fono F-1035. ^ 
11824 29 m 
11773 28 m 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
UN ZAPATERO, V E N D E SU PUESTO, con dos máquinas y la herramienta, 
porque se ausenta; buena marchantería. 
Línea, 158, Vedado, frente al paradero. A. 
Castrlllo. 
12186 29 m 
\ J nidad! 
CASAS, FINCAS Y SOLARES 
Antes de comprar véame, tengo lo qne 
necesita. SI vende, visíteme, tengo com-
pradores. Hipotecas desde 6 por 100. F a -
¡¡nco n plazos. B. Córdova, San Ignacio 
J Obispo, 
C 3831 80 22 m 
casa antlrt 
,leto. coa *** 
¡a comedo 
eclón y pa* 
00. Llame al 
nde un ma, 




i la o 
calle lí 
gníflcaca-Jj 
a, $31.000. Liwi 
su dlrecri% 
ién se vende «* 
alie C 
il Pa^rTinM? aso, jardí , i,, 
uartos. «no • 
$4 metro. « 
al mes, «^V i 
pida el 
iníonuar 
r e , f e * ; $ V ^ T T ' ^ r t í a t o - S l r e ^ "su 
J U A N PEREZ 
EMPEDRADO. 47. DR 1 a 4 
IQujén vende ca»a»? P E R E Z 
iqn én compra casasT. . •. . P E R E Z 
iQn én vende solare»?. . . „ . P E R E Z 
iR,.n compra »olare«?. . . . . P E R E Z 
!n vonde finca» de campoT. P E R E Z 
ío conjpra finca» de campot. P E R E Z 
9" én da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
iwuién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
L** neeoeio* de eats casa son Miie» 7 
reserradoa. 
Empedrado, número 41 )>• 1 • 4. 
« vende, sin intervención de corre-
flores, un chalet de esquina, rodeado 
j1* jardines, compuesto de sala, sa-
Wa, 5 cuartos, hall, comedor y ser-
bos sanitarios. Ocupa una superfi-
de 832.96 centímetros. Ultimo 
* m b Ú * V ¡ Í í**0 518-500. Informan en la ca-
^ f d i r ^ 1 f f * número 247, esquina a 25, Ve-
! f e ^ n , l y j . 5 a 7 p . m . 
S V » . NDE' CASA8 MODERNAS, C I E L O 
le a!^,»cerca tranvía, lugar alto, brisa, 
^Dto ad^fB,ve1^ad./enta dlez ^ BelB Por 





•ción y ' 
I pelase^ 
t 11 r, r t luauuvvu 
Ú555 t08 Su6rez; de 1 a 6. 
31 m 
S en Ü CAMBIAR, POR T 
««U d« i^/V?, cerca de *sta capital, una 
Dor i« . Ioi de nueve metros de fren-
• G a J . fondo. forma chalet, cons-
*>r X , u„n •olar de 20 metros de frente 
•Uréter-. V 0 o d 0 y situada en el Luyanó, 
*Uo o t , ^uanabacoa. Informes por es-
U618 Luyan6' 130-
28 m. 
;OJO! ¡OJO! i GRAN OPORTU-
¡Gran negocio! Por no poderla 
atender - su dueño y por razones que se 
expondrán a la vista: se vende una fonda. 
Ubre de todo gravamen y por poco pre-
cio, cercana a la Habana, la cual no paga 
alquiler y tiene una entrada fija de 40 
a 60 pesos diario». Dlriglr»e a calle Real, 
nflmero 7, Puentes Grandes, al señor E . D. 
Casa M. Pomar. 
12209 29 m 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios cíe la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 30 centavos. Masa-
je 30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
VENTAS. UN PUESTO D E FRUTAS y legumbres, situado en excelente 
calle, con magnífica clientela, que por no 
poder atenderlo su dueño lo vende en 
condiciones ventajosas. Oficios 12, darán 
razón. 
12218-10 2 Jn. 
SE V E N D E U N A F A R M A C I A 
E n esta Ciudad, casa de buena vista, 
surtida y bien situada. Informan: hotel 
"Las Américas," Monte, 51; de 8 a 11 a. m. 
Preguntar en la carpeta del hotel. Trato 
directo con el comprador. 
12102 29 m 
POR AUSENTARME A L NORTE, V E N -<lp vdirlera tabacos. Aguila, 104. 
12Í13 29 m 
POR EMBARCARSE PARA E L E x -tranjero, se vende una tintorería, con 
una máquina de planchar; está en buen 
punto y tiene mucho trabajo; se da por 
lo que den. Informan por escrito al se-
ñor Castro. Zulueta, 71, tintorero. 
12126 28 m 
BUEN NEGOCIO: POR DISIDENCIA DE socios se vende una bodega; cruce de 
dos calzadas en do» kilómetros no hay 
otra. Informan: de 1 a 3, Teniente Bey, 
67, vidriera. 
1205S 27 m. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , SE vende un puesto de frutas. Lawtou, 
17 esquina a Concepción, Víbora. 
11892 28 m 
frutas del Vedado, con una venta de 
treinta pesos diarlos, o ee admite un Bo-
cio, con 250 pesos, para más informe» 
dirigirse a Jacinto Cruz, Mercado de Ta-
cón, puesto de huevos. Línea, J , núme-
ro 1. 3, y 5. 
11919 30 m 
DE CASA SE V E N D E UNA BUENA huéspedes. Amistad, 44. E n la misma 
darán razón. Bonito negocio 
11838 26 m 
E íutaa H0BLAXC0- VENDO, UNA E 8 -
í11. barri«%nue,v,a construcción, dos plan-
bo^ga n L í e * ^onserrate, en los bajo» 
115710- 0Rellly, 23. Teléfono A-6951. 
V r ^ - r — 28 
con P « P . S ? a E ' E * PROPORCION, CASA 
fe0 Pram-i.^ ^erDa' frente al tranvía. 





^ l;na ?uadraDw ,ESTRADA PALMA, 
tr"d?a mil 4 ?el nuevo tranvía, «e 
Por escrUo de, ^"eno, a $2.50 me-
i,00 1686 ° a su dueño = P- Lara. Apar-
T>XñXD~~~~ 2!) m 
¿ t í a r c e S s d ^ ? D0S HERMOSAS •atMco h„s "e 'efreno. en lo más alto y 
d " 8 ^ ^ 0 ' eompletamente ¿ 
a, con 2.384 metro» 
'«rm.:-' fara do. í,' con 1-441-80 metro», 
1 ^ aaDa2S?lé¿oafUnAa^4nÜ-
V E N D o - T r ; 28 ra 




S í da uñó " e S 5 ^ L A R E S BUENOS. CA-
» Por new^i!,.^6^08' ,•,rl8,l• tr*°-
^ntos o ? J ^ de 8U «luefio. 
"CO fio "IPUO, » f»; una h68 barrl0. 
L'» otra de Equina, 




!0lítad«no' 0 danrtoepara<lo,,• Precio: '$275 
^ J L j ; « re U? ^ " e f l a . cantidad de 
W ^ ^ d . boder í1^08 , ^ m ^ o s . Reí-
27 m 
SE V E N D E UN RASTRO, B I E N 8UR-tldo. muy bien situado y antiguo, se 
vende por tener necesidad de Ir para el 
campo »u duefio. San Miguel, 180. mo-
derno. 11400 21 ra 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -ción de corredor. Se da barato por 
razón que se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café Universal. San 
José, 107. „ 
11078 27 m 
(^ A F E B I E N SITUADO, PARA P E R -J fiouá entendida en el negocio, trabaja 
de día y noche, tiene grande» comodida-
des T'88a niuy poco alquiler y tiene buen 
ccn'trato. InfornitL en Villegas, 91. "Ba-
zar d.n Cristo." 
10660 26 m 
SE V E N D E UNA FONDA T R E S T A U rant. buena marchantería, buen local; 
su precio, barato: casa muy ordenada. In-
forma: Llano, café Los Portillas, Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
9974 30 m 
P A R A USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara nna 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las mancbas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,allos. Despacho de 10 a 4. 
NEVERAS 
MODERNAS 
B A R A T A S 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 2 4 
GANGA: S E V E N D E UNA E L E G A N T E cuña "Scripps üooth," completamente 
nueva, equipada con magneto Bosh. Fo-
rros para la vestidura. Cuatro cámaras y 
cinco gomas casi nuevas. Se da barata por 
embarcarse su dueño y se garantiza su 
funcionamiento. Informa: Garaje Moka. San 
José, 58, entre Campanario y Lealtad. 
4d-25 
DAIM-
ler," de 4 cilindros, 40 H. P., 6 asien-
tos, estilo Limousine. Informan: Tenien-
te Rey, número 71. Teléfono A-43&5. 
12128 1 Jn 
H U P M O B I L E DE 5 ASIENTOS 
Se vende uno, en perfecta» condicione», 
pintado de punzó, vestiduras y fuelle nue-
var Ultimo modelo. Informes: E . w. Mi-
les. Prado, 7, Habana. 
10059 26 m 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H E 
de M A N U E L VAZQUEZ 
Belaacoaín y Pocito. TeL A-4810. 
Burras criolla», todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a toda» 
horas del día y de la n^che, pue» tengo un 
servicio especial de mensajero» en bici-
cletas para despachar las Órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo Bucursale» en Jesús del Monto| 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y ea Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
lo» barrio» de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a bu dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
íjota: Suplico a los numeroso» mar-
chante» que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4810. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "DODOE Brothers", dos meses de uso. Magní-
ficas gomas nuevas con sus cámaras de 
repuesto. Forradura nueva sin estrenar. 
Muchas mejoras. Puede verse en San' Jo-
sé, 120 y medio. Informes: Infanta, 100, 
entre San Miguel v San Rafael. 
12136 28 m. 
A U T O M O V I L I S T A S 
para reconstruir sus gomas, el 
Tal ler de V u l c a n i z a c i ó n " L A S T R A " 
cuenta con los elementos más modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por tu-
fíclles que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
da» medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y cámaras "United States. 
S A L U D , 1 2 . TELEFONO A - 8 1 4 7 . 
11149 18 Jn 
VENDO, POR NO N E C E S I T A R L A S , 4 gomas Mlchelin, Sanaon 32" por 3^", 
con pestaña, a 520 cada una. B. Barrié. 
O'Reilly, 57. 
12133 28 m. 
C 3828 6d-22 
D e a n i m a l e s 
SE D E S E A V E N D E R UNA C R L \ D E gallnas, raza Ferry Leghorn y otra 
de Malaya, Estrada Palma, número 11; de 
8 a 12. 12105 28 m 
SE V E N D E N T R E S MAGNIFICOS CA-ballos de tiro, precio» razonables. Luz, 
sa 30 m 
S 
E DA A MEDIA O 
vaquería. 
SE VENDE UNA 
raza Moblla, compuesta de 
unas 40 cabezas. Informan: Petra San 
Emeterio, Someruelos, 55, alto» de la bar-
bería, por Gloria; de 11 a L 
llfiáO 26 m 
SE V E N D E , E N $550, UNA CUSA " O V E B -land", con muy poco uso. Tiene mag-
neto, arranque eléctrico y una goma re-
puesto. Informa: L a Fábrica de Mosai-
cos "La Cubana". San Felipe, número 1. 
Atarés. Tel. 1-1033. 
12051 27 m 
SE V E N D E UN CHASIS P A C K A R D , 80 caballos, dos y media toneladas; »irve 
para camión, guagua. Es de chasis recto 
y tiene cinco metros de largo; se da 
a prueba y se autoriza su desarme y se 
vende sumamente barato. Informan: Cerro, 
694. Antonio Lagoa. 
12004 • 27 m. 
V A R I O S 
SE V E N D E UNA B I B L I O T E C A D E obras famosas, completa, se da baraffslma. 
Amistad, 26. 
12212 30 m 
SE V E N D E N T R E S CARROS D E CUA-tro ruedas, en buen estado, unaT mu-
la y un caballo. Se dan barato», 




CARRO D E R E P A R T O , P E Q U E S O , SE vende uno, nuevo, propio para lechería, 
etc Informan: "Compañía de Dos Gomas 
en Una." San José, número 3. Habana. 
12103 28 m 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR-ca "Excelsior." que ha servido de de-
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas, Garaje Maceo, San 
Lázaro. 370, por Marina. 
C 3073 30d-lo. 
BARATO Y E N F A C I L E S COND1CIO-nes de pago, compro un buen motor 
para camión, ligero. G. Velardo. Univer-
sidad. 14. Teléfono A-9390. 
11916 26 m 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 1916, CON gomas nuevas. Informan en Neptuno, 
224; de 12 a 1 y de 7 a 10 p. m. 
117803 31 m 
L B L U M 
MULOS Y V A C A S 
100'•0 * Jn 
U E B L E S Y 
SR V E N D E UN MAGNIFICO JUEGO D E comedor, a familias particulares, no a 
mueblistas. Paseo y 11, Vedad»; de 2 a 5. 
12109 29 m 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , 1 1 1 . Te l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a #5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a S13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios ante» 
mencionado». Véalo y »e convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
12000 23 Jn 
5 0 A C A B A M O S DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de, Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vire», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
SE V E N D E 
Una c u ñ a Bu ick , para 3 pasaje-
ros, en m a g n í f i c o estado. Infor-
m a : P. Romero , Manr ique , 5 7 . 
4d-24 
M A Q U I N A EUROPEA 
Se vende, m u y bara to , un 
P A N H A R D , de 7 pasajeros, 
mo to r de 2 4 caballos, sin 
v á l v u l a s . Ruedas de a lam-
bre . Ar r anque a u t o m á t i c o y 
encendimiento BOSCH, m o -
derno. En perfectas condi -
ciones. 
OFICIOS, 3 6 , H A B A N A . 
COCHE DE PASEO 
Vendo uno, alto, lo más elegante que hay 
en la Habana,.para dos y cuatro perso-
na». Herraje francés. Colón, 1, 
12143 29 m. 
POR NO N E C E S I T A R S E SU V E N D E un coche familiar Baccok con caballo y arreos separados, también una yegua muy 
fina. Manrique esquina a Salud sante-
ría. P420 28 m-
OBRAPIA, 61, S E V E N D E 2 F A M I L I A -res Baccoe. Uno grande, otro pequeño. 
Un caballo de coche. Uno de monta, pa-
ra niño. Informan en la misma. 
11798 31 m _ 
SE A L Q U I L A XTN LUJOSO LANDAU-let, especial para bodas, con paje; tam-
bién admito abonos por semanas o me-
ses a familias de gusto. Genios, 18M,. Te-
léfono A-8314. 
11443 
SE V E N D E 
3 máquinas completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, portá-
til, de 100 libras, completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso; 1 máquina ho-
rizontal de 25 caballos; 1 torno de 2é 
pulgada^; 1 tomo de 24 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo de 2% a 6 pulgadas; 1 
ventilador Root, número 3, de 12 pulga-
das, salida de aire con su máquina Wes-
ting House de 15 caballo» acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor trifá-
sico de 6 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1^ a 2 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagner," de 30 caballos; todo es-
to en perfecto estado; pueda verse en Saa 
Joaquín, 20, fundición Velo. 
. C 8562 30d-18 ra 
PANADEROS 
vende una sobadora alemana, cilindro 
14X3, $95. Una sobadora un poco má» 
usada, 16X6, $76. Una ama8adora"Pensoty," 
2 sacos, $350. Un molino almendra, $70. Un 
motor 4 caballos, petróleo crudo, arranca 
por compresión, de 2 meses de uso. gas-
ta 30 centavos en 10 horas de trabajo, 
926o Uno Igual de 8 caballos, $450. Ramón 
Vinjoy. Galiano, 22, altos. 
11800 26 ra 
SE V E N D E N 2 MAQUINAS D E CO-ser, 3 gavetas, cajón, muy buenas y 
cosen campana. Su precio $12 y $10, me-
nos no se dan. Aprovechen ganga. Ber-
naza. número 8. L a Mina. 
11953 26 ra 
26 m 
11951 26 ra 
ME R C E D E S , P A R A CAMION, SE VEN de una máquina de esta marca, de 
cadena, de 18 a 24 caballos, magneto 
Boscb y motor en perfecto estado; se da 
barata. Informan: Aguacate, 54. 
11750 29 ra 
AUTOMOVILES. S E V E N D E UN "Chan-dler Six." siete pasajero», último 
modelo, tres meses de uso. Siete gomas 
y accesorios completos. Informes: Gon 
zález. Teléfono A-7636. 
11772 29 m 
L A P R I M E R A DE COLON 
Virtudes, 88. Tetófono -̂4208- Esta acre-
ditada agenda de mudanzas, de José Al-
varo Suárez. trasporta los mueble», ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
B«n Nicolás, 98. TeUfono A-S97* 
" L A F A V O R I T A " 
SE VENDEN, E N CONJUNTO. LOS 81- Virtudes, 97. TeL A-4206 
guíente» muebles, que pueden verse dn E»ta£ do» agencias, propiedad de José Ma 13 a 2 p. m.{ en la casa O'Farrill. nú-
mero 11, Víbora, L<wna del Mazo. Juego 
de sala, caoba, sale\a mimbre, comedor 
caoba marquetería y <os cuartos de mu-
cho gusto. Todo modérno, de muy poco 
u»o y bien conservado, 
11978 27 m 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO E s -pecial, todo de majagua. Factoría, 42. 
12040 31 m. 
VENDO, DOS MESAS CEDRO, TABLON entero, tres y medio metros largo, 
una vara ancho, y una vidriera, de do» 
metro» alto, por una vara de ancho, con 
cuatro vidrio». Informes en Neptuno, 184. 
tintorería L a Oveteníe. 
11903 26 m 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S con alquiler barato, bien amueblado y 
buen local, para bodega u otro comercio, 
e» esquina, razón a las mismo, Picota 
22, esquina Acosta. Se vende una vidrie-
ra mostrador. 
11252 29 m-
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S V enseres de la casa Economía. 32, hay 
un tiro al blanco con 4 escopetas, salón, 
dos teléfonos domésticos y libros para co-
mercio, en blanco. De 8 a 6 pueden verse. 
11914 30 m 
d e 
SE V E N D E N M U E B L E S Y 2 ALFOM-bras, grandes; un estante para biblio-
teca escaparate aparador. Luz, 30, Ví-
bora. 11929 26 m 
GANGA. E L E G A N T E JUEGO D E CO-medor, de caoba, nuevo, estilo moder-
no sillas tapizadas de búfalo. Se vende 
barato en Monserrate, 5, ebanistería. Te-
léfono A-8391. 
11790 20 m 
DE S E O COMPRAR UNA >ICTOR V I C -trola, grande, en buena» condiciones 
y barata. También disco» de sello» ro-
jo». V. Koblnson, Bacunagua, Cuba. 
11003 27 m 
ORO, P L A T A Y P L A T I N O 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, p a g á n d o l o a l 
m á s al to precio . L A F O R T U N A . 
Agu i l a , 126, esquina a Estrella. 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 3498 " 15d-16 
ría López, ofrece al úblico n gener l 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
SE V E N D E , E L E G A N T E F O R D , CASI nuevo. Defensa metal, gomas nuevas; 
pintura Imperial; repuesto rueda; goma; 
cámaras. De 12 a 4. Zanja, 131, garaje. 
117S2 25 m 
XTN MAGNIFICO AUTOMOVIL F O R D , J que está trabajando actualmente, se 
vende por tener que ausentarse su due-
fio. Manrique, 31-D. 
11828 27 m 
TALADROS E L E C T R I C O S D E MANO, para corriente de 220. continua o al-
terna a $75. Tornos ligeros, de 8 pies 
de largo, especiales para trabajos de au-
tomóviles, a $400. Chocks preparados pa-
ra los mismos, de 8 pulgadas de diáme-
tro a $40. Ruedas motoras Smlth, para 
bicicletas, desde $65. Ferretería de Hamel. 
San Lázaro y Hospital. 
12008 2' m 
MAGNETO "BOSCH," B. M. C. A., S E vende, 4 cilindro»; alta tensión, en 
magnificas condiciones, es ganga verdad. 
Se puede ver a todas horas: Composte-
la, 21. bajos. 
11902 27 m 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15. E N buenas condicione» y muy barato; pue-
de verse de 11 a. m. a 1 p. m. en el 
garaje de la calle de Alambique, núme-
ro, 15. 11S06 27 m 
AUTOMOVIL, SAXON SIX. D E 32 H . P., cufia de seis cilindros, adelantos mo-
dernos. Elegante, muy poco uso. $S50. Ga-
raje Cuba, Víbora. 
11557 28 m 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acost». 61. T«l. A-ltlS 
Los traslados de mueble» en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, «e hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
A U T O M O V I L E S 
SOLO QUEDA UN AUTOMOVIL D E L 15. Ford, a como quiera se vende; ven-
gan y lo verán. Informan: Neptuno, 176, 
iltos. 12189 29 m 
FORD, D E L 14. S E T E N D E UNO, E N magníficas condiciones, en 250 pesos. 
Informan en Figura* taller de me-
cánica, y en Crespo. 30. 
12188 30 m 
SE V E N D E UN FORD, EN INMEJORA-bles condiciones, se garantiza su fun-
cionamiento. También se venden varios 
fuelles convertibles para Ford. Auto Bu-
yers Agency. Mercaderes, 4, bajos. 
C 3891 ^-25 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! ! ! • 
Studebaker, 4 c i l i n -
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 400 .G0 
Chalmers, 6 c i l indros , 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 6 0 0 . 0 0 
Fia t . 4 ci l indros, 5 pa-
sajeros, m u y eco-
nómico . . . . . . $ 7 0 0 . 0 0 
M a r m o n ( c u ñ a ) 4 c i -
l indros $ 7 5 0 . 0 0 
Renaul t , 4 c i l indros , 
buen funcionamien-
to $ 8 0 0 . 0 0 
Locomobi le ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) en perfecto 
estado $ 1 . 7 0 0 . 0 0 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
c ionamiento . 
T O L K S D Q R F F Y U L L 0 A . 
Prado, n ú m e r o s 3 y 5 . T e l . A - 6 0 2 8 
C 2978 in 27 a 
H E R R A M I E N T A S DE USO 
PROPIAS PARA C E N T R A L E S , D E 
CONSTRUCCION I N G L E S A , E N 
E S P L E N D I D A S CONDICIONES 
D E TRABAJO, PARA INMEDIA-
TA E N T R E G A : 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X eo" de alto X 16 pies de 
largo de mesa, completo Incluyendo 
contramarcha. 
1 torno mecánico con su chuck 
independiente, de 50" de diámetro, 
de 25 pies de cama y toma 18 pies 
entre centro». Tiene todos sus en-
trañes completos para cortar roscas 
y su correspondiente contramarcha. 
1 torno mecánico de 43" de vuelo, 
con su chuck independiente de 37" 
de diámetro; bancazo de 20 pie» y 
admite 14 pies entre centros. Tiene 
todos sus engranes para cortar ros-
cas y su contramarcha. 
1 torno vertical con meseta de 
52" de diámetro y admite 35" entre 
paralelas. Está completo con su 
contramarcha y demás accesorios. 
1 taladro radial con bra^o de 5 ^ 
pies. 
1 taladro radial con brazo de 4 
pies. 
Hay varos otros taladros corrien-
tes de gran tamaño, infinidad do 
herramientas para completar cual-
quier taller de central o de otra 
Industria que necesite herramientas 
de dimensiones. Una máquina de 
aplanar de 10 a 12 toneladas y una 
máquna de tracción Todo puede 
verse en la Fundición de León G. 
Leouy, Calzada de Concha y Vi -
Uanueva, Habana, donde se tratará 
de su precio y demás pormenores. 
INDUSTRIALES 
n COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCR¥STADOR GLYNN " 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartad© 152. 
Habana. 
. 109S5 i0 jn 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S , E s -tán Instaladas, están en buen estado. 
Para informes: Carlos Plfiera, Muralla, nú-
mero 1. Teléfono A-2785. 
11801 31 m 
M i s c e l á n e a 
T I E N D O , AGENCL1 E X C L U S I V A , CUA-
v dros animados, electro-lumínicos, pa-
r anunciar. Ultima novedad en anuncios 
eléctricos. Informarán en Hotel Las T u -
nerías, Monserrate, 91. 
1218¿ 2 jn 
GANGAS, GRAN CAJA PARA CAUDA-les, a prueba de fuego, tamafio 55X34X 
26 pulgadas. Vidrieras y armatrostes mo-
dernos. Juguetes, bicicletas y accesorios. 
Obispo, 36. 
12207 29 m 
VENDO DN APARATO D E GASOLINA y aire, para finca de Recreo, con seis 
liras niqueladas, bomba y cables. Costó 
$100; lo doy en $40. Calzada de Luyanó, 
frente a Honry Clay, 103. 
12138 28 m. 
VENDO MOSTRADORES, ARMARIOS Y vidrieras. Un aparato de gasolina y 
aire para alumbrar finca o establecimien-
to del campo; tiene seis liras, cables y 
bomba; todo nuevo, niquelado. Costó $100; 
lo doy en $40. Calzada de Luyanó, 103, 
frente a Henry Clay. 
12137 28 m. 
C A J A DE C A U D A L E S 
a prueba de fuego. 60 pulgadas de alto, 
44 de ancho, 25 de fondo, $250. Se ven-
de por cesar en el negocio. Neptuno, 43, 
Librería. Teléfono A-6320. 
12011 27 m 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
"Underwood." retroceso, bicolor, $68. "Un-
derwood" 5. $49. Smlth Premier, $22. Nep-
tuno. 43. "Librería Universal." 
12010 27 m 
ARMATROSTE-CANTINA, D E CAOBA, el mejor de la Habana, para café a 
l hotei Precio $1.000. Se vende en Dra-
gones, 10. 11980 2 Jn 
TE J A S PLANAS D E CEMENTO, IMI-tación a la francesa, a $65 millat. Ca-
lidad Inmejorable. Se venden en la fá-
brica de mosaicos "La Cubana". San Fe-
lipe, número 1. Atarés. Teléfono 1-1033 
12053 27 m. 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
en cualquier estado. Voy a domicilio 
previo aviso. Inmediatamente. Neotunn! 
43. Teléfono A-6320. ^ 
10017 30 m. 
1183 alt 10d-23 m 
Se vende u n d inamo de 500 l u -
ces, General Electr ic , gran canti-
dad de cable n ú m e r o 0 y varios 
gruesos, guirnaldas e l é c t r i c a s , con 
zockes y bombi l los , u n palo de 
campana de 6 metros y varios f a -
roles. Quinta Pala t ino, Cerro . 
C 3570 M 10 
EN $200. S E V E N D E UNA LANCHA DH gasolina, con motor "Ferro," 8 H. P 
2 clllndroi. Informan: Sol. 110. Teló-
fono A-9037. 
10953 26 m 
Se vende gran cant idad de peces 
de colores en la Quin ta Palat ino, 
Cer ro . 
C 8571 sd-19 
Aviso: en la calle I, entre 23 y 21, 
jardín El Patria, se vende un lote de 
cuatrocientos frutales, de 5 a 6 años, 
loperiores, y todos a dar fruto, a 
precios muy baratos. Aprovechen' es-
ta oportunidad, que es por poco tiem-
po. Jardín El Patria, calle I , entre 23 
y 21, Vedado. 
11525 ot _ 
C 3318 M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
Ganga. Vendo 2 "Underwood" No. 5. en 
40 y 50 peso*; "Gliver" 5, con retroce-
so, 40 pesos; "Remlngton" silenciosa, úl-
timo modelo, 70 pesos; "Royal" o. 5 
y "Monar" 3, con retroceso y cinta bi-
color, a 50 pesos; "Royal" 10. letra gran-
de, 75 peso». Están flamantes. Se man-
dan al campo mediante un peso más. r i a y j p . 
seriedad y garantía. Fernández. Galiano. RIOS y C>* 
111. 11661 2) m 1 9W 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Fi l t ros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 6 2 b u j í a s 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente mater ia l de repuesto. 
Informes. Mura l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
in 9 m 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
Me, vacíos, todo el año, en San Iti* 
dr«, 24. l'eléfono A-6Í80. Zalvidea, 
« *t ^ 
M a y o 2 6 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
A G U A " 
A M M E R A L L A 
f f E L C O N T R O L 
L A SALUD 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
Los obreros catalanes ameaazan con la revo-
lución. Los españoles sujetos al servicio 
no podrán venir a Cuba. 
Barcelona, 25. 
Los sindicalistas y anaranJstas 
lian publicado nn manifiesto, protes-
tando de que España Interyenga en 
la guerra, y los obreros catalanes 
than manifestado, que antes de Inter-
irenir directamente en el conflicto, se 
lanzarán a la revolución. 
Estas manifestaciones han causado 
sensación en todo el país. 
XOS ESPAÑOLES SUJETOS AL S E R 
TICIO, ISO PODRAN TEÑIR A 
CUBA 
Madrid, 20. 
E l Ministerio de la Guerra ha dls-
¡puesto, que los españoles que están 
{«nietos a la "Ley Militar de reolu-
tamlento", no podrán embarcar para 
(América ni residir en las naciones 
•beligerantes, 
MADRID TENDRA UN E S P L E N D I -
DO SUB-WAY 
Madrid, 25. 
El Ingeniero Reyes, ha presentado 
al Duque de AmodÓTar, un proyec-
to de tranría eléctrico subterráneo, 
que unirá todas las rías férreas es-
pañolas bajo Madrid. Se construirá 
una grandiosa estación subterránea 
que será la estación central de Es -
paña, con una magnífica estación 
Inmediata destinada a S. M. el Rey 
Don Alfonso X I I I , y que estará si-
tuada bajo el Palacio ReaL 
E l proyecto ha causado muy buena 
impresión. 
E l Rey ha felicitado efuslramente 
al autor. 
«LA EPOCA* CENSURA A LOS 
ACRATAS 
Madrid, 25. 
E l diarlo " L a Epoca,, ha publica-
do un artículo censurando que los 
ácrartas coincidan con los germanófi-
los, tratando de impedir el mitin que 
en faror de los aliados anuncian los 
radicales. Dice el diarlo conserrador, 
que es Inexpllcabíe que los ácratas 
se unan a las derechas, por que los 
anarquistas desconocen el significa-
do de la palatra "Patria". 
E L GOBIERNO APOYARA A LOS 
ESPAÑOLES R E S I D E N T E S E N 
PORTUGAL 
Madrid, 25. 
E l gobierno ha decidido apoyar las 
reclamaoionps hechas por los espa-
í o l e s que se encuentran en Portu-
gal, y que han resultado perjudica-
dos con motiTO de los últimos suce-
sos ocurridos en la república portu-
gnesa, • . 
E l señor López Muñoz llera Ins-
trucciones concretas sobre este asun-
to, de capital importancia para la co-
lonia hispana. 
L A H U E L G A D E BARCELONA 
Barcelona, 25. 
E l Gobernador de Barcelona ha 
comunicado al gobierno que sus im-
presiones son pesimistas, sobre la 
huelga de obreros de industrias tex-
tiles que, según parece, ésta se agra-
ba. Abiertas las cocinas económicas, 
pocos obreros han acudido a ellas 
en demanda de alimentación. 
E L MITIN D E LAS IZQUIERDAS 
Madrid, 25. 
Ha despertado gran entusiasmo en-
tre lt)s radicales, la autorización con-
cedida por el Gobierno para celebrar 
el mitin de las izquierdas. Se han 
contratado trenes especiales de Ta-
lladolid, Barcelona, Oviedo, Bilbao y 
otras poblaciones, y se esperan gran-
des contingentes de trabajadores. No-
venta y cinco sociedades obreras han 
comunicado su adhesión al acto. 
L A HUELGA DE YALENCIA S E 
AGRAYA 
Yalencia, 25. 
L a huelga de los expendedores de 
patatas se ha agrayado, por el apo-
yo que han recibido de otros ele-
mentos. E n algunas partes han tra-
tado de cargar la mercancía en el 
campo, y la guardia civil ha tenido 
que disolver a los perturbadores. 
INAUGURACION D E UN 
SANATORIO 
Madrid, 25. 
Los Rtfjes, Don Alfonso X I I I y 
Doña Yictorla Eugenia, el Ministro 
de la Gobernación señor Burell y 
demás autoridades. Inauguraron el 
sanatorio de tuberculosos de Yalde-
latas, mostrándose muy satisfechos 
de la Instalación. 
Se sirvió un espléndido "lunch'^ 
L A BOLSA 
Madrid, 25. 
Hoy se han cotizado las libras a 
21'3Í), y los francos a 78'40. 
SE CALMA L A SITUACION EN 
LISBOA 
íCable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Lisboa, Mayo 25, (vía París.) 
Se ha restablecido la normalidad 
en la capital portuguesa. E l Parla-
mento, por 66 votos contra 18, ha 
manifestado su confianza en el go-
bierno. E l voto de confianza siguió 
a un debate sobro las perturbaciones 
del 20 de Mayo. 
Nuestra ¡¡rector 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
jeros grata estancia en la Isla de 
Pinos. 
D E BATABANO 
Batabanó 25. 
Da paso para la Isla de Pinos ha 
estado en ésta el Excelentísimo señor 
don Nicolás Rivero, Director del DIA-
RIO D E L A MARINA, acompañado del 
f^eñor Narciso Maclá, presidente del 
Casino Español de esa capital. Les 
acompañan las bellas y distinguidas 
fceñoritas Nena Rivero, Ana María 
Maciá, Anita Vinet. Evelia Martínez, 
y distinguidos caballeros pertenecien-
tes a esa sociedad 
A su llegada visitaron la "Colonia 
Española," donde fueron recibidos por 
el señor Manuel Torres, Vicecónsul de 
España; Valeriano Fernández, presi-
oente de la "Colonia Española" y va-
rios miembros de la Directiva, y los 
corresponsales de " E l Mundo" y el 
DIARIO D E L A MARINA . 
Después de visitar la población se 
embarcaron—a las nuevo—en el va-
por "Colón," hacia la Isla de Pinos 
E L CORRESPONSAL. 
c m Ñ A r T f E Í ^ 
V I A P U B L I C A 
rm* i N i m i n i os. \um\i)os DÉ cu-chillo V NAVAJA, nKSPO.TARON A UN MENOR DEL DINERO QUE PORTA-BA. DANDOSE DESPUES A LA FUGA 
En la esquina quo forman las calles de 
Chai'ftn. Kspada y Compostela, lugar que 
es muy transitado, « plena luz del día, 
dos audaces ladrones despojaron ayer tar-
de a un menor del dinero que portaba, 
utilizando romo Instrumentos de su co-
bnrde agresión, un cuchillo y uoa navaja. 
El menor Manuel Alonso Xodarse, de 15 
años de edad y vecino de Cuba 161. pa-
saba por dlcba esquina, cuando de impro-
viso se vlCi detenido por dos sujetos des-
conocidos, los cuales se interceptaron en 
bu camino y mientras uno lo amenazaba 
con un cuchillo, el otro, con una navaja 
barbera, le cortaba los bolsillos para re-
srlstrarlo, despojándolo de una cartera 
con doscientos ochenta y cinco pesos y 
Una peseta. 
Los autores del criminal atentado, una 
Vez cometida la fechoría, se dieron a la 
fugra. desapareciendo ato qTie pudieran 
i ser detenidos. 
P U Ñ A L A D A 
EL AUTOR DE LA AGRESION NO FUE DETENIDO.—IGNORANSE LAS CAUSAS DEL SUCESO. 
EncojitrándoBe ayer, a las seis de la tar-
de, en el café situado en Monte y Some-
ruelos, José Nogueira Sánchez, vecino de 
\ apor 18, fué agredido por un sujeto, el 
cual después de pegarle con un palo, le 
dl6 uua puñalada con una daga, fractu-
rándole la clavícula izquierda. 
Nogueim fué asistido en el Hospital de 
Emergencias donde fué calificado sn es^ 
tado de gravedad. e8̂  
Una vez asistido, el lesionado se mar-
chó para su domicilio y a las once de la 
noche, la policía de la Cuarta Estación 
tuvo conocimiento de lo ocurrido, consti-
tuyéndose en la casa del herido el sar-
gento Soto. 
Manifestó Nogueira que encontrándose 
sentado en dicho café, fué herido por la 
espalda, por un individuo que reside en 
Reina número 8, al que le compraba ciga-
rros y con el cual tenía negocios y deu-
das, ignorando, según dijo, el motivo de 
la agresión. 
Nogueiras es uno de los Individuos que 
han sido recientemente acusados por dis-
tintos comerciantes de esta capital, por 
haberles estafado de una manera por él 
hábilmente puesta en práctica, víveres y 
otros efectos, que pedía para sus bodegas, 
burlando después a los cobradores cuando 
les pasaban la cuenta. 
Actualmente dicho individuo se halla 
sujeto a las resultas de varias causas que 
tiene pendientes e nlos Juzgados de Ins-
trucción de esta capital y sobre las cua-
les la Policía Secreta ha emitido varios 
Informes, así como de los antecedentes 
penales de quo goza Nogueiras. 
I N D U C I A A UN M E N O R P A R A 
Q U E R O B A R A A S U P A D R E 
E n la Sección de Expertos de la Policía 
denunció anoche el señor Basilio Campi-
llo Ríos, comerciante y vecino del Mer-
cado de Tacón, número 52, que había sor-
prendido a su menor hijo Jesús Campillo 
tJorce, de 12 años de edad, sustrayéndolo 
billetes de lotería y dinero y que al pre-
euntarle con qué fin lo hacía, el menor 
le manifestó que a ello lo obligaba un su-
jeto desconocido, el cual lo maltrataba de 
obra al no accedía a sus pretensiones. 
El experto Villar, que íuO comisionado 
anoche para capturar al Individuo en 
cuestión, he personó en la esquina de Te-
jas, lugar a donde debía concurrir Jesús 
a hacerle entrega de los billetes, logran-
do detener al acusado, que resultó nom-
brarse Pablo Fernández Ouzmán, sin do-
micilio, al que se le ocuparon los billetes 
entregados por el menor. 
E l acusado fué presentado ante el Juez 
de guardia, quien lo remitió al Vivac. 
A V I S O 
A LOS FABRIC45TES PE HELADOS 
Tenemos barquillos para vender 
helados a 2, 8 y 5 oontivos. 
PIDANSE CATALOGOS 
Nuestros barquillos son baratí-
simos y muy higiénicos. 
Ualoos fabricantes en Cuba, 
G . T O R A N Z O Y C a . 
R e v i l l a g i g e d o , 108 
Teléfono A-5527. 
A C E B A L E R I A S 
CON IOS PlfS (1) 
I N F A N T I C I D I O 
EL CADAVER FUE HALLADO SOBRE LAS AGUAS DEL LITORAL, FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
E n la Crónica del Puerto publicada en 
nuestra edición de ayer por la tarde, 
anunciamos a nuestros lectores que un vi-
gilante de la Policía Nacional, el número 
710, Manuel R. Hernández, perteneciente 
a la Séptima Estación, encontrándose de 
servicio como a las ocho de la mañana 
en el Malecón, frente al Parque de Ma-
ceo, habla sido avisado por varios me-
nores de que sobre las aguas del litoral 
flotaba el cadáver ed una ñifla que tenia 
una tira atada al cuello. 
E l vigilante extrajo el cuerpo de la 
criatura, que fué reconocido en el Centro 
de Socorros del Segundo Distrito por el 
médico de servicio, doctor Francisco Po-
lanco, quien certificó que presentaba un 
surco equimósico alrededor del cuello, 
contusión y hematoma en la reglón occí-
plto frontal, epistasis y el corden umbi-
lical sin ligar, siendo de tiempo y da-
tando su muerte de hacía ocho horas. 
E l cadáver de esta niña que es de la 
raza blanca, fué enviado al Necrocomlo, 
donde se le practicará la autopsia en la 
mañana de hoy. 
A pesar de las Investigaciones practica-
das por la Policía, no ha podido encon-
trar el paradero do la madre de la niña. 
Los antecedentes que existen en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección Terce-
ra sobre el suceso, parecen indiciarlos de 
un grave delito de infanticidio. 
José Antoiio Suárez 
Este distinguido amigo nuestro, 
propietario en Sagua la Grande, vino 
recientemente a esta ciudad para 
atender asuntos particulares, a la 
vez que para despedir a otro excelen-
te amigo, el señor José María Gonzá-
lez, que embarcó rumbo a España ha-
ce unos días. 
Con ese mismo fin vino también a 
la Habana don Darío Argüelles, anti-
guo y acaudalado comerciante de Sa-
gua la Grande. 
Al día siguiente de haberse embar-
cado el señor González, regresó a 
Sagua don Darío Argüelles. E l señor 
Suárez.que lleva cuarenta y seis años 
de residencia en esa ciudad, donde 
goza de generales simpatías, regresa-
rá hoy. 




Según nos han informado, en la 
tarde de hoy emprenderá viaje de 
descanso, el señor Presidente de la 
República, General Mano G. Meno-
cal, que se dirigirá al Marlel en 
compañía de varios amigos íntimos. 
E L CORONEL JA3ÍE 
E l capitán del Puerto, Coronel Jo-
sé N. Jané, ha puesto su cargo a dis-
posición del señor Presidente de la 
República. 
Félix Galipaux, un actor cómico de 
tanta gracia en escena con su ver-
dadera piel blanca como Sergio Ace-
bal con su faz "chapapoteada", publi-
có un tomo de poesías ligeras y hu-
morísticas, bajo el título de "Galí-
pauteríes". Ej libro de Acebal podría 
llevar al frente su nombre adjetiva-
do. 
Casi todo el volumen es una bri-
llante cohetería de "quid" pro 'quos', 
retruécanos, juegos de palabra y agu-
dezas qué revelan al lector un espí-
ritu sutil al lado de un grueso hu-
morista. 
En la escritura—como se dice aho-
ra— me parece un buen discípulo de 
Robreño, el excelente jugador de vo-
cablos. Cuando tenga Acebal la ex-
periencia de su compañero y maes-
tro, adquirirá todo el buen "gusto" 
de "Gust" (o) avo.—Ya me contagié 
yo también. Quien con "precieux", 
anda a 'qulntesenciar" aprende. 
E l actor en Acebal es muy cono-
cido y muy celebrado. Ahora el poe-
ta, con su libro, añade un triunfo li-
terario al amanaque de sus victorias 
teatrales. 
La gracia a ríos, la facilidad a 
torrentes y una ingenuidad en la ex-
presión que es como la virtud poé-
tica del candor. 
Yo he leído el libro con mucho pla-
cer. De todos los artistas que traté 
poco .en mi antigua vida de cronista 
teatral—Zarzo, Castillo, Eas, Maria-
no, Blanca Vázquez, Luz Gil—mi pre-
ferido ha sido Acebal. Y eso que se 
llama Sergio—que según dicen, no 
hay uno bueno. Pero éste es exce-
lente, dentro y fuera de la escena. 
Este sol dlsant etiópico, eb el más en-
cantador de los arlos. 
Sus páginas publicadas ahora son 
unas castañuelas; "la alegría del vi-
vir," diría un naturalista, escuela los 
Quintero. 
E n el libro hay dos poesías tris-
temente sentimentales—los "Bole-
ros",—donde una chispa amarga re-
zuma en los párpados. 
Acebal, elegiaco? 
Ah! znt, alors! 
Conde HOSTIA, 
(1)—Sergio Acebal.—"Con los Pies. Ver-
sos malos y peores. "Prólogo do Gus-
tavo Robreño, Epílogo de Federico VI-
lloch. Un volumen de 80 páginas.—Imp. 
Avisador Comercial, (Habana.) 
¿Necesita ustéd dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
La casa que menos cobra y más 
garantía, absoluta reserva. ¿Quie-
re vender o comprar muebles? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 94 y 
96. Teléfono A-4775. 
En el Central "San 
A p t i o " se declaró 
un viólenle incendio 
(Por telégrafo) 
Cruces, Mayo 25. 
E n los momentos en que telegrafío, 
seis y media de la tarde, se ha de-
clarado un violento incendio en el 
central "San Agustín", creyéndose 




Cruces, Mayo 25. 
A las 7 y 56 p. m. 
Continúa el fuego en el central 
"San Agustín", siendo imposible so-
focarlo. La bomba "Cienfuegos", cu-
yo auxilio se pidió, no ha llegado, 
siendo ya Innecesario servicios. E l 
fuego comenzó por los hornos, pro-
pagándose al almacén donde* había 
depositados cuarenta mil sacos de 
azúcar, de los cuales no se ha sal-
vado más que una exigua cantidad. 
E l ingenio está ya casi destruido 
por completo. 
H e r m o s a F i n -
ca R u s t i c a 
De 13 caballerías, buenos terrenos 
fle siembra propios para caña, y es-
pecialmente superiores para tabaco, 
írutos menores y legumbres para la 
exportación; cruzada por buen río, y 
además cinco pozos y laguna inmejo-
rable. Tiene 5.000 matas de naranjas 
y toronjas paridoras y bien atendidas 
íeste año produjo $10,000 de frutas); 
con tres casas de vivienda de tabla y 
tejas francesas, dos Idem de zinc y 
tablas, y algunas de guano; casa y 
maquinaria para limpieza, separación 
y empaque de frutas y legumbres; 
aperos y maquinarias para los cultl-
ros, magnifica planta de irrigación, 
con motor noevo de 35 caballos de 
fuerza y tubería de 4 pulgadas; bue-
jes, mulos, cría de gallinas de raza, 
colmenas, n í a de puercos, y algu-
nos carneros. Muchos árboles fruta-
les, 2,500 palmas reales, y cruzada 
ñor carreteras de primer orden a S 
horas de la Habana, y a un kilómetro 
de distancia de la Estación del ferro, 
carril. . . 
Magnífica oportunidad para perso-
na entendida, pues fácilmente puede 
producir $25,000 al año. 
Se vende muy barata por no po-
der atendería. 
Por escrito al apartado 411 o per-
sonalmente a Lamparilla 29, Habann. 
— J . B . Alfonso, S. en C. 
c 3834 alt 3d-22 
E n estos momentos llega un heri-
do leve de "San Agustín". 
Cobas. 
Cruces, Mayo 25. 
A las 9 p. m. llegaron a esta los 
bomberos de Cienfuegos, con objeto 
de prestar sus servicios en el fuego 
del central "San Agustín", cuyos ser-
vicios no fueron necesarios por es-
tar a esa hora extinguido el incen-
dio. 
i La casa del ingenio quedó total-
mente destruida. 
Cobas. 
D E C I E X F U E G O S 
Cienfuegos, Mayo 25. 
Las 11 y 30 p. m. 
A las siete de la noche salió un 
tren especial conduciendo el mate-
rial de bomberos, bomba "Pedro Fu-
ixa", carro sanitario, médico e indi-
viduos del cuerpo, en dirección al 
central "San Agustín", término de 
Cruces, donde se había declarado un 
incendio, destruyendo el mismo. 
Dícese que dfcho siniestro fué pro-
ducido por haber hecho explosión las 
calderas. 
A las 9 de la noche comunican por 
teléfono, que el fuego sigue su curso 
gradualmente. 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
Esta tarde ingresó en el hospital, 
el comerciante de Cienfuegos don 
Luis Baegesa, que recibió esta ma-
ñana varios tiros por el Alcalde del 
barrio ae Guaos. 
E l hecho ocurrió en dicho cerca-
no poblado de Guaos. 
E l agresor fué detenido. Ignorán-
dose los motivos de la agresión. 
E l Corresponsal. 
EL AUMENTO DEL 
EJERCI 10 
LOS ALISTAMIENTOS Sí: ESTAN 
HACIENDO EN LA ANTIGUA E S -
TACION D E VILLANUEVA 
Con motivo del reciente Decreto del 
señor Presidente de la República dis-
poniendo el aumento de las Fuerzas 
Armadas, se ha comenzado con fecha 
21 del actual el alistamiento e ingre-
so de individuos que deseen pertene-
cer al Cuerpo de Artillería. 
Las oficinas se han instalado pro-
visionalmente en la antigua Estación 
de Villanueva, Dragones entre Prado 
e Industria, donde se están realizan-
do numerosas inscripciones. 
Un boqoe francés d 
arribado forzó 
Ayer tarde entró en puerto, de 
arribada forzosa, el vapor francés 
"Georgia", que procede del Havre y 
se dirigía en lastre a un puerto de 
los Estados Unidos para tomar car-
ga para su país. 
E l "Georgia" tiene varias averías 
en la máquina que viene a reparar 
en la Habana, así como a proveerse 
de carbón. 
Demoró 22 días desde el Havre. 
OTRO CONTINGENTE D E CHINOS 
Ayer a las seis y media de la tar-
de llegó de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor correo "Olivette", con carga y 
104 pasajeros. 
Entre ellos llegó otro continente 
de 56 inmigrantes chinos que vienen 
de su país e Ingresaron en Tiscornia 
hasta hoy que desembarcarán. 
LOS QUE EMBARCARON. SANTOS 
T ARTIGAS 
Ayer se embarcaron para Nueva 
York vía Cayo Hueso los señores Jo-
sé Rodríguez, Felipe Majep, Antonio 
Lores, licenciado Luis de Soto, Luis 
Gamoneda, los populares empresarios 
teatrales señores Pablo Santos y Je-
sús Artigas, Thomas Osbarne, Ma-
nuel Alonso, Oscar Fernández y fa-
milia, Eufemia y Adelaida Dolz, Os-
car G. Tabernilla, Julio B. Forcade, 
Andrés Carrillo, Arturo Randón, Ma-
nuel Alonso Torres, Tomás Mac Man 
cis, Fernando Brú, María Díaz, E n -
rique Duque de Estrada. Sandalío 
Noval, Luis F . Medina, Alfredo Men-
dloles, Emilio Berzurieza, licenciado 
Carlos A. Osono, José Menéndez, Al -
berto Muldavin y otros. 
V I E N E UN TAPOR JAPONES 
E n breve debe llegar a un puerto 
de Cuba, el vapor japonés "Manda-
sau Maru" que viene .iesde Hong-
Kong (China) y Calcutta (India In-
glesa) conduciendo un cargamento 
de arroz. 
A V I S O A L O S BANCOS Y AL 
C O M E R C I O 
Se supone han sido suslraídos 
del correo, por no haber llegado 
a poder del interesado, los valores 
siguientes: 
Cheque núm. 5318 de fecha 23 
de Mayo de 1917, por valor de 
$3100-00. 
Cheque núm. 5348 de fecha 24 
de Mayo de 1917, por valor de 
$4000-00. 
Ambos librados a cargo del 
Banco Español de la Isla de Cuba 
por el señor Agapito García, de 
Güira de Melena y a la orden de 
Manuel Llopart. 
122̂  28 m. 
[xtioyue la Tisis 
Así pnede asegurarse sin temor, 
ruando se habla de FIMONAL, gran 
preparado contra las afecciones del 
pecho, que las cura todas y sobre to-
do que contiene el avance amenaza-
dor de la tremenda tisis, qne tantoi 
estrados hace constantemente en to-
das partes. 
Esos catarros recios, difíciles « 
curar, que muchos desprecian y no 
combaten con eficacia, causan la f-
sis si se abandonan, pero desapare-
cen pronto, sin llegar a constitnir 
nunca la amenaza terrible, si se les 
ataca con FIMONAL, que destrnye las 
causas de esas afecciones. 
Todas las boticas venden FDUV 
NAL. Sus depositarios son los dofto: 
res Sarrá, Johnson, Barrera, W 
Colomer y TTriarte, de Consulado. <Hi 
que remite un frasco grande al recinu 
de S1.50 y uno chico, por $1. 
C3196 alt. 4d.-4 
" I R O N B E E R " 
O N O B E B E R 
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J. ü. Balices y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósito» desde 
un peso, papando el tres por 
ciento de interés al afio. 
Abonemos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Dances y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
L o s C a l l o s hacen 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolorej, 
habiendo el "PARCHE OBIÍJ 
TAL", es bobo. En tres días qn"8" 
ilos callos, sin dolor, ni pegarse 
• la media y pudiéndose bañar los W < 
I pues no se caen. Pídase en todas i 
i farmacias. SI su boticario no lo u . 
ne, mande seis sellos colorados 
| doctor Ramírez, Apartado ^ 
I baña, y le mandará tres curas, P» 
I tres callos y curará sus callos v 
i siempre. 
Zona Fiscal de la Hatoa 
REC.UliUGKN OE AY£1 
M A Y O 2 5 mu 
¿Cuál es d periódico ^ «t.¿ 
yor circulación? W . 
D E L A MARINA. — 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
